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R a a m a t u k o g u
S A A T E K S
Pool sa jand i t  tag as i  loodi Kommunistl iku Par tei  juht imisel  
Nõukogude Sotsialist l ike Vabari ikide Liit. Selles maai lma-aja-  
loolise täh tsusega  sündmuses  leidis kinni tust  partei  leninliku 
rahvuspoli it ika õigsus ja vää ram a tu  elujõud.
Suur Sotsialist l ik Oktoobri revolutsioon vabas ta s  endise Tsaari - 
Venemaa rahvad rahvusl ikus t  survest,  pani aluse rahvusküsimuse 
lähendamisele meie maal .  Kommunistl ik Par te i  ra jas  sotsial ismi  
teele asunud rahvaste  vas tas t ikused suhted prole taarse in te rna t ­
sionalismi vankumatule  alusele,  kõigist  rahvustes t  tööta jate  k lass i ­
huvide ühtsusele.  Selle poliitika loogiliseks arenduseks  oli pa l ju ­
rahvusel ise sotsialist l iku riigi tekkimine.
Nõukogude rahvaste  võrdõigusl ikkusele ja vas tast ikusele abile 
tugineva vabatahtl iku  liidu ideed põhjendas  ja kai tses  V. I. Lenin. 
NSV Liidu loomine on vahetul t  seotud V. I. Lenini nimega.
Nõukogude Liidu moodustamise  50. aa s tapäeva tähis tavad 
pal jurahvusel ine nõukogude rahvas , vennalikud sots ia l i smimaad 
ja kogu maa i lma  töötajad  kui NLKP  leninliku rahvuspoli it ika a j a ­
looliste võitude kinnitust ,  mis on põhimõtteliseks eeskujuks kõi­
gile sotsialismi eest võitlevaile rahvas tele maai lmas .  NLK P Kesk­
komitee otsuses «Et tevalmis tus te  kohta Nõukogude Sotsialist l ike 
Vabari ikide Liidu moodustamise  50. aas tapäevaks»  rõhutafakse:  
«Uut  tüüpi pal jurahvusel ise riigi moodustamise  kogemused n ä i t a ­
vad,  et .ainult sotsialist l ik revolutsioon t agab  rahva kõigi jõudude 
tiheda ühendamise eesotsas tööl isklassiga kapi tal ist liku eksplua­
teerimise süsteemi ja koos sellega rahvusliku rõhumise süsteemi 
likvideerimise eesmärgil .»
Kommunistl ik Partei  näeb ka kaasaja l  üht oma kõige t äh t s a ­
mat  ülesannet  selles, et jä tkata,  loovalt a r endada ja ellu raken­
dada leninlikke põhimõtteid rahvussuhete valdkonnas . «Partei  
tugevdab ka edaspidi  Nõukogude Sotsialist l ike Vabari ikide Liitu, 
pidades jär jekindlal t  leninlikku kurssi  sotsialist l ike rahvuste  
õi tsengule ja nende järkjärgulise le  lähendamisele» ,1 rõhutas
1 L. В г e ž n e v. NLKP Keskkomitee aruanne Nõukogude Liidu Kom­
munistliku Partei XXIV kongressile. Tallinn, 1971, lk. 90.
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N L K P Keskkomitee peasekretär  L. Brežnev N LK P Keskkomitee 
aruand es  partei XXIV kongressile.
Käesolevas TRÜ NLKP  ajaloo kateedri  teaduslike tööde t em a a ­
tilises kogumikus,  mis on pühendatud NSV Liidu moodustamise  
50. aastapäevale,  ka jas tub NLKP ühe või t lussa lga — Eest imaa 
Kommunistl iku Par tei  — võit lus prole taarse internats ional ismi 
printsi ipide,  partei  leninliku rahvuspoli it ika võidukäigu eest.
Kogumik koosneb üheksas t  uurimusest .  Toimetus lähtus kogu­
miku koostamisel eesmärgis t  ka j as ta da  E K P  võitlust  proletaarse 
internats ional ismi  põhimõtete eest  selle ajaloolises järjepidevuses.  
E KP  rahvuspoli it ika probleeme kuni  1940. aas ta  revolutsioonini 
käs it levad oma kirjut istes kateedri  mi t tes ta ts ionaa rne  aspi rant ,  
ajaki r ja «Eesti Kommunist» osakonna juhata ja  V. Lil lemäe ja 
a ja lookandidaat  J. Ant. EK P  rahvuspoli i t ikaga seonduvaid prob­
leeme 1940. aas ta  revolutsioonis n ing sotsialist l iku ülesehitustöö 
käigus  1940. ja 1941. aas ta l  käs it levad oma kirjut istes kateedri  
õppejõud, a ja lookandidaadid  L. Kiik, V, Ruus (koos M. Ruusiga) 
ja L. Raid. Suhtel iselt  enam tähelepanu on kogumikus pöö ra ­
tud EKP internats ional ist l iku  ikasvatustöö kogemuste  üldis­
tamisele kaasaj a  t ingimustes .  Sellele väga aktuaalse le  problee­
mideringi le on pühendanud oma kirjutised EK P Tar tu  Linnakomi­
tee I sekretär  J. Lott, TRÜ NLKP ajaloo kateedri  ju hat a j a  dot ­
sent  J. Kalits, EPA NLKP ajaloo ja teadusl iku kommunismi 
kateedr i  juhat a ja  dotsent  I. Sevtšuk ning TRÜ N LK P ajaloo 
kateedr i  õppejõud I. Rajasalu.
Käesoleva kogumiku toimetus loodab, et siia koondatud uur i ­
mused ai tavad kaasa  Kommunistl iku Par te i  rahvuspoli it ika 
kogemuste teadusl ikule üldistamisele,  NLKP XXIV kongressi l  
kõigi par te iorganisats ioonide  ette sea tud ülesande — tõhustada  
internats ional is tl ikku .kasvatustööd elanikkonna hulgas  — edu­
kale täitmisele.
Toimetuskolleegium
VÕITLEJA PROLETAARSE INTERNATSIONALISMI EEST
(Lehekülgi O. Rästa  elust)
V. Lillemäe
Sotsialist l iku revolutsiooni võit mõnel maal  nõuab vennalikku 
liitu ja võimal ikul t  suur t  tegevusühtsus t  kõigi teiste m aade töö­
l isklassiga,  täielikku vas tas t ikus t  usa ldust ,  või t luskogemuste  ja 
informatsiooni vahetamis t  par teide tasemel,  ühiste takt ikal is te 
p laanide  väl ja töötamis t  ja nende elluviimiseks ko rr a ldatav ate  
aktsioonide kooskõlastamist .  V. I. Lenin rõhutas  oma töödes ja 
esinemistes korduval t  internats ional ismi  printsi ipide rakendamise  
vaj adus t  töölisliikumises.  Vladimir Iljitš märkis,  et «tegelik 
in ternats ional ism on üks ja ainult  üks: ennas ts a lg av  töö revo­
lutsioonil ise liikumise ja revolutsioonilise võitluse arendamiseks  
o m a l  maal,  s a m a s u g u s e  v õ i t l u s e ,  s am asugu se  liini — 
ja  a i n u ü k s i  s e l l e  — toetamine . . .  e randi tu l t  k õ i g i s  m a a ­
des.»1
Eest imaa Kommunistl iku Partei  juhid J. Anveit,  V. Kingis- 
sepp, H. Pöögelmann,  O. Räs tas  jt., olles us tavad proletaarse  
internats ional ismi ja rahvusvahelise k lass isol idaarsuse  leninli­
kele põhimõtetele,  võtsid lühemat  või pikemat  aega väl jaspool  
Eest it  osa teiste Venemaa rahvaste  võit lusest  sotsialist l iku revo­
lutsiooni eest. Lähtudes «Kommunis tl iku partei  manifest is» too­
dud seisukohast,  e t  «Kommunis tid . .  . kai tsevad lõpuni kogu pro­
le tar iaadi  üldisi, raihvusest sõ ltumatuid huvisid,»2 võitlesid nad 
klass ilahingutes  kõigi rahvas te  vabas tamiseks  ekspluateerimises t 
ja rahvusl ikust  rõhumises t  Venemaal ,  ai tasid esimestel v i i s aas ta ­
kutel k indlus tada  sotsialist l ikku ühiskonnakorda Nõukogudemaal ,  
luua ja üles ehi tada  Nõukogude Sotsialist l ike Vabari ikide Liitu.
Selle kõrval oli J. Anveldi,  H. Pöögelmanni  ja O. Rästa revo­
lutsiooniline tegevus  samut i  mitmeid aas ta id  seotud Kommunis t ­
liku Internats ionaal i  jt. töölisklassi  rahvusvahel iste o rg a n i sa t ­
1 V. I. L e n i n. Teosed. 24 kd., lk. 55.
2 K. M a r x ,  F. E n g e l s .  Kommunistliku partei manifest. Tallinn, 1966, 
lk. 46.
sioonidega,  osavõtuga nende kongresside,  pleenumite ja te is te 
foorumite tööst, kus aruta ti  ja analüüsit i  rahvusvahelise töölis­
l iikumise s t ra teegia ja taktika probleeme, töötati  väl ja tegevus­
kavu ja seisukohti.  Eesti töölisklassi  juhid omandasid  teistelt 
revolutsioonilistelt  parteidel t  rahvahulkade ühise võit luslipu alla 
koondamise prakti l isi  kogemusi.  Eriti palju oli neil õppida 
Y K ( b ) P  tegevusest.  Samal  ajal r ikas tas id Eesti kommunist id 
vennaspar teis id  Eest imaa Kommunistl iku Par te i  kogemustega 
kodanluse vägivallaval i t suse  kukutamiseks peetava võitluse o r g a ­
niseerimisel.  Suhtel iselt  pika perioodi jooksul, üle kahekümne 
aasta ,  oli teiste maade  töölisl i ikumisega seotud veendunud pro­
le taarne internats ional ist ,  EKP üks juhte Otto Rästas.
Käesolev artikkel on ki r ju ta tud Eest imaa Kommunistliku. 
Parte i  Arhiivi,  Harkovi  Oblasti  Riikliku Arhiivi, Volgogradi  
Oblasti  Riikliku Arhiivi, Permi  Oblast i  Parteiarhi iv i  ja M. Roo- 
bachilt  n ing teistelt  saadud faktiliste mater ja l ide  alusel. Otto 
Rästa tegevust  ja osa rahvusvahel ises  töölisliikumises seni spet­
siaalsel t  uuri tud ei ole.*
Suureks  prole taarse internatsional ismi,  k lass isol idaarsuse  ja 
rahvas te  sõpruse kooliks kujunesid Ot to Rästale Tsaar i-Venemaai  
asumisel  oldud aa s tad  — 1914— 1917. Aktiivse revolutsioonilise 
tegevuse päras t  saadet i  O. Räs tas  Tal l innas t  Siseministeeriumi  
3* j aanua r i  1914. a. o tsusega kaheks aas taks  politsei valve alla 
tema enda poolt val itud kohas, väl ja arvatud Eest imaa,  Liivirnaa, 
Pihkva ku ber mang  ja pealinn.3 25. j aanuar i l  1914 sõitis O. Rästas  
J eka te r i nos lav i4 (praegu Dnepropetrovsk).  Tal l inna  bolševiku 
K- Grünbachi  õde, kes Jekaterinos lavis  elas, ai tas  O. Rästal  s ide­
meid luua linna bolševikega.  Ukraina  seltsimeeste abiga sai 
CL Rästas  toruval tsimise vabrikusse tööliseks.5 Vabr ikus  tö ö tad es  
lõi O. Räst as  peagi s idemed linna ühe juht iva bolševiku I. Rad- 
(šenkoga.  Tema kaudu lülitus O. Räs tas  l inna pa r te io rg an i sa t ­
siooni töösse, et jätkata politsei valve all olekust hool imata või t­
lust  i sevali tsuse kukutamiseks .6
* M õningaid faktilisi m aterjale esineb järgm istes töödes ja uurim ustes: 
ü levaade Eestim aa Kommunistliku Partei ajaloost. II osa. Tallinn, 1963; 
A. L i e b  m a n .  EKP taktika võitluses kodanluse vastu aastail 1920— 1929. 
D issertatsioon ajaloodoktori teadusliku kraadi taotlem iseks.' Tallinn, 1969;
A. L i e b m a n. EKP in ternatsionaalsed sidemed aastatel 1920— 1940. «Eesti 
Kommunist», 1968, nr. 5, lk. 8— 16; R. M a j a k. O tto R ästas. — Revolutsiooni 
lipukandjad. Tallinn, 1962; V. L i l l e m ä e .  O tto R ästas. — «Eesti Kommunist». 
1970, nr. 2, lk. 83—89; V. L i l l e m ä e :  O. R ästas ja võitlus am etiühingute 
ühtsuse eest aastatel 1925— 1930. — Töid NLKP ajaloo a la lt V III. Tartu, 1970, 
lk. 42—54 jt.
a EKPA, f. 247, nim. 18, s.-ü. 55, 1. 13— 14.
4 Sealsam as.
5 EKPA, f. 247, nim. 18, s.-ü. 55, 1. 6; M. Roobachi mälestused autori 
valduses.
6 EKPA, f. 247, nim. 18, s.-ü. 35, 1. 3.
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19. juulil (1. august i l)  1914 puhkes imperial ist lik maai lmasõda.  
J u b a  sõja esimesel näda la l  andsid  bolševike Pet rogradi,  Jekate- 
rinoslavi ,  Harkovi,  Kiievi, Moskva,  Ufaa,  Tuula ja S am aara  
organisa ts ioonid  väl ja sõjavas tase id  lendlehti.7 Koos teiste Jeka- 
terinoslavi  par te iorganisa ts iooni l iikmetega võttis nende levita­
mises t osa O. Rästas .8 Lisaks sellele andsid  partei  Jekaterinos lavt ,  
nagu pal jude teistegi töös tuskeskuste par teikomiteed väl ja spet ­
siaalseid lendlehti sõ javäe jaoks, mille sisu käidi rindele sõi tva­
tele soldati tele selg itamas .  Võib oletada,  et ka sellest tegevuses t 
võtt is O. Räst as  osa.9
1914. a. august is  sõitis O. Räst as  tööpuuduse tõttu Jekateri- 
nos lavist  Harkovisse.  Sel perioodil olid Harkovis asumisel  Tall in­
na bolševikud K. Grünbach ja  J. T a rg am a  perekondadega ning 
R. Vakmann.  K- Gründbachi  perekonnas  elas veel M. Krumm 
(Roobach).  O. Rästa l  a lgas id  tööotsimised,  mis es ialgu t a g a j ä r ­
jetuks  jäid. Puudus  isegi korter,  kus elada.  Kõige halvemast  p ää s ­
tis esialgu see, et O. Rästas t  abistas id vanad või t luskaaslased 
Tal linna päevil t .10
Tööotsinguil  puutus O. Räs tas  kokku bolševik Kiri lloviga .11 
Kirillov, mõistes mõt tekaas lase rasket  olukorda,  võttis O. Rästa 
enda juurde  (Gordionkovski t. 36) korterisse ja soovi tas ühte 
töökotta kat laküt jaks .  Koos Kiril loviga hakkas  O. Räs ta s  täi tma 
l inna par te iorganisats iooni  ülesandeid.  Harkovi  bolševike o r g a ­
nisatsiooni  kuulus sel perioodil umbes  50 inimest.12 Bolševik 
M. Muranov tõi 1914. aa s ta  lõpul Harkovisse  V. I. Lenini teose 
«Revolutsioonilise sots iaa ldemokraat ia  ülesanded Euroopa sõjas», 
millest  oma tegevuses  lähtut i .13 Linnas  viibivatele soldati tele 
ju tus ta t i  st reigil iikumisest ,  laiades rahvahulkades  kasvavast  revo­
lutsioonilisest  rahulolematusest ,  va j aduses t  võidelda t sarismi  
vas tu,  vennastumises t  rindel jne. O. Rästas ,  R. V akm a nn  ja 
M. Roobach käisid partei  ülesandel  sõjavas tase id  proklamatsioone 
üles kleepimas või postkas tidesse põ etamas .14 23. jaan ua r i l  191.5 
arreteerit i  0 .  Räst as  koos Kirilloviga sõjavas tase  agi tatsiooni  
korra ldamise  päras t  Harkovis ja heideti kube rmang uv anglas se  
üksikvangis tusse .15
Kaalukaid  süütõendeid ei õnnestunud sandarmite l  O. Rästa  
vastu  siiski koguda.  P ä ra s t  kuu kes tnud eeluur imist  lasti  t a
7 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ajalugu. Tallinn, 1971, lk. 171.
8 M. Roobachi m älestused autori valduses.
9 Rohkem andmeid O. R ästa tegevusest Jekaterinoslavis pole säilinud: 
Dnepropetrovski O blasti Riikliku Arhiivi õiend, 13. veebruar 1970.
10 M. Roobachi m älestused autori valduses.
11 EKPA, f. 247, nim. 18, s.-ü. 55, 1. 6.
12 Нариси HC Topii Харкивськой областной партийной оргашзаци. Харк1в, 
3970, стр. 131.
13 Sealsam as.
14 М. Roobachi m älestused autori valduses.
15 Harkovi Oblasti Riiklik Arhiiv, f. 3, nim. 287, s.-ü. 5012, 1. 1.
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vangl as t  vabaks.  Osavõtu  eest poliit i l isest tegevuses t  pikendati  
O. Rästa asumisel  oleku aega aga  sõja lõpuni. Ühtlas i  soovitati
O. Rästal_ elukohta vahetada.  10. aprillil 1915 tea tas  Harkovi  
kuberner Šta lmeis ter  Saraatovisse,  et Siseministeer iumi  loal sõi­
dab O. Rästas  asumisele Tsar it sõni  16 (praegu Volgograd) .
1915. aastal  oli Tsar i t sõnis oma poliitiliste vaadete  päras t  
asumisel  inimesi pal judes t Venemaa kubermangudest  ja eri r a h ­
vustest.  Siin oli venelasi,  ukra inlasi ,  sakslasi ,  lät lasi  ja peale
O. Rästa  ka teisi eestlasi,  nagu  vennad August  ja  J a a n  Bauer id,  
Toomas Rossman j t . 17 O. Rästas  as tus kontakti  Tsar i t sõni  töölis­
liikumise akt iivsemate tegelas te  I. Pavljukovi,  I. Presnjakovi jt., 
kes kuulusid linna bolševike grupi juhtivasse  tuumikusse.18 Revo­
lutsioonilise võit luse kogemuste tõttu sai O. Räst as t  grupi juht i ­
vaid bolševikke. Tegutseda tuli erilise e t tevaatusega,  sest  s a n d a r ­
mid nuhkisid pidevalt  linna bolševike juht ide Pavljukovi,  Rästa,  
Sljussarevi,  Presnjakovi  ja Tšalõi järel.  Nii kant i  sandarmival it -  
susele ette, et 25. septembril  oli O. Rästal  sa la ja ne  kokkusaa­
mine Tšalõiga,  kellega a jas terve tunni juttu,  4. oktoobril p idas  
kaks tundi nõu Tšalõi ja Presnjakoviga  19 jne.
ü k s  täh tsamaid  ülesandeid,  mis tol perioodil Venemaa bol­
ševike ees seisis, oli võitlus sõjatööstuskomiteede vastu.  Nende 
komiteede juurde otsus tas  kodanlus organiseer ida «töölisgrupid»,  
tõmmata  neist  osa  võtma tööl iste esindajad.  V. I. Lenini n äp u ­
näidete kohaselt  olid bolševikud kategooril iselt  tööl isgruppide 
loomise ja nendest  osavõtmise vastu.  Tsar it sõni  tehas tes  toimus 
bolševike juht imisel  la ia ldane selgi tustöö tööl is rühmade küs imu­
ses. O. Rästa ü lesanne oli kihutus töö tegemine «Auruveski te 
Ühenduse» ettevõtetes,  kus ta töötas.  22. novembril  1915 boiko- 
teerisid «Auruveskite Ühenduse» bolševikud volinike val imisi  töö- 
l i srühmadesse ja a jas id need nur ja .20
Pideval t õhutas id I. Presnjakov, I. Pavl jukov ja O. Räs ta s  
streike n ing võtsid nende juht imises t  osa. 1916. aa s ta  mär ts is  
jä ts id töö seisma 1500 töölist,  aprillis 2 7 0 0 'jne. Selgitat i  partei  
loosungeid sõja, rahu ja revolutsiooni küs imustes ,  levitati  ja pa l ­
jundat i  lendlehti jt. parteilisi  väl jaandeid ,  sea lhu lgas  V. I. Lenini 
k i r ju ta tud manifesti  «Sõda ja Venemaa sots iaa ldemokraat ia»21, 
juul is 1916 trükkis V S D T ( b ) P  Tsar it sõni grupp ära sõjavas tase  
lendlehe ja levitas seda tööliste hulgas .22
16 Harkovi O blasti Riiklik Arhiiv, f. 3, nim. 287, s.-ü. 5012, 1. 1.
17 V olgogradi O blasti Riiklik Arhiiv, f. 6, nim. 1, s.-ü. 455, 1. 76; s.-ü. 405,. 
1. 83, 108.
18 EKPA, f. 247, nim. 18, s.-ü. 55, 1. 10.
19 V olgogradi O blasti Riiklik Arhiiv, f. 6, nim. 1, s.-ü. 433, 1. 1—2.
20 Очерки истории Волгоградской партийной организации. Волгоград,. 
1966, стр. 99.
21 Sealsam as, lk. 102------103.
п  Sealsam as, lk. 192.
Revolutsioonilise töö korraldamiseks toimus regulaarse l t  
V S D T ( b ) P  Tsar it sõni  grupi  juht ivate  seltsimeeste nõupidamisi .  
Üks selliseid oli 1916. a a s ta  suvel grupi  liikme, so ts iaa ldemokraat  
■Sljussarevi korteris.  Nagu teistestki nõupidamistes t  võttis sellest
0 .  Rästas  osa.23 Arutat i  edasisi  tegevusplaane bolševike mõju 
laiendamiseks sõjavas tases  agi tatsiooni töös.  Sandarmite l  õnnestus  
mi tmete nõupidamises t  osavõtjate nimed kindlaks teha.  Valvet 
nende järele tugevdat i .  14. oktoobril Tsar it sõni bolševike grupi 
juhid Presnjakov,  Tšalõi, Sltjussarev jt. arreteeriti.  Või t luskaaslaste  
vangl as  viibimise ajal  tuli O. Rästal  grupi juht imine enda peale 
võtta.
1. mär ts i l  1917, kui teated Veebruar i revolutsioonist  Petro- 
gradis t  Tsar it sõni  jõudsid,  a lgas id et tevalmis tused Tsar it sõni  
Tööliste ja Soldat ite Saadikute Nõukogu loomiseks. Seda tööd 
juht is id O. Rästas  ja äs ja van gl as t  vabanenud I. Presnjakov.  
Käidi läbi kõik l inna tehased,  et agiteerida bolševike poolt ja 
anda vas tulöök menševikele ja esseeridele.  Vi imased püüdsid 
bolševikke val imistest  kõrvale tõrjuda.  Kolmanda mär ts i  õhtul tuli 
kokku nõukogu esimene istung.  Et bolševike jõud olid veel n õ r ­
gad, moodustas id nõukogus  enamuse menševikud. I. Presnjakov 
ki r ju tab  selle i stungi  kohta oma mäles tus tes : «Meie, põ ra n d aa lu ­
sed — Rästas ,  Ossanenko,  Kuzmitšev,  Sarov ja  mina — kogu­
nes ime ühte gruppi  koos mõnede töölistega,  arutas ime olukorda 
j a  otsustasime:  nõuda presiidiumis kaks kohta meie organ isa ts ioo­
nile, V S D T ( b ) P  esindajatele.  Menševikud sel lega ei a r ves ta ­
nud.»24
Asja operati ivselt  a rutades  jõudsid O. Rästas ,  I. Presnjakov,  
S. Kuzmitšev jt. bolševikud otsusele,  et tuleb kokku kutsuda 
Tsar i t sõni  sots iaaldemokraat ide  ühine koosolek, seal moodustada  
ajut ine juht iv o igan,  kes korraldaks  V S D T ( b ) P  Tsar i t sõni  o rg an i ­
satsiooni  ja komitee loomise. V S D T ( b ) P  Tsar it sõni  Komitee moo­
dustamine oleks koondanud l inna bolševike jõud ühte löögirus i­
kasse,  võimaldanud a lus tada  energi l i semat  võit lust  nõukogude 
bolševiseerimise eest.
«4. märts i l  1917 kogunesid vana  bolševiku — põrandaaluse
1._K. Presnjakovi  k o r t e r i s s e . . .  ligi 25 töölist-bolševikku ja  nende 
mõt tekaas las t ,  Kokkutulnute hulgas  olid D. M. Dubinin,  A. P. G r i ­
gorjev, А. К. Herman,  M. P. Boikov, F. S. Popadin,  I. S. Sem­
jonov, О. Rästas ,  I. T. Radtšenko, S. I. Kuzmitšev».25 Koosoleku 
otsuste alusel valiti  organ (Tsari tsõni  sots iaa ldemokraat l iku 
grupi  organ isaato r id ) ,  kes täitis partei  Ajut ise Linnakomitee funkt­
23 Очерки истории Волгоградской партийной организации. Волгоград,
1966, стр. i 04.
24 И. К. П р е с н я к о в .  Из воспоминаний старого подпольщика. — За 
Советскую властЬ., Сталинград, 1957, стр. 55—56.
25 Очерки истории Волгоградской партийной организации, стр. 116; 
И . К. П р е с н я к о в .  Из воспоминаний старого подпольщика. — За Совет­
скую власть, стр. 55—56.
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sioone. Selle liikmete hulka kuulus ka O. Rästas .  Ajut ise Linna­
komitee ü lesanne oli juht ida kõigi so ts iaa ldemokraat ide  tööd» 
moodustada terviklik l innaorganisa ts ioon,  kes oma liikmete hul- 
g'ast valiks V S D T (b ) P  Tsar it sõni  Komitee.
Ajutine Linnakomitee hakkas energil iselt  tegutsema.  Juba 
5. märtsi l  kavatsesid menševikud ja esseerid kor ra ldada ülel inna­
lise manifestats iooni  Veebruar irevolutsiooni  ja Ajutise Vali tsuse 
toetuseks. O. Rästas  sai menševike plaanis t  teada  ja informeeris 
sellest I. Presnjakovi .  ««Midagi on vaja ette võtta,» mõtlesime 
meie. Rästas ,  Kuzmitšev,  Sišov ja mina panime kuidagi  rahad 
•kokku ja os tsime punase  lipu jaoks  riiet,»26 meenutab I. P re sn ­
jakov. Lipule ki rjutat i  kriidi ja l i imiga «Elagu VSD T(b )P!»  J ä r g ­
misel päeval läksid bolševikud ja neile kaasat und jad  selle lipu all 
demonst ratsiooni le.  Tsar it sõni  töörahvas nägi,  et l inna bolševike 
organisa ts ioon on võitlusvõimeline.  Et partei ajut ise juhtiva organi  
loomine l innas oli õige, seda näitas  edaspidine revolutsioonilise 
liikumise e lavnemine Tsarit sõnis.  Ajutise Linnakomitee juhtimisel  
valiti hiljem mitmeid bolševikke tä iendaval t  nõukogusse,  nende 
'hulgas ka O. Rästas ,  kes lühikest aega oli Tsar it sõni  Tööliste ja 
Soldat ite Saadikute Nõukogu Täi tevkomitee liige.27
Samal  ajal  käisid et tevalmis tused l innaorganisa ts iooni ja 
V S D T (b ) P  Tsar it sõni  Linnakomitee loomiseks täie hooga.  
10. märtsi l  1917 i lmus kohalikus ajalehes Ivanovi,  Tsjumski,  
Sišl jannikovi,  Sišovi ja  Rästa al lki r jadega teade: 12. märtsi l ,  
pühapäeval ,  kell 10.00 hommikul toimub l innavali t suse  hoones 
koosolek komitee valimiseks,  kes võtab enda peale Tsar it sõni  
tööliste sotsialist l iku liikumise j u h t i m i s e . . . 28 Koosolek küll toi­
mus, kuid l innakomiteed õnnestus  moodustada  alles aprillis. 
12. mär ts i  koosoleku ajasid menševikud nur ja .29
Üks paki li semaid lahendamist  va javaid  ülesandeid,  mis T sa ­
ritsõni bolševike ees sel perioodil seisis, oli l inna ettevõtetes 
ametiühingute  loomine. Seda ülesannet  hakkas lahendama O. R ä s ­
tas.  Ini t siat i ivgruppi  kuulus id veel I. Semjonov ja I. Presnjakov. 
Nõupidamised amet iühingute  asutamise küsimuses toimusid ha r i ­
likult 1. Semjonovi korteris.30 Vast ava t  k i r jandust  hankis  O. R äs ­
tas  Saraatovis t .  Es imesed ametiühingud loodi veetööliste, r a u d ­
teelas te ja metal li st ide hulgas  1917. aas ta  märtsis .  1917. aas ta  
juuliks kuulus linna ametiühingutesse 35 000 töölist .31 Oktoobri ­
26 И. К- П р е с н я к о в .  Из воспоминаний старого подпольщика. — За 
Советскую власть, стр. 56.
27 «Кпг», 1917, 9. aprill.
28 «Волго-Донской край» 1917, 10. m ärts. V olgogradi O blasti Riiklik 
Arhiiv, f. 346, nim. 1, s.-ü. 27, 1. 11.
29 Очерки истории Волгоградской области. Волгоград, 1966, стр. 121— 
122, 193.
30 И. К. П р е с н я к о в .  Из подполья на простор. Партийный спутник 
Царицынского губернского комитета РКП  (б). 1923, № 9/10, стр. 66.
31 Очерки истории Волгоградской партийной организации, стр. 115.
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päevil tulid punaste lippude all Tsar i t sõni tänavate le  tuhanded 
töölised, kes olid poliitilise kasvatuse  s aanud  peamiselt  amet i ­
ühingutes.
1917. aas ta  aprilli  a lguses  sõitis O. Rästas  sel tsimeeste kutsel 
Tsar i t sõnist  Tal linna,  kus tunti  puudust  suure prakt ikaga bol- 
ševistliku kaadr i  järele.  O. Räs tas  oli revolutsioonilise võitluse 
kogemusi o m a ndanud  rohkem kui kolm aas ta t  kes tnud ühises,  
in ternats ionaalses võit luses ukra ina  ja vene bolševikega.  Prole­
taarse  in ternats ional ist ina võttis O. Räs tas  neil aasta te l  kogu 
energiaga  osa Ukraina  ja Vene töölisl i ikumise ü lesannete lahen­
damisest .
1918. aas ta l  ai tas  O. Rästas  re lvaga käes kai tsta noort  Nõu­
kogude riiki. Aprillis 1918 andis V K ( b ) P  Keskkomitee O. Rästale  
suunamiskir ja  Jekater inburgi  (praegu Sverdlovsk).  Jekater inbur-  
gis O. Rästas  k innitat i  Uraal i  ühe suurema töös tuskeskusi  
Nadeždinski  linna Metall i tööliste Liidu (amet iühingu — V. L.) 
vas tu tavaks  sekretäriks.  Sellel amet ikohal  sai O. Räst as  olla vaid 
paa r  kuud. Kuid selle aja jooksul suut is Nadeždinski  Metal l i­
tööliste Liit O. R äs taga  eesotsas mobiliseerida pii rkonna metalli- 
töölisi tööülesannete täitmisele sotsial ist l iku tööstuse organisee­
rimise põhimõtete alusel, andma rahvam ajandu se le  rohkem too­
dangut .  Metalli ,  kui tööstusliku tooraine tootmise suurendamine 
oli antud hetkel sõlmprobleemiks,  et va rus ta da  eelkõige re lva ­
tööstust  noore Nõukogudemaa kai tsevõime tugevdamiseks  S ak s a ­
m aag a  rahulepingu sõlmimisest  tekkinud hingetõmbe perioodil.
1918. aas ta  mai  lõpul tõstis Siberis mässu Tšehhoslovakkia 
korpus.  Mäss  andis hoogu sisemisele kontrrevolutsioonile.  Permi  
ja Jekater inburgi  (Sverdlovski) ümbruses  a lgasid kulakute v ä l j a ­
as tumised.  Nadeždinski  töölised organiseeris id  kontrrevolutsioo­
nile vas tulöögi  andmisek? võitlussalku.  Nende loomisest  võttis 
O. Räs tas  osa. Tšehhoslovakkia korpuse r egu laarvägedega ja 
kulakute bandedega lahinguid  lüües t aganes  üksus, kus O. R äs ­
tas  võitles, Permi .32
Nadeždinskis töötades valiti  O. Räs tas  Uraal i  P ii rkonna 
Metall i tööliste Liidu Keskkomitee liikmeks. Liidu Keskkomitee 
Büroo asus Permis.  1918. aas ta  august is  suunas  V K ( b ) P  Permi 
Kubermangukomitee  O. Rästa tööle Metall i tööliste Liidu Kesk­
komitee Büroosse,33 kus tema kui vas tu tava  inspektori  ülesanne oli 
ametiühingutöö prakti line organiseer imine ja Uraal i  tööstuspi i r­
kondades või tlussa lkade loomine kontrrevolutsiooni le vastulöögi 
andmiseks.  Sel perioodil ilmus O. Rästal t  kohalikus eestikeelses 
a jalehes  «Uraal i  Kiir» juhtkiri  «Edasi»,  milles ta tu tvustas  Vene 
revolutsiooni võidukäiku ja kutsus  Siberi eestlasi  võit lema kontr ­
revolutsiooni vastu.  34 Büroosse jäi O. Rästas  tööle kuni 1918. a a s ­
32 EKPA, f. 247, nim. 18, s.-ü. 55, 1. 13.
43 Permi O blasti Parteiarhiivi 30. jaanuari 1970. a. õiend nr. 19.
34 O. R ( ä s t a s ) .  Edasi! — «Uraali Kiir», 1918, 18. september.
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ta novembrini ,35 V K ( b ) P  Eesti  Osakondade kutsel soitis O. R äs ­
tas Pet rogradi,  et a lus tada  et tevalmistusi  Eesti vabastamiseks .
*
P ä r a s t  konsti tueerimist  1920. aastal  kerkisid i l legaalse EK P 
ette internats ionaalse te  sidemete laiendamise probleemid. Eeskätt  
oli va ja  sisse seada mi tmepoolsed kontakt id informatsiooni  vahe­
tamiseks  nende kommunist l ike par te idega,  kes töötasid sam ades  
t ingimustes  mis EKP,  s. o. Poola,  Leedu, Läti ja Soome kom­
munistl ike par te idega.  In ternats ionaalsed sidemed võimaldas id 
EKP-1 kursis olla sellega, mis sünnib teistes,  eeskät t  naa bermaa de 
kommunist l ikes  ja töölisparteides,  ühiselt  väl ja töötada kommu­
nistlike parteide poliitika põhiprintsiipe,  tä ius tada  kodanluse vas tu 
peetava ühise võit luse võtteid ja vorme. In ternats ionaalse te  kon­
takt ide loomise püüd ve-nnasparteide vahel leidis alati  V. I. Lenini 
ja  Kommunistl iku In ternats ionaal i  toetust.
Otto Rästas ,  nagu  teisedki i l legaalse EKP juhid,  mõistis täie 
-selgusega in ternats ionaalse te sidemete tugevdamise  täht sus t  ven- 
naspar te idega.  Vahetul t  pä ra s t  E K P  I kongressi ,  28. novembril  
1920, ki rjutas O. Rästas  Venemaa Büroole: «Meie aruanded  pa r­
teilise töö kohta Eestis saa tke peale VK P veel Soome, Läti  ja Poola 
komparteide keskkomiteedele. Siduge nimeta tud par te idega v a s ­
tas tikuse inf(ormatsiooni)  otstarbel,  meile saa tke nende poliiti­
list inf (ormatsiooni) .* 1923. aas tal ,  kui Lät imaa KP es indajad 
tegid EKP-le et tepaneku kor ra ldada Bal t imaade  par te i tööta ja te  
ühine nõupidamine,  toetas O. Räs tas  oma 27. nov. 1923. a. k i r ­
jas  LKP-le seda ettepamekut igati.  Ta soovitas nõupidamise läbi 
viia Tall innas .37 Töölisorganisatsioonide rüüstamise  tõttu 1924. 
aas ta  j aanuar is  jäi see p laan real iseerimata.
Küsimus jäi aga  endiselt  päevakorda.  Kui selgus,  et Tal l innas  
pole nõupidamis t  võimalik kor ra ldada,  saa ts id  J. Anvelt  ja O. R ä s ­
tas 1. veebruaril  1924 Lät imaa ja Leedumaa Kommunis tl ike  P a r ­
teide Keskkomiteedele kirja,  kus soovitati  kokkutuleku uueks a su ­
kohaks kas  Leningradi või Moskvat .  Kirja s aa t j ad  avaldas id üht ­
lasi a rvamust ,  keda nõupidamisele kutsuda.  Nad arvasid,  et nõu­
pidamisest  «peaksid osa võtma ka legaalsed töötajad  või kohali 
kes organisa ts ioonides  tegutsevad i llegaalsed töötajad.» 38
1924. aas ta  aprillis lahkus O. Räs tas  Ees tist  ja asus  tööle- 
EKP  es indajana  Kominterni  juures.  1924. aas ta  juunis-juul is  toi­
35 Rohkem andmeid O. R ästa tegevuse kohta Perm i arhiivides säilinud 
ei ole. Alus: Perm i O blasti Parteiarhiivi 30. jaanuari 1970. a. õiend nr. 17.
36 EKPA, f. 25, nim. 1, s.-ü. 110, 1. 21.
37 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 151, 1. 29.
38 A. L i e b  m a n .  EKP internatsionaalsed sidemed aastatel 1920— 1940.— 
«Eesti Kommunist», 1968, nr. 5, lk. 10.
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mus Moskva Kominterni  V kongress.  Otto Räs ta s  oli kongressi  
delegaat .39 Sellel kommunis tl ike par te ide ü lemaailmsel  foorumil 
oli O. Rästal  võimalik kõrvutada  E K P  takt ikat  Töörahva Ühise 
Väerinde tegevuse korra ldamisel  teiste kommunist l ike par teide 
vas tava  takt ikaga,  tu ndm a õppida teiste par te ide töövorme. Uueks 
ülesandeks,  mida kongress kommunist like par te ide ette seadis,  
oli kommunis tl ike par te ide bolševiseerimine.  See t ähendas  ko mmu­
nistide järjekindlat  kasvatamis t  us tavuse  vaimus revolutsiooni li se 
marks ismi printsiipidele,  massi lisust ,  monolii tsust ,  demokraat l iku  
tsentral i smi  rakendamis t ,  võit luse tugevdamis t  dogmat ismi  ja 
sektant luse vas tu  jne. Kommunistl ike par te ide bolševiseerimine 
tähendas  samut i  õiget  leninlikku poliit ikat  amet iühingute  suhtes,  
võit lust  rahvahulkade enda poole või tmise eest. Kominterni  V kong­
ressil väl ja tööta tud taktikalisi  ülesandeid,  eriti amet iühingute  töö 
korraldamiseks ,  hakkas  E K P  i l legaalne organ isa ts ioon Eestis 
põranda all 0 .  Rästa l t  saadu d juhtnööride alusel pä ras t  kongressi  
ellu viima.40
Kongressil  moiodustatud komisjonide hulgas  oli üks tööm ahu­
kamaid rahvus- ja koloniaalkomisjon.  Balti  riikide kommunis tl ike 
parteide es inda jana  valiti  sellesse komisjoni O. Räs tas .41 Komisjon 
pidas  D. Manui lski  eesistumisel  mi tu istungit ,  kus aruta t i  küs i­
musi rahvusliku rõhumise l ikvideerimisest  ja koloniaal ikke k ao ta ­
misest.  Komisjoni i stungitel  va lmistat i  ette hiljem kongressi  ple­
naa r is tungi l  vas tuvõetud resolutsioon «Rahvusküsimus Kesk-Eu- 
roopas  ja Balkanil».  Resolutsioonis puudutat i  peamiselt  töölislii­
kumise intens iivistamise küsimust suurri ikides e lavate  vähemus­
rahvuste  hulgas .42 Komisjon valmis tas  samut i  ette üleskutse « Id a­
maade ja kolooniate vennal ikud rahvad»,43 mis kongressi l  üks­
meelselt  vastu  võeti. Selles märgi ti ,  et Hi ina ja teiste Id amaade 
rahvad ei seisa ennas ts a lg avas  võit luses kapital i smi  kukutamise 
eest mitte üks inda.  Neid toetavad prole taarse  in ternats ional ismi 
põhimõtete alusel kõigi maade kommunist id.
Otto Rästas  oli ka Kommunistl iku In ternats ionaal i  VI ko ng ­
ressi d e l e g a a t 44 (august,  1928) ja mi tmetes t  Komiterni  Täi tev­
komitee p leenumites t osavõt ja.  VI kongressi l  võeti vastu  teesid 
«Või tlusvahendid imperialist like sõdade ohu vastu.» Teesides juhiti  
tähelepanu Nõukogude-vas tase agressiooniohu vastu  võit lemise
, 39 Пятый всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. 
Часть II. Москва, 1925, стр. 245.
40 V. L i l l e m ä e .  О. R ästas ja võitlus am etiühingute ühtsuse eest a a s ta ­
tel 1925— 1930. Töid NLKP ajaloo a lalt V III. Tartu , 1970, lk. 42—56.
41 Пятый Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. 
Часть II. М., 1925, стр. 251—252.
42 Sealsam as, lk. 214—217.
43 Sealsam as.
44 Стенографический отчет VI конгресса Коминтерна. Выпуск пятый. 
Москва—Ленинград, 1929, стр. 157.
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küsimustele.  See probleem puudutas  otseselt ka Bal t imaade kom­
munistl ikke parteisid,  kes olid muutunud imperialist like riikide kal- 
la letungiplats tarmiks NSV Liidu vastu .45 Hil jem as tus  O. R ä s ­
tas  a jaki r janduses  ava ldatud artikli tes ja sõnavõt tudes  korduvalt  
NSV Liidu kaitseks välja,  pa l j as t as  Eesti kodanluse sõjakaid 
p laane maai lma esimese sots ia l ismimaa vastu.  Kongress  võttis 
s,amuti vastu Kominterni  põhikirja ja programmi.
Peaaegu  üheaegsel t  Kominterni  V kongress iga  toimus 8.— 
22. juulini 1924 Profinterni  (Punaste  Amet iühingute  In t ernat s io­
naa l )  III kongress,  kus O. Räst as  esindas  Eesti  revolutsioonilisi  
amet iühinguid .46 Kongressil  võeti vas tu  la ia ldane program m üle­
maai lmse amet iühingul i ikumise ühendamiseks.  Senise mi tme üle­
maai lmse amet iühingul i ikumise keskuse asemel kavatse ti  luua 
ühtne  Rahvusvaheline Amet iühingute In ternats ionaal .  Kongress  
näi tas  kõikide riikide revolutsioonilistele amet iühingutele kät te 
suuna edaspidiste tegevusplaanide väljatöötamiseks .
P ä ra s t  Kominterni  V kongressi  7. juulil  1924 kogunesid  v a s ­
t aval t  varem saavuta tud kokkuleppele Bal t imaade ja Soome Kom­
munistl ike parteide es indajad ühisele nõupidamisele.  EKP-d es in­
dasid nõupidamisel  O. Rästas  ja R. Vakmann.  Partei töö  edasise 
parema koordineerimise,  informatsiooni  vahetamise  ja in ternats io ­
naalse te  sidemete tugevdamise  eesmärgi l  otsus ta t i  Kominterni  
Täi tevkomitee juurde luua Bal t imaade Kommunis tl ike Par te ide  
Sekre tar iaa t .47 Sekretar iäat i  kuulusid Z. Angar ie t i s  (Leedumaa 
KP) ,  К. Kras t inš  (Lätimaa KP) ,  О. Räs tas  (Ees timaa KP) ja 
K. Manner  (Soome KP).  Sekre tar iaadi  vas tu tavaks  sekretäriks  
valiti üksmeelselt  O. Räs tas ,48 kes jäi sellele kohale kuni 1926. 
aa s ta  alguseni.  Vaa t le jana  võttis Sekre tar iaadi  i stungites t  osa ka 
Poola KP esindaja.
Üks Sekretar iaadi  ülesandeid oli informatsiooni liste bül le tää­
nide väl jaandmine klass ivõi tluse kogemuste  kohta.  Selleks palus
O. Rästas  oma ki rjas  14. august is t  Bal t imaade Kommunis tl ike 
par te ide Keskkomiteede sekretäre talle iga kuu 15.' kuupäevaks  
saata  tä iendavat  mater ja l i  Sekretaria.ati  kuuluvate m aade kom mu­
nistlike parteide tegevusest ,  töölisklassi  majandus l ikus t  ja polii­
t i lisest võitlusest,  amet iühingul iikumises t,  töölisnoorsoo li ikumi­
sest, spordil i ikumisest ,  lastel iikumisest  ja ta lupoegade li ikumisest .49 
Bül le tään nr. 1 i lmus 31. augusti l  1924. Selles valgusta t i  Eesti,  
Läti ja Leedu majanduslikku ja poliitilist olukorda ning kom m u­
nistlike par teide tegevust.  Biülletääni j ä rgm ine  number nägi  t rüki ­
45 Коммунистический Интернационал в документах. 1919— 1932. Москва, 
1933, стр. 827.
46 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 232, 1. 27.
47 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 324, 1. 1.
48 Sealsam as.
49 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 324, 1. 3— 11.
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valgust  1924. aas ta  septembris.50 Bül le täänidel  oli kolme i l legaalse 
partei tegevuse üldistamise seisukohal t suur  tähtsus .
1924. aa s ta  suve lõpul koostati  Sekre tar iaadis  Ees t imaa,  Lät i ­
maa ja Leedumaa kommunist l ike par teide keskkomiteede üleskutse: 
«Kõigile Läti,  Leedu ja Eesti  töölistele, teenistujatele,  so ldati ­
tele, madrus tele,  ausatele ohvitseridele,  töötavatele t a l upoeg a­
dele».51 Eesti  keeles i lmus «ülesku tse»  põrandaa luses  «Kommu­
nistis»,52 Kolme Balt i  riigi kommunis t l ikud partei  hoiatas id Balti  
riike fašismiohu eest. Märgit i ,  et ainuõige tee on tööliste ja t a lu ­
poegade val i tsuse loomine ja «ühinemine Sotsialist l ike Nõukogude 
Vabari ikide Liiduga,  mi llega meil on majandusl ise l t  ja poliitiliselt 
ühised huvid».53
Sekretar iaa t  võttis töökavasse ka mitme rahvahulkades  tehtava 
poliitilise ja organisats iooni l i se  töö kogemusi käs it leva brošüüri  
väl jaandmise.  Et O. Räst as  oli olnud pikemat  aega Eest is p õ ra nda ­
alusel parteitööl,  koostas ta Bal t imaade  kommunis tl ike parteide 
tarvis brošüüri  «Konspira ts ioonireegl id».54 «Konspira ts ioonireeg­
leid» kasutasid  omapoolsete pa rand us te  ja tä i endustega  Läti,  Leedu 
ja Soome kommunis tl ikud par te id .55 Et O. Räs tas  arves tas  b ro ­
šüüri  ki rjutamisel  iga maa i llegaalse kommunis tl iku partei  olu­
korda ja prakti l isi  kogemusi  antud ajalooetapil ,  siis tuleb tema 
koostatud konspiratsioonireegle id kui eri maade kommunis tl ikele 
parteidele mõeldud tegevusjuhendi t  eriti hinnata.
Regulaarse l t  kutsus  O. Rästas  kokku Bal t imaade Kommunis t ­
like Par te ide  Sekre tar iaadi  istungeid.  Istungitel  olid arutusel  küm­
ned organisa ts ioonil i se ja poliitilise töö küsimused,  töötati  väl ja 
üldisi taktikalisi  seisukohti,  analüüsi t i  par tei töös esinevaid puudusi,  
nende põhjusi jne. Nii rääkis  O. Räs tas  19. veebruaril  1925 toi­
munud istungil  partei  ehituse küsimusest ,  peatudes üksikas jal ikult  
EKP st ruktuuri l .56 Kogemuste  vahetamise  korras  peatus  ta f rakt ­
sioonide loomisel kodanl ikus  par lamendis  ja  amet iühingutes .  Huvi­
tavaid andmeid tõi O. Rästas  E K P  li ikmeskonna koosseisu kohta.  
Andmete võrdlemine Läti ja Leedu kommunis tl ike par te ide koos­
seisudega lubas teha olulisi üldistusi  ja järeldusi  Bal t imaade  kom­
munistl ike par te ide r idade kasvu alases  töös.
26. veebruar il  1925 oli koos Sekre tar iaadi  la iendatud istung,  
millest  võtsid osa ka Poola ja Soome kommunis tl ike par te ide es in­
dajad.  Soome KP esindaja K. Manner  ju tus tas  osavõt jatele He l­
50 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 324, 1. 12—21.
51 Sealsam as, 1. 22—24.
52 «Kommunist», 25. september 1924.
53 Sealsam as.
54 A. L i e b  m a n .  EKP in ternatsionaalsed sidemed aastatel 1920— 1940. — 
«Eesti Kommunist», 1968, nr. 5, lk. 11.
55 A. L i e b  m a n .  EKP internatsionaalsed sidemed aastatel 1920— 1940 — 
«Eesti Kommunist», 1968, nr. 5, 1. 11.
66 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 343, 1. 4.
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s ingis 1925. aas ta  j aanua r i s  toimunud Soome, Eesti,  Läti  ja Poola 
väl isminis tr i te konverentsil  a ru ta tud probleemidest .57 O. Rästas  
andis samal  istungil  ülevaate 1. detsembri  üles tõusust  Tall innas,  
analüüsides  ülestõusu e t tevalmistamisel  ja käigus  tehtud vigu.58 
Klass i lahingute edasise organiseer imise ja sotsialist l iku revolut ­
siooni et tevalmis tamise seisukohal t Balti  riikides oli sellisel a n a ­
lüüsil ja mõtetevahetusel  vennaspar te ide  es indaja te  vahel väga 
oluline tähtsus.  Seoses süveneva valge  ter ror iga  tehti sellel i s tun­
gil e t tepanek luua Kominterni  juurde valge  terrori  uurimise komis­
jon Bal t imaades .59
Valge terrori  uurimise komisjoni  esimene is tung tuli kokku
20. veebruaril  1925. Sellest  võts id osa ka Kominterni  agi tatsiooni- 
ja p ro pagand aosako nn a es indaja M. Rafes,  V K ( b ) P  KK a g i t a t ­
siooni ja propagandaosakon na  es indaja N. Mai tsev ja MOPR-i  
es indja M. Tjomkin.60 Istungi l tegid e t tekande O. Rästas ,  Z. An- 
gar ie tis  ja M. Tjomkin.61 Otsustat i  Bal tikumi  kommunis t l ikus  a j a ­
ki r janduses  senisest  rohkem val gu s tada  valge  terrori  küsimusi,  
eriti aga  pal jas tada  sots iaa ldemokraat ide  osa selles. Kominterni  
Täi tevkomitee sekretar iaa t i  paluti  va lge  terrori  probleemide v a lg u s ­
tamiseks  a jaki r janduses  rahvusvahelises  u latuses  välja töötada 
vas tav  ts irkulaar  kõigile Kominterni  sektsioonidele.62 1925. aas ta  
suvel ilmuski reas  kommunis tl ike par te ide väl jaanne tes  Bal tikumi  
valget  terrori t  pa l j a s t ava id  kirjutisi .  Mitmed artiklid i lmusid 
O. Räs ta  sulest.  Näiteks nägi  Kominterni  a jaki r jas  «Internat ionale  
Pressekorrespondenz» päevava lgus t  O. Rästa  artikkel «Valge 
ter ror i  mära tsemises t  Bal t imaades».63 Samal  aas ta l  i lmus O. R äs ­
talt  vene keeles brošüür:  ««Demokraat ia»  pihtide vahel.  Ülevaade 
valges t  terrorist  Eestis».64 Vene ja teiste keelte vahendusel  levis 
tõde valge  terrori  võimutsemises t  kodanl ikus Eestis pal judes  m a a ­
des.
1. märtsi l  1925 toimus Moskvas  Amet iühingute  M ajas  Soome, 
Leedu ja Eesti  pol i i temigrant ide suur miiting.  Selle avas  MOPR-i 
Täitevkomitee esimees P. Lepešinski.  EKP poolt esines seal pikema 
sõnavõtuga O. Rästas .65 Avaldades tugeva t  protesti  mära tseva  ter ­
rori vastu,  pöörduti  kogu maai lma tööliste ja progressi ivsete am e­
t iühingute  poole palvega as tuda  väl ja Bal t imaade töörahva kai t ­
seks.
57 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 151, 1. 11.
58 Sealsam as.
59 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 151, 1. 11.
60 Sealsam as.
61 Sealsam as.
62 Sealsam as.
53 O. R j a s t a s .  Uber die Quellen des weißen Terrors in den Baltischen 
S taaten. — «Internationale Presse—Korrespondenz», 1925, nr. 59, lk. 798.
64 О. Р я с т  а с. В тисках «демократии». Очерк белого террора в Эстонии. 
Москва, 1925.
65 EKPA, f. 27, nim. 1, s.-ü. 79, 1. 1.
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Jär jekordse Bal t imaade kommunis tl ike par te ide nõupidamise kut­
sus Sekre tar iaa t  eesotsas O. R äs taga  kokku 26. aprillil  1925.66 
Eestit  es indas id nõupidamisel  O. Rästas ,  A. Saa r  ja R. Mirring.  
Põhiküsimuseks  oli Bal t imaade kommunis tl ike par te ide födera t ­
siooni loomine. Nimelt  kerkis selline probleem üles 1924. aas ta  
suvel Leedumaa KP IV kongressil ,  kus  vas tav  otsus  vastu  võeti.67 
EK P tegi H. Pöögelmanni le  ja O. Rästa le ü lesandeks  n imeta tud 
küsimuses läbi rääkimisi  p idada 68 Föderatsioon jäi mi tmete spet ­
siifiliste erinevuste tõttu eri maade kommunis tl ike par te ide töös 
siiski loomata.  O. Räst as  märkis selle kohta,  et kuna «küsimus 
pole päris e t tevalmis tatud,  siis loomine on enneaegne».69 Teise 
päevakorrapunkt i  all rääkis O. Räs tas  nõupidamisel  pa r te io rg an i­
satsioonide t aa s tamise  käigust  Eestis pär as t  1. detsembrit  1924.
Otto Rästas  võttis osa ka vennaspar te ide  mi tmest  t äh t sam as t  
foorumist .  17.—21. juulini  1924 peeti ära Leedumaa KP IV kong­
ress, kus üks olulisemaid küsimusi  oli töö korraldamiine t a lu ­
rahva hulgas.  Kongressil  viibinud Otto Räs ta s  lülitati  «Talurahva 
küsimuste komisjoni».70 Selle komisjoni ü lesanne oli vätya töötada 
Leedumaa KP takt ika edaspidiseks  organiseerimis tegevuseks  t a lu ­
rahva hulgas.  O. Rästal ,  kes i l legaalse töö perioodil Eestis ( a a s ­
tatel  1920— 1924) tegeles ta lurahva organiseerimisega,  oli oma 
kogemuste põhjal siin o tsustav  sõna kaasa  rääkida.
O. Räs tas  esines kongressi l  pikema sõnavõtuga.  Ta ,rääkis  
nendest  kogemustes t ,  mis olid EKP-1 par te ikaadri  e t tevalmis tami­
sel põranda all.71 Eriti rõhutas ta noore energi lise kaadr i  ka sv a ta ­
mise ja edutamise vajadust .  O. Räst a  mõtteid selles küs imuses  
kuula ti  suure huviga.  1927. aas ta l  võttis O. Räs ta s  osa Leedu­
maa  KP konverentsist ,  kus esines EKP nimel tervi tusega konve­
rents is t  osavõt jatele.72 O. Räs tas  viibis mõnedel  andmetel  ka 
V K ( b ) P  VII k o n g r e s s i l 73 ja V K ( b ) P  XIII ja  XV kongressi l .74
Seoses KTK Poola ja Bal t imaade regionaalse Sekre tar iaadi  
loomisega 1926. aas ta  a lguses  lakkas Bal t imaade  Sekretar iaadi
66 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 343, 1. 7—8.
67 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 152, 1. 220—222.
68 Sealsam as, 1. 32.
69 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 343, 1. 7—8.
70 М. Т а м о ш ю н а с .  С чувством интернациональной солидарности. — 
«Коммунист». Ж урнал Центрального комитета Коммунистической партии 
Литвы, 1970, № 2, стр. 77.
71 A. L i е b m а n. EKP in ternatsionaalsed sidemed aastatel 1920— 1940. — 
«Eesti Kommunist» 1968, nr. 5, lk. 15.
72 M. Т а м о ш ю н а с ,  указ. работа.
73 H. Tedderov-Sommeri m älestused autori valduses.
74 Тринадцатый съезд РКП  (б). Стенографический отчет. М., 1963, 
стр. 762; XV съезд В К П (б). Стенографический отчет. Том, 2, М., 1962, 
стр. 1533.
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tegevus.  KTK Poola ja Bal t imaade Sekretar iaat i  kuulusid Poola, 
Leedu, Läti.  Eesti ja Soome kommunis tl ikud parteid. Vastutava 
sekretär ina töötas D. Manuilski .  E K P  esindajaks  sekre tariaadis  oli 
J aa n  Anvelt,  tema ase tä i t jaks  Ot to Rästas .75 O. Räs tas  võttis osa 
palujdes t  Poola Bal t imaade Sekretar iaadi istungitest ,  ai tas  kom­
munistl ike par teide tegevust  ühes või teises töölõigus analüüsida.  
Ta lülitati a ruannete  kuulamisel  korduval t  komisjonide koosseisu, 
kus  tegi et tepanekuid töö iparamdamiseks, va lmi tas  ette otsuste 
projekte jne. Kui näi teks 7. märtsi l  1927 olid Sekre tar iaadi  i s tun­
gil arutusel  EKP 192(3. aas ta  novembrikonverentsi  töö tu lemu­
sed, loodi EKP ees seisvate uute ülesannete väl ja töötamiseks  
komisjon,  kuhu kuulusid Rästas ,  Anvelt,  Krast inš,  Mickievicius- 
Kapsukas  jt. Otto Rästal  tuli selle komisjoni  tööd juht ida,  ta 
va s tu tas  komisjonile pandud ülesannete täi tmise eest.76
Mitmel korral  esines O. Rästas  Sekre tar iaadi  i stungitel  a r u ­
annetega  EKP tööst ' rahvahulkades.  Aruannete  kuulamisel  ei olnud 
üksnes lokaalne tähtsus .  Ühe või teise kommunis tl iku partei  töö 
igakülgne analüüsimine,  tähelepanu juht imine ühe või teise p a r ­
tei töös esinevatele puudustele võimaldas  samal  ajal  võrdjooni 
tõmmata  teiste Sekre tar iaat i  kuuluvate par teide tegevusega,  võtta 
omaks  ja rakendada  ennas t  rohkem õigustanud töövorme ja mee­
todeid,  väl ja töötada ühiseid üldisi taktikalisi  seisukohti.  Nii k u u ­
lati 5. mail 1927 Sekretar iaadis O. Rästa aruannet  17.— 18. ap r i l ­
lini 1927 Tall innas  to imunud üleri igil ise tööl isühingute konverentsi  
töö tulemustes t ja konverentsi  juht imises t  EKP poolt.77 Üheks 
järgmiseks  Sekretaria.adi is tungiks  esi tas  O. Räst as  et tepanekud 
legaalsete võimalus te kasu tam ise  ja olemasolevate organisa ts ioo­
niliste sidemete edas iarendamise  kohta Eestis.78 4. jaanua r i l  1928 
käsit les O. Räs tas  oma aruandes  Sekre tar iaadi le  kogu EKP tege ­
vust, kus pearõhk oli p andud  amet iühingute seisukorrale ja EKP 
takt ikale legaalsetes  töölisorganisatsioonides.79 Loodi komisjon 
(EK P poolt kuulusid s inna J. Anvelt  ja O. Räst as) ,  et veelgi põh­
jal ikumal t  tutvuda EKP tegevusega kõigis parteitöö valdkondades .
3. märtsi l  1928 to imunud Sekretar iaadi  istungil  informeeris 
V. Mickievicius-Kapsukas koosolijaid selle komisjoni tööst. Ta 
märkis,  et EKP töö inteinsiivistamiseks oleks vaja  eraldi  juhtivat  
tööta ja t  — suuna ta  sellele tööle kas  O. Räst as  või J. Anvelt .80 
Moodustat i  uus komisjon koosseisus O. Rästas ,  Z. Angar ie t i s  ja 
Kominterni  Täitevkomitee esindaja,  et töötada väl ja enesehar imise  
pro gramm türmides  viibivatele seltsimeestele ja kommunis t idele 
n ing valmis tada  väl jaandmiseks  ette rida vajal ikke populaarseid
75 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 485, 1. 8.
76 EKPA, fondeerim ata m aterjalide kogu.
77 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 463, 1. 23.
78 EKPA, fondeerim ata m aterjalide kogu.
79 Sealsam as.
80 EKPA, fondeerim ata m aterjalide kogu.
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brošüüre.81 Samal  istungil  andis 0 .  Rästas  ülevaate ka amet i ­
ühingute tööst Eestis.82
Aastatel  1929— 1930 töötas O. Räs tas  Kominterni  Eesti  Sekt­
siooni vas tu tava  sekretärina.  Sel perioodil t ihenesid O. Rästa  kok­
kupuuted rahvusvahel ise töölisliikumise probleemide ja  selle juh t i ­
vate tegelas tega veelgi. 1930. aas ta l  määra t i  O. Räs tas  EKP 
Polii tbüroo otsusega EK P esindajaks Profinterni  Skandinaavia  ja 
Bal t imaade Sektsiooni.83 Ta esines sektsioonis aruannetega ,  mis 
käsit lesid Eesti pahempoolse t  amet iühinguli ikumis t  ja selle ees 
seisvaid 'probleeme. Sektsioonis töötati  vä l ja  mi tmeid tegevus­
kavu ametiühi iguli ikumise ühtsuse saavutamiseks.
1930. aas ta l  suunas  partei  Ot to Rästa  tööle Keskkontrollkomis- 
joni — Tööliste-Talupoegade Inspektsiooni — Moskva Komiteesse 
inspektoriks84. Pä ra s t  Ü K ( b ) P  XVI kongressi  (26. juun i— 13. juuli  
1930) kinni tati  Keskkontrollkomisjoni  esimeheks ja NSV Liidu 
Tööl is te-Talupoegade Inspektsiooni rahvakomissar iks  A. A. And­
rej ev n ing tugevdat i  kohalikku aparaat i .  Sotsiali st l iku ülesehi tus­
töö tempo nõudis kõigi r i i g iaparaadi  lülide täpset  ja operati ivset  
tööd. Nõukogude asutus te tegevuses es inevate puuduste kõrva lda­
miseks arendat i  kri i t ikat  ja enesekrii t ikat,  organiseeri ti  r i ig iapa­
raadi  puhastamine.  «Ri ig iaparaadi  pa randam is t  soodustas Kesk- 
kontrollkomisjoni — Tööliste Talupoegade Inspektsiooni — ja selle 
kohalike organi te  tö ö .» 85 Nende küsimuste lahendamisega tuligi 
O. Rästal  Komitees tegelda. 1932. aas ta l  valiti O. Räs tas  Moskva 
linna Lenini rajooni parteikolleegiumi  (komisjon rajoonikomitee 
juures,  kelle ü lesanne oli par te i  r idade puhastamine,  piletite 
vahetamine jne. — V. L.) vas tu tavaks  sekretäriks .86
Aastatel  1931 — 1935 töötas O. Räs tas  Üleli idulise Eh i tusma te r­
ja l ide  Teadusliku Uurimise Ins t i tuudis direktori ase tä i t ja  ja üh t ­
lasi par te ikomitee sekretär ina.87 Sotsiali smi  ülesehi tamise seisu­
kohalt  oli Inst ituudi  tööl m äära tu  suur tähtsus .  Tööstushi iglaste,  
nagu Magni togorsk ,  Novokuznetsk jt. ümber kasvas id teisel viis­
aas takul  hiigellinnad,  kus elanike arv u latus  sadadesse  tuhamde- 
tesse. Ehi tus tegevuse tempo sõltus suurel  määra l  uute ja od av a ­
mate  ehi tusmaterjal ide  kasutuselevõtmises t.  Selliste uur imus tega  
tegeleski instituut,  kus  O. Räs tas  töötas.  O. Rästa tegevus Mosk­
vas  aas ta tel  1930— 1935 vajab veel uurimist.
Eri peatüki O. Rästa  kui internats ional ist i  tegevuses moo dus­
tab tema ki rjandusl ik-pärand — artiklid või ki rjutised teiste maade 
või rahvusvahel istes  väljaannetes.  Autoril  on seni õnnestunud
81 EKPA, fondeerim ata m aterjalide kogu.
82 Sealsam as.
83 EKPA, f. 6495, nim. 1, s.-ü. 231, 1. 29.
84 EKPA, f. 247, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 14.
85 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ajalugu. Tallinn. 1971, lk. 403.
86 EKPA. M ikrofilmide fond.
87 EKPA, f. 247, s.-ü. 18, 1. 14.
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kindlaks teha, et O. Rästal  ilmus kahekümnendatel  ja kolmeküm­
nendatel  aastatel  Kominterni  vä l jaandes  «Rahvusvaheline Pressi-  
korrespondents» (saksa,  inglise, prantsuse ,  h i spaania  ja tšehhi 
keeles),  ajaikirjas «Kommunistl ik In ternats ionaal»  (vene, p ra n t ­
suse, saksa ja inglise keeles),  ja a jaki r jas  «Talurahva In te rnat ­
sionaal» kokku 10 artiklit.
Artiklites käs i t letud probleemidering on lai. Nii puudutab 
O. Rästas  kirjut istes selliseid küsimusi,  nagu  E K P  agraarpro -  
g ra mm  ja töö ta lurahva  hulgas,  kodanliku demokraatia olemus ja 
kriis Eestis, 1. detsembri re lvas ta tud ülestõus ja töörahva lüüa ­
saamise  põhjused,  amet iühinguli ikumine Eestis, so ts iaa ldemokraa­
did ja fašistlik diktatuur,  va lge  terror Bal t imaades  jne. Kir ju ta­
mise laadi lt  on O. Rästa  artiklid eelkõige pal ja s t avad ,  suunatud 
Eesti  ja ka Läti ja Leedu kodanluse  töörahvavaenul iku tegevuse 
vas tu  eesmärgiga  näidata  rahvusvahel ises  u la tuses  Bal ti  riikide 
kodanluse  õiget palet. Teiseks käsitleb O. Räst as  oma kirjut istes 
partei töö meetodite,  vormide ja EKP taktika küsimusi  ra hvahu l ­
kades,  jagab  eri rahvusest  lugejatele i l legaalse pa r te io rg an isa t ­
siooni tegevuse kogemusi.  Korduvalt  kutsus  O. Rästas  üles või t­
lema fašistliku diktatuuri  vas tu,  as tuma energil iselt  vä l ja  Nõu­
kogude Liidu kaitseks.
Otto Rästa revolutsiooniline tegevus  oli rohkem kui kahekü m­
ne aas ta  jooksul rahvusvahelise töölisl i ikumisega t ihedalt  seotud.  
Oman danud  või tluskogemusi  ukra ina  ja vene bolševikelt,  mõistis 
O. Rästas ,  et «ainul t  p rol e tar iaadi  in ternats ionaalne  võit lus k odan­
luse vas tu  võib kai tsta seda, mida prole tariaat  on kät te võitnud,  
ja avada rõhutud hulkadele tee paremasse  tulevikku.» 88 Seepäras t  
pühendas O. Rästas  end jääg i tu l t  võitlusele sotsialist l iku revolut ­
siooni eest nii Jekaterinos lavis,  Harkovis kui ka Tsar it sõnis,  a i tas  
Nadeždinskis ja Permis kai ts ta  sotsialist l iku revolutsiooni s a a v u ­
tusi, k indlus tada  esimestel v i isaas takute l  nõukogude võimu, üles 
ehi tada sotsialismi — as tus  a jaki r janduses  ja sõnavõt tudes kui 
prole taarne in ternats ional ist  jä r jekindla l t  väl ja Nõukogude Liidu 
kaitseks. O. Rästa  tegevus Kominterni  Bal t imaade Kommunis t ­
like Parte ide Sekre tar iaadis ja Poola ning Bal t imaade Sekreta­
riaadis,  osavõt t Kominterni ja vennaspar te ide  kongressides t,  kon­
verentsidest  ja pleenumites t ai tasid omandada rahvusvahelise 
töölisliikumise kogemusi,  teisest  küljest  aga  anda teistele par te i ­
dele edasi  EKP kogemusi,  tugevdada prole taarse in t ernats iona­
lismi põhimõtete alusel kommunis t l ike par teide ühisrinnet  või t­
luses kõigi m a a d e  töörahva vabas tamise  eest kapitaliorjiusest.
88 V. I. L e n i n .  Teosed. 21. kd., lk. 138.
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БОЕЦ ФРОНТА ПРОЛЕТАРСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
(Страницы из жизни О. Рястаса)
В. Лиллемяэ
Р е з ю м е
Деятельность одного из руководителей Коммунистической, 
партии Эстонии Отто Рястаса  на протяжении многих лет была 
тесно связана с международным рабочим движением.  В 1914— 
1915 годах он принимал активное участие в рабочем движении 
на Украине (Екатеринослав,  Харьков) ,  в 1915— 1917 гг., нахо­
дясь в ссылке в Царицыне (ныне Волгоград) ,  О. Рястас  помогал 
создавать  там городской комитет Р С Д Р П  и входил в его состав, 
был членом Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, 
участвовал в создании местных профсоюзов. В 1918 году 
О. Рястас  являлся ответственным работником Бюро союза ме­
таллистов Пермской губернии (профсоюза).
В 1920— 1930 годы Отто Рястас  участвовал в работе V и 
VI конгрессов Коминтерна (был членом комиссий конгрессов),  
различных пленумов, III конгресса Профинтерна,  съездов и кон­
ференций Р К П  (б) и других братских партий.
В 1924— 1925 гг. О. Рястас  являлся ответственным секрета­
рем Секретариата Коммунистических партий Прибалтийских 
стран, а с 1926 года — заместителем представителя КП Эстонии 
в Польско-Прибалтийском лендерсекретариате Я. Анвельта.  
В 1930 году О. Рястас  был назначен представителем КПЭ в 
Профинтерн.
С 1930 по 1935 год О. Рястас  работал в М К К  Рабоче-Кре­
стьянской Инспекции и Всесоюзном научно-исследовательском 
институте стройматериалов.
О. Рястас  неоднократно выступал в международной печати— 
в журнале «Internationale Presse-Korrespondenz»,  выходившем 
на немецком, английском, французском,  испанском, чешском 
языках,  в журнале  «Коммунистический Интернационал» и дру­
гих изданиях.
AT THE BATTLE-FRONTS OF PROLETARIAN 
INTERNATIONALISM
V. Lillemäe
S u m m a r y
The revolut ionary activity of Otto Rästas ,  one of the leaders  
of the Estonian Communis t  Party,  was  closely connected with 
the international  working class movement.  In 1914 to 1915 he took
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par t  in the revolut ionary movement in the Ukraine  (in Jekaterinos- 
lav and Harkov),  in 1915— 1917, while in exile in Tsar i t syn (now 
Volgograd)  he helped to found the City Committee of the Russian 
Socialist  Democrat ic Workers’ Par ty  and was  elected a member to 
the City Committee.  Otto Räs tas  was  also the founder of Trade 
Union organisa t ions  in Tsar i t syn and a member of the Executive 
Committee of the Soviet of the Workers’ and Soldiers’ Deputies. 
In 1918 he held a responsible post at the Bureau (Trade Union) 
of the Metal -Workers of Perm Province.
In 1920— 1930 Otto Rästas  par ticipated in the Fifth and Sixth 
Congresses of the Comintern (being elected member of several 
Committees  at  those congresses) ,  in several plenary sessions of 
the Communis t  Par ty ,  in the Third Congress  of the In ternational  
Trade Unions and in several  congresses  and conferences of the 
Communis t  (Bolshevik) Par ty  of Russia and other brother ly 
parties.
In 1924— 1925 O. Räs tas  acted as Chief Secretary to the 
Secre taria t  of the Baltic Countries  of the Comintern  and from 
1926 onwards  as the deputy of J. Anvelt,  representa t ive  of the 
Communis t  P a r ty  of Estonia at  the Secre tariat  of the Balt ic 
Countries  and Poland of the Comintern.  In 1930 O. R äs tas  was  
appointed representa t ive  of the Communis t  Par ty  of Estonia at 
the In ternat ional  Trade Union Organisat ion.
In 1930— 1935 O. Rästas  worked at the Moscow Committee 
of the Inspection of Workers  and P easan ts  at  the Central  Control 
Committee,  and at  the All-Union Research Ins ti tute of Building 
Mater ials.
O. Rästas  was a frequent the international  press,  e. g. in the 
magazine  «Internationale  Presse-Korrespondenz»,  publ ished in 
German,  Engl ish,  French,  Spanish  and Czech, in the journal  
«Коммунистический Интернационал» («Communis t  In ternat io ­
nal»),  etc.
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\EKP PROG RAMMI LISTEST JA TAKTIKALISTEST 
NÕUDMISTEST RAHVUSKÜSIMUSE VALDKONNAS AASTAIL
1920— 1940
J. Ant
2. veebruaril  1920 ki rjutat i  alla Nõukogude Venemaa ja Eesti 
vahelisele rahulepingule.  Kodanlus oli saa vu tanu d Eesti  ajutise 
era ldamise  esimesest  sotsial ist l ikust  riigist.  V. I. Lenin oli ava l ­
danud veendumust,  et Poola,  Läti, Leedu, Eesti  ja Soome riigi 
iseseisvuse tunnustamine Nõukogude Venemaa poolt ai tab võita 
ka kõige m aha jäänum ate  töörahvahulkade usalduse neis maades,  
ai tab  nad väl ja kisikuda rahvusliku kodanluse mõju al t .1 Selleks 
oli vaja kommunis tide visa ja p ikaaegset  selgitustööd,  töötavate 
hulkade kasva tamis t  sotsialismi n ing proletaarse in t ernats iona­
lismi ideede vaimus.  Olulise koha EKP tegevuses  om andas  kodan­
liku diktatuuri  aastai l  rahvusküsimus.  Rahulepingu tulemusena 
liideti kodanliku Eesti  külge küllaltki suured Petseri  ja Narva  
fagused vene e lanikkonnaga alad. Üsna suure osa moodustas id  
põhirahvastiku,  eestlaste,  kõrval vähemusrahvused.  1934. aas ta 
rahvaloenduse  andmei l elas Eestis 992 520 eestlast,  mis moodus­
tas 88,2% elanikkonnast,  92 656 venelast  (8,27%),  16 346 sakslas t  
(1,5%) 7 641 rootslas t (0,7%),  5 435 lät las t (0,5%),  4 434 juuti 
(0,4%),  samut i  poolakaid,  soomlasi  ja mitmeid teisi rahvusi.2 
EKP ülesandeiks oli ühendada eri rahvustes t  töölisklass ühtse­
tesse klassivõi tluse organisa ts ioonidesse ,  juht ida nad ühise võit ­
luse teele kodanluse vastu,  ü h t l a s i  pidi partei  või tlema rahvusliku 
kodanluse nats ionalismi  ja sotsial ismivaenul ikkuse vas tu.  Võit- 
lus tingimused erinesid tunduval t  senistest.  Eesti bolševikud olid 
aas ta te  .kestel lahendanud rahvusküsimust  koos vene bolševi- 
kega pal jurahvusel ise Vene impeeriumi raamides .  Vahetut  abi 
olid andnud bolševike par te i  andekate  teoreetikute õpetused, 
eriti V. I. Lenini tööd ja prakti li sed näpunä i ted  rahvusküsimuse 
valdkonnas .  Nüüd aga  tuli eesti kommunis tidel  rahvusküsimuses
1 V. I. L e n  in . Teosed. 30. kd., lk. 268.
2 Võrreldes 1922. a. rahvaloendusega olid m uutused vähem usrahvuste arv u ­
lises koosseisus väga väikesed. Vt. Eesti arvudes 1920— 1935. Ta.Ilinn, 1937,
lk. 12, 26.
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kokku põrgata  väikeriigi  t ingimustes  rahvusliku kodanluse tao t ­
luste ja püüdlus tega.
EK.P takt ikat  rahvusküsimuses  kodanliku diktatuuri  aas ta i l  on 
ajaloo-alases  ki r janduses  seni käs i t letud üsna vähesel mää ra l  ja 
katkendlikult .  Par tei  üldised seisukohad rahvusküsimuses  er ine­
vatel  võitluse etappidel on analüüsi tud EKP ajaloo ülevaate II 
osas .3 Põhja l ikumalt  on valgustamis t  leidnud E K P  30. aas ta te  
takt ika rahvusküsimuses ajaloolase 0 .  Kuuli poolt. Artiklis «EKP 
rahvuspoli it ika 1930. aas ta tel» annab autor lühikese EKP seisu­
kohtade käsi t luse rahvusküsimuses  ka 20. aastai l,  peatudes pike­
m a l t  rahvusküsimusel  E K P  taktikas  seoses faš ismisvas tase  või t ­
luse arenguga 30. aastatel  ja vähemusrahvus tes t  kommunist ide 
tegevusel sel perioodil.4 Teises artiklis, «Prole taa rne  in terna ts io­
nal ism ja «rahvusterviklus»»,  käsit leb autor  vahetul t  EKP teo­
reetilist  ja prakti li st  võit lust  fašistliku rahvustervikluse  teooria 
vas tu  1930. aas ta te l .5 Nende kahe uurimuslikku laadi  artikli kõ r­
val on ka mujal  ajalooalases  k i r janduses  leidnud kri ti seer imist  
eesti  kodanluse  natsionailism. Käsi tlemist  on leidnud EK P se isu­
kohad Eesti—Nõukogude Liidu suhtes,  mida võib samut i  v a a ­
delda rahvusküsimuse ühe aspektina.
Käesoleva artikli  ülesandeks on lähemalt  analü üs ida  EKP 
ra hvusküs imuse programmnõudmiste  kujunemist ,  mot iveerida ühe 
või teise nõudmise esi tamist  kommunist ide poolt. Seoses p r o g ­
rammnõudmis te  ana lüüsiga  püütakse vaadelda  neid taktikalisi  
rahvusküsimuse nõudmisi ,  mida ühel või teisel võit luse etapil tõs­
tata t i  EKP poolt täienduseks programmile,  va s tav a l t  konkreetse 
a j a j ä rg u  või tlusülesannetele.  Seejuures ei pretendeeri  artikkel k a u ­
geltki nende küsimuste ammendavale  lahendamisele.
*
Vene tsaar ir i ig i  t ingimustes  oli bolševike esmaseks ü le san ­
deks rahvusküsimuse valdkonnas  võidelda monarhist l iku  kodan­
luse suurri ikliku šovinismi vastu.  Kodanliku diktatuuri  t ingimus ­
tes kerkisid esile teis tsugused ülesanded.  Taani  Kommunistl iku 
Par te i  üks juht ivaid tegelasi  I. Nörlund, kes  on uur inud väike- 
rahvuste  töölisliikumise probleeme, märgib:  «Enamikul  juhtudel  ei 
e tenda väikestel maadel  kiitleva nats ionalismi  šovinistl ik vorm er i­
list ohtu. Palju  suuremal  määra l  püüab kodanl ik ideoloogia vas tu 
seista töölisklassi  internats ional ismi le tagasihoidlikuma,  kuid 
mitte vähem mürgise  natsional ismiga,  mis kult iveerib piiratud 
enesega rahulolu ja juba kujunenud eelarvamusi n ing mis  tihti
3 ü levaade  Eestim aa Kommunistliku Partei ajaloost. II osa. (aastad  
1920— 1940). Tallinn, 1963.
4 «Eesti Kommunist», 1967, nr. 6, lk. 26—31.
5 «Eesti Kommunist», 1971, nr. 8, lk. 12—20.
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kasutab sofistlikke argumente  ja utopistl ikke illusioone, et tumes ­
tada  töölisklassi  teadvuses rahvusvahel ise  võit luse reaalsuse  mõist ­
mist.» 6 Nats ional ismi  p ropa ganda  selle vormiga tuli eesti k om m u­
nistidel kõige t ihedamal t  kokku puutuda.  Kodanliku riigi a lg p äe ­
vist peale püüdis kodanlus  töörahva võit lust  sots iaalse vab a n e ­
mise eest tasa  lül itada oma huvidega,  mis pidid olema ikogu 
rahvuse huvid. Kõik h ä d a d  pidid kodanliku korra raamides  lahen­
datud saama ,  kui rahvas  tunneb enna s t  ühtse tervikuna ja kõik 
koos lahendavad rahvuse  heaolu küsimusi.  Sellega kaasnes  oma 
rahvuse ülistamine,  et tões tada kõikide eelduste olemasolu nii­
suguse terviklikkuse saavutamiseks.  Sam as ugused  momendid  esi ­
nevad tänapäeval  eesti emig rant l ikus  ki r janduses ,  kus rahvuse 
ül istamisel  minnakse sageli  absurdsuseni .  Nii nä i teks k i r jutatakse 
Rootsis i lmunud koguteoses «Eesti  riik ja rahvas  Teises m aa i lm a ­
sõjas» sõna-sõnalt  jä rgmis t:  «Kui sõnaga  aadel  t ähenda takse  
midagi valitut,  väl javal i tu t  — sii^ moodustab  meie rahvas  (s. o. 
eesti — J. A.) enesest  jõu, tervise n ing töökuse aadlit .» 7 Na ts io­
nal ismi  šovinistlikule vormile omane rahvustevahel ise  avaliku 
vaenu õhutamise vorm ei kujunenud kodanluse poliit ikas v a ld a ­
vaks.  M ärga tavam ateks  muutus id  sellised tendents id  ü lemaa i lmse  
majanduskri i si  aas ta i l  seoses fašismi peale tungiga .  Küll aga  k a n ­
dus kodanluse sügav vaen sotsial ismi  vastu  teatud m ää r a l  üle 
seda esimesena teos tama hakanud vene rahvusele.  Seda eesmärki  
teenis ka eesti kommunis t ide  amet likus propagandas  Venemaa 
agentideks kuulutamine.  Sotsiali smi  ideedele seati  vas tu  ning 
ülistati  iseseisva kodanliku rahvusr i ig i  moodustamise  moment i  
ja selle raamides  nn. rahvusühtsuse  saavutamis t .  Kodanlikule 
propagandale  olid küllaltki  vastuvõt l ikud väikekodanl ikud kihid. 
Kahtlemata  avaldas  see mõju poliitiliselt vähemarenenud  töölis­
klassi ja ta lurahva kihtidele. Neid momente pidi arves tama EKP 
oma programmil is te  ja takt ikal iste nõudmis te  väl jatöötamisel .
EKP progr am m võeti vastu  1920. a. novembris to imunud p a r ­
tei I kongressil .  See oli ajajärk,  kus  Euroopa kommunist l ike p a r ­
teide tegevus  oli mõjus ta tud revolutsiooni li se li ikumise j ä rs us t  tõu­
sust, mis  oli a lanud Oktoobri revolutsiooni  järel .  Kommunist l ikud 
parteid orienteerusid kõikjal peatsele sotsialist l iku revolutsiooni 
võidule.
Revolutsioon pidi lahendama ka kõik töörahva ette kerkinud 
väiksemad probleemid,  mis olid seotud kodan lusevas tase  või tlu­
sega.  S am asugus t  orientatsiooni  p idas  si lmas EKP.  Partei  p rog­
rammis  kava nda t i  põhimõtteliselt  suureulatus l ikud ülesanded,  mida 
tuli realiseerida päras t  sotsialist l iku revolutsiooni võitu. Rah­
6 Иб. H ё p л у и д. В. И. Ленин и некоторые проблемы рабочего движения 
в малых странах. — «Проблемы мира и социализма», 1970, № 2, стр. 39.
7 Н. K a u r .  Eesti eluruum ja inimene. — Eesti riik ja rahvas Teises 
m aailm asõjas I. Stockholm, K irjastus EMP, 1954, lk. 21.
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vusküsimuse valdkonnas  käsi tles vas tuvõetud p rogrammi  s isse­
juha tav  osa kodanl iku riigi iseseisvuse olemust.  Näidati ,  et kodan­
liku vabari igi  sünnis t  peale langeb maa üha rohkem m a j a n d u s ­
likku ja poliitilisse sõl tuvusse imperialist likest  riikidest n ing et 
iseseisvus on faktiliselt  muutunud a inul t  nimeliseks.8 Eesti  kom­
munistide seisukohta kodanl iku riigi iseseisvuse küsimuses  on 
väl jendanud V. Kingissepp 1918. а. Ta kir jutas,  et on olemas 
kaks iseseisvust — töörahva iseseisvus ja kodanluse iseseisvus. 
«Töörahva iseseisvuse 'riiklikuks vormiks on nõukogude vabariik.  
Kodanluse i seseisvus — see on kokkulepe parunitega ,  ühine polii­
tika teiste maade kapi tal ist like klassidega.» 9 Seega seadsid kom­
munistid kodanluse  iseseisva rahvusri igi  vas tu  töörahva enese­
määram ise  loosungi.  Sama seisukoht leidis arendam is t  partei  prog ­
rammis .  Töölisklassi ülesandeks  pidi olema «avalikul t  võit lusse 
as tuda  kodanlusega,  kukutada  ta vali tsus,  võim täielikult töörahva 
kät te võtta,  töörahva enesem ääramis t  teos tades ühineda Venemaa 
nõukogude vabar i ig iga  ja proletariaadi  diktatuuri  läbi kaotada 
igasugune kurnamine.10 Partei  orienteerus oma tegevuses  tol peri ­
oodil täielikult otsese peale tungi taktikale.  Revolutsioonilise li iku­
mise tõusu t ingimustes  oli selline teg evusp ro gramm põhimõttel i­
selt  õige, kuid EKP oli selleks ajaks nõrgenenud ja ka objekt i iv­
sed t ingimused ei võimaldanud vahetul t  asuda lõppeesmärkide 
realiseerimisele.
1920. a. lõpul hakkas revolutsiooni li se li ikumise laine kõikjal 
taanduma.  Kodanlus  kindlus tas sots iaa ldemokraat ia abil oma 
positsioone ja püüdis ise asuda vas turünnakule .  Kommunis t ­
likel parteidel oli vaja or ienteeruda teistsugusele võit lustaktikale.  
Vahetu võitlus võimu eest langes  kord-ikorralt rohkem t a g a p l a a ­
nile. Kommunistl ik In ternats ionaal  töötas 1921. a. väl ja tööl is­
klassi  ühisrinde taktika.  Selle ailuseks said erinevate maade  
töötavate hulkade lähemad nõudmised.  EKP poolt formuleeriti  
1922. a. algul Töörahva Ühise Väer inde 12 nõudmist,  mida t ingl i ­
kul t  võib vaadelda  kui EK P miinimumprogrammi.  Dokumendis  ei 
olnud formuleeri tud rahvusküsi.muse-alaseid nõudeid.  EK P arves­
tas, et 12 nõudmist  vas tav ad  ka kõikide vähemusrahvus te  tööta­
vate kiht ide huvidele. EK P III kongressi  resoluts ioonid nõudsid,  
et kommunis t id  koondaksid 12 nõudmise ümber  kõiki töölisi 
«vaa tamat a  parteilistele,  usulistele ja rahvuslistele vahedele.» 11 
Partei  dokumendid ja parteilise a jaki r janduse  sisu 20. aas ta te  
algul iubab järe ldada,  et sel perioodil kodanl ikul  riigil polnud 
erilisi lahkhelisid ja sügavamaid vas tuolus id rahvuslikul pinnal 
Seetõttu ka EKP ei tegelnud tollal rahvusküsimusega kuigi u l a ­
8 Eestim aa Kommunistliku Partei I kongress. Dokumente ja m aterjale. 
Tallinn, I960, lk. 77.
9 V. K i n g i s s e p p .  Kellele iseseisvus, kellele ike. Tallinn, 1946, lk. 56.
10 Eestim aa Kommunistliku P artei I kongress, lk. 77.
11 EKPA, f. 6495, nim. 5, s.-ü. 3, 1. 16.
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tuslikult.  Kodanliku riigi iseseisvuse küsimuses jäi EK P endistele 
positsioonidele,  kuid arves tades  ühisrinde takt ikat ,  mis eeldas ka 
mi ttekommunist like voolude ühendamis t  töölisliikumises,  ei rõhu­
tatud taktikalistel kaalut lus te l  enam eriliselt vahetu t  töölisklassi 
enesemääramis t  proletar iaadi diktatuuri  näol, n ing seejärel  kiiret 
ühinemist  Nõukogude Venemaaga .  Partei  agitats ioonis  ja pro pa­
g an d a s  kerkis esikohale efektiivse majandusl iku ja kultuurilise 
koostöö loomise nõue Nõ ukogudemaag a.12 Töörahva ühisrinde 12 
nõudmise  elluviimiseks tõstis EKP neil aastai l  üles töölis-talu- 
rahva val it suse loomise idee, mis ei p idanud olema veel so ts ia­
listliku riigi val it semisvormiks,  vaid pidi läbi viima ulatus likud 
demokraat l ikud ümberkorraldused töörahva kasuks , imillega v a l ­
mis tanuk s  ette ülemineku sotsialist l ikule pöördele. 1924. a. süg i ­
seks, kui maal  kujunes  revolutsiooniline si tuatsioon,  analüüsis  
EK P põhjal ikumalt  tööl is -talurahva val i tsuse ülesandeid.  Täie 
teravusega seati  nüüd uuesti  kodanliku riigi iseseisvusele vas tu 
proletariaadi  enesemääramine ja tihe li i tumine Nõukogudemaaga.  
Kommunistid mõistsid, et Eestis kujunenud t ingimuste tõttu rel­
vas ta tud ülestõus ei saa  võita, kui kohe ülestõusu alguses t  ei 
looda kindlaid sidemeid sotsialist l iku naaberr i ig iga ,  samut i  kui ei 
l i i tuta majandusl ikul t  ja poliitiliselt peale ülestõusu võitu Nõu­
kogude riigiga. 1924. a. septembris põhjendas  H. Pöögelmann 
artiklis «Kas suudab töörahva val it sus  pääs ta?» Nõukogude Lii­
duga ühinemise vajadust .  Seejuures  ta märkis:  «Kuigi selle rii­
g iga majanduslikul t  ühinemine ei anna tööta pudrumägesid  ja 
pi imajõgesid — neist  on ju ka «iseseisvas» Eest is töölisel une- 
riägeminegi võerduinud — siis annab ta peale poliitilise vabaduse 
ja iseseisva elu, ometi olukorra,  kus iga samm töörahva jõupingu­
tus test  paremuse poole viib».13
1924. a. 1. detsembri re lvastatud ülestõusu nurjumine muut is  
suurel  määra l  k lassivõi tluse t ingimusi .  EKP k anna ta s  ulatusl ike 
repressioonide all. Parempoolse te  sots iaa ldemokraat ide ideede levik 
töölisklassi seas tugevnes , ü h t l a s i  aga  hakkasid  20. aas ta te  kesk­
paigas selgemalt  väl ja ku junema vähemusrahvuste  rahulolematuse  
avaldused kodanliku riigi poliit ikaga.  Sagedamini  i lmnesid vähe­
musrahvuste  huvide ignoreerimise juhud eesti kodanluse poolt. Eriti  
teravnes  Na-rva-taguste,  Peipsi ja Pihkva järve äärse te  vene e lanik­
konnaga alade olukord. Nende alade elanikud tegelesid põhiliselt 
juurvi l jakasvatuse  ja kalandusega,  kus juures  Vene riigi koossei­
sus olid nad tu rus tanud  oma saadusi  lähemate Vene l innade 
turgudel .  Kodanliku riigi tekkimisega lõigati  need pii rkon­
nad ära turust ,  ühtlasi  aga  ei osutatud mingi t  abi kohaliku m a j a n ­
duse ümberkorraldamiseks .  Siseturu nõuded ei suutnud vajal ikul  
määra l  rahu ldada pakkumist  juurvi lja ja kala osas. Kodanliku
12 «Kommunist», 1921, nr. 1.
13 «Kommunist», 1924, nr. 4.
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riigi eksisteerimise esimese viie aas ta  jooksul kujunes  see v a s tu ­
olu teravalt  välja.  I lmeka pildi  andis 1926. a. Töö-Hoolekande 
Ministeeriumi  jaoks koosta tud töökaitse osakonna a ruann e olukor­
ra s t  Petser imaal  Pihkva järve  ääres  asuvates külades.  Üldise olu­
korra kohta märgi t i  järgmis t :  «P rae gu  on ta küll ahas tus t  ä r a ­
tav, sest pea kõik pered on ilma leivata ja ei tea, mi llega ennast  
jä rgmisel  päeval toita.» 14 Omapoolsete et tepanekutena ei suutnud 
töökaitse osakond prakti l iselt  midagi  väl ja pakkuda:  «Põl lu tööga 
ei ole midagi  peale hakata,  sest  m aad on liiga vähe. Seda maad  
võib täielikult köögivil jade alla panna. Siis peaks aga  neile kaasa  
a i tama  turu leidmiseks.»15 Selle e t tepaneku real iseerimiseks ei võe­
tud kodanliku riigi poolt midagi  ette. 20. aa s ta te  keskpaigas t  a re­
nes nendes pi irkondades  tugev Eestist  eraldumise ja  Nõukogude 
Li iduga taasühinemise  meeleolu. Olulist  osa e tendasid selles lii­
kumises  sots iaa ldemokraadid .  Sotsiaaldemokraatl ikul  parteil  oli 
oma vene osakond, samut i  partei  r i ig ikogurühmas vene e lanik­
konna es indajad.  Eriti aktiivselt  propageer is  Nõukogude Li iduga 
taasühinemise ideed 1926. a. i lmunud a jaleht «Слово Деревни» 
(5 numbri t ) ,  mille väl jaandmise  initsiaatori teks olid samut i  so t ­
s iaa ldemokraad id .16 Tugeva poliitilise efekti s aa vu ta s  ajaleht  
mater ja l ide  kõrvutamisega,  mis analüüsisid  vene e lanikkonnaga 
pi irkondade olukorda kodanl ikus  Eestis ja naabera lade  olukorda 
Nõukogude Liidu territooriumil.  Kodanliku Eesti  va li t sevad r i n g ­
konnad ki irustasid ajalehe sulgemisega,  samut i  politsei ja kohtu- 
repressioonide rakendamisega  selle li ikumise vastu.  EK P osa 
Vene alade lahkulöömise liikumise organiseerimisel  jäi väikeseks.  
Sel perioodil oli EKP-1 veel palju tegemist  organisa ts iooni  t a a s t a ­
mise küsimustega.  Üldse jäi partei töö ta lurahva  hulgas  nõrgaks ,  
n imeta tud pii rkondade elanikkond koosnes aga  põliiliselt t a lu ­
poegadest.  Küll aga  ai tas  rahvusküsimuse terav esilekerkimine 
vene e lanikkonnaga Eesti  äärealadel  formuleerida E K P  uue p rog­
rammi seisukohti.
Eesti  kodanlus tundis ennas t  küllaltki häi r i tuna meeleoludest,  
mis vali tsesid vene kui ühe suurema rahvusvähemuse keskel. See­
pär as t  otsiti hoolikalt  abinõusid,  kuidas  rahulolematus t  kodan­
lusele sobival viisil l ikvideerida. Selleks abinõuks sai tolleks ajaks 
häs ti  tuntud aust r ia oportunist ike sots iaa ldemokraat ide  poolt väl ja 
töötatud kul tuurautonoomia  idee, mis oli hävitava kriitika osa li ­
seks saanud  V. I. Lenini töödes.17 Kodanliku Eesti 1920. a. põhi­
seadus  nägi  ette kultuurautonoomia võimaluse põhimõttel isel t .18 
Prakti l isel t  jõuti 1925. a. 12. veebruaril  Riigikogus «Vähe­
musrahvus te  kul tuur-omavali t suse seaduse» vastuvõtmiseni .
14 ENSV ORKA, f. 2000, nim. 1, s.-ü. 1077, 1. 112.
15 Sealsamas.
16 ENSV ORKA f. 71, nim. 2, s.-ü. 129, 1. 5.
17 V. I. L e n i n .  Teosed. 20. kd., lk. 16—27.
18 «Riigi Teataja», 1920, nr. 113/114, lk. 898.
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Seaduse  alusel lubati vähemusrahvuste l  org ani se eruda  rahvus- 
gruppidesse ,  kus juures  nende poolt val i tud  kul tuurinõukogude 
õigused samasta t i  kohalike omaval i t sus te õigustega.  Kul tuur i ­
nõukogu kompetentsi  kuulus  «vas tava vähemusrahvuse  emakeel­
sete avalikkude ja eraõppeasutus te  organiseerimine,  val it semine 
ja järelevalve»,  samut i  «vas tava  vähemusrahvuse  muude kul tuur i ­
ülesannete eest hoolitsemine ining selleks e l lukutsutud asutus te  
j a  ettevõtete val it semine».19 Vähemusrahvusteks  tunn is ta t i  selle 
seadusega kõigepeal t  saksa,  vene ja  rootsi rahvused,  samut i  kõik 
teised, kelle üldarv moodustas  vähemal t  3000 inimest.20 Teatavas t i  
olid vene bolševiikud tsaar ikorra  t ingimustes  kul tuurautonoomia 
vas tu  eeskät t  seepärast ,  et see v a s t an d a s  töölisklassi  in ternats io­
naalsele võitlusele irahvuslikud huvid, aidates  er inevates t  r ahv us ­
tes t töölisi a l lutada  rahvusliku kodanluse tahtele.  Tuleb märkida ,  et 
EKP  seisukohti kul tuurautonoomia  seaduse  suhtes Eestis seni pole 
õnnestunud väl ja selgi tada.  Näh tavas t i  oli EK P  tegevus 1925. 
aas ta l  tervenisti  a l lu ta tud siiski organisa ts iooni taastamisele,  l iia­
tigi puudus  tol lal  kohapeal  prakti l iselt  nii i l legaalne kui legaalne  
parteiline a jakir jandus ,  mille kaudu oma seisukohti  oleks saanud 
selgi tada.  Kul tuurautonoomia  seaduse elluviimise es imestes t p rak­
tilistest  sammudes t  on säi linud huvipakkuv ki rjakoopia Kommu­
nistliku Noorsoo Internats ionaal i  a rhiiv imater ja l ide hulgas .21 Kiri 
on koostatud 1926. aas ta l ,  n ing s isa ldab hool imata mi tmetest  eks­
likest poliitilistest h innangu tes t  esimesi kokkuvõtteid kul tuurauto­
noomia seaduse rakendamises t .  Kirjas t  selgub, et es imestena a su ­
sid kul tuurautonoomia  seadust  real i seerima sakslased.  Seletus 
on siin näh tavas t i  saksa rahv uses t  e lanikkonna suuremas jõuku­
ses. Töölised, teenijad,  töölisteta peremehed moodustas id  saks ­
laste ü ldarvus  võrre ldamatul t  väiksema protsendi  kui näi teks vene­
lastel. (1934. a. loendusandmetele  vas t ava l t  28,8% ja 84,6%).  
Saksa rahvuses t  kodanlus  lootis kul tuurautonoomia kiire elluvii­
misega eesti kodanlusel t  väl ja kaubelda soodsamaid  t ingimusi ,  
privileege.  Jä rgmisen a jõudsid kul tuuromaval i t suse  moodust ami­
seni juudid,  kuid seda juba suuremate  takerdumistega .  Hoopiski 
t akerdus  kul tuurautonoomia  rakendamine kõige arvukamal  vähe­
musrahvusel  -— venelastel .  Probleem seisnes val i tsevate r ingko n­
dade manöövr is  — kanda kul tuurautonoomia rakendamise  puhul 
har iduse ja kul tuur iga seotud kulutused riigilt kul tuuromaval i t-  
sustele. See mõte  oli üsna selgelt  formuleeri tud ka seaduses.  Rah-. 
vusvähemuste  alamkiht ide maksukoorma järsk  suurenemine kut­
sus esile tugevat  vas tuseisu  ka sakslas tel  ja juutidel.  Kirja a n d ­
metel ähva rdas  har idusminis teerium juba 1926. a. saks laste k u l ­
tuurautonoomia tühis tada,  kui need ei suuda vajal ikke kulutusi
19 «Riigi Teataja», 1925, nr. 31/32, lk. 153.
20 Sealsam as, lk. 154.
21 А. С. И з г о е в .  Национальная автономия (Письмо из Эстонии) —- 
EKPA mikrofilmide fond.
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enda peale võtta.  Juudi  rahvuses t  töötavad kihid nõudsid p ro g ­
ressiivset  maksustamis t ,  mis sundis  juudi kodanlust  kohe hak­
kam a  heietama mõtet kultuurautonoomias t  loobumiseks. Vene r a h ­
vuse hulgas  leidis kul tuurautonoomia  juba otsest  vas tuseisu,  kuna 
mõisteti ,  et see toob kaa sa  maksukoorma suurenemise.  Üldiselt ,  
arvat i  kirjas,  peavad vähemusrahvused kul tuurautonoomia seadust  
rikaste mänguasjaks .  30. aas ta te  teiseks pooleks polnud peale 
saks laste ja juut ide ükski teine vähemusrahvus  kasu tanud  kul­
tuurautonoomia seadusega antud võimalus i.22
Kuigi EKP konkreetsed hinnangud  kul tuurautonoomia kohta 
puuduvad, tõusis partei ette rahvusküsimuse valdkonnas  keele 
küsimus,  mis moodustas  olulise komponendi  ka kul tuurautonoo­
mia probleemist.  See oli küs imus emakeelsest  hariduses t,  emakeele 
ja riigikeele suhetest ,  emakeele õigustest .  Lähtudes  eesti ko d an ­
luse üldisest  Nõukogude-vaenul ikkusest ,  samut i  partei  põhimõt te­
lisest suhtumisest  kodanliku riigi iseseisvusesse, oli EK P mõju all 
seisev Eesti Tööliste Par tei  tõs tnud kaks  nõuet: esperanto keele 
õpetamise algkoolides,  n ing venekeele õpetamise kohustusliku võõr­
keelena.23 Mõlemad nõuded olid töörahva keskel populaarsed ja 
seotud otseselt  revolutsioonilise li ikumise tuleviku vajadustega .  
Seoses kul tuurautonoomia seaduse väl jaandmisega,  n ing sellest 
tu lenevate vas tuoludega,  tuli EKP-1 di ferentseerida nõudmis i  keele 
valdkonnas .  Kul tuurautonoomia seaduse nõrkusi kasutades  for­
muleeris EK P 20. aas ta te  lõpuks täpse  ja revolutsioneeriva nõude 
emakeelses t  õpetusest  üldharidusl ikes koolides riigi kulul.24 See 
vas ta s  vähemusrahvuste  töötavate kihtide huvidele, n ing a i tas  või­
delda kul tuurautonoomia petteideede vastu.
Põhiküsimuses  — kodanliku riigi iseseisvusesse suhtumises 
— jäi EK P 20. aas ta t e  II poolel endisele seisukohale — sellele 
seati  vas tu sotsialist l iku revolutsiooni loosung, mille järel  pidi 
toimuma ühinemine Nõukogude Liiduga.  Lähema osalise nõudena 
propageer it i  endiselt  t ihedat  majandusl ikku ja poliitilist koos­
tööd Nõukogude Liiduga.  Üldine majandusl ike t ingimuste  halvene­
mine, kodanluse maj andusplaanide  läbikukkumine ai tas objek­
ti ivselt  EKP nõudmis te  propageer imisele kaasa.  1927. a. nä i tas  
revolutsiooniline ajaleht  «Pun ane Kiir», et «rahvuslik hul lustus» 
ja lootused nõukogude võimu peatsele varisemisele,  mille alusel 
eesti kodanlus  rebis ennas t  Nõukogudemaast  lahti, on kaotanud 
oma mõju. Töölised saavad aru, et  «misjaoks nälgida  ja meelt 
heita, kui meie naabruses  asub hiigla tööliste riik, kes tahab meie­
ga sidemeid luua, e t 'ühise l  jõul inimsugu rabas t  väl ja a id a t a .» 25
22 Eesti Entsüklopeedia. V III köide. Tartu, 1937, veerg 1236.
23 «Proletaarlane», 1926, 10, aprill; 1927, 18. m ärts.
24 EKPA, f. 6495, nim. 1, s.-ü. 207, 1. 56.
25 «Punane Kiir», 1927, 29. oktoober.
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1927. a. tekkis Kominterni  Poola-Bal t imaade Sekretariaadis,  
mis ai tas  EKP-1 tõhusal t  vä l ja  töötada rahvusküsimuse-alaseid  
nõudmisi ,26 kahtlus,  kas  Eesti  kommunis t id  tal i tavad õigesti  pro­
pageer ides  aktiivselt  Eesti  üihinemist Nõukogude Liiduga.  Leedu­
m aa  Kommunistl iku Partei  üks juhte V. Mickievicius-Kapsukas 
arvas,  et selline loosung jääb ta lu rahvale  arusaamatuks .  Ta soo­
vi tas propageer ida «'enesemääramist  kuni lahkulöömiseni» ka 
suhetes Nõukogude Li iduga 27 J. Anvelt  selgitas,  et EKP poolt tõs ­
ta t a tu d loosungi t pole vaja kar ta  — juba 1924. a. oli kehvta lurahvas  
üksmeelselt  Nõukogude Li iduga ühinemise poolt.28 Sekretariaadis  
toimunud arutluse tulemusel aga  täpsus ta t i  uues e t tevalmis ta tavas  
programmis  sotsialist l iku Eesti ühinemise t ingimusi Nõukogude 
Liiduga,  et ühelgi töörahvakihil  poleks selles küs imuses kaksi ­
pidi arusaamist .
Eespool ana lüüsi tud tendentsid,  par te i  ette kerkinud konkreet ­
sed ülesanded said aluseks uue programmi ' formuleeringutele.  Uus 
progr am m oli a rutusel  E K P  1929. a. jaanuarikonverents i l .  Er ine­
val t  1920. a. programmist  s isaldas  see ulatus likult  osalisi nõud­
misi.  Omaette  osa moodustas id nõudmised rahvusküsimuse vald­
konnas .29 Need olid järgmised:  võit lus pi ir iäärsete maa-a lade  ene­
sem ääramise  õiguse eest kuni Eestist  lahkulöömiseni;  võit lus kõigi 
vähemusrahvuste  täieliku õiguse eest koolides oma emakeeles 
õppida; võitlus selle eest, et vähemusrahvused neil aladel,  kus 
nad enamuses,  täieliku õiguse saaksid  oma emakeeles amet ias ju  
a jada (kohalik emakeelne omaval i tsus ,  kohus jne.);  väh emusrah ­
vuste koolide kulude kandmine riigi arvele; võitlus in te rna ts iona­
lismi kasvatamise eest töörahva keskel. Prog rammi osas,  mis käs i t ­
les proletariaadi  diktatuuri  Eestis, märgi ti :  «Nõukogude Eesti 
ühineb sotsialist l ikkude Nõukogude Vabari ikide Liiduga neil üld is ­
tel alustel, mis maksvad  on Liidus teiste ühinenud vabari ikide 
vahekordade kohta (ühine välispolii t ika ja riigikaitse,  m a j a n d u s ­
lik liit, rahvusline i seseisvus kul tuur-har idusl istes  küsimustes,  
keele, kooli, ki r janduse,  kohtu jne. alal ).»
Nimeta tud programmil ised  nõudmised jäid püs ima 1940. a. 
revolutsiooniliste sündmusteni .  Või tnud töörahva r iigi  t ingimus­
tes kujunes id võimalused esi tatud nõuete lahendamiseks  sotsia l i st ­
likul teel. Programmnõu dm is te s t  olid kohustatud lähtuma kõik 
par te i  töötajad,  partei  mõju all olevad tööl isorganisats ioonid ja 
ajaki r jandus .
Samaaegsel t  programmil iste nõuete propageer imisega tekkis 
va jadus  uute takt ikal iste nõudmis te  tõs ta tamiseks rahvusküsimuse
26 A. L i e b  m a n .  EKP internatsionaalsed sidemed aastatel 1920— 1940.— 
«Eesti Kommunist» 1968, nr. 5, lk. 15.
27 Kominterni Poola-Baltim aade Sekretariaadi 7. m ärtsi 1927 a. koosoleku 
protokoll — EKPA mikrofilmide fond.
28 Я р я 1ч я г п я ?
29 EKPA, f. 6495. nim. 1, s.-ü. 207, 1. 56.
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valdkonnas .  Seda eriti seoses fašistlike meeleolude ja tendentside- 
tugevnemisega val i tsevate klasside keskel. 1920. aas ta te  lõpul tek­
kis suundi,  mis püüdsid avalikul t  propageer ida rassismi,  õhutada  
rahvustevahel ist  vaenu. Üheks eredamaks  näi teks oli 1929. a. Ta l ­
l innas i lmuma hakanud ajaleht «Kas meie või juudid?».  Ajalehe 
väl j aandja  T. Pohlak oli hästi  tuntud varasemates t  aa s ta t es t  
Tar tu  politseile kui löömamees,  kes kasutas  füüsilist  vägivalda  
süütute inimeste kollal.30 Ajalehte i lmus kokku 7 numbri t  4000-lises 
t i raažis .31 Kõik numbrid  propageer is id pööirast ant isemitismi  ja 
mimvihkajalikkust.  Ajalehe ilmulisele reageeris v i ivi tamatul t  
E K P  hää lekandja  «Kommunist»,  andes sellele põhjaliku krii t ika 
ja h innangu .32 Teravate protest ide tõttu,  m ida  «Kas meie või juu­
did?» i lmumine esile kutsus,  sulges  kodanl ik val i tsus  ajalehe
1929. aas ta  detsembrikuus .33 Fašist l ike ideede levik aga  jätkus,  s a a ­
des hoogu järgnevail  aastail .  Taolistele nähtus tele reageerisid 
teraval t  EKP mõju all töötavad revolutsiooni li sed tööl iso rgani sa t ­
sioonid ja töölisajalehed.  1929. a. IV Ri igikogu val im iska mpaanias  
tõs tatat i  EKP  mõju all töötava Eesti  Tööliste Partei  poolt ühe 
kesksema nõudena rahvusküsimuse valdkonnas  või tluse va jadus  
rahvusliku vaenu õhutamise vastu  Eestis.34
Üht las i tõi E K P  edas ine võitlus, uued t ingimused,  mis kuju­
nesid 30. aasta tel ,  esile vaj aduse  korr igeerida ja süvendada üksi­
kute programminõuete  seletust.  1930. aastai l  va ja s  tä i enda vat  sel ­
gi tust  eeskätt  kommunis t ide  suhtumine kodanl iku riigi i seseis­
vusesse ja Nõukogude Li iduga ühinemise küsimus.  1929. a. v a s tu ­
võetud EK P progr am m jäi ü ld m ää r an g u te s  tea tud m äära l  p i i ra­
tuks. Nõukogude vabari igi  õigusi  Nõukogude Liidu koosseisus 
käsit let i  põhiliselt har iduse ja kul tuuri  valdkonnas .  See ei a m m en ­
danud tegelikult  nõukogude vabari ikide õigusi liidu koosseisus.  
Eriti  te ravalt  kerkis antud küsimus partei  ette 30. aas ta t e  keskel, 
kui seoses K. Päts i  reaktsioonilise ri igipöördega tekkis vaj adus  
uue takt ikal ise orientatsiooni järele.  1934. aas ta  suvel läksid sel ­
les küs imuses  aktiivsele irünnakule kommunis t ide vas tu  pa rem ­
poolsed sots iaaldemokraadid.  Üks selle voolu liidreid, E. Joonas , 
avaldas  artikli, milles ant i  mõista,  et kui Eest is  peaks või tma 
sotsialist l ik revolutsioon, muutuvat  Eesti  Vene as umaaks  nagu  see 
oli t sarismi  t ingimustes .35 Sellele v as tas  EKP hää lekandja  «Kom­
munist» pikema artikliga,  milles kinnitati  uuesti,  et eesti k om m u­
nist ide eesmärgiks  on töölisklassi  enesemääramine ning selle tule­
musena tekkinud tööliste vabari igi  ühinemine Nõukogude Liiduga..
30 ENSV RAKA, f. 2185, nim. 1, s.-ü. 3085, 1. 22.
31 ENSV ORKA, f. 1357, nim. 3, s.-ü. 590, 1. 36.
32 «Kommunist», 1929, 28. oktoober.
33 ENSV ORKA, f. 27, nim. 3, s.-ü. 2425, 1. 13.
34 EKPA, f. 6495, nim. 1, s.-ü. 210, 1. 2.
35 «Rahva Sõna», 1934, 17. juuli.
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«On Nõukogude Liit, töörahva vabari ik ide liit. Sellele on juba ise­
loomu poolest võõrad imperial ist likud püüded. Nõukogude võim 
Eest is ei too endaga kaasa  rahvuslikku rõhumist ,  vaid hävitab 
ka selle, mis praegu on (näit.  Pet ser imaa ja pi i riäärse vene ja 
ingeri töörahva vas tu ) .  See iseseisvus, mis on praegu,  on Eesti  
kodanluse iseseisvus töörahva vastu.  Meie pooldame aga  töörahva 
iseseisvust  kodanluse vas tu».36 Edasi näidat i ,  et Nõukogude Eesti  
ühinemine Nõukogude Liiduga on kõigepealt  vajal ik enesekait ­
seks ühisel sotsialismi ehitamisel.  1935. a. algul  ilmus «Kommu­
nistis» artikkel «Veel kord iseseisvuse küsimusest».37 Artiklis kin­
nitati,  et EK P «eitab kodanluse iseseisvust,  kuid toetab iseseisvust,  
mis on ra ja tud sotsial ist l iku korra alusele». Avaldati  uuesti  põhi­
lised programmnõudmised  rahvusküsimuse valdkonnas .  Üht las i  
t äpsus ta t i  1929. a. pro gr am miga võrreldes  Nõukogude Eesti suh ­
teid teiste vabari ikidega Nõukogude Liidu koosseisus.  Märgi t i ,  et 
vennaliku liidu loomine Nõukogude Li iduga ei tähenda «mitte 
mingil  määra l  eesti töörahva,  s. o. eesti rahva m ää r a tu  enamuse 
poliitilise, majandusl ise,  kultuurilise,  keelelise iseseisvuse kao­
tamis t  või piiramist.  Vastupidi ,  n ii suguse liidu loomine annab jus t  
m ä ä r a tu  tõuke majandus l ikuks  ja kul tuuri l i seks  kasvuks  i seseisvas  
Eesti  Nõukogude vabari igis».  Seega näidat i  prog rammiga võrre l­
des täpsemal t  nõukogude vabar i ig i  õigusi  liidu rahvast e  peres.
1935. a. toimus Kominterni  VII kongress,  mis vaagis  kodan- 
luse-, eriti faš ismivas tase  võit luse s t ra teegia t  ja taktikat.  Pal jude 
teiste küs imuste kõrval kutsus  Komintern suhtuma paindl ikumal t  
kodanlike riikide iseseisvuse küsimusse.  Päevakorras  polnud enam 
mitte niivõrd proletariaadi  vahetu  enesemääramise  küsimus,  kui­
võrd ka kodanlike rahvusri ikide kai tsmine fašistliku agressiooni  
vas tu .38 Kominterni  VII kongress i  otsuseid arutat i  põhjal ikumalt  
E KP Keskkomitee pleenumil 1935. a. 6. oktoobril.  P leenumil m ä r ­
giti, et iseseisvuse küsimuses  on kommunist id teinud «vigu, mis 
kannavad  rahvusliku nihilismi iseloomu.» Rõhutati ,  et kom mu­
nistid peavad «näi t ama  tegelikult,  et me oleme ainukesed tõelised 
Eesti  iseseisvuse eest, kultuuri  par ima te  saavutus te  a lalhoidmise 
eest võit lejad . . .  üht las i oleme marurahvus luse  vaenlased.» 39 Ulal- 
märgi tu  ei tähendanud,  et eesti kommunis t id  oleksid oma põhi­
mõttelisi  seisukohti muutnud.  Seda väljendati  selgelt  ka 1935. a. 
oktoobripleenumil,  kus juures  aga  kommunist ide  suhtumine kodan ­
likku riiki muutus  konkreetsemaks.  E K P  asus  selgele seisukohale,  
et kommunis tidele pole sugugi  ükskõik, kas fasistlik Saksam aa  
okupeerib kodanl iku Eesti  või ei. Tõsteti  loosung: «Saksa fašismi  
peale tungimise hädaohu vas'tu. Eesti rahvusliku iseseisvuse kaits-
36 «Kommunist», 1934, nr. 9.
37 «Kommunist», 1935, nr. 1.
38 Г. Д и м и т р о в .  Избранные произведения. Том I (1906— 1937). София,
1967, стр. 671—674.
39 «Kommunist», 1935, nr. 12.
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mise eest!» 40 Partei  põhiseisukoht — ainul t  nõukogude võim saab 
anda ja garanteer ida  täieliku rahvusliku vabanemise töölisklassi  
enesemääramise  läbi — jäi  täielikult  kehtima 1940. a. revolutsioo­
nipäevadeni.
30. aas ta tel  propageer is  EKP akt iivsemal t kui varem v ä h e m u s ­
rahvuste enesemääramise  põhimõtet kuni riikliku eraldumiseni.  
Suhted vene ja ingeri  vähemusrahvus te  n ing Eesti kodanluse  
vahel teravnesid.  Et läm matada vähemusrahvuste  liikumist,  hakkas  
eesti kodanlus  mi tmesuguste  et tekäänete  all 30. aas ta te  algul  vene 
e lanikkonnaga aladel t  elanikke sunniviisi l iselt  ümber pa igut am a 
teistesse rajoonidesse.  See kutsus  esile tugeva protest il iikumise.  
1932. a. formuleeris EK P Keskkomitee oma avalikus ki rjas partei  
li ikmetele ja .poolehoidjatele nõudmise,  et asumisele saadfitud P e t ­
ser imaa ja p ii riäärse vööndi kalurid,  käsitöölised, kehvikud ja 
keskmikud riigi kulul oma eluasemetele tagas i  toodaks, v a b a s t a ­
taks nad maksukoormast  ja  võlgades t .41 30. aa s ta te  algul  te ra v­
nesid vene e lanikkonna vastuolud eesti kodanlusega.  Kokkupõrked 
tekkisid põhiliselt  keele ja majanduselu  pinnal t .  Selle tulemusel  
fikseeris EKP rea tä iendavaid  nõudmisi  lisaks 1929. a. p ro g r a m ­
mile. Need avaldat i  pär as t  1935. ,a. 6. oktoobril to imunud Kesk­
komitee pleenumit.42 Esimesel kohal  oli jäl legi  nõue, et kodanlus  
pi ir iäärsete vähemusrahvustes t  elanike ümbera sus tamise  lõpe­
taks. Kõigil vähemusrahvuste l  pidi õigus olema «kul tuurivajadusi  
oma emakeeles rahu ldada (koolid, klubid, ki rjandus,  lehed jne.)».  
Amet ias ju pidi iga kodanik saa ma a jada  emakeeles,  kus juures  eesti 
keele pealesurumine tuli lõpetada.  Vähemusrahvuste le  nõuti u l a ­
tuslikke poliitilisi, majanduslikke,  kultuurilisi  vabadusi,  samut i  
Narva- ja Petser i - taguste kehvikute,  keskmike,  käsi tööl iste 
rahal ist  toetamist  riigi poolt. Nagu näeme, oli nõudmis te  
r ing valdavas  ulatuses  seotud keeleküsimusega.  Ei 1920. a. 
põhiseadus,  ega 1925. a. kul tuurautonoomia  seadus  lahen­
danud prakt ikas emakeele õiguse küsimusi .  30. aas ta te  keskelt 
alates tugevnes  rahvustervikluse akti ivne p ro paganda .  Tugevnesid 
ümberrahvastamise  katsed vähemusrahvuste  hulgas.  Need ten den t­
sid kajas tusid teatud määral  ka seadusandluses .  1920. a. põhi­
seaduses  seis’is must -valgel ,  et vähemusrahvuste le  k indlus tatakse 
emakeelne õpetus.43 1937. a. vas tuvõetud põhiseaduses tähendat i  
esikohal,  et õpetus ü ldhariduslikes  koolides on riigikeelne, kus juu­
res «vähemusrahvustele avatud koolides ja õppeasutus tes toimub 
õpetamine nende rahvuskeeles ja riigikeeles . . .».44 Keele vahe­
40 O. K u u l i .  EKP rahvuspoliitika 1930. aastatel. — «Eesti Kommunist», 
.1967, nr. 6, lk. 29.
41 «Kommunist», 1932, nr. 2.
42 «Kommunist», 1935, nr. 13.
43 «Riigi Teataja», 1920, nr. 113/114, lk. 898.
44 «Riigi Teataja», 1937, nr. 71, lk. 1311.
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korra pidi k indlaks  m ää r am a  eriseadus.  Nii andis  uus põhiseadus  
võimaluse tunduval t  p ii rata emakeelset  õpetust.  Nimetatud ten­
dentsile on am mendava selgi tuse andnu d kodanl ikud emigrandid.  
Koguteoses «Eesti  riik ja raHvas Teises maai lmasõ jas»  k i r ju ta­
takse: «Pole mõtet  salata,  et meil (s. o. Eestis — J. A.) oli r i ig i tege­
lasi, kes ei pooldanud vähemusrahvus te  koole nende emakeeles,  
millest  ongi t ingitud esi ta tud sõnas tus  (s. o. 1937. a. põhiseadu­
ses — J. A.)».45 Siit-on ka mõistetav,  miks EK P ühe revolutsioo­
nilise nõudena tõs ta tas  pideval t  emakeelse har iduse  ja a s j a a j a ­
mise õiguse nõude. Oht las i propageer is  EKP endiselt  nõuet,  et 
üldharidusl ikes koolides õpetataks  esimese kohustus liku võ õr­
keelena vene keelt .46
Eespool käs it letud kesksemate nõudmis te  kõrval formuleeris 
kommunis tl ik partei  üksikuid nõudeid rahvusküsimuse valdkon­
nas,  mis tekkisid vahetutes t  poli it i l istest sündmustes t  tulenevalt .  
Kodusõja tag ajär je l  oli Eest isse j ä än u d  ü sn ag i  arvukal t  Vene val- 
gearmeede jäänuseid.  Suhteliselt  a rvukalt  elas Eestis  sakslasi ,  kelle 
va rakam ad  kihid polnud kaotanud siinsetel aladel peremehetunnet.  
Seoses süveneva faš ismiohuga ja Nõukogude-vaenul ike t endent ­
side tugevnemisega imperial ist likus maa i lm as  tekkis EKP-1 prob­
leem m ää rat a  suhtumine teistest  rahvustes t  Nõukogude-vaenul i-  
kesse elementidesse.  1931. a. detsembris toimunud II ülemaalisel  
töötute kongressi l ,  mis töötas kommunis t ide  vahetu mõju all, võeti 
vas tu üsnagi  äärmusl ikult  sõnas ta tud resolutsioon.  Töötud nõud­
sid Eestis elavate pagulaste ,  kelle arvu kongressi l  hinnat i  16 000— 
17 000 inimesele, kiires korras  Eest ist  väl ja saa tmis t .47 Selliselt  
sõnas ta tuna  ja töötute es i tatuna  võis see nõue är a tada  umbusku 
vähemusrahvustes t  alamkiht ide hulgas  eesti tööliste vas tu.  
1932. a., kui EK P selgi tas  «proletaarse par lamendifraktsiooni  ü les­
andeid V Riigikogus,  see nõue täpsustat i .  Nõuti  emigrantide-  
valgekaar t las te  val l an damis t  töökohtades t  ja nende Eest is t  vä lja 
saa tmis t ,  et lõpetada õõnestus tööd Nõukogude Liidu vas tu .43 
Faš ismiohu tugevnemisel  laiendas  EK P sam asu g u s t  nõuet  fašist- 
likult meeles tatud saks laste suhtes.
1930. aas ta te  teisel >poolel kasu tas  eesti kodanlus  põ l lumajan­
duses mõnedes maakondades  es inevat  tööjõu puudust  kulakutele 
odava tööjõu muretsemiseks  ja eesti su las te palkade a l lasurumi­
seks. Sel otstarbel  haka t i  põllutöölisi  sisse tooma väl ismaal t .  
1937. a. toodi Poolas t  ligi 700 põllutööl ist, 1939.a.  suvel oli nende 
arv kasvanud 4 800-ni.49 EKP  pidi m ä ä ram a  oma suhtumise väl is ­
m aa  põllutöölitstesse, et ei tekiks rahvuslikku vaenu eesti ja poola
45 Eesti riik ja rahvas Teises m aailm asõjas. I, lk. 146.
46 Riigikogu IV koosseis. Täielikud protokollid. I is tungjärk  1929, lk. 37 .
47 «Võitluse Aeg», 1931, 23. dets.
48 «Tööliste Võitlus», 1932, 17. seDt.
49 Eesti NSV ajalugu. III köide. Tallinn, 1971, lk. 338—339.
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tööliste vahel, milleks objekti ivsed t ingimused olid üsnag i  sood­
sad.  1937. a. selgi tas EKP hää lekandja  eesti töörahvale,  et «tuleb 
Poola tööliste sissetoomise vas tu võidelda,  mitte aga  nende töö­
liste eneste vastu».  Suund võeti sellele, et Poola põllutöölised ühi­
neksid eesti põllutööliste või tlus loosungitega.  «Poola töölisi tuleb 
üles kutsuda,  et nad ei laseks enna s t  kurnata ,  nõuaks  kõrgemaid 
palkasid,  8-tumnist tööpäeva,  pü hapäevast  puhkust  jne.» õpetas  
«Kommunist».50 Seega,  kui kodanlus püüdis halvata  ühe osa 
töölisklassi võitlust,  juht ida seda rahvuslike hõõrumiste pinnale,  
siis kommunis t id püüdsid liita eesti ja poola põllutööliste või t ­
luse ühtseks võit luseks kodanluse vas tu.
Eesti  kodanluse poolt tarvi tuselevõetud abinõud r a h v u sk ü s i ­
muse valdkonnas,  mis olid suunatud klassivõi tluse lämmatamisele,  
ei kandnud  vilja. EKP-1 õnnestus  eriti 30. aastatel  koondada enda 
ümber vähemusrahvus te  es indaja tes t  tubli aktiiv n ing ühendada 
niimoodi vähemusrahvus te  proletariaadi  või tlust  eesti tööl is­
klassi  või t lusega.51
Kokkuvõttes näeme, et rahvusküsimuses  moodustas  E K P  tege ­
vus kodanl iku diktatuuri  päevil küllaltki olulise koha. Keskse 
küsimusena läbis kogu perioodi EKP suhtumine kodanl iku riigi 
iseseisvusesse,  milles kommunist id jäid kindlal t  püs ima prole ta­
r iaadi  klassiseisukohtadele.  EKP  valmis tas  hoolikalt  ette 1929. a. 
vas tuvõetud programmi,  arves tades  vähemusrahvus te  liikumist,  
n ing  aidates  formuleerida nõudmised,  mis oleksid a idanud vähe ­
mus rahvu s te  töötavaid kihte liita eesti töölisklassiga.  P ro gra mm - 
nõudmisi  täiendas id erinevatel või tluse etappidel formuleeritud 
taktikalised,  igapäevase  ühiskondliku elu arengu pinnal  tekkinud 
nõudmised.  Kodanluse nats ional ist l ik  propaganda,  samut i  m a ­
nöövrid rahvusküsimuse valdkonnas  ei suutnud lõhes tada er ine ­
vates t  rahvustes t  tööinimeste ühist  võit lust  sotsialismi eest. EKP 
rahvuspoli it ika soodustas  1940. a. sotsialist l iku revolutsiooni 
võitu Eestis.
ПРОГРАММНЫЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ КП 
ЭСТОНИИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ  
В 1920— 1940 ГГ.
Ю. Ант
Р е з юм е
В годы диктатуры буржуазии значительное место в деятель­
ности КП Эстонии занимал национальный вопрос. Правильные 
установки и положительные требования содействовали сплоче­
нию трудовой части национальных меньшинств (русских, немцев,
50 «Kommunist», 1937, nr. 7.
51 Vt. selle kohta lähem alt 0 . K u u l i .  EKP rahvuspoliitika 1930. a as ta ­
tel. — «Eesti Kommunist», 1967, nr. 6, lk. 29—31.
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евреев) вокруг коммунистической партии. Большое внимание 
партия уделяла подготовке новой программы в 1929 году. Эта 
программа предусматривала требование полного равенства на­
циональных меньшинств в Эстонии. В 30-х годах перед партией 
встали новые тактические задачи. В связи с этим партия углу­
била некоторые требования по национальному вопросу и выдви­
нула дополнительные тактические требования. Политика КП 
Эстонии по национальному вопросу внесла свой вклад для 
победы социалистической революции в Эстонии в 1940 году.
THE ESTONIAN COMMUNIST PARTY’S PROGRAMMATICAL 
AND TECHNICAL DEMANDS CONCERNING THE NATIONAL 
PROBLEM IN 1920— 1940
J. Ant
S u m m a r y
During the years  of the bougeois regime the ECP regarded 
the national problem as one of the main  quest ions of their activity.
The right  position and demands,  in this sphere helped the 
communis ts  uni te the minori ty people (Russians , Germans ,  Jews) 
wi th the worke rs’ movement  and also with the Estonian prole ta­
r ian  movement.
Great  at tent ion w as  given to the nat ional  problem in 1929 
when the ECP was  engaged in pre pa r in g a p rogram The program 
formulates  the revolut ionary demand of the minori ty peoples’ 
appl ication for equal r ights with the major i ty  nat ional it ies.  In the 
1930 s the Communis t  P a r ty  was  faced with new tactical problems. 
In connection with this the ECP elaborated certain demands  in the 
field of the nat ional  problem and formulated some addit ional 
tactical demands.  The Estonian Communis t  P a r t y ’s nat ional  policy 
m ade a great  contribution to the victory of the socialist  revolution 
in Estonia in 1940.
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EKP JUHTIMISEL NÕUKOGUDE RAHVASTE VENNALIKU
PERE LIIKMEKS
L. Kiik
1940. aa s ta  sotsialist l iku revolutsiooni probleemid ja EKP tege ­
vus nende lahendamisel  on paelunud pal jude uur i jate tähelepanu.  
Sellele v aa ta m a ta  on mõningad aspektid seni veel väihest v a lg u s ­
tamis t  leidnud. Üheks selliseks on Eesti  NSV as tumine Nõukogude 
Liidu koosseisu. Selle ajaloolise sammu üldiseloomustus on kokku­
võtlikult antud «Ülevaates  Eest imaa Kommunis tl iku Par te i  a j a ­
loost». Huvi pakuvad ka Riigivolikogu delegats iooniga Moskvas  
viibinute mäles tused.1 Pal judel t  autoiritelt on i lmunud tä.htpäeva- 
1 isi ajaleheartikleid.2 Nendes  aga  ei ole sea tud ülesandeks  n ime­
tatud probleemist  tervikliku ja üksikasjal ikuma ülevaate andmis t .
Käesolevas artiklis püütakse vaadelda  mõningaid  olul isemaid  
Eesti NSV Nõukogude Liidu koosseisu as tumisega seonduvaid  
aspekte EKP tegevuses.  Artikli esimeses osas võetakse lühidalt  
kokku E K P  seisukohad Nõukogude Liidu rahvastega  koostöö k ü s i ­
muses  1940. aas ta le eelnenud perioodil. Artikli põhiosa on pühen­
datud Nõukogude Liidu koosseisu as tumise loosungi e l luvi imi­
sele a javahemikus  21. juunis t  6. augustini  1940. a.
Artikli koostamisel  on kasu ta tud  nii a rhi iv imaterja le  kui ka 
dokument ide kogumikke ja a jaki r jandust .3
*
1 D. K u z m i n .  Nõukogude rahvaste pere võrdõiguslikuks liikmeks. — 
Saabus päev. ERK, Tallinn, I960, lk. 84— 104; V. H a 1 d r e. Ahtad piirid 
avanesid. — «Edasi», 1965, 6. august; J. T e l m a n .  Õige samm. — «Rahva Hääl». 
1958, 19. juuli; V. T e l l i n g .  Rahva esindajatena M oskvas — «Noorte H ääl», 
1965, 6. august.
2 V. K r i n a l .  V ennasvabariikide abiga. — «Edasi», 1958, 6. august; 
O. K u u l i ,  üheskoos kommunismile. — «Rahva Hääl», 1961, 6. august; 
P. L a r i n .  6. august 1940 — ajalooline pööripäev. — «Noorte Hääl», 1967, 
6. august; A. T o l k .  Pöördelised sündmused. — «Edasi», 1964, 5. august;
3 E.-J. T r u u v ä l i .  Juulist augustini. — «Edasi», 1969, 5., 6. ja 7. augusl; 
L. T u l p .  Sõbralik koostöö. — «Edasi», 1960, 6. august; J. S a a t .  Nõukogude 
rahvaste vennalikus peres. — «Rahva Hääl», 1961, 21. juu.li; J. S a a t .  Rahvaste 
rõhumise poliitikale tehti jäädavalt lõpp. — «Rahva Hääl», 1970, 6. augusL; 
P. V i h a l e m .  Nõukogude rahvaste vennalikus peres. — «Edasi», 1959, 6. au ­
gust jt.
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Eesti t  seovad vene ja teiste Nõukogude r ahvas teg a  sajandi te-  
pikkuste t radi tsioonidega majandusl ikud,  poliitilised ja kul tuuri l i ­
sed  sidemed. Ühises revolutsioonilises võit luses kukutat i  1917. a a s ­
tal t saar i  isevalitsus,  kehtestati  proletariaadi  d ik tatuur  ja võideti 
kä t te  õigus leninliku rahvuspoli it ika elluviimisele.
Eesti bolševikud, töölisklass ja töötav ta lurahvas  võtsid ra hu l ­
dus tund ega vastu  2. novembri l  1917. aas ta l  vä l jakuuluta tud 
«Venemaa rahvast e  õ iguste deklaratsiooni»,  kus kuuluta t i  välja 
Venemaa rahvaste  võrdõiguslikkus,  nende õigus enesemääramisele,  
kuulutat i  kehtetuks kõik rahvusl ikud ja rahvuslik-rel igioossed priv i­
leegid. Eesti bolševikud ja töötav rahvas  olid arvamusel ,  et so ts ia­
listliku revolutsiooni saavutus i  on võimal ik sä i l i tada ja edasi  a r en ­
dada ainult  kindlas  liidus Nõukogude Venemaa rahvastega .  Üle- 
ees t imaalise põllumajandu&kongressi  resolutsioonis  näi teks  m ä r ­
giti:  «Eesti  töörahvas ei tohi ennas t  mingil  t ingimisel  kodanl ikes t  
lahkpüüetest  ära eksi tada lasta,  vaid kõige maai lma prole ta r iaa­
diga  käsikäes käima. Venemaal  vali tseb revolutsiooniline töörah­
vas. Vene revolutsiooni abil on Eesti  töörahvas  võidule p ä ä senud  
ja  seepärast  peab Eesti  töörahvas edaspidigi  selle val i t susega 
kõige lähemasse  r i iklisesse ühendusesse  j ä ä m a » 4 Tal l inna töölis- 
komiteede ja amet iühingute  es indaja te  ühise koosoleku resolutsioo­
nis kodanliku «iseseisvuse» loosungi  kohta märgi t i  samut i,  et 
« . . .  Eesti iseseisvaks ri igiks kuulutamise teostamine siinsete ja 
Sak sam aa  tagurl i ste ja  rahvavaenul is te  kihtide kavatsus t  mööda 
Eesti  töörahvale l innas  ja maal  ainul t  uut orjas tamis t ,  kodanluse 
kurnamiseval i t suse k indlus tamis t  ja maa rahv al t  äravõtmist ,  lühi­
dalt:  kät tevõidetud vabaduse  ja rahva omaval i t suse  hävitamis t  
•tähendaks.» 5
Seega as tus  nii töölisklass kui ka töötav ta lurahvas  1917. a a s ­
tal  o t sus taval t  väl ja Nõukogude rahvast e  perre kuulumise poolt.
1918. aastal  võitlesid eesti ja Nõukogudemaa töölised ja ta lu ­
po jad ühises r indes kodanluse  ja saksa okupatsiooni  vas tu.  P ä ra s t  
Bresti  röövrahulepingu annul leerimist  revolutsiooniline võitlusliit  
veelgi tugevnes.  Tulles vas tu  eesti  prole tar iaadi  palvele,  suunas  
Nõukogude Venemaa val i tsus  oma re lvas ta tud jõude abis tama 
eesti töötavat  rahvas t  nõukogude võimu taas tamisel .  Viies jär je­
kindla l t  ellu leninlikku rahvuspoli it ikat ,  võtt is Vene SFNV Rah ­
vakomissar ide  Nõukogu 7. detsembril  1918. aas ta l  vas tu  dekreedi 
Eesti  Nõukogude Vabar i ig i  iseseisvuse tunn ustam ise  kohta.6 Sel­
lega oli eesti töötavale rahvale  jäetud õigus i-se o tsustada,  kuidas 
ta  tahab kasu tada  enesemääramise  loosungit.
4 Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis. — Dokumentide ja m ater­
ja lide  kogumik. Tallinn, 1957, lk. 571.
5 Sealsam as, lk. 589.
6 Eesti Töörahva Kommuun — Dokumentide ja m aterjalide kogumik. 
Tallinn, 1958, lk. 54.
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Eesti kodanlusel  aga  õnnestus  rahvusvahelise reaktsiooni 
toetusel l ämmatada Eesti  Töörahva Kommuun,  kehtes tada  oma 
diktatuur,  likvideerida sotsialismi esimesed saavutused,  rebida 
eesti majandu s  ja kultuur  lahti t radi tsioonil i stes t  s idemetest  
Venemaa rahv ast ega  ja asuda teos tama oma ra hvavas ta s t  kodan- 
l ik-natsionalistl ikku poliitikat.
Eosti  kommunis t id,  täites rahva tahet,  jä tkasid  või tlust  NSV 
Li iduga taasühinemise eest ka  kodanl iku Eesti  t ingimustes .  
I kongressi l  (november 1920. a.) vas tu  võetud EKP p ro g ram m i­
lises dokumendis märgi ti ,  et k lassivõi tluse käigus  tööl isklass 
jõuab üha selgemalt  ja k indlamal t  otsusele,  et tal on val ida,  kas  
ikannatada kodanl iku diktatuuri  meeletut  kurnamis t  või võt ta võim 
enda kät t e  ja «. . .  töörahva enesemääramis t  teos tades ühineda 
Venemaa Nõukogude Vabar i ig iga .»7
Ka 1929. a. vastu võetud EKP programmis  märgit i ,  et päras t  
prole tar iaadi  diktatuuri  .kehtestamist Nõukogude Eesti  ühineb 
Nõukogude Sotsialist l ike Vabari ikide Liiduga.  Nii om andab eesti  
töölisklass endale võimsa liitlase sotsialist l iku m ajandus e  ü les­
ehitamiseks ja sotsialismi saavutus te  kai tsmiseks . rahvusvahelise 
kontrrevolutsiooni  vas tu .8
Nähes  Nõukogude Liidu ikoosseisu astumises  k augem a t  pro­
grammil is t  ü lesannet  pidas EKP 1929. a. j aanu a r ikon ve re nt s  
vajal ikuks  ka kodanl iku diktatuuri  t ingimustes  jär jekind la l t  või­
delda isolatsioonipolii t ika vastu,  taot leda Eesti  ja Nõukogude 
Liidu majandusl iku ja poliitilise läbikäimise elus tamist .  J. Anvelt  
märkis,  et meie Keskkomitee on seda alati  oma poliitiliseks j u h t ­
nööriks p idanud ja seda tuleb teha ka edaspidi .9
Eesti kodanlus aga  jä tka s  temale  meelepärase  eesti ja nõu­
kogude rahvaste  isoleerimispoliit ika teostamist ,  püüdis õhutada  
nats ional ismi  ja rahvas tevahel is t  vaenu, moonutas  sotsial ismi  
ülesehi tamise edusamme Nõukogude Liidus.
Apelleerides rahvustundele  püüdis kodanlus  väi ta,  et kom­
munistid t ah avad hävi tada Eesti  iseseisvust.  Pal ja s tades  kodan­
luse laimu ki r jutas  «Kommunist»,  et see Eesti  iseseisvus, mida 
kaitseb kodanlus,  on tegelikult  eesti kodanluse iseseisvus töörahva 
vastu,  et «Vennaliku liidu loomine Nõukogude Li iduga ei käi 
mitte eesti rahva iseseisvuse vastu,  vastupidi ,  ta on Eesti  iseseisva 
nõukogude vabari igi  igakülgseks  majandusl ikuks ,  kul tuuri li seks 
ja poliitiliseks arenemiseks täiesti  tarvi lik.»10
Seoses iašismi võimuletulekuga S ak sam aa l  ja agressiooniohu 
kasvuga pidasid eesti kommunist id eriti tähtsaks  vas tas t ikuse
7 Eestim aa Kommunistliku Partei I kongress. — Dokumente ja materjale.. 
Tallinn, 1960, lk. 77.
* EKPA, f. 6495, nim. 1, s.-ü. 207, 1. 60—61.
9 EKPA, f. 24, nim. 1, s.-ü. 250, 1. 66.
10 EKPA, f. 27, nim. 6, s.-ü. 9, 1. 4.
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ab is tam ise  lepingu sõlmimist  Nõukogude Liidu ja Eesti  vahel. 
«Kommunis t»  ki r jutas  sol puhul 1935. a. septembris:  « . . .  pää se­
mine saiksa fašist likust  hädaohus t  seisab selles, et eesti töörah­
vas  koondaks oma jõud või tluses fašist l iku diktatuuri  vastu,  
nõuaks  Eesti l i i tumist Nõukogude Liidu rahupoli i t ikaga ning Nõu­
kogude Li iduga vas tas t ikuse  abistamise lepingu sõlmimist .» 11
28. septembril  1939. a. oli .kodanlik val it sus majandusl ikus t  
ja  poliitilisest o lukorras t  t ingituna  sunni tud sõlmima vas tas t ikuse  
abis tamise pakti ja kaubandusl iku kokkuleppe Nõukogude Liiduga.
Eesti  kom munis t id-hindas id  kõrgelt  nende lepingute sõlmimist .  
«Kommunist» ki r ju tas  sel puhul: «Vastast ikuse  abistamise pakti 
sõ lmimine Eesti ja Nõukogude Liidu va,hei on täht sam aid  sü n d ­
musi  eesti rahva ajaloos.  See tähis tab  k indlus tuse ' loomist  Eesti 
rahvuslikuks  iseseisvuseks võimsa sotsialist l iku riigi, Nõukogude 
Liidu poolt ja lõputegemist  sellele olukorrale,  kus Eesti  rahval 
puudus  kai tse imperial ist like riikide agressiooni  vas tu .»12
Nende lepingute sõlmimine leidis üldist  heakskiitu töötavate 
■masside poolt, andis lootust in ternats ionaalse te  s idemete ed a s ­
pidiseks tugevdamiseks .  Tall inna töölisesindaja te ülelinnalisel  
koosolekul 9. oktoobril 1939. a. vas tuvõetud resolutsioonis märgi ti ,  
e t  «. . . tööliskond on suur imas  .häämeeles vastu võtnud teated 
Eesti  ja NSV Liidu vahel laiaulatus liku kaubanduslepingu ja 
vas tas t ikuse  abis tamispakt i  sõlmimises t . . Tööliskond soovib, et 
Eesti  ja NSV Liidu vahel sõlmitud vas tas t ikuse  abis tamispakti  
va imus toimuks edaspidi  veelgi suuremas ula tuses  mõlema maa 
tööliskonna lähenemine.»13
Kuigi kodanl ik val it sus  püüdis sellist lähenemist  igati  tak is ­
tada,  tähistab  n imeta tud lepingute sõlmimine siiski uut  etappi 
•eesti töötavate mass ide lähenemisel Nõukogude Liidule ja Nõu­
kogude Liiduga taasühinemise e t tevalmistamisel .  Lepingute sõl­
mimine tegi lõpu isoleerimispoliit ika edasisele süvenemisele,  oli 
kujukaks tõendiks Nõukogude Liidu agress ioonivas tases t  vä l i s ­
poliitikast,  andis töötavatele mass idele  uut  jõudu võitluses kodan­
luse reaktsioonilise sise- ja välispolii t ika vastu.
Na gu 17.—20. juunini  1940. a. toimunud sündmused näi tas id 
oli Nõukogude Liitu vaenuliku suhtumise  poliit ika, eesti töötava 
rahva NSV Liidu vas t ase sse  sõtta kiskumise aktsioonide la i a lda ­
sele avalikkusele tea tavaks  saamine selleks vi imaseks  tõukeks, mis 
pää s t i s  lahti üldise pahameele tormi.  Pal judel  rahvakoosolekutel  
ja  mi it ingutel  vas tu võetud resolutsioonides mõisteti  resoluutsel t  
hukka kodanlike sõja provokaatorite- NSV Liidu julgeolekut  ohus­
tavad aktsioonid ija nõuti Nõukogude Liidu ja eesti ra hva  sõpru­
sele vaenulike nähe te  v i iv itamatut  likvideerimist.  Kodanluse nõu­
11 EKPA, f. 27, nim. 6, s.-ü. 9, 1. 61.
12 EKPA, f. 27, nim. 6, s.-ü. 9, 1. 198.
13 1940. aasta  sotsialistlik  revolutsioon Eestis, Tallinn, 1960, lk. 66.
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kogudevastase  poliitika pal jas tamine viis revolutsioonilise s i tua t ­
siooni lõplikule küpsemisele.  17.—20. juuni  sündmused näi t as id  
EKP-le,  et tund üldrahval ikuks  väl jaas tumiseks  ja fašist l iku dik­
tatuur i  kukutamiseks on saabunud.
Nõukogude Liitu vaenuliku suhtumise  hukkamõis tmine oli kesk­
sel kohal ka 21. juuni l Tal l innas ja teistes keskustes  toimunud 
revolutsiooniliste! vä l jaastumis te! vastu  võetud resolutsioonides.
21. juuni  revolutsioonilised sündmused panid aluse kv al i ta­
tiivselt uuele etapile Eesti  ja Nõukogude Liidu edasisel  lähene­
misel. Selle etapi põhi suunad olid formuleeri tud 21. juuni l E K P  
juht imisel  -vastu võetud resolutsioonides ja uue,  J. Varese  va l i t ­
suse 22. juuni l avaldatud deklaratsioonis.  Vi imases  rõhutat i ,  et 
välispolii t ika alal uus val it sus  k ind lus tab  «. .  . esmajär jekorras  
Nõukogude Liiduga sõlmitud vas tas t ikuse  abistamise pakt i ausat  
ja tõelist täi tmis t  ja temag a t iheda liidu alusel tõelikult si i ras te 
ja  sõbralike suhete e d a s i a r e n d a m i s t . . .  võtab  tarvi tusele kõik, 
abinõud, et Eesti majandusl ik  elu, kaubandus  ja tööstus saaksid  
tõhusal t  a reneda t ihedate vas tas t ikus te  vahekordade alusel  meie 
suure idanaabr i  ja sõbra — Nõukogude Li iduga.»14 Dek lara ts ioo­
nis oli f ikseeritud ka kurss rahvas te  sõprusele maa  s iseolukorras.
Nagu märgi tud,  oli EK P programmil iseks  ü lesandeks  Nõuko­
gude Liidu koosseisu astumine,  ü la l toodus t  aga  ilmneb, et revo­
lutsioonilise val i tsuse programmdok umend is  sellist loosungi t 
otseselt  ei püs t i ta tud ja  seda täiesti  õ igus tatul t .
Ei või unustada ,  et 20 aa s ta  jooksul oli vali tsev kl ass  püüdnud 
kasva tada  m asse  kodanl ik-nats ional ist l ikus vaimus.  Nõukogude 
Liidus val it seva tõelise olukorra ja rahvusküsimuse lahendamise  
selgi tamine laiematele massidele oli seni ra skendatud.  E K P  
programmil ise ü lesande täielik tõs ta tamine antud olukorras  oleks 
olnud enneaegne,  oleks võimaldanud  kodanlusel  apelleerida r a h ­
vuslikele tunnetele ja ra skendanud usaldusliku suhtumise  kuju­
nemist.
V. I. Lenin on öelnud: «Meie t ahame rahvuste v a b a t a h t ­
l i k k u  l i i t u , . . .  — ni isug us t  liitu, mis oleks ra ja tud  kõige täie­
likumale usaldusele,  vennaliku üht suse  selgele mõistmisele,  täiesti  
vabatahtl ikule  nõusolekule.  Niisugust  liitu ei saa  luua korrapealt;,  
selleni on vaja  jõuda äärmisel t  kannat l iku  ja et tevaat liku tööga,  
et as ja mitte ära r ikkuda,  et mi tte esile kutsuda usaldamatus t*  
et anda aega vabaneda  u m b u s u s t . .  ,»15
Antud t ingimustes  oli tarvis  teatud aega,  et ha jut ad a  kodan­
luse müüdid  Nõukogude Liidust,  vabas tada  m as s id  kodanluse  
poolt ka sva ta tud  umbu salduses t  Nõukogude Liidu suhtes,  a idata  
neil ise jõuda Nõukogude Liidu koosseisu as tumise vaj aduse  mõist-
14 1940. aasta sotsialistlik revolutsioon Eestis, lk. 148— 149.
15 V. I. L e n i n. Teosed. 30 kd., lk. 267.
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rnisele. Sellele oligi suu natud EKP agi tatsiooni- ja -p ropaganda­
töö, mis  s aa vutas  erilise akt iivsuse Riigivolikogu val imiskam ­
paan ias t  alates.
Et revolutsioonilise val i tsuse suund - sõbralikule ja t ihedale 
koostööle Nõukogude Liiduga leidis üksmeelset  heakskiitu nii 
töölisklassi  kui ka töötava ta lurahva poolt, see väl jendus  selgelt  
juba 21. juuni le vahetul t  j ä rg nenud  rahvakoosolekutel  ja  mi it in­
gutel vas tu võetud resolutsioonides ja tervi tustes J. Varese  val i t ­
susele.
Veelgi i lmekamal t  avaldus  mass ide  suhtumine EK P poolt 
tõ s ta t a t ud  loosungi tesse uue Riigivolikogu val imiskampaanias .  
Eesti ja Nõukogude Liidu sõpruse,  koostöö ja t iheda liidu loo­
sungid  olid kesksel kohal  Eesti  Töötava Rahva Liidu val imis­
platvormis,  millega EK P juhtimisel  mindi  uue Riigivolikogu val i ­
mistele.  Ühes ETRL müüri lehes  rõhutat i ,  et «Valimispäevadel  
14. ja 15. juulil  peab Eesti rahvas  minem a valimiskast ide juurde  
nii kui mitte kunagi  vaTem, kindlas  teadmises,  et Eesti rahva ja 
riigi õnneliku ja vaba elu aluseks on tugev ja purus tamatu  sõp- 
rusl ii t  Eesti ja suure Nõukogude Liidu vahel.»16
21. juunile järgnenud  revolutsioonilised ümberkorraldused,  
revolutsioonilistel rahvakoosolekutel  vastu  võetud nõudmis te  prak­
tiline realiseerimine,  EKP poolt töötava rahva m ass io rg an i ­
sa ts ioonidega tehtav selgitus- ja organisa ts ioonil ine  töö — kõik 
see kindlus tas üksmeelse (poolehoiu Töötava Rahva Liidu p l a t ­
vormile ja seninägem atu l t  suure  akt iivsuse 14. ja 15. juulil  toi­
munud Riigivolikogu valimistel.  Hääle tam ises t  võttis osa 84,1% 
val ijate -üldarvust, kus juures  Töötava Rahva Liidu kandidaat ide  
poolt hääle tas  92,8% hääle tamises t  osavõtnuist .17
V. I. Lenin on korduvalt  rõhutanud, et val imis te tulemustel  
on oluline tähtsus  mass ide teadl ikkuse h indamise seisukohalt.  
Analüüsides  omal ajal  Asutava  Kogu valimiste tulemusi,  V. I. Le­
nin kirjutas,  et « ü ld ine  val imisõigus näi tab  mi tmesuguste  k la s ­
side ,küpsust oma -ülesannete mõistmisel .»18 Ri igivolikogu val i ­
mis te  tulemused näi tas id  Ees t imaa Kommunist l ikule Parteile,  et 
Eesti  Töötava Rahva Liidu platvormis  tõs ta ta tud loosungid on 
leidnud mõistmist  ja  poolehoidu mi tte ainul t  töölisklassi,  vaid  ka 
la iade  mi tteproletaarse te  kihtide hulgas ,  et EKP ja t em aga lii­
dus olevate töörahva mass iorganisa ts ioonide  ümber on koondu­
nud rahva valdav enamus.  Valimiste tulemused näi tas id samuti ,  
e t  21. juunile järgnenud  näda la te  jooksul oli to imunud revolut ­
sioonilisele ajale iseloomulik m as s ide  teadl ikkuse kiire kasv ja 
poliitilise akti ivsuse tõus. Eesti  t ingimustes  leidis veel kord 
tõestust  see, millele V. I. Lenin oli juht inud tähelepanu 1917. aa s ta
16 EKPA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 678, 1. 1.
17 «Kommunist», 1940, 18. juuli.
18 V. I. L e n i n .  Teosed. 30. kd., lk. 246.
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kogemusi analüüsides,  nimelt,  et «revolutsiooni ajal õpivad mi l­
jonid ja kümned miljonid iga näd a la g a  rohkem, kui tavalises, 
unises  elus aa s ta g a» .19
Kujunenud ideelispoliit i l ises o lukorras olid töötava rahva la ial ­
dased mass id  valmis  õigesti  mõistma ja väl ja as tuma uute loo­
sungi te  all, edasi  ar en dam a ning süvendama  sotsial ist l iku revo­
lutsiooni saavutusi .  Sellises o lukorras  tõi EKP  mass id  val imis­
järgsete le  mi it ingutele ja rahvakoosolekutele juba loosungi te all 
«Elagu Nõukogude Eesti!», «Nõuame Eesti  astumis t  Nõukogude 
Sotsialist l ike Vabari ikide Liitu!» Esimestena tulid nende loosun­
gite all vä l ja  17. juulil  1940. a. Võidu Väljakul to imunud 
70 000 osavõ t j aga  hiigelmi it ingule F. Krulli,  Lutheri  ja  teiste 
Tal l inna tööstuset tevõtete kollektiivid.20
Riigivolikogu istungile eelnenud päevadel  arendas  EK P koos. 
l inna- ja maatöörahva mass io rgan isa ts ioon idega,  peamiselt  amet i ­
ühingutega,  laiaulatus likku organisatsiooni li s-pol ii t i li st  tööd nõu­
kogude korra  väl j akuulutamise  ja NSV Liidu koosseisu as tumise 
va jadu se  selgi tamiseks.  Täh tsa t  osa mass ide  teadl ikkuse ja o r g a ­
niseeri tuse edasisel  tõstmisel,  koondamisel  partei  ümber omasid 
koosolekud ja miit ingud,  mis toimusid rohkearvul ise osavõtuga 
kõikides t äh tsam ates  keskustes ja pal judes  maaasula te s .  Nõu­
kogude võimu taaskehtes tamise  ja NSV Liidu koosseisu a s t u ­
mise  loosungid leidsid kõikjal  üksmeelset  heakskiitu.
20. juulil toimus EK P Tar tu  organisa ts iooni  ja Tar tu  Töölis- 
ühingute  keskliidu korraldusel  suur kontsert -mi i t ing «Vanemuise» 
kontsertsaa lis,  kus  esinesid vastval i tud  Riigivolikogu liikmed 
K. Jalak,  M. Jürna ,  M. Laosson ja V. Haldre.  Koosolekul vas tu  
võetud resolutsioonis öeldi: «Meie nõuame uuelt  Ri igivol ikogult  
kooskõlas Eesti  kompar te iga  kõikide vajal ike sammude as tumis t ,  
et Eesti rahvavabar i ik  võiks ühineda suure rahvas te  perega — 
Nõukogude Li iduga . . .  Ainult  ühinemine suure ja võimsa Nõuko­
gude Li iduga kindlus tab  meile, et meie väike rahvas  ei satu  jäl le 
mõne suure imperialist liku riigi ohvriks.  Selle otsuse t ingivad nii 
sise-, kui ka välispolii t i l ised kaalut lused,  majandusl ikud ja kul tuu­
rilised huvid n ing peale selle meie ra hva  iseseisvuse k indlus ta­
mine.»21 NSV Liidu koosseisu as tumist  toetavad resolutsioonid 
võeti vastu  ka »paljude Tar tu  käi ti ste töötajate koosolekutel,  seal- 
'hulgas Telefonivabrikus,  Tar tu  Metal livabrikus , Lellepi käit istes,  
Tar tu  Ekspor t t apamajas ,  Tar tu  Raudteel ja  mujal .22
Massimi i t ingud NSV Liidu koosseisu astumis t  nõudvate  reso­
lutsioonide vas tuvõtmisega jätkus id ka Riigivolikogu istungite-
19 V. I. L e n i n .  Teosed. 25. kd., lk. 207.
20 «Rahva Hääl», 1940, 18. juuli.
21 «Postimees», 1940, 21. juuli.
22 «Rahva Hääl», 1940, 22. juuli; «Postimees», 1940, 21. juuli.
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avapäeval  — pühapäoval,  21. juulil 1940. a. toimusid teiste hul ­
gas  Võrus,  Antslas,  Pukas,  Kohtla-Jä.rvel, Kiviõlis.23
Oluline koht selgi tus töö tegemisel  kuulus  ka a jaki r jandusele  
ja raadiole,  mida kasuta t i  aktiivselt  ETRL val imispla tvormi  
selgitamisel.  Tol leaegse r ingh ää l ingu  igapäevases t  6-tunnisest  
tööajas t  oli Riigivolikogu val imiste eel era ldatud val imispropa- 
gandaks  2,5—3 tundi .24 Sellele l isanduid veel päevauudised.  Nii 
raadio  kui ka a jaki r jandus  ava ldas id  pideval t  NSV Liidus so t ­
sialismi ülesehi tamise saavutusi  tu tvus tavat  mater jali .  Ajaleht  
«Rahva Hääl» näi teks  ava ldas  seeria NSV Liidu l i iduvabari ikide 
elu tu tvustavaid  artikleid, samut i  «Matkamul je id  Nõukogude Lii­
dust». Ilmusid artiklid: «Nõukogude Liidu rahvaste  har idus liku 
taseme võimas  tõus», «NSV Liidu tööstuse suur areng», 
«Kuidas  on Nõukogude Liidus lahendatud rahvusküsimus» jm.
21. juulil 1940. aas ta l  toimus uue Ri igivolikogu pidulik a v a ­
mine. Riigivolikogu päevakorda võeti töötavate  mass ide  poolt 
heakskiidetud nõudmised — nõukogude võimu taaskehtes tamise ,  
NSV Liidu koosseisu astumise,  maa,  suur tööstuse ja pan kade  
natsional iseer imise küsimused.
Eesti Nõukogude Sotsiali st l ikuks Vabar i igiks  kuulutamise 
küsimuses esines e t tekandega J. Laur ist in,  kes märkis:  «Meie 
peame täi tma meie kõige laiemate hulkade tahet,  kes kõige sel ­
gemini on end av aldanud  21. juuni  sündmustes ,  kus Kadrioru 
lossi ees kostis esimest  korda vali  hüüd «Elagu Nõukogude Eesti», 
kus 17. juuli meeleavaldusel  kümned ja s a jad  tuhanded nõudsid 
nõukogude võimu, kus täna ,  iga päev, kõige laiemad hulgad 
nõuavad Nõukogusid.25
Riigivolikogu õhtusel istungil  ühel hääle l  tormiliste ovatsioo­
nidega vas tu võetud resolutsioonis märgit i ,  et «Väljendades  Eesti  
töötava rahva vaba tahet,  Riigivolikogu kuu lutab  väl ja Nõuko­
gude võimu keht ivaks kogu Eesti maa-alal .
Eesti  kuuluta takse  Nõukogude Sotsiali st l ikuks Vabar i igiks.»25
Proletar iaadi  d iktatuuri le Nõukogude vormi andmisel  oli o l u ­
line tähtsus  mass ide  h u lg a s  üldist  poolehoidu leidnud teise loo­
sungi  — NSV Liidu koosseisu as tumise  nõudmise lahendamise  
seisukohalt .  Eesti kuulutamine Nõukogude Sotsiali st l ikuks V a b a ­
r i igiks  tähendas  r i igivõimu ülesehi tamist  ühtsetel  alustel  NSV 
Liidus väl jak u junenu ga  'ja oli vajal ikuks poliit i l iseks eelduseks 
NSV Liidu koosseisu astumisel.
Esmaspäeval ,  22. juulil  1940. a. asus  Riigivolikogu ar u ta m a 
teist  päevakorras  olevat küsimust  — nüüd juba  Eesti  Nõukogude 
Sotsialist l iku Vabar i igi  as tumist  Nõukogude Liidu koosseisu.
23 «Rahva Hääl», 1940, 23. juuli.
24 EKPA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 678, 1. 35.
25 «Rahva Hääl», 1940, 22. juuli.
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Ettekandeks  sai sõna Riigivolikogu liige N. Ruus, kes veenval t  
näi tas ,  millised hukatus likud t agaj ä r j ed  olid Nõukogude Vene­
m aas t  lahtirebimisel  Eesti  majanduselule,  kuidas  lääne  or i enta t ­
sioon viis k iratsemisele Eesti tööstuse, tõi kaasa  .kroonilise töö­
puuduse nii töölisklassi,  kui ka intelligentsi  hulgas .  Suurtööstus ,  
pangandus  ja kaubandus  sat tus id  sõl tuvusse väl iskapi tal is t,  mis  
oleks veelgi süvenenud Lääne orientatsiooni  edas ise teos tamise 
t ingimustes  ja viinud Eesti sõ t tatõmbamisele Nõukogude Liidu 
vastu.  N. Ruus väl jendas oma et tekandes  kindlal t  veendumust,  
>et « . . .  ainult  Eesti as tumine NSVL liikmeks kindlus tab meie r i i­
gile tõelise sõl tumatuse — suveräni teedi ,  meie rahv ale  vaba r a h ­
vusliku arengu,  meie tööstusele,  põl lumajandusele  ja rahvuslikule 
kul tuuri le tõusu, võimsa edu eesti rahva mater iaa lse le  ja kul ­
tuuril isele heaolule ja meie ar mas ta tud  kodumaa õi tsengu».27
Aru ta tavas  küs imuses võtsid veel sõna Riigivolikogu liikmed 
A. Uibo, O. Laurist in,  H. Kruus,  N. Andresen,  A. Hint,  M. Sõš- 
tšikov, M. Unt,  A. Pauk,  N. Tihhanova ja P. Keerdo.28
Põhjendades  Eesti NSV Nõukogude Liitu as tumise vaja l ikkust  
märkis A. Uibo, et iga väikerahvas  on kodanl ikus  maa i lmas  p a r a ­
tamatu l t  tühjaksimemise objektiks suurtele imperialist likele r i iki ­
dele, kes otsese või kaudse võimuga dikteerivad iga tema sammu.  
Samut i  «. . . väikese sotsial ist liku riigi üks inda eksisteer imine 
kapi tal is tl ikus  miljöös on võimatu,  sest imperialist id ei kõhkleks 
si lmapilkugi  teos tamast  in t erven ts iooni . . .  Ainul t t ihedas liidus 
teiste sotsialist l ike maadega — Nõukogude L i i d u g a — on mõeldav 
ja võimalik meie Sotsialist l iku Vabari igi  püs imine ja areng.  On 
tpäris selge, et üksikult  meie ei suudaks  vas tu panna  väl istormi- 
dele, üksikult  meil oleks raskem likvideerida reakts iooni jäänuseid  
meie omal maal» .29
Ka teistes sõnavõt tudes  leidis ENSV Nõukogude Liidu koos­
seisu as tumise va jadu s  mi tmesugustes t  aspektidest  põhjendamis t  
ja  üksmeelset  toetamist .
Vaagides  NSV Liidu koosseisu as tumise küsimust  lähtusid 
revolutsioonilise rahvaes induse  liikmed seisukohtadest ,  millele 
omal ajal  oli v i idanud V. I. Lenin põhjendades  t iheda,  födera­
tiivse liidu loomise va jadus t  nõukogude vabari ikide vahel. 
V. I. Lenin märkis,  et « . . . i l m a  nõukogude vabari ikide kõige./ 
t ihedama liiduta on võimatu sä i l i tada nõukogude vabar i ik ide '  
olemasolu,  kes on ümbritsetud kogu maa i lma  imperial ist like j a /  
sõjaliselt  palju võimsamate  ri ikidega; teiseks, et nõukogude vaba-/ 
riikide vahel tuleb luua tihe majan du sl ik  liit, i lma milleta ei ole 
võimal ik t aa s tada  imperialismi poolt purus ta tud  tootlikke jõude j 
ja  k indlus tada töörahva heaolu; kolmandaks,  et on olemas ten- i
26 1940. aasta sotsialistlik  revolutsioon Eestis, lk. 210.
27 ENSV ORKA, f. R-3, nim. 1, s.-ü. 20a, lk. 13.
28 ENSV ORKA, f. R-3, nim. 1, s.-ü. 22, 1. 1.
29 Sealsam as, 1. 6.
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dents luua ühtne, terviklik m aa i lmam ajandu s ,  mida üldise plaani  
kohaselt  reguleerib kõigi rahvuste  proletariaa t».30
Need V. I. Lenini poolt nä idatud faktorid säi li tasid ka nüüd, 
20 aa s ta t  hiljem, oma aktuaalsuse ,  t ingis id ka Eesti  NSV t ihedat  
riiklikku liitu teiste nõukogude sotsialist l ike vabar i ikidega.  P e a ­
legi asetas uutes ajaloolistes t ingimustes  nõukogude rahvaste  
perre as tumine Eesti  NSV sotsialismi 'ülesehitamise huvide seisu­
kohalt  palju soodsamatesse  t ingimustesse  võrreldes nendega,  mis 
olid teistel l i iduvabariikidel 1922. aastal .  Nõukogude Liidu m a j a n ­
dus oli võrratul t  tugevnenud,  ü h t s e  riigi koosseisus oli võimalik 
vahetul t  tugineda sotsialist l iku indust rial iseerimise kä igus  loodud 
tööstuslikule baasile,  kultuuri revolutsiooni  käigus  loodud vaim se­
tele väärtus te le,  sotsial ismi  ü lesehi tamise rikkalikele kogemustele.
NSV Liidu koosseisu as tumise arutamise  käigus  valis Ri igi ­
volikogu 7-liikmelise komisjoni,  kuhu kuulusid N. Andresen.
H. Arbon, V. Irs, E. Kadakas ,  J. Laurist in,  N. Ruus ja G. Taal- 
mann .31 Komisjonile tehti ü lesandeks  koostada ühinemisdeklarqt -  
siooni projekt, mille Riigivolikogu samal  päeval  ühel .häälel vas tu 
võttis. Deklaratsioonis avaldat i  veendumust  Nõukogude Liidu 
koosseisu as tumise o ts t arbekohasuses  ja otsustati ,  lähtudes  eesti 
raihva üksmeelsest  tahtest:  Paluda Nõukogude Sotsialist l ike V a b a ­
riikide Liidu Ülemnõukogu võt ta vastu  Eesti  Nõukogude So ts ia­
listlik Vabari ik Nõukogude Liidu koosseisu l i iduvabar i igina 
samadel alustel teiste l i iduvabari ikidega.32
Selle töötava rahva ipalve edas iandmiseks NSV Liidu Ülem­
nõukogule valis Riigivolikogu 21 -liikmelise täievolilise delegat ­
siooni eesotsas J. Vares-Barbarusega.  Delegatsiooni  juhi asetäit- 
ja iks olid J. Laur is t in ja N. Ruus, sekretäriks N. Tihhanova, liik­
meteks G. Abels, N. Andresen,  V. Haldre,  A. Janson,  M. Jürna ,  
P. Keerdo, M. Kiidelmaa, R. Liiv, A. Mui, J. Oinas,  A. Põlts, 
M. Sõštšikov, G. Taalmann,  J. Telman,  J. Uustalu,  L. Valts ja 
J. Änilane.33
Oluline tähtsus  NSV Liidu koosseisu as tumise seisukohal t oli 
ka Riigivolikogu deklaratsioonidel  maa,  suurtööstuse,  pankade,  
kaevanduste  ja t ranspordiet tevõtete natsional iseer imise kohta.  
Eraomandi  kaotamine põhilistele tootmisvahendite le tähendas  
kapi tal ismi  Ikui rahvusliku rõlumise, rahvusliku vaenu m a j a n ­
dusliku aluse kaotamis t .  Üldrahval ikule  omandivormile ülemine­
kuga loodi vajal ikud soodsad t ingimused rahvuslikus t  eraldatuses t  
ülesaamiseks , töötajate in terna ts ionaalse  üht suse  kujunemiseks.  
Ühtlas i  tähendas  ü laln imeta tud Riigivolikogu deklaratsioonide
30 V. I. L e n i n .  Teosed. 13. kd., lk. 123.
31 ENSV ORKA, f. R-3, nim. 1, s.-ü. 22. 1. 1.
32 1940. aasta sotsialistlik  revolutsioon Eestis, lk. 213.
33 ENSV ORKA, f. R-3. nim. 1, s.-ü. 36, 1. 2.
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vastuvõtmine sotsialistlikele tootmissuhetele,  seega Nõukogude 
Li iduga ühtsetele tootmissuhetele,  üleminekut,  võimaldas  Nõuko­
gude Liidu koosseisus efektiivselt real iseerida sotsialist l iku plaan i­
majanduse ,  l i iduvabari ikidevahelise koopereer imise ja ühiskond­
liku tööjaotuse printsiipe.
Seega lõid revolutsioonilise Riigivolikogu istungitel  vas tu 
võetud deklaratsioonid maa,  suurtööstuse,  pankade,  kaevanduste  
ja  t ranspordie t tevõte te nats ional iseer imise kohta vajal ikud sot ­
s iaa lmajandusl ikud eeldused Nõukogude Liidu koosseisu a s tu m i ­
seks.
Riigivolikogul vas tu võetud otsused said üksmeelse heak s­
kiidu osaliseks järgnevate l  päevadel  EK P ja' l inna- n ing maatöö- 
rahva ühingute poolt  organiseer i tud rahvakoosolekutel .  Rahva 
poolehoid Riigivolikogu otsustele avaldus  mi tte ainul t  r a h v a ­
koosolekutel ja miit ingutel  vas tu  võetud resolutsioonides,  vaid ka 
koosolekute ja mi it ingute seninägematus  massi lisuses .  Eriti  r a h v a ­
rohke mass imii t ing  toimus 24. juulil  Tall innas  Võidu Väljakul .  
Massi li sed,  piduehtes l innades  ja asulates läbiviidud rahvamii-  
t ingud toimusid ka Narvas  (12000 osavõt jat ) ,  Pärnus  (8000 o sa ­
võt ja t ) ,  Võrus (3500 osavõt ja t ) ,  Valgas ,  Viljandis,  R a k v e r e s 34 
ja  mujal.
Eesti NSV täievoliline delegatsioon väl jus  Tal l innas t  NSV 
Liidu Ülemnõukogu is tungjärgule  29. juulil  1940. a. Delegatsiooni  
sõiduga kaasnes  samut i  ulatus lik ideelis-poliitiline töö, mille üheks 
peamiseks  vormiks oli mi it ingute organiseerimine  delegatsiooni  
poolt läbi taval  marsruudil .  Rahvarohke mi i t ing  toimus seoses 
delegatsiooni  teeleasumisega Tal l innas Balti  jaamas.  Teel Tal l in­
nas t  piirini olid 5-vagunilisel  loosungi te ja li lledega kaun is ta tud 
erirongil  peatused ette nähtud Tapal,  Rakveres,  Kiviõlis ja N a r ­
vas. Nimetatud punkt ides toimusid kõikjal rahvarohked miit in­
gud, kus töölised ja töötava ta lurahva es indajad tervitas id  dele­
gatsiooni  ja soovisid tal le edu oma missiooni täi tmise l ja 
külvasid delegatsiooni  li ikmed üle lilledega. Kõik need Lühimiitin- 
gud lõppesid «Internats ionaal i»  laulmisega ja rahvahulkade 
ovatsioonide saatel  jä tkas  er irong teed. Rahva poolehoidvat suh­
tumis t  delegatsiooni poolt täidetavasse  ü lesandesse  näi tas  ka see 
fakt, et delegatsiooni tervi tat i  kõikjal piki raudteeli ini  vaa ta m a ta  
sellele, et kõikjal ei o lnud peatus t  ette nähtud.
Teiseks oluliseks vormiks oli delegatsiooni  marsruudi l  toimunu 
valgus tam ine a jaki r janduses  ja raadios.  Seda ülesannet  ai tasid 
lahendada delegats iooniga a jaki r janikena kaa sa  sõi tnud A. J akob­
son, V. Tel ling ja D. Kuzmin.  Lisaks nende poolt avaldatule  toodi 
ära  ka keska jaki r janduses  — peamiselt  «P ravdas»  ja «Izvest ijas» 
ava lda tud informatsiooni.  Eriti  üksikas jal ikult  va lgus ta t i  a jak i r ­
janduses  NSV Liidu Ülemnõukogu is tun gjä rgu  käiku.
34 «Rahva Hääl», 1940, 25. juuli.
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Kolmandaks ,  ,peamiselt a jak i r janduse  kaudu real iseeri tavaks  
vormiks oli NSV Liidus sotsialismi ülesehi tamise saavutus i  tu t ­
vustavate  mater ja l ide avaldamine.  Nii näi teks a jaleht  «Rahva 
Hääl»  tõi oma veergudel  ära  NSV Liidu Konst itutsiooni  
teksti, avaldas  NSV Liidu ül em nõukogu  tu tvustava  artikli 
ja  jä tkas  l i iduvabariikide saavutus i  tu tvustava  artikli teseeria 
ja  muude sotsialist l iku ülesehi tustöö tulemusi  i seloomus­
tava te  mater ja l ide avaldamis t .35 «Postimees» avaldas  a javahemi­
kus 21. juul is t  kuni 31. juulini  üle 20 suurema või väiksema sot ­
s ial ismi  ülesehi tamise saavutus i  tu tvustava  artikli  või mater jali ,  
sea lhulgas :  NSV Liidu Konst itutsiooni  teksti,  artikli te seeria 
liidu- ja autonoomsete vabari ikide kohta,  Avaldati  katkendeid 
V. I, Lenini kõnest  naistele 1919. a. I lmusid artiklid: «Nõukogude 
Liit — vabade rahvast e  vää ram a tu  sõpruse kehastus»,  «Töötav 
naine  Nõukogude Liidus», «Mida on kolhoosikord andnu d Nõu­
kogude Liidu talupojale»,  «Töö kolhoosides», «Kodanike tervise 
ees t  hoolitsemine Nõukogude Liidus», «Tehnilisest  har iduses t  
Nõukogude Liidus», «NSVL laevast iku võimas  kasv» j t .36
Nõukogude Liidu terri tooriumil sai  Eesti  NSV delegatsioon 
samuti  südamliku ja sooja vastuvõtu osaliseks, mida kogeti juba 
Kingissepas ja Gatš inas ,  aga  eriti Leningradis.  Lenini l innas  olid 
delegatsiooni vas tu võtmas l inna partei- ja nõukogude juhtkond,  
töölisdelegatsioonid.  Uri tski  väl jakul toimus rahvarohke miiting. 
Delegatsiooni  liikmed viibisid Smolnõis,  Peterhofis,  käisid t ehas ­
tes, Pioneeride Palees.
1. augusti  hommikul saabus  delegatsioon Moskvasse,  kus neid 
tervi tas id Ü K ( b ) P  Moskva Linnakomitee ja NSV Liidu Ülem­
nõukogu vas tu tavad  töötajad,  Ülemnõukogu liikmed, tööliste esin­
dajad .  Kuigi delegatsioon kutsuti  kohe Ülemnõukogu is tungi tes t  
osa võtma, kasuta t i  vaba  aega kohtumis teks  tööstusettevõtetes,  
klubides. Tutvuti  tervishoiuasutus te ja koolide tööga.  Käidi põllu- 
majandusnäi tuse l ,  teatris.  Toimusid väl jasõidud Moskva lähe­
masse  ümbrusse.  Viibiti kolhoosides ja sovhoosides.
Eesti  NSV vas tuvõtmise  küs imust  aruta t i  NSV Liidu Ülem­
nõukogu 7. i s tung järgu  eelviimasel päeval — 6. august il .  
Es imesena andis Liidunõukogu juhata j a  A. A. Andrejev sõna 
J. Laurist inile,  ENSV täievolilise delegatsiooni  esindajale,  kes oma 
kõnes andis ülevaate  rahva elust  kodanliku diktatuuri  t ingimustes ,  
rõhutas,  et alles 21. juuni revolutsioonilised sündmused avas id  
irahvale vaba arengutee,  et 14.— 15. juulil  val itud Riigivolikogu, 
väl jendades  rahva tahet,  o t sus tas  — ku ulutada  Eesti  nõukogude 
sotsial ist l ikuks vabari igiks ,  natsionaliseer ida maa,  suurtööstus ,  
p an g ad  ja paluda NSV Liidu Ülemnõukogu võt ta ENSV Nõuko­
gude Liidu koosseisu samadel  alustel  teiste l i iduvabari ikidega.
35 «Rahva Hääl», 1940, 2 1 .-3 1 . juuli.
36 «Postimees», 1940, 21. juuli — 31. juuli.
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Oma kõne lõpul kandis J. Laur is tin ette Riigivolikogul 22. juulil  
vas tu võetud ühinemisdeklaratsiooni teksti.37
Eesti NSV delegatsiooni  li ikmetest võtsid töötavate naiste 
nimel sõna J. Telman,  töötava ta lurahva nimel G. Abels ja intel­
ligentsi  poolt M. Jürna .  Vi imasena sõna võtnud N. Ruus selgi tas 
põhjusi, miks Eesti  NSV soovib as tuda  NSV Liidu koosseisu.38
NSV Liidu Ülemnõukogu saadik  O. Kuusinen toetas Eesti  NSV 
täievolilise delegatsiooni  taot lus t  ja kandis  ette seaduseelnõu 
Eesti NSV vas tuvõtmise kohta, mille NSVL ülemnõu ko gu  Liidu- 
ja Rahvuste  nõukogu ühel häälel vas tu  võtsid.
NSV Liidu Ülemnõukogu seadusega otsus ta ti  rahu ldada Eesti 
Ri igivolikogu palve ja võtta Eesti Nõukogude Sotsiali st l ike V a b a ­
riikide Liitu võrdõigusl iku nõukogude sotsialist l iku l i iduvabar i i ­
gina, viia läbi NSV Liidu Ülemnõukogu saadikute  val imised 
ENSV 'poolt ja teha NSV Liidu Ülemnõukogu Pres iidiumile üles­
andeks m ää r a t a  kindlaks val imis te päev.39
7. augusti  õhtupoolikul toimusid EKP ja tööl isorganisa ts ioo­
nide korraldusel  Tal l innas  ja teistes vabari igi  keskustes  mi i t ingud 
ja  demonst rats ioonid Eesti  NSV Nõukogude Liidu koosseisu v a s tu ­
võtmise tähistamiseks . Osavõt ja te  mass il isuse poolest olid need 
pal judes  kohtades  veelgi u latus l ikumad seni toimunuist .  Tal l innas  
võttis meeleavalduses t  osa üle 70 000 inimese, Ta r tu s  umbes 
30 000, Narvas  — 15 000, Pärnus  — 6000, Petser is  — 8000. 
Võrus -— 4000, Rakveres  — 3000 jne.40 Kogu vabari ik oli p idu­
ehtes.
Delegatsiooni  vastuvõt t  Moskvast  koduvabari iki  saabumisel  
oli samuti  pidulik. Teel piirilt  Tal l inna — Narvas ,  Jõhvis,  Kivi­
õlis, Püssis,  Kohtlas,  Rakveres,  Tapal,  Kehras  —- kõikjal te rvi ­
tasid NSV Liidu Ülemnõukogu is tung järgu l t  s aa bu va t  vabar iig i  
esindust  rahvahulgad  ja avaldasid  rahulolu to imunud ajaloolise 
sammu üle. Ka kohtadel  olid töölis- ja ta lurahva  es indajad vas tu 
võtmas  delegatsiooni  liikmeid, kes hiljem rahvakoosolekutel  kor­
duval t  ju tus tas id  oma mul jetest  NSV Liidu Ülemnõukogu is tung­
jä rg u s t  ja Moskva-reisi l  kuuldust -nähtust .
24. augusti l  tuli Riigivolikogu oma jär jekordsele i stungjärgule,  
kus  kiitis heaks vabari igi  täievolilise delegatsiooni  tegevuse ja 
võttis vastu kooskõlas NSV Liidu Konst i tutsiooniga Eesti  Nõu­
kogude Sotsialist l iku Vabar i ig i  Konsti tutsiooni.
Eesti  NSV astumisega NSV Liidu koosseisu 6. augusti l  1940. 
aas ta l  jõudis lõpule EKP ja töötava rahva enam kui 20 aa s ta t  
kes tnud võitlus Nõukogude Liidu rahvas tega  taasühinemise  eest, 
loodi vajal ikud soodsad t ingimused sotsial ismi  ülesehitamiseks.
37 «Kommunist», 1940, 7. august.
38 Sealsam as.
39 1940. aasta sotsialistlik  revolutsioon Eestis, lk. 241.
40 «Rahva Hääl», 1940, 8. august; «Kommunist», 1940, 8. august.
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Järgnev ,  enam kui 30 aas ia  jooksul toimunud vabari igi  m a j a n ­
duslik, poliitiline ja kul tuuri line areng on veenval t  tões tanud selle 
ajaloolise sammu õigsust.
ПОД РУКОВОДСТВОМ КП ЭСТОНИИ — В СОСТАВ 
БРАТСКОЙ СЕМЬИ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ
J1. Кийк
Р е з ю м е
Трудящиеся массы Эстонии выступали за реализацию права 
наций на самоопределение в форме тесного государственного 
союза с другими советскими социалистическими республиками 
уже непосредственно после Октябрьской революции. Выполняя 
волю трудящихся масс, КПЭ зафиксировала вступление в со­
став Советского Союза в своих программных документах. Толь­
ко революция 1940 года открыла путь к осуществлению этой 
программной задачи. В первое время после революционных со­
бытий 21 июня этот лозунг был по тактическим соображениям 
поднят как лозунг тесного сотрудничества и союза с Советским 
Союзом. Требование вступления в состав СССР впервые в 
новых условиях было выдвинуто 17 июля после выборов в рево­
люционную Государственную думу, показавших высокую рево­
люционную активность трудящихся масс, их сплоченность 
вокруг коммунистической партии. В течение нескольких дней 
этот лозунг получил единодушную поддержку со стороны масс. 
По желанию трудящихся Государственная дума провозгласила 
Эстонию советской социалистической республикой и просила 
Верховный Совет СССР принять Эстонскую ССР в состав 
Советского Союза. В статье характеризуется также ход обсуж­
дения этого вопроса на заседании Государственной думы 
22 июля, на сессии Верховного Совета СССР 6 августа 1940 го­
да.  Рассматриваются некоторые аспекты идейно-воспитательной 
работы в связи с вступлением ЭССР в состав Советского Союза.
UNDER THE LEADERSHIP OF THE ESTONIAN C. P.
INTO THE FRATERNAL FAMILY OF THE SOVIET UNION
L. Kiik
S u m m a r y
The masses  of Estonian working people were for a close state 
union wi th the Soviet peoples al ready in 1917. The aim of join ing 
the Soviet Union was  also fixed in the documents of the prog ram  
of the Estonian C. P. It was  possible to realize this aim only after
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the revolut ionary events of June 21, 1940. On tactical  conside­
ra t ions  the s logan of joining the Soviet Union was  raised to the 
full extent only on July  17, after the elections of a revolut ionary 
Par l iament .  From 17—21 July the s logan won unan imous  app ro ­
val among the masses .  Express ing the will of the people the 
revolut ionary P a r l iamen t  proclaimed the Estonian Soviet  Socialist  
Republic and asked the Supreme Soviet of the U.S.S.R. to admit  
the Estonian S.S.R. into the Soviet Un-ion. This was  done on 
Augus t  6, 1940. The principal par t  of the article is devoted to 
the organizat ional  and political work of the Estonian C. P. to 
carry out the s logan of jo ining the U.S.S.R. between June 21 
and August  6, 1940.
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EKP JA NÕUKOGUDE VALITSUSE ABINÕUD  
SOTSIALISTLIKU SEKTORI RAJAMISEKS 
RAHVAMAJANDUSES (1940— 1941)
V. ja M. Ruus
Nõukogude võimu taaskehtes tamine Eestis ja vabari igi  lül itu­
mine' vennasrahvaste  koosseisu tähis tas  pöördelisi  muutus i  samut i  
tema rahvamajainduses.  Kodanliku vabari igi  eksplutaaatorl ikult  
ja  imperialist liku väliskapi tal i  huvides funktsioneer ival t  m a j a n ­
dussüs teemilt  tuli üle minna ühtsele,  p laanipä rase  koostöö suhe­
tel baseeruvale sotsialist l ikule majandusele .  Er inevalt  so ts ia l is t ­
liku majanduse  ra jamise  a lguses t  vanemates  liiduvabariikides,  
võisid EKP ja nõukogude val i tsus  selle ü lesande lahendamisel  
tugineda juba või tnud sots ia l ismimaa — NSV Liidu — kogemustele 
ja  indust riaalsele baasile n ing saada  vennasvabar i ik ides t  o tses t  
abi.
Vanemate  li iduvabariikide eeskuju järgides  tuli sotsialistlikele 
alustele üle viia tööstus ja  'pangandus ,  t ranspor t  ja kaubandus ,  
kommunaa lmajandus  ja kooperatsioon ining organiseer ida so ts ia­
listliku tootmise esimesed toed põl lumajanduses .  Sotsialist l iku 
majandussektori  ra jamise  põhiteeks kujunes  ka Eesti NSV-s nagu 
vanemates  li iduvabariikideski s o t s i a l i s t l i k  n a t s i o n a l i ­
s e e r i m i n e .
Käesolevas artiklis antakse  ü levaade Eest imaa Kommunistl iku 
Par te i  ja nõukogude võimu sel lea lastes t  abinõudest,  tuginedes  
peamiselt  «Riigi Teata jas»  ja «ENSV Teata jas»  ava lda tud sea­
dusandl ikele aktidele ja EKP Arhiivi n ing ENSV ORKA m a te r j a ­
lidele, kuid samut i  autori te varasemate le  uur imuste le .1
Eest imaa Kommunis tl iku Partei  organisa ts ioonide  tegevuse 
kohta täh t sam ate  ra hvam ajandusha rude  nats ionaliseer imise pe­
rioodil a rhi ivimater ja le autoritel  kasu tad a  ei olnud. Sellest  tuleb 
ka mõningane ebaühtlus  üksikute r a h vam ajandusharude  üm ber­
korra lduste  käsit lemisel.  Dokumendid  E K P  ja nõukogude võimu 
poolt loodud nat s ional iseer imisaparaadi  töö kohta nä i t avad  aga
1 TRÜ NLKP aja4oo kateedri ja õigusteaduskonna väljaanded 1961— 1971.
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kommunist ide ulatusl ikku tegevust  nats ional iseer imise läbivi imi­
sel, kodanliku seadusandluse  oskuslikul ja laialdasel  kasutamisel  
kodanluse majandusl iku võimu murdmiseks  ja sotsialist l ike toot ­
missuhete rajamiseks.
Kapitalist l iku omandi l ikvideerimine ja ühiskondliku omandi 
loomine tootmisvahendite ühiskonnastamise  alusel on üks sot ­
sialistl iku revolutsiooni seaduspärasus i .  Peale sotsial ist l iku revo­
lutsiooni võitu töölisklass «kasutab oma poliitilist võimu selleks, 
et samm -sammul t  ära kiskuda kodanlusel t  kogu kapital ,  tsent- 
ra li seerida kõik tootmisvahendid riigi kätte, s. t. proletar iaadi  kui 
val i tsevaks klassiks organiseerunu k ä t t e . . . » 2 « . . . O n  ainult  üks 
abinõu,» ki rjutas  V. I. Lenin, «teha lõpp töö ekspluateerimisele 
kapitali  poolt, nimelt: kao tada  tööri istade eraomandus ,  anda kõik 
vabrikud,  tehased,  kaevandused ja samuti  kõik suured mõisad 
jms. kogu ühiskonna kät te ja teos tada  tööliste endi poolt ju h i ta ­
vat  sotsialist l ikku tootmist .»3
Vastavuses  EKP programmi nõuetega 4 sai nõukogude võimu 
üheks esimeseks ja kõige täh tsam ak s  aktiks kommunis t  O. Sepre 
et tekande põhjal 23. juulil  1940 Riigivolikogu poolt vas tuvõetud 
p a n k a d e  ja s u u r t ö ö s t u s e  natsional iseer imise dek lar a t ­
sioon. Viimasel oli otsus tav  tähtsus kodanluse majandusl iku võimu 
murdmisel  n ing sotsialist l ike tootmissuhete ra jamisel.  Selles t e a ­
tati: «Nüüdsest  peale kuuluta takse kogu rahva omanduseks ,  s. o. 
riigi omanduseks  kõik p a n g a d  ühes nende varan du stega ,  kõik töös­
tuslikud suurkäit ised,  kaevandused ning t ranspordiet tevõt ted.  
Riigivolikogu teeb val i tsusele ü lesandeks  v i iv itamata koostada 
n in g  kinni tada natsional iseer imisele kuuluvate ettevõtete n ime­
kiri.»5
Natsional iseerimise prakti l iseks teos tamiseks  moodustat i  N a t ­
sional iseerimise Peakomitee,  eesotsas O. Sepre (esimees) ja 
A. Veimer iga (esimehe ase tä i t ja ) ,  Komitee koosseisus olid veel 
R. Mahl,  V. Udam,  N. Tihhanova,  V. Erit,  A. Maa sing,  L. Vseviov, 
E. Keerdo, H. Allik ja  J. Mäl l.6 Kohtadel (maaval i t sus te  juurde) 
moodusta t i  vas tava d  rajoonikomiteed.  Komitee esimeheks oli каз
2 K. M a r x  ja F. E n g e l s .  Teosed. 4. kd.( lk. 446.
3 V. I. L e n i n .  Teosed. 2. kd., lk. 89.
4 «Kodanliku Eesti m ajanduse ummikust (suurtööstuse laostum ine, põllu­
m ajandussaaduste kõrge omahind, krooniline tööpuudus)», m ärgiti EKP pro­
gram m is (vastu võetud EKP 1929. a. jaanuarikonveren tsil), «väljapääsem iseks 
pole näha m ingit kapitalistlikku teed. P roletaarne revolutsioon peab purustam a 
kodanliku riig iaparaadi ja asendam a selle nõukogudega. Nõukogude võimu 
kehtestam ise järel asub EKP rahvam ajanduse sotsialistlikule üm berkorraldam i­
sele, natsionaliseerib suurtööstuse ja transpordi, pangad ja suurom anduse ning 
kehtestab väliskaubanduse monopoli». Soodsate eelduste loomiseks sotsialism i 
ülesehitam iseks nõuti program m is Eesti astum ist NSV Liidu koosseisu ja 
väliskaubanduse monopoli kehtestam ist ühiselt NSV Liiduga. — EKPA, f. 6495, 
nim. 1, s.-ü. 207, 1. 38—68.
5 «Riigi Teataja» (edaspidi RT), 1940, 77, 745.
6 «Rahva Hääl», 1940, 26. juuli.
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m aava nem  või tema abi, liikmeteks E K P  ja ametiühingu es inda­
jad.  Nendele lisaks komandeeri ti  rajoonikomiteede koosseisu kaks 
tööliste es indaja t  igast  natsionaliseer itud ettevõttest ,  kes olid val i ­
tud tööliste üldkoosolekul.7 Oma äranägemisel  võis rajoonikomitee 
abiks võtta tehnilisi  eksperte.8
EK P ja nõukogude võimuorgani te  e t tepanekute alusel määra t i  
kõikidesse t äh tsamatesse  et tevõtetesse tööliskontrolli  es inda jad — 
usaldusmehed ja komissarid.9 Nende ülesandeks  oli kontrol lida 
ettevõtte adminis trats iooni  tööd ning takis tada  ettevõtte sulge­
m is t  või majandusl iku tegevuse häi rimist .  Komissar i  kohuseks, 
oli «kogu ettevõtte tegevuse jä lgimine ning töödistsipli ini  p ida­
mine» 10. En am us  neist  olid r i ig is ta tava käi ti se enda töölised, 
pal jud revolutsioonilise töölisl i ikumise s i lmapai s tvad tegelased.  
Näiteks A.-S. F ranz  Krulli komissar iks  m ä ä r a t i  sam a tehase 
.tööline, 15 aa s ta t  kodanluse vang las  vaevelnud kommunis t  
P. Petree, põlevkivikaevanduse «Kiviõli» ja Kreenholmi Manu- 
faktutfri komissarideks töölis- ja amet iühinguli ikumise aktivistid 
J. Veeberman ja A. Treiberg.  Esimeste nats ionaliseer itud et te­
võtete komissarideks olid näi teks  tööl ised-kommunist id A. Par ts ,
O. Zink, G. Martin,  R. Meijel, H. Puis,  S. Generalov,  J. Oinas,. 
A. Saks, G. Jõgisoo,  K. Rätsep ja pal jud teised.11
Et tevõtetesse m äära tud  komissarid allusid oma tegevuses N a t ­
s ionaliseerimise Peakomiteele.  Vi imasel oli õigus anda neile 
juhendeid ja korraldusi  natsional iseer imiseks  ja kontroll ida 
nende tegevust.
Majandusminis t r i  26. juuli 1940. a. k i r jas  pankade n a t s iona ­
liseerimise kohta märgi ti ,  et pankade ülevõtmine sünnib natsiona- 
l iseerimiskomisjoni poolt, kelle es imeheks  on panga  komissar.  
Komisjoni li ikmeteks on üks amet iühingu esindaja  ja üks p a n g a ­
ametnikes t komissari  val ikul.12 Komisjoni ü lesandeks  oli üle võt ta 
pang a aktivad ja pass ivad bilansi  j ä rg i  29. juuliks 1940. Üle­
võetavate väär tus te  kohta tuli koostada akt, milles näidat i:  
1) su laraha  seis kassas,  2) hoiuste seis teistes krediidiasutus tes ,  
3) vä lis raha  osa, 4) riiklike laenude osa. Vastutus  pang a k o r r a ­
7 «Rahva Hääl», 1940, 27. juuli.
8 Selles üldises korras oli kaks erandit: Tallinna rajoonikom itee ja V iru­
maa komitee. Esim ene asus m itte H arju  m aavalitsuse, vaid Tallinna linna­
valitsuse juures. Komitee esimeheks oli Tallinna linnapea, komm unist A. Kii- 
delma ning lisaks Tallinna linnale allus komiteele ka H arjum aa. V irum aa 
komitee töötas N arva linnavalitsuse juures. Võru- ja Petserim aa, sam uti Saare- 
ja Läänem aa ühendati ühiste rajoonikom iteede alla.
9 Seal, kus ettevõtted olid väiksemad, m äärati kom issar kahe ettevõtte 
peale. N äiteks oli Tartus m ääratud 94 ettevõtte kohta 74 komissari. — «Rahva 
Hääl», 1940, 11. august.
10 «Rahva Hääl», 1940, 27. juuli.
11 Очерки истории Коммунистической партии Эстонии, III. Таллин, 1970,, 
стр. 58—59.
12 ENSV ORKA, f. R-12, nim. 1, s.-ü. 76, 1. 254—257.
liku ülevõtmise eest lasus  täielikult  natsional iseer imiskomisjoni l.  
Alates  al laki r ju tamise momendist  täi t is pang a juhatuse  üles­
andeid natsional iseer imiskomisjon eesotsas  komissar iga.  Vi imase 
teadmata  ja korra lduseta  ei teostatud pang as  mingi t  asjaa jamis t .  
Endised juhatuse  liikmed, kes töötasid panga s  palgal is tena ,  jäid 
edasi  töötama nendel ko'htadel, mille m ääras  neile komissar,  
samut i  esitas ta val landamiset tepanekuid  13 panga  juht ivate töö­
ta ja te  kohta.
Nats ional iseeri tud tööstuset tevõtete haldamise  ja tööstuse 
edas ise nats ional iseer imise küsimuste lahendamiseks moodustat i  
vabar i ig i  val it suse o tsusega 31. juul ist  1940 Tööstus te Juhtimise 
Komitee eesotsas kommunis t  A. Veimer iga (liikmed R. Mahl,  
V. Eri.t, R. Sõrmus,  A. Maasing)  ja analoogi li ste ülesannete l ahen ­
damiseks  ra handuse  alal Pankade  Juhtimise Komitee (esimees
0 .  Sepre H, liikmed L. Vseviov 15, E. Vendelin,  A. Kukk, H. Rae- 
saa r  ja I. Viese) .16
Nats ional iseeri tud ettevõtete val it semise n ing juhtimise,  samut i  
ülevõtmisega seotud õigusva.hekordade lahendamine fikseeriti
1. augusti l  1940 presidendi dekreedina antud «Nats ionaliseer imise 
korra ldamise  seaduses»17, mis m ääras  kindlaks natsional iseer i-  
mistöö üksikasjad.
Dekreedile vas t ava l t  toimus natsional iseer imisele kuuluvate  
ettevõtete ülevõtmine riigile natsional iseer imise komiteede poolt, 
mille koosseisud kinni tas Nats ional iseerimise Peakomitee komis­
sari  et tepanekul.  Et tevõt te lõpliku ülevõtmise momendis t  alates  
toimus selle otsene val i tsemine natsional iseer imise komitee poolt, 
kus juures  kogu ettevõtte tegevuse juht ijaks  ja kontroll i jaks oli 
komissar.  Nats ional iseeri tud  ettevõtte kõigi va rade  val i tsemine 
läks üle Majandusministeeriumile.  Vabari igi  va l i t sus võis aga  
nats ional iseer i tud  et tevõt te või käitise anda üle ka mõne teise 
.riikliku asutuse või organisa ts iooni haldamisele.  Nats ional isee­
rimisele kuuluvate ettevõtete omanikke kohusta t i  k indlus tama 
et tevõt te tegevust  kuni lõpliku ülevõtmiseni.  Seda oli vaja rõhu­
tada,  kuna esines juhtumeid,  kus ettevõtte senine peremees ei 
k indlus tanud enam senist  tootmis tegevust.18 ü h t l a s i  jäi endistele
13 M ajandusm inistrile N atsionaliseerim ise Peakomitee kaudu.
14 8. oktoobrist 1940 nim etati Pankade Juhtim ise Komitee esimeheks 
H. R aesaar — ENSV T, 1940, 21, 235.
15 L. Vseviov vabastati 14. aug. 1940, tema asemele nim etati A. N au­
menko. — Rügi T eataja Lisa (edaspidi RTL); nr. 72, 16. aug. 1940, lk. 2268.
16 RTL, nr. 69, 6. aug. 1940, lk. 2181.
17 RT 1940, 89, 870.
18 Näiteks Tartu mehaanilises puutööstuses hakkas endise omanikku pas­
siivsuse tõttu  produktsioon langem a. V ara saeveskis ei juhtinud endine omanik 
tootm ist. Vengerfeldi saapavabrik seisis 22. juunist saadik «remondi tõttü», 
kuni lõpuks kom issar oli sunnitud selle «remondi» katkestam a ja töö võis 
jätkuda. — «Rahva Hääl», 1940, 11. august.
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omanikele sama ajani  vas tu tus  ettevõtte koigi varade  eest. Eksi ­
m ust  n imeta tud nõude vas tu käsit let i  majandusl iku sabotaažina.
Nats ional iseerimiskomitee 'ülesandeks oli: 1) koostada  a k t 19 
ettevõtte natsional iseer imise kohta; 2) võtta üle ettevõtte akt ivad 
ja pass ivad selleks koostatud bi lans iga;  3) koostada ettevõtte 
varade  kohta üksikas jal ine aruanne.20
Nats ional iseeri tud ettevõtte tööliskonda ja  juht ivat  tehnil ist  
n ing  teenindavat  personal i  kohustat i  jä tkama neile p andud  üles­
annete  täitmist .
Kõik ettevõtte võlad ja kohustused,  mis olid tehtud enne 
ettevõtte natsional iseer imist ,  jäid jõusse n ing  läksid üle koos 
ettevõt tega.  Samut i  läksid üle ka kõik ettevõtte nõudmised teiste 
isikute, asutus te ja ettevõtete,  nende hulgas  ka ettevõtte senise 
omaniku vas tu .21
Majandusminis t r i l  oli õigus tühis tada  Nats ional iseerimise 
Peakomitee et tepanekul  tehinguid,  mis olid sõlmitud ettevõtte 
endiste omanike poolt enne natsional iseer imist ,  kui nende ees­
m ärgiks  oli hoida kõrvale keht ivate eeskir jade täi tmises t  või 
kapi tal ide väl javiimine ettevõt test  või ettevõtte omaniku või ka 
kolmandate  isikute r ikas tumine ettevõtte arvel.
Ulevõlas ta tud ettevõtte kohustus te ülevõtmise ulatuse,  samut i  
natsional iseer i tud ettevõtete ühendamise ,  likvideerimise, ü l eand­
mise küsimused otsus tas  majandusminis ter .
Nats ional iseeri tud aktsiasel ts ide ja osaühingute  aktsiad  n ing 
osatähed loeti nats ional iseer imise teos tamises t  alates  riigi o m an ­
duseks. Endised omanikud olid kohustatud need esi tama M a j a n ­
dusministeeriumile.
Selleks, et vä l is tada  kodanluse võimalikku kahjurl ikku tege^ 
vust, tuli nats ional iseer imise läbivi imisega ki irus tada.  Es ines  ka 
juhtumeid,  kus töölised ettevõtete omanike  vaenuliku tegevuse 
väl timiseks võtsid ettevõtteid üle omal  algatusel ,  ootamata  v a s ­
tavaid  juhiseid Nats ional iseerimise Peakomiteel t .22
Esimese natsional iseer imisele kuuluvate  tööstuset tevõtete ja 
pankade nimekirja 23 kohaselt  'nähti ette natsionaliseer ida 487 töös-
19 Vt. Lisa 1.
20 Ettevõtte ülevõtmine loeti lõplikuks ülem inekubilansi ja ülevõetud varade 
kohta koostatud aruande allakirjutam ise ja kinnitam isega. Bilansile ja a ru ­
andele kirjutasid alla ettevõtte omanik või ettevõtte juhtivate organite liikmed, 
ettevõtte vastu tavad  ametnikud (laekahoidja, raam atupidaja, jaoskondade ju h a­
ta jad ) n ing natsionaliseerim iskom itee esimees ja liikmed, kes kõik vastu tasid  
allak irju tatud  dokumentide sisu tõepärasuse eest.
21 Lepingud, mis olid sõlmitud ettevõtte poolt enne natsionaliseerim ist, 
jäid  jõusse, kui ettevõtte juhatus ei loobunud m ajandusm inistri loal nende 
tä itm isest 3 kuu kestel käsitletud seaduse jõustum isest alates.
22 S. K u t s a r - Z a b r o d s k a j a .  Eestim aa Kommunistlik Partei 1940. 
aasta  sotsialistlikus revolutsioonis. Tln., 1960, lk. 135.
23 A valdati 26. juulil 1940. — RT 1940, 81, 771; 82, 779.
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tuse t t ev õ te t 24 ja 103 panka.  Tegutsedes  leninli'ku tööliskontrolli  
põhimõtete alusel, lõid komissarid tugeva aktiivi, kes kindlus tas 
ettevõtete ü leandmise e t tenähtud korras ja tõkes tas  kodanluse 
vas tupanu.  Et tevõtete omanikud osutusid sedavõrd isoleerituks, 
et ei suutnud kogu natsional iseer imisper ioodi  jooksul läbi viia 
ühtegi tõs isemat  s ab o taa ž i ak t i25, kuigi tegid katseid kõrva ldada 
ettevõtete vara  ja vahendeid.
Mitmete täiendavate  nats ional iseer imisakt ide alusel oli 28. au ­
gustiks  1940 natsional iseer itud  rohkem kui 607 töös tuset tevõte t2f\  
mis koos kooperati ivsete et tevõtetega andsid enamuse v a b a ­
riigi t ö ö s tu s to o d a n g u s t27. Järel ikul t  l igikaudu kuu aja jooksul 
r i igistati  kõik suur- ja enamus keskmise suurusega  ettevõtteid.  
Tööliste et tepanekul natsional iseer it i  ka osa väikeettevõtteid,  kus
Tööstuse natsionaliseerimine 1940. a.28
M aakond
Tööstus-
harud H
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aa
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aa
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aa
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ää
ne
m
aa
S
aa
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m
aa
T
ar
tu
m
aa
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nu
m
aa
V
ilj
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di
m
.
V
al
ga
m
aa
V
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um
aa
P
et
se
ri
m
aa
j 
K
ok
ku
M ineraalide tööt- j
lemine, kaevandu- > 35 12 4 1 7 3 1 2 3 3 71
sed, kivimurrud |
Metalli 50 7 2 10 2 2 1 74
Keemia 16 2 1 19
Naha 5 2 1 1 7 2 1 19
Tekstiili 30 5 1 1 6 11 2 1 57
Paberi ja puidu 48 10 4 6 6 17 9 4 9 12 125
Trüki 59 4 3 1 2 33 6 6 4 2 1 121
Toidu- ja m aitse­
ainete 39 6 3 8 3 2 3 1 65
Riietus, jalanõud
ja pudu 41 1 1 1 11 4 2 1 61
Ehitus 39 2 4 5 1 1 53
Kala 18 2 2 1 1 24
Muud 34 1 4 4 1 22 7 5 1 79
Kokku 414 54 19 19 16 127 49 25 21 20 4 1 768
24 Tööstusettevõtetest kuulusid riigistam isele kõik ettevõtted, kus töötas
20 ja rohkem töötajat, aga sam uti 10—20 töö ta jaga  mehhanism e kasutavad 
ettevõtted. «Kommunist», nr. 24, 27. juuli 1940.
25 ENSV ORKA, f. R -l, nim. 1, s.-ü. 322, 1. 2.
2e «Riigi Teatajas» ja «ENSV Teatajas» 1940. a. juu lis-augustis avaldatud 
õigusaktide alusel.
27 ENSV ORKA, f. R-3, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 16.
28 «Riigi Teatajas» ja «ENSV Teatajas» 1940 avaldatud juriidiliste aktide 
ja selleaegse põhiliigituse alusel. Seisuga 10 VI 1941.
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omanikud suhtusid oma ülesannetesse hool imatul t  ega k indlus­
tanud normaalse t  tööprotsessi.  Üle jäänud väike- ja käsitööette- 
võtete enamus ühendat i  artellidesse.
Kokku natsional iseer it i  esimese nõukogude aa s ta  jooksul üle 
900 töös tuse t te võt te29 ja asuta t i  540 artelli .30 Nõukogude riigi 
kä t te läksid sellised suurettevõt ted,  nagu  Kreenholmi M an u f ak ­
tuur,  A.-S. Ilmarine,  A.-S. Franz  Kru 11, Balti  Puuvil la Kudumise 
ja Ketramise Vabrik,  Eesti  Kiviõli jt., millel oli o tsustav osa 
Eesti  töös tus toodangus .
August i  lõpuks olid riigile üle võetud ka peaaegu kõik p an ­
gad,  sea lhulgas  kodanliku Eesti majandus l ikus  ja poliitilises, 
elus t äh tsa t  osa e tendanud Eesti Pank,  A.-s. G. Scheel & Ко, 
A.-s. Tar tu Pank, A.-s. Krediit  Pank.31
Suurtööstuse ja pankade nats ional iseer imise deklaratsiooni  
alusel avaldati  28. juulil  1940 ka esimene natsional iseer imisele 
kuuluvate l a e v a  n d u s e t t e v õ t e t e  nimekiri .32 Järgmiseks  
aktiks, mis süvendas t ranspordi  nats ional iseer imise ulatust ,  oli
8. oktoobril 1940 i lmunud ENSV Ajutise ü lem nõ uk og u Presi idiumi  
seadlus  laevanduset tevõtete,  mere- ja jõelaevas tiku nats ional isee­
r i m i s e  kohta.33 Nimetatucf seadlus  anti  juba väl ja vas t aval t  ENSV 
Konst i tu ts iooni le34 ja ta fikseeris üks ikas jal ikumalt ,  millised 
veetranspordivahendid kuuluvad natsional iseer imisele.  Vastaval t  
seadlusele kuulus id natsional iseer imisele füüsiliste ja juri idil iste 
isikute suured laevanduset tevõtted  koos kogu neile kuuluva 
v a r ag a .35
29 A utorite poolt loendatud «Riigi Teataja» ja «ENSV Teataja» 1940. a. 
juulist 1941. a. juunini (incl.) avaldatud juriidiliste aktide alusel natsionali­
seeriti 919 tööstusettevõtet.
30 Eesti NSV rahvam ajanduse plaani täitm ise põhinäitarve. Tallinn, 1941. 
nr. 5, lk. 297.
31 RT 1940, 82, 779.
32 RT 1940, 85. 805.
33 ENSV T 1940, 21, 226. Vt. ka A. U u s t а 1. Nõukogude Liidu kauba­
laevade kohtulik immuniteet välissadam ates. — TRÜ Toimetised nr. 39. Õ igus­
teaduskonna töid, Tln., 1955.
34 ENSV K onstitutsioon kinnitati 25. augustil 1940 ja selle § 6 m ääras, et 
naa ning m aapõuevarad, veed, m etsad, suured tehased ja vabrikud, m urrud, 
kaevandused, raudtee-, vee- ja õhutransport, pangad, sidevahendid, riigi poolt 
organiseeritud põllum ajanduslikud suurettevõtted (sovhoosid, m asina- ja trak- 
orijaam ad jm s.), sam uti kom m unaalettevõtted, kui ka suured m ajad linnades 
a tööstuskeskustes on riigi omandus, see on kogu rahva vara.
35 Ü htlasf m ärgiti seadluses, et natsionaliseerim isele ei kuulu: 1) m ehaa­
nilise jõuta liikuvad merelaevad, kandejõuga alla 50 t; 2) m ehaanilise jõuta 
liku va d joe- ja järvelaevad kandejõuga alla 5 tonni; 3) merelaevad, mille 
nasinate v_õimsus on alla 10 indikaatori jõu; 4) jõe- ja järvelaevad, mille 
nasinate võimsus on alla 10 indikaatori jõu; 5) laevad, mida tarv ita takse kalade 
a mereloomade väikepüügiks, mis annavad omanikele elamiseks vajalikku 
ilalpidam ist ja kuuluvad tööartelli alusel töötavatele väikeettevõtetele, välja 
rvatud laevad m ehaanilise liikum isjõuga, kui nende laevade kogum aht ületab 
!0 registertonni.
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Olulise er inevusena var asemates t  akt idest  m ää ra t i  nüüd n a t ­
sional iseer itud laevade väl jaos tuhinnaks  25% nende väär tuses t .  
Ühtlas i  täiendati  «Majandusl iku sabotaaži  vastu  võitlemise sea­
dust»36 sät tega ,  milles öeldi, et natsionaliseer itud laevade suhtes 
loetakse majandusl ikuks  sabotaažiks  eriti laevanduset tevõtete ja 
laevade endiste omanike tegevust ,  mis kahjus tab  riigi või ra h v a ­
majand us e  huve. Selle alusel täiendati  ka va s tav a l t  .kriminaal­
koodeksit  ja näht i  ette ra nged ka r is tu sm ää ra d  ning  süüdlasele 
kuuluva vara  täielik või osal ine konfiskeerimine.
Laevandusettevõte te  natsional iseer imisele ai tas id kaa sa  ka 
var asem ad  organisa ts iooni l ised abinõud. Nimel t anti  27. juulil  
1940 presidendi  dekreedina «Laevade kasutamise  k i tsendamise 
seadus».37 Vi imane keelas välisvetes asuvail  Eesti  laevadel  vä l j a ­
ja sissesõidu sadamai sse  ilma vabar i igi  val i tsuse loata.  Eksimist  
seaduse nõude vas tu tuua laevad kodumaale,  vaadeldi  r i igi ree tmi­
sena. Üheaegsel t  täiendati  kriminaalkoodeksit  jä rg mises  redakt ­
sioonis: «Laevajuht i,  kes Vabari igi  Vali t suse loata sõitis väl ja 
väl isri igi  sadamas t  või sõitis välisri igi  sadamasse ,  kar is t a takse  
t äh ta ja ta  sunni tööga.»
Käsi tletud seadusi  tä iendas  ENSV RKN 18. oktoobri 1940. a. 
m äärus  nats ional iseer i tud laevanduset tevõtete varade  ja kap i t a­
lide ENSV-sse toomise ja vabari igi le k indlus tamise kohta.  M ä ä ­
rus kohustas  nats ional iseer i tud laevanduset tevõte te  var ad  ja kõik 
varandusl ikke  õigusi n ing nõudeõigusi tõendavad dokumendid üle 
andm a  Meret ranspordi  Keskusele.38
Merelaevad,  mis asus id kodusadamates ,  natsionaliseer it i  v a s ­
tava komisjoni poolt ja nendele vormistat i  ka uued laevadoku­
mendid. Väl i ssadamates  asuvate  laevade suhtes  tehti  kapi tal is tl ike 
riikide kohtute poolt takistusi  nende nats ional iseer imiseks . Mõnin ­
gatel  Nõukogude-vaenul ikel  elementidel õnnestuski,  kasutades  see­
juures  välisri ikide mi tmesuguseid  institutsioone,  mi tte lasta laevu 
natsionaliseer ida ja sellega mitte tunnu s tada  nende laevade üle­
minekut  nõukogude vabari igile.39
1940. aa s ta  lõpuks oli seadusandl ike  akt ide alusel na t s iona­
liseeritud 356 laeva.40 Tegelik nats ional iseer i tud laevade arv oli
1941. a. a lguseks  järgmine.  Merelaevandusele oli üle antud
36 RT 1940, 80, 767.
37 RT 1940, 84, 804.
38 Viimase asutam ise kohta Teedeministeeriumi juurde oli otsus juba 
6. augustist 1940. — RT 1940, 96, 949. M eretranspordi Keskuse ülesandeks oli 
natsionaliseeritud kauba- ja reisilaevadega mere- ja sisevetetranspordi teo s ta ­
mine, nende laevade prahtim ine, varustam ine, korrastasid, lastim is- ja lossimis- 
tööde korraldam ine ning välislaevaliinide kohapealne esindamine.
39 A. Uustal. Nõukogude Liidu kaubalaevade kohtulik im muniteet vä lis­
sadam ates, lk. 10— 11.
40 EKPA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 166, 1. 10. N atsionaliseerim isele kuuluvate 
laevade nim ekirjade kohta vt. ENSV T 1940, 25, 274; 31, 355; 32, 377.
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180 laeva, ka l andusorganisa ts ioonidele  11, vä l ismaal  kinni pee­
tu d  70, hukkunud 22, ära müüdud ja väl ismaale  sõi tnud 9, laeva- 
tamiskõlbmatuks tunn is ta tud 64 laeva. Üldse kuulus 1940. a. antud 
seadusandl ike akt ide alusel  natsional iseer imisele 495 laeva.41
Kommunis tides t  töötas  vahetul t  meret ranspordi  nat s ional isee­
rimise alal E K P  liige 1922. a. A. Hanse n .42
N a ts io n a l i s e e r i tu d  loeti ka teised t ranspordil iigid,  suuremad  
järve- ja jõelaevad, kõik veoautod ja autobuss id.43 Reorganiseeri ti  
kodanlikule riigile kuulunud raud tee t ranspordi  juhtimine.
Seoses pankade ja suurtööstuse n ing ka t ranspordi  na t s io n a ­
liseerimise põhiülesannete tä i tmisega ja ENSV Rahvakomissaride 
Nõukogude moodustamisega 44 Jõpetati  1940. a .4. septembril  N a t ­
s ionaliseerimise Peakomitee tegevus .45 Tema õigused ja ü lesanded 
jaotat i  vas taval t  uutele rahvakomissariaat idele:  a) panga ndu se  
ja  kindlustuse alal — Rahanduse  Rahvakomissar iaadi le ,  b) t r a n s ­
pordiettevõtete alal  — ajut isel t  K om m unaalmajandu se  R ahva­
kom issa r i aa d i l e46, c) tööstuse alal — Kergetööstuse ja Kohaliku 
Tööstuse Rahvakomissar iaadi le .
Peaaegu sam aa egse l t  ja analoogi li stel  põhjustel  lõpetati  ka 
Tööstuse Juht imise Komitee tegevus .47 Kohalike omaval i t suste 
juurde  moodustatud nats ional iseer imise komiteede tegevuse juht i ­
mine pandi  Kergetööstuse ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissa­
riaadile.
Seoses Natsional iseerimise Peakomitee tegevuse lõpetamisega 
tekkis vaj adus  korra ldada nats ional iseer i tud ettevõtete edas is t  
juhtimist .  Seda probleemi ai tas lahendada ENSV Ajut ise Ülem­
nõukogu 28. septembri  1940. a. seadlus.  Tuginedes  a inujuhtimise 
leninlikule printsiibile asendat i  selle kohaselt  nats ional iseer imise 
komitee pä ra s t  et tevõtte lõplikku ülevõtmis t riigile et tevõtte a inu ­
isikulise juhiga,  kelle n imetas amet isse vas tav  rahvakomissa r .43 
Et tevõtte juht imise ja tegevuse alused ning ula tuse  m ää ra s  vas tav  
rahvakom issa r  riiklikus p laanis e t tenähtud ülesannete piirides. 
Nats ional iseerimise komiteed ja üks ikkomissarid lõpetasid oma 
tegevuse  vas tava  akti ü leandmisega ettevõtte juhtijale.  Kui et te­
41 EKPA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 659, 1. 6—7.
«  Vt. EKPA , f. 1, nim. 1-1, s.-ü. 24, 1. 105.
43 N atsionaliseer im ise le  kuu luvate  a u to tran sp o rd ie t tev õ te te  nimekiri ilmus 
30. juuli l 1940. RT 1940, 88 , 858, tä ie n d av a d  E N S V  T 1940, 32, 375; 49, 574.
44 E N S V  T 1940, 1, 3.
45 E N S V  T 1940, 4, 34.
46 Hiljem, 9. oktoobril  1940 a n tu d  E N S V  RI\N o tsuse  (E N SV  T 1940, 
22, 250) alusel läksid na ts iona l isee r im isega  seotud ü lesanded  t r a n s p o rd ie t te ­
võ tete  a la l  au to tran sp o rd i  o sas  K o m m u n aa lm a ja n d u se  R ahvak o m issa r iaad ile  
ja  m ere tran sp o rd i  osas  M ere transpord i  Keskuse juu res  tö ö tava le  N a ts io n a l isee ­
rimise  Kofnitee M ere transpord i  osakonnale .
47 E N SV  RKN otsus  9. sept. 1940. E N S V  T 1940, 6 , 57.
48 E N S V  T 1940, 15, 151. T ranspord ie t tevõ te te  osas  m uudetud  E N SV  
R ah v ak o m issa r id e  N õukogu  m ää ru se g a  T ranspord i  P eav a l i tsu se  a su tam iseg a  
E N S V  R ahvakom issa r ide  N õukogu  juurde. E N S V  T 1941, 20, 250.
võtte juhata jaks  n imetat i  sam as  ettevõttes komissar iks olnud isik, 
pidi vi imane koostama aruande oma senisest  tegevuses t  ja es i tama 
selle vas tava le  rahvakomissari le.
Peale natsional iseer imise läbiviimist täh tsam ates  r a h v a m a j a n ­
dusharudes  alus tat i  sel lega ka k a u b a n d u s e s .  «Pro le t aa rne  
riik peab saa ma et tevaatlikuks,  hoolikaks, osavaks  «.peremeheks», 
korral ikuks  hulgikaupmeheks»,  ki r jutas  V. I. Lenin «muidu ei. 
suuda ta väiketalupoeglikku m aad majandusl ikul t  jalule seada».49
Massi l ine kaubanduset tevõte te  natsionaliseer imine a lgas  küll 
1940. a. septembris,  kuid sellele eelnes ulatus lik et tevalmistus töö.  
Oli ju laial ipi llatud ja suurearvul ise  50 kaubandusvõrgu ülevõtmine 
ja juht imine  üks keerukamaid ülesandeid.  Pealegi oli kodanl iku 
Eesti  Majandusminis teer ium tä i tnud peamiselt  reguleerivat  funkt­
siooni kõige üldisemate kaubandusküs imuste  lahendamisel,  mis­
tõttu s isekaubandust  juht iv ap a raa t  tegelikult  puudus.
Võttes arvesse riikliku kaubandussektor i  suurt  tähtsus t  töötava 
rahva norm aa lse  varus tamise  tagamiseks,  pani EKP Keskkomitee 
selle organiseerimisiülesande kom munis t ,H .  Allikule.
Nats ional iseerimise Peakomitee koosseisu suunamise  järel  
hakkas  H. Allik koos komitee liikme kommunis t  L. Vsevioviga 
kõigepeal t  taot lema kaubanduset tevõte te  võtmist  riikliku kontrolli  
alla. Esimeseks sammuks sel teel oli Nats ional iseerimise P eako­
mitee kaubandusala  ko rra ldaja te  m ää ram ine vabar i ig i  t ä h t s a m a ­
tesse l innadesse ja maakondadesse.  Nende ülesandeks  sai  töölis- 
kontrolli  loomine ja juht imine kohtadel.  Tal l inn-Har ju  pi i rkonnas  
mää ra t i  sellele kohale näi teks EKP Tal l inna Komitee liige V. J a a ­
nus, Virumaal  endine pol i i tvang N. Trankman,  Tar tus  ja Kures­
saares nõukogude võimu aktivistid A. Kass  ja A. Rebane.  Riikliku 
kontrolli,  mis oma sisult  oli töölislkontrolli vorm, kehtes tamiseks 
valiti  EKP Keskkomitee juhtnööre 51 järgides  nõukogude võimule 
us tavate  töötajate seast  väl ja u s a ld u s m e h e d 52, kes hakkasid 
tä i tma kaubandu sala  korra ldaja te l t  saadud ülesandeid.
Suurematesse  kaubandusettevõtetesse suunatud usaldusmeeste 
ülesandeks  oli kontroll ida hindade,  kaupade ja rahal iste vahen­
dite l i ikumist n ing muud kaubanduslikku tegevust,  samut i nii 
nagu  teistes rahv amajandu sharud es ,  jä lg ida  ettevõtte omaniku 
või juhatuse  korraldusi,  et need oleksid vas tavuses  riigi huvi­
dega.53
Mõnel pool (näiteks Tar tus) suunat i  esimesed usaldusmehed 
partei  kohalike komiteede ja amet iühingute  aktiivi initsiatiivil 
suurkaubanduset tevõte tesse  juba 1940. a. juuli lõpul, kuid la iemas 
ulatuses tehti seda vabar i ig is  1940. a. august i  keskel.
49 V. I. L e n i n .  Teosed. 33. kd„ lk. 36.
50 1939. a. oli Eestis  9773 e rakaup lus t  ( I— III  jä rk ) .
51 EKPA, f. 1, nim. 1-1, s.-ü. 140, 1. 11.
52 Vt. lisa 2 .
53 A. Kassi, N. T rankm an i  jt. andmeil.
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Usaldusmeeste  tegevuse seaduslikuks vormis tamiseks  anti
9. augusti l  1940 s isekaubanduse  korra ldamise  seadus .54 Selle a l u ­
sel võis majandusminis te r  m ää r a ta  usaldusmehi  kaubandusette-  
võtetesse, «millede normaa lne  ja Eesti ra hvam ajanduse  .huvidele 
vas tav  edas itegutsemine . . . »  ei olnud kindlus ta tud.55
Sisekaubanduse  korra ldamise  seaduse alusel loodi k a u b a n d u s ­
likku tegevust  juhtiv riiklik keskus. Selleks organiseeri ti  m a j a n ­
dusminis teeriumi  juurde 9. augusti l  1940 Kaubanduse  Kor ra lda­
mise Komitee. Komitee koosseisu n imetat i  H. Allik, V. J aa n u s  ja 
L. Vseviov ning A. Uda m ja H. Arum aa .56
Mainitud komitee jä tkas  Nats ional iseerimise Peakomitees a lu s ­
ta tud tööd. Ta moodustas  varem m ää ra tu d  kauband usala  ko rra l ­
daja te  baasil  abiorganid kõikides t äh tsam ates  vabari igi  pi irkon­
dades.
ENSV Kaubanduse  Rahvakomissar iaadi  moodustamisega 
25. augusti l  1940 57 läksid Kaubanduse  Korra ldamise  Komitee 
funktsioonid temale.  1940. a. sügisel  lõpetasid oma tegevuse ka 
Komitee abiorganid n ing nende asemele moodustat i  1940. a.
18. septembrist  alates kaubandusosakonn ad  l in n a - j a  maaval i t sus te  
juurde.58 Kaubandusosakondade peamiseks  ülesandeks  sai juht ida 
«sotsialist l iku kaubanduse  ülesehi tamist» ja teostada «järe leval ­
vet kaubandusliku tegevuse kor rapärase  arendamise  n ing k a u ­
bandusala  eeskirjade täi tmise ü l e . . . » 59 Osakondade juhata j ad  
soovitati  kohalike partei- ja omaval i t suse  organi t e  poolt.
Tuginedes loodud Eesti  NSV Kaubanduse  Rah vakom issa r ia a­
dile n ing linna- ja maaval i t sus te  kaubandusorgani te l e  asuti  suur- 
kaubanduse  natsionaliseerimisele.
Eesti NSV Konsti tutsioon lubas sotsialist l iku m a jan d u ssü s ­
teemi kõrval tegutseda a inul t  väiksemate l  erakaubandusettevõte-  
tel.60 Vastaval t  sellele soovitasid EKP Keskkomitee ja ENSV 
Rahvakomissar ide Nõukogu natsionaliseer ida kaubanduset tevõt ted 
kaubakäibega vähemal t  100 000 krooni aastas .
Partei  ja val it suse direktiivide täi tmiseks  moodustat i  20. sep­
tembril  1940. Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissar iaadi  juurde 
Nats ional iseerimise Komitee, mille esimeheks nimetat i  V. J a a n u s  
(liikmed L. Vseviov, O. Pärn ,  A. Savi ir  ja R. U u d sem a a) .61 
Sam as t  kuupäevast  pär ineva käskkir jaga  määra t i  kaubanduse
54 RT 1940, 99, 985.
55 Sea lsam as .
56 M a jan d u sm in is t r i  13. a ugus t i  1940. a. otsus. — RTL 1940, 72, lk. 2270.
57 E N S V  T, 1940, 8 , 70. Koos r ah v ak o m is sa r iaad i  m o o d u s tam iseg a  o r g a n i ­
seeriti  ka r ah v ak o m is sa r iaad i  pa r te i-a lgo rgan isa ts ioon .  Sellesse kuulus 1940. a. 
septembri a lgu l  viis  kommunisti .
58 E N SV  ORKA, f. R. 13, nim. 1, sü. 123, 1. 1— 70.
59 E N S V  T, 1940, 66 , 881.
60 N õukogude  Eesti  Konsti tu ts ioonil ise  sead u san d lu se  a ja loost.  Dokum entide  » 
-kogumik. Tallinn, ERK, 1960, lk. 164, § 8 .
61 E N SV  T 1940, 13, 128.
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rahvakomissar i  H. Alliku usaldusmehed natsional iseer imise läbi- 
viijaiks kaubänduset tevõtetesse.62
Nendele et tevalmis tavatele sammudele  jä rg ne s  ENSV R ahva­
komissaride Nõukogu otsus 23. septembris t  1940, mi llega m ää ra t i  
natsional iseer imisele 387 vabari igi  suuremat  kaub and us et t e­
võtete3
Usaldusmehi  juht isid natsional iseer imisel  vahetul t  EK P  koha­
likud komiteed ja l innade ning maava l i t sus te  kauband usosakon -  
nad.  Näiteks töötas  Tar tu l innavali t suse  kauba ndusosakonna  a l lu­
vuses 30. septembril  1940 60 usaldusmeest ,  nende hulgas  pa r te i ­
komitee suunamisel  mi tmed kommunist id,  nagu  P. Pats,  L. Ird, 
A. ja S. Lüpsik, A. Rätsep jt. Tal l innas  tegutses id usa l dusm ees ­
tena äriteenija,  kommunis t  S. Vseviova, töölised R. Avasto,
O. Verro, aktivist  A. Tikkar jt.
Tänu loodud nats ional iseer imisaparaadi le  ja sellele, et võidi 
kasu tad a  tööstus- n ing t ranspordiet tevõtete ja pankade nat s ion a­
liseerimisel omandatud  kogemusi,  kulges kaubandusettevõtete ri i­
gile ü leandmine põhiliselt  e t tenähtud korra kohaselt .  Eeltoodu aga  
ei tähenda,  nagu poleks kodanlus natsional iseer imisele v a s tu ­
panu avaldanud.
Kodanluse vas tup anu ilmnes ulatus likult  kaupa de va r jamise  
ja kõrvaldamise  n ing usaldusmeeste  mõjutamise katsetes,  samut i  
ka mi tmesuguste  protestide es itamise vormis.  Näiteks tea ta t i
2. oktoobril 1940 Narv as t  Siseas jade  Rahvakomissar iaadi le ,  et 
osa nats ional iseer i tud  kaubanduset tevõtete omanikke on mi tme­
suguste  teh ingutega  real iseerinud ettevõtte vara,  samut i  püüdnud 
kaupu v a r ja ta  ja esi tanud ebaõigeid inventuuriandmeid.64
Protes tide esi tamise eesmärgiks  oli taval isel t  s aada  n a t s iona ­
liseeritud va randu s te  eest kompensatsiooni  või ke rgendada äri- 
omaniku kanda jäe tud maksukohustus i .65 Näiteks ava ldas  Ingli se  
õlikompanii  es indaja vas tuseisu järgmisel  viisil: «Kirjutades  alla 
sellele bilansile (nats ional iseerimise bilanss. — M. ja V. R.) kui 
Shell Company of Estonia,  Ltd. Londoni volinik, k inni tan 25. 9.
1940. a. Kaubanduse  Rahvakomissar iaadi le  es i ta tud protesti  meie 
firma kui Ingl ise kontserni  nats ional iseer imise vas tu  ning jä t an  
firmale Shell Co of Estonia Ltd. London väl ismaal  kõik õigused 
oma natsionaliseer itud va randus te  eest täieliku kompensatsiooni  
või tasu  nõudmiseks  kõikide kahjude eest, mis tekivad fi rmale 
n imeta tud natsional iseer imise tag ajär je l .»66 Analoogilisi  proteste 
esi tasid teisedki väl iskapi tal iga  seotud ettevõtted.
Vastupanu  avaldus  ka te istsugustes  vormides.  E K P  Pet ser i ­
m aa  Komitee kuulas  5. detsembril  1940 Petseri  Maava l i t su se  a r u ­
62 E N S V  T 1940, 13, 129.
63 E N SV  T 1940, 12, 121.
64 E N SV  ORKA, i. R-1424, nim. 1, s.-ü. 8 , 1. 73, 183— 184.
65 E N SV  ORKA, f. R-13, nim. 1, s.-ü. 573, 1. 38— 39.
68 E N SV  ORKA, f. — 13, nim. 1, s.-ü. 479, 1. 132.
64
annet  kaubanduse  nats ional iseer imise kohta.  Selgitati ,  et m a a ­
val it suse kaubandusosakonna juhata ja ,  kelleks oli endine kaitse­
liitlane, pa igutas  oma sugulas i  juhtivale kaubandustööle  ega 
garanteer inud e t tenähtud kaubanduset tevõtete nats ional iseer i ­
mist .67 Erakaupmeeste  mõju alla sat tumise  ja oma ülesannetega 
mi ttetoimetulemise pä ras t  vabas ta t i  1940. a. ka mõned u sa ld u s ­
mehed.
ENSV Rahvakomissar ide  Nõukogu 23. septembri  1940. a. o t s u ­
sega  nats ional iseer i tud erakaubanduset tevõt ted  moodustas id küll 
umbes 4% vi imaste ü ldarvust ,68 kuid hõlmasid  50% erakaubandus-  
ettevõtete üldkäibest .69 Hi ljem täiendati  rea val it suse m äärus te ga  10 
natsional iseer imisele kuuluvate kaubanduset tevõte te  n i m e k i r j a 71, 
nii et 1940. a. lõpuks oli tegelikult  r i ig is ta tud 412 erakaubandus-  
e t tevõte t72, sea lhulgas  sellised suurkapi ta l i s t l ikud ettevõtted,  nagu  
näi teks aktsiasel t s n ing kauba maja  «Jaak Puhk ja Pojad»,  k au ­
bandusl ik keskühisus «Estonia»,  akts iasel t s  «Eesti  Kaupmeeste 
Majanduskeskus» jt., mis e tendasid t äh tsa t  osa  kodanl iku v a b a ­
riigi majandusl ikus  ja poliitilises elus. Riigistat i  ka monopol ist like 
väl isf irmade Eesti esindused: «Singer Sewing Machine Company» 
ja «Shell Company».
Nats ional iseeri tud  kaubandusettevõte te  baas i l  organiseeri t i  
üleliidulisele Kaubandussüs teemile vas tava l t  1940. a. oktoobri  
lõpus kuus kaubastu t  ja üks t rus t .73
Riikliku kaubandussektor i  tugevdamise  ü lesannet  teenis rida 
tä iendavaid  erakaubanduset tevõte te natsional iseer imist  1941. a.74
1941. a. juunis  u latus  r i ig is ta tud ettevõtete arv juba  703-n i75. 
Lisaks nats ional iseer imisele võtsid riiklikud kau b a n d u so rg an i sa t ­
sioonid erakaupmeestel t  mitmesuguste l  t ingimustel  üle ka osa 
väikeettevõtteid,  nii et Suure  Isa maas õja  a lguseks  u la tus  K a u b an ­
duse Rahvakomissariaadi le  otsesel t  a l lu ta tud kaubanduset tevõte te  
arv l igikaudu 1000-ni.76 Erakaubanduset tevõt te id  oli 1941. a. juunis
67 EKPA, f. 1, nim. 1— 1, s.-ü. 13, 1. 67.
68 A rves tuse  a luseks on võetud 1939. a. e rakau b an d u se t tev õ te te  arv.
69 «Rahva Hääl», 1940, 25. september
70 E N SV  T 1940, 32, 374; 39, 456; 53, 628; 58, 706.
71 Natsionaliseer i t i  ka 50 000-kroonise a a s ta se  k au b akä ibega  ettevõtted.
72 EKPA, f. 1, nim. 1— 1, s.-ü. 662, 1. 75. M ärkus:  A rv es ta tu d  ei ole r a a m a tu ­
kauplus i  n in g  an tikvar iaa te ,  mis na ts ionaliseer it i  Eesti  N S V  RKN 4. sept.  1940. 
m ä ä ru se g a  ja  E N S V  RKN 20. sept. 1940. a. m ä ä ru se g a  E N SV  T 1940, 3, 24 ja 
70, 943) ja a l lu ta t i  Riiklikule Kirjas tuskeskusele .  Sam uti  ei ole a rv es ta tu d  
apteeke, mis na ts iona liseer it i  E N S V  RKN 7. okt. 1940. a. m ää ru se g a .  (E N SV  T 
1940, 12, 223) ja  a l lu ta t i  Apteekide Peavali tsusele .
73 E N SV  RKN 29. ok taab ri  1940. a. m ää ru s ,  E N SV  T 1940, 39, 449; NSVL 
M ajan d u sn õ u k o g u  13. dets. 1940. a. m ä ä ru s  nr. 1901, «Riikliku kau b an d u se  o r g a ­
niseer im ises t  Leedu, Läti ja  Eesti  NSV-s. ORKA, f. R-13, nim. 1, s.-ü. 9, 
1. 207—208. N S V L  kau b an d u se  rahvakom issa r i  käskkiri  18. dets.  1940. ORKA. 
f. R-13, nim. 1, s.-ü. 550, 1. 1— 3.
74 Vt. E N SV  T 1941, 17— 62.
75 E N S V  ORKA, R-l,  nim. 1, s.-ü. 374, 1. 4.
76 EKPA, f. 1, nim. 1— 1, s.-ü. 394, 1. 35.
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küll veel rohkem kui riiklikke (ca 3000) 77, kuid nende osatähtsus  
kogu vabari igi  jaekaubanduses  moodustas  erakaupluste väiksuse 
tõttu umbes  10—'15%.78
Riiklikule kaubandussektori le tuginedes  reorganiseeri ti  so ts ia­
listlikele alustele ka tarbi jate kooperatsioon.79 Kooperati ivide ju h t ­
konnast  tõrjuti  väl ja selle kulakl ik-natsional ist l ik ladvik ja mindi 
üle NSV Liidu tarbijate kooperatsioonis kehtivale põhikirjale.  
1597-st uuest  kooperati ivide juhatus tesse  ja revis jonikomisjoni­
desse val itud isikust moodustas id april l is 1941 töölised 35,1%, 
ta lupojad 26,9% ja  har i t lased 31,5%. Leninliku kooperatsiooni- 
p laani  põhimõtete massi lise selgi tus töö tu lemusena astus  koope­
rati ividesse rohkem kui 77 000 uut  liiget. Kooperatsioon, mis hõl­
mas  50% vabari igi  kaubakäibes t  ja teenindas  2/3 vabar i ig i  e lanik­
konnast,  ei olnud . . .  «enam rahvamajandusl iku tegevuse korrek­
tiiviks nagu s e n i . . .  vaid sotsialist l iku ülesehitustöö lahutamatuks  
osaks,» märkis  3. aprillil  1941 toimunud nõukogude tarbi jate 
kooperatsiooni (ETKVL-i) esimesel kongressi l  kooperati ivide liidu 
esimees kommunis t  E. Vinter.80
V ä l i s k a u b a n d u s e s  p idas  V. I. Lenin noore sotsia l i st ­
liku riigi kõige t äh tsamaks  sammuks väl iskaubanduse  monopoli  
kehtestamist .  Imper ia li smiajas tul  võib mistahes rikas tööstusriik 
kaitsetoll idest  täielikult läbi murda ja sel lepäras t  « . . . e i  saa  ju t ­
tugi olla mingist  tõsisest  tollipoliitikast peale väl iskaubanduse  
monopoli süsteemi.»81 Leninliku väl iskaubanduse  printsi ipidele 
tuginedes  kehtestati  rea e t tevalmistavate sammude (väliskauban- 
dussidemete ja väl isvaluutaoperats ioonide  kontrolli  alla võtmine, 
kaubanduslike  seoste t ihendamine vanemate  l i iduvabari ikidega) 
järel  vas taval t  EKP  Keskkomitee ja  ENSV Vali tsuse kokkuleppele 
U K ( b ) P  Keskkomitee ja NSVL Rahvakomissaride Nõukoguga 
teiste l i iduvabari ikidega ühine väl iskaubanduse  monopol 23. a u ­
gust ist  1940. Selle juri idil iseks aluseks oli Eesti NSV val i tsuse 
poolt 23. augusti l  1940 antud kaupade sisse- ja väl javeo korr a l ­
damise mää rus  ja NSV Liidu väl iskaubanduse  rahvakomissar i  
A. Mikojani sam as t  kuupäevast  pär inev käskkiri.  Väl iskaubanduse  
monopoli kehtes tamine tähendas  Majandusminis teer iumi  poolt  seni 
vä l j aa n tud  sisse- ja väl javeolubade t ü h i s t a m i s t 82 ja väl iskaub an­
duse tehingute a l lu tamis t  NSVL Väl iskaubanduse  Rahvakomis­
sar iaadi le.  24. august il  1940 vabari igi  presidendi  antud väliskau-
77 Eesti  NSV  a ja lu g u  III. Tallinn, 1971, lk. 506. M ärkus:  P a l ju d  teised 
vä iksem ad e rakaubanduse t tevõ t ted  l ikvideeriti , ü h endat i  su u rem ateg a ,  anti  üle 
kooperatiividele  ja teistele  ra h v ak o m issa r iaa t id e le  ja m ajan d u so rg an isa ts io o n id e le .
78 EKPA, f. 1, nim. 1— 1, s.-ü. 393, 1. 35.
79 V. R u u s. 25 a a s ta t  nõukogude  ta rb i ja te  kooperats iooni  ra jam ises t  Eestis  
(1940— 1941). Tallinn, 1966.
80 «Nõukogude  Kaubandus» ,  1941, nr. 4, lk. 146.
81 V. I. L e n i n. Teosed. 33. kd., lk. 419.
82 RT 1940, 108, 1100.
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banduse  korra ldamise seaduses  märgi ti :  «Vastaval t  Nõukogude 
Sotsiali st l ikkude Vabari ik ide Liidu Põhiseaduse § 14-le, teos ta­
takse väl iskaubandus t  riikliku ainuõiguse põhialusel  n ing see allub 
Nõukogude Sotsiali st l ikkude Vabari ikide Liidule tema kõrgemate  
võimuorgani te  ja r i ig ival i tsusorgani te  näol.  Vasta va l t  sellele 
l ahenda takse  edaspidi  kõik Eesti  Nõukogude Sotsialist l iku V ab a­
riigi vä l iskaubanduse  korraldamise küsimused Nõukogude Sot s ia ­
l istlikkude Vabari ikide Liidu Vä l iskaubanduse  Rahvakomissar i aadi  
n ing  tema voliniku poolt Eesti  Nõukogude Sotsialist l iku Vabar i igi  
Vali tsuse juures .»83 V ä l i s k a u b a n d u s t e  küs imuste  lahendamine  
Balti  riikides .pandi A. Mikojani  asetäi t jale M. Stepanovile.  NSVL 
Väl iskaubanduse  Rahvakomissar iaadi  volinikuks Eesti  NSV val i t ­
suse juurde määra t i  P. Krasnov.  Eesti  NSV toll i järelevalve a l lu­
tati NSV Liidu Väl iskaubanduse  Rahvakomissar iaadi  Tollipea- 
vali tsusele.  Vi imase es indajaks Eesti  NSV-s määra t i  K. Uglov.  
Tol l iaparaadi  ümberkorra ldamine ning  mi tmesuguste  soodustuste 
andmise järel  tollipiiride likvideerimiseks Eesti  NSV ja vanemate  
l i iduvabariikide vahel kaotat i  kodanl iku Eesti  tollitariif ja mindi
10. detsembrist  1940 NSVL tollitariif iie.
Seega hakkas  ka vabari igi  kaubanduses  täielikult  prevalee­
r ima sotsialist l ik sektor.
P a n k a d e ,  t ö ö s t u s e ,  t r a n s p o r d i  j a  k a u b a n d u s e  
n a t s i o n a l i s e e r i m i s e g a  s a a v u t a s i d  s o t s i a l i s t ­
l i k u d  t o o t m i s s u h t e d  r a h v a m a j a n d u s e s  j u h t i v a  
p o s i t s i o o n i .
«Proletaarse l  riigil,» ki rjutas  V. I. Lenin, «on tarvis su n n i ­
viisil majutada  ää rmis t  puudust  kan n a ta v a t  perekonda rikka ini­
mese korterisse.»84 Juba 28. august i l  1940 otsustas  ENSV RKN 
moodustada  komisjoni elamute ja ruumide korra ldamiseks  n ing 
majutamisküsimuse juht imiseks  ja teostamiseks.  Komisjoni koos­
seisu kuulusid kom m un aa lm aj an du se  rahvakomissar,  E K P  ja 
NSVL RKN volinikud, NSVL Siseas jade RK ning sõjaväe  es in­
dajad .85 K o m m u n a a l m a j a n d u s e  ümberkorra ldamise  t ä h t ­
samaks  seaduslikuks aktiks oli ENSV Ajutise Ülemnõukogu P r e ­
siidiumi 31. oktoobri 1940. a. seadlus  suurte majade  nats ional isee­
rimise kohta.86 Seadluse kohaselt  kuulusid natsional iseer imisele 
majad,  millede kasul iku põrandap inna suurus  ületas  Tal l innas ,  
Tar tus ,  Narvas  ja Pyärnus — 220 m2 ning teistes l innades  ja as u ­
lates 170 m2. Olenemata  põr andap inna suuruses t  kuulusid n a t ­
s ional iseerimisele ühes nende juurde kuuluvate  ehi tus tega:  majad,  
mis kuulusid mi tmesuguste le  likvideeritud ühiskondlik-polii t i l istele
83 RT 1940, 110, 116.
84 V. I. L e n i n .  Teosed. 26. kd., lk. 89.
85 «Kommunist» ,  1940, 28. august .
86 E N SV  T, 1940, 37, 433.
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organisats ioonidele,  samut i  majad,  mille omanikud olid põgene­
nud väl ismaale .87
31. oktoobri 1940. a. seadluse rakendamiseks  i lmus 1. novemb­
ril 1940 üksikasjal ik ENSV RKN määru s .88 Vi imases  märgi ti ,  et 
natsional iseer imisele kuuluvate majade  kindl aksmää ramis t  tuleb 
teos tada  maakondade ning Tal linna,  Tartu,  Na rva  ja P ä rn u  l in­
nade kommunaa lmajandusosakondadel .  Majade  nats ional iseer imi­
seks moodustat i  Kommun aa lm ajandu se  RK Elamute  Peaval i t suse  
juurde Majade  Nats ional iseerimise Peakomitee,  mille esimeheks 
määra t i  kom mun aa lm ajandus e  rahvakomissar i  esimene asetäi t ja 
R. Ambros,  esimehe ase tä i t ja  — V. Kopli, li ikmed O. Mander,
I. Raudma ja E. Suits.89 Natsional iseerimiseks  moodustat i  m a a ­
kondade ja l innade täi tevkomiteede kom mun aa lm ajandus e  osa ­
kondade juurde kohalikud majade  natsional iseer imise komisjonid, 
mille koosseisud kinnitas  kom m un aa lm aj andu se  rahvakomissar .
Kohalike natsional iseer imiskomisjonide ülesandeks  oli koos­
tada  ülevõetava maja  ja tema juurde kuuluvate v ar ad e  kohta 
üksikasjal ik akt ja bi lanss.  Nats ional iseeri tava  maja  omanike või 
volinike kohustuseks  oli kuni maja  lõpliku ülevõtmiseni selle 
varade  korrashoid ja järelevalve.  Eksimust  selle nõude vas tu kva­
lifitseeriti majandusl iku sabotaažina.  Kohalikel kom m u n aa lm a ja n ­
duse osakondadel  tuli kohe asuda natsional iseer imisele kuuluvate 
majade  kindlaks tegemisele.90
Nats ional iseeri tud majade  val it semiseks määra t i  usaldusmehed.  
Vi imased vas tu tas id :  maja  korral iku majandamise ,  õ igeaegse ja 
korral iku remont imise n ing maja  ü ldkasu ta t ava te  seadmete  ja 
kohtade korrashoiu eest. Majade korrashoiu jooksvate kulude 
kat teks  võis kohaliku omaval i tsuse  ko mmunaalmajandus e  osakond 
anda usaldusmehele  avanssi  osakonna poolt m ää ra t ud suuruses.  
Suuremate  remont ide ja kulutuste tegemine oli lubatud ainul t  
kom m un aa lm aj an du se  osakonna loal.
Esimesed natsional iseer imisele kuuluvate majade  nimekirjad 
i lmusid Tar tus  15. n o v em b r i l91, Tal l innas ,  P ä r n u s  ja Narvas
19. novembril  1940.92
87 Hiljem, 5. juunil  1941 (E N SV  T 1941, 58, 914) tä ien d a t i  ü la ln im eta tud  
s ead lu s t  järgm ise l t :  Kui ühel omanikul  oli kaks või enam  m aja ,  siis kuulusid 
kõik need m ajad  na ts ionaliseerimisele ,  kui nende  m a ja d e  kasu liku  põ ran d ap in n a  
k ogusum m a ü le tas  seaduses e t tenäh tud  ü lem m äära ,  o lgugi,  et iga üksiku maja  
kasulik  p õ randap ind  oli alla a lam m äära .
88 E N SV  T 1940, 38, 445.
89 E N SV  T 1940, 43, 505.
90 Viru M aav a l i t su se  k ir ja s  Rakvere, Jõhvi ja Kunda  l innava li tsus te le  k i r ju ­
tati , et k o m m u n a a lm a ja n d u se  osakondadel  tuleb teha kõik, et m a ja d e  n a ts io ­
na liseerimine to im uks kiirelt, o ts ta rb ek a l t  ja kehtiva te  m ä ä ru s te  n in g  ko rra ldus te  
kohaselt .  E N SV  ORKA, f. R-1034, nim. 1, s.-ü. 152, 1. 8 .
01 E N SV  T 1940, 46, 531.
92 E N SV  T 1940, 47, 547— 548.
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Suured majad natsional iseer it i  põhiliselt  a javahemikus  1. no­
vembris t  1940 — 1. veebruar ini  1941.93
Linnade järgi  olid natsional iseer imised to imunud järgmisel t  
( seisuga 1. veebruar  1941):
M ajad e
a rv Nats. % %
Elamisp. 
suurus ,  m2 Nats. %%
Tallinn 13 053 3 795 29,1 1 817 563 877 633 48,3
Tartu 521 7 2 305 44,2 711 300 416 196 58,5
P ä rn u 3 300 553 16,8 242 310 92 226 38,1
N arva 3 162 560 17,7 295 414 98 651 33,4
Muud l innad 14 540 2 598 17,9 1 109 376 435 988 39,3
Seega natsional iseer it i  elamisipinda suhteliselt  kõige rohkem 
Tar tus  ja Tal linnas.  1941. a. 1. märts iks oli Eesti  NSV-s ri igis­
ta tud 11 164 maja,  mille elamispind moodustas  umbes  poole Eesti 
l innades  asuvate  majade  e lamispinnas t .94
Elamufondi  paremaks  majandamiseks  ja töötajate korterit in- 
gimuste parandamiseks  andis ENSV RKN 1. aprillil 1941 väl ja 
määruse  natsional iseer i tud  ja riigi majade  ülevõtmise korra kohta 
kohal ike nõukogude elamufondidesse .95 Nimeta tud m ää ru s e  rakon- 
damiseks andis kom m unaal m aj andus e  r a h v a k o m i s s a r 96 juhendi,  
milles veelgi täpsus ta t i  majade  loetelu, mis loeti natsional iseeri-  
tuks  ja riigi majadeks . M ää ruse  kohaselt  arvat i  kõik nat s ional i ­
seeritud ja riigi majad kohalike nõukogude elamufondi,  väl ja 
arvatud majad,  mis kuulusid r i igiasutus te,  et tevõtete ja ühiskond­
like organisa ts ioonide  majade  fondi.97
Ri igiasutus te ja ettevõtete n ing ühiskondlike organisa ts ioonide 
majade  fondi arvatud majade  ja hoonete vahetu val it semine pandi  
nendele asutustele,  et tevõtetele või organisats ioonidele,  kelle val ­
dusse need majad või hooned kuulusid.  Vi imaste val it semiseks 
kohustat i  as jaomaseid asutus i organisee r ima majava l i t sused v a s ­
tava l t  «Majade val it semise ja m a jand amise  põhikorrale».98 M a j a ­
93 E N SV  ra h v a m a ja n d u sp laa n i  tä i tm ise  põhinä i ta rve  nr. 1 (3), lk. 60. 
E lam u te  ü ldarv  1. veebr. 1941 oli l innades 39 272, se llest  na ts iona lisee r it i  1. nov.
1940 — 1. veebr. 1941 9 811 e. 25% e lam ute  ü ldarvus t .  E lam isp inda  oli 1. veebr.
1941 4 175 963 m2, na ts iona liseer it i  sellest  1920 694 m 2 e. 4% e lam isp innast .  
E n am u s  m aju  na ts iona liseer it i  juba 1940. a. Nii oli 1. jaan .  1941 na ts io n a l isee r i ­
tud 22,4% m a ja d es t  ja 43% elam isp innast .
94 Eesti  N S V  a ja lu g u  III. Tln, 1971, lk. 506.
95 E N S V  T 1941, 38, 568.
96 1941. a. 6 . april l is t  töö tas  sellel  ametikohal  kom m unis t  A. Raadik. 
E N S V  T, 1941; 43, 657.
97 M ää ru ses  näidati,  et r i ig ia su tu s te  ja e ttevõtete  m a ja d e  fondi ku u lu ­
vad  a inu l t  need m ajad  ja hooned, mis kuulusid  neile enne 21 . ju u n i t  1940 ja 
kui neid k asu ta tak se  kas täielikult  või osal isel t  oma v a jad u s tek s  (rahvakom is-  
sa r iaa t ide ,  koh tu te  ja  p ankade  hooned) .  Om a v a jad u s tek s  kasu tam iseks  loeti ka 
v a s t a v a te  r i ig io rgan ite  teen is tu ja te  m aju tam is t .
98 E N SV  T 1941, 13, 143.
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val it seja määra t i  vas tava  asutuse,  ettevõtte voi organisa ts iooni  
juha ta ja  poolt.
Vastutus  elamufondi  säi li tamise ja õige ekspluateerimise eest 
pandi  ri igiorganeile ja ühiskondlikele organisats ioonidele.  Üldine 
kontroll  elamufondi  säi li tamise üle pandi aga  kohalikele nõuko­
gudele, olenemata majade  ja hoonete fondilisest kuuluvusest .
12. oktoobril 1940 andis ENSV Ülemnõukogu Pres i idium sea d ­
luse ka suuremate  hotellide, võõras temajade,  kohvikute ja sööklate 
nats ional iseer imiseks ."  Selle kohaselt  tunnis ta t i  natsional iseer i-  
tuks suuremad ENSV piires tegutsevad avalikud hotellid, võõ­
ras temajad,  kohvikud ja sööklad ühes selleks ehitatud ning s i sus­
ta tud hoonete ja et tevõtete pärald istega .  Nats ional iseerimise 
korra m ääras  ENSV Rahvakomissar ide Nõukogu. Seadluse alusel 
natsional iseer it i  ENSV RKN määru sega 23. oktoobrist  1940 
68 hotelli ja võõra s temaja .100 Hiljem toimusid veel tä i endavad 
nats ionaliseer imised.101 Nats ional iseeri tud hotellid ja võõras te­
majad anti kohalike linna või maakonna töörahva saadikute nõu­
kogude täi tevkomiteede vali tsemisele ja majandamisele ,  milleks 
kohtadel määra t i  vas t avad osakonnad või to imkonnad ja u sa ld u s ­
mehed.102
Agraarsuhe te  revolutsioonilisel ümberkorra ldamisel  ja sots ia­
lismi aluste rajamisel  (põllumajanduses on suur tähtsus  m a a  
n a t s i o n a l i s e e r i m i s e l .  «Maa natsional iseer imine»,  k i r ju­
tas V. I. Lenin, « . . .  k indlus tas  kõige rohkem kodanliku-demokraat -  
li:ku revolutsiooni lõpuleviimise. Peale selle aga andis m aa  na ts io ­
nal iseerimine proletaarsele riigile suur imad võimalused üle minna 
sotsialismile põl luma ja nduses .»103 Kuid maa nats ional iseer imine  
erineb oluliselt ra hvam aj an dushar ude ri igistamisest .  Tööstuse,  
panganduse ,  t ranspordi,  kaubanduse  üleminek proletaarse  riigi 
kät te tähendas  ka uute, sotsialist l ike tootmissuhete ra jamist .  Maa  
nats ionaliseer imisega läks riigile üle ainul t  selle omandiõigus ,  
kuid maa kui tootmisobjekt jäi va ldavas  osas  individuaalmajapida-  
jate kätte. Sellega ei likvideeritud eramajapidamis i ,  kuid lülitati  
maa kui kapitalist liku kasu saamise  objekt os tu-müügi  s fäärist  
välja.
Maa  natsional iseer imist  e t tevalmis tavatest  seadusandl ikest  abi ­
nõudest tuleb märkida  12. juulil 1940 vas tu  võetud dekreeti sööti 
jäetud maaomandi  võõrandamise  kohta.104 Selles näht i  ette, et 
riikliku m aa ta g av a r a  täiendamiseks võõrandatakse  riigi omandiks
99 E N SV  T, 1940, 26, 289.
100 E N S V  T, 1940, 32, 367.
101 E N SV  T, 1940, 49, 571; 58, 706.
102 T ar tu  Linna ja Rajooni Riiklik Arhiiv1 f. 15, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 275. 
T ar tu  l innava li tsuse  koosolek 29. okt. 1940. (V õ õras tem ajade  ja hotellide n a ts io ­
na liseerimise  to im konna  m o odus tam ine  ja usa ldusm eeste  m ää ram in e ) .
103 V. I. L e n i n .  Teosed. 28. kd., lk. 288.
104 RT 1940, 67, 646.
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maaomandid  või nende osad, mis on sööti jäe tud või sedavõrd 
puudul ikult  majanda tud ,  et nende jä tmine seniste omanike kät te 
osutub rahvamajandusl ikul t  kahjulikuks.  Nimeta tud akti tä iendas
8. august i l  1940 kehtes tatud «Talundi te majapidamise  korrashoiu 
seadus»,105 mis kohustas  talundeid hästi  m a jandam a .  Seadus- 
rikkuja põl lumajandusl ik  vara kuulus  konfiskeerimisele.
23. juulil  1940 võttis Riigivolikogu vas tu  deklaratsiooni  maa  
kuulutamises t  rahva,  s. o. riigi omanduseks .  Deklaratsioonis kinni­
tati: «Kogu maa ühes selle põue varadega,  kõik metsad,  järved,  
ja jõed kuuluta takse kogu rahva omanduseks ,  s. o. riigi om an d u ­
seks.» Koos maa nats ional iseer imisega näht i deklaratsioonis  veel 
>ette mitmete tähtsa te  agraarpol i i t i l i s te abinõude kasutamine,  nende 
hulgas  maareformi  läbiviimine.106 Viiimane oli vajal ik töölisklassi  
liidu tugevdamiseks  t a lurahvaga,  tema k au aaegse  maasoovi ra hul ­
damiseks.
«Maa suuruseks,  mis antakse iga töötava talupoja kasutada ,  
mää ra takse  30 hektarit.  Kõik maade üle jäägid ,  mis ü letavad selle 
suuruse,  arvatakse  riiklikku m a a ta g av a r a s s e  selleks, et riigil 
o leks võimalik abis tada  m aa ta  ja vähese m aag a  talupoegi  nende 
m aaga varus tamisel.» 107
Deklaratsiooni  elluviimiseks moodustat i  ENSV val i tsuse ja 
EKP Keskkomitee o tsusega 30. juulil 1940 Põ l lumajandus min is ­
teeriumi juurde Maa ta  ja vähese m a a g a  ta lupoegade m aaga  
varus tamise  Peakomitee eesotsas revolutsioonilise töölisliikumise 
tuntud tegelaste A. Jõeääre  ja G. Abels iga .108 Peakomitee üles­
andeks  jäi teha e t tevalmistus tööd m aa ta  ja vähese m a ag a  ta lu ­
poegade varus tamiseks  maaga.  Maa töörahva kaasatõmbamiseks  
näht i  ette organiseer ida kohtadel 3-liikmelised komiteed. M a a ­
kondade komiteede koosseisu määra t i  EKP  ja ametiühingu es in­
dajad ning maaval i t sus te  töötajad.  Nii töötasid maakomiteedes 
V. Soo ja H. R a ag  (Virumaal) ,  E. Kaar  (Läänem aa l) ,  A. Kuul 
ja A. Ingal t  (Saa remaa l) ,  K. Sii l ivask (Võrumaal) ,  M. Saa r  ja 
E. Eilsen (Tar tumaal)  ja pal jud teised.’100 Peale nende suunati  
iga maakonna maakomitee  juurde põl lumajanduse  spetsialiste.  
S i lmapa is tva t  abi maakomiteede kaadr i  komplekteerimisel  ja 
samut i  kogu maareformi  läbiviimisel andsid ü ler i ikl iku M aa tö ö ­
rahva ü h i n g u  osakonnad,  kelle koosseisu kuulusid 1940. a. põllu­
tööliste ja maaintel l igentsi  kõrval ka pal jud kehvtalupojad.  M a a ­
105 RT 1940, 98, 963.
106 M aare form i läbiviimisest vt. lähem alt  H. T i i d o. N õukogude  m aarefo rm  
Eestis,  Tln, 1960.
107 RT 1940, 77, 744.
i°8 i 940 t 8 8 , 856. Hiljem suurendat i  RKN o tsu seg a  11. nov. 1940 P e a ­
komitee  koosseisu seniselt  viielt  liikmelt kaheksale  liikmele ja m oodusta t i  
koosseisus: esimees — põllutöö ra h v ak o m is sa r  G. Abels,  a se tä i t jad  A. Aben ja 
F. Eisen, liikmed: R. Kivinurk, К  Jõgise ,  A. Vaigo, A. Peets , E. Kalvik. E N SV  T 
1940, 43, 495.
109 H. T i i d o. N õukogude  m aarefo rm  Eestis,  lk. 31.
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kondade maakomiteed töötasid Maa ta  ja vähese m aaga ta lupoe­
gade  m a a g a  varus tamise  Peakomitee ja valdade maakomiteed 
maakondade maakomiteede otsesel juhtimisel.
' Maa ta  ja vähese m aa g a  talupoegade m aaga  varus tamise  kord 
määra t i  kindlaks ENSV RKN ja E K ( b ) P  KK 2. oktoobri 1940. a.110 
otsusega ja ENSV Põllutöö Rahvakomissar iaadi  3. oktoobri 
1940. a. juhendiga .111
Paralleelsel t  maareservide k ind lak smääramise ga a lgas  ka maa- 
soovijate väl jaselgi tamine.  1940. a. oktoobri teiseks pooleks oli 
val lakomiteedesse laekunud ligi 100 000 m aasaam iše  avaldust ,  
■sellest 40 251 maa ta  ja 58 508 vähese m aaga talupoegadel t .  Valla- 
ja  maakomiteed pidasid vajal ikuks  rahuldada 22 780 maa ta  ja 
32 284 vähese m aaga  tolupoja taot lus t .112 Suurt  osa avaldusi ei 
rahuldatud sel põhjusel, et need olid esi tatud põl lumajandusele 
juhusl ike inimeste poolt, osa lükati tagas i  seepärast ,  et m a a ta o t ­
lejal juba oli e t tenähtud suurusega maatükk.  Esines samuti  ju h ­
tumeid, kus avalduste esi tajaiks olid kulakute perekonnal iikmed.  
Teiselt  poolt, mi tmesuguste  maareformi  organisa ts iooni l is te p u u ­
duste tõttu maa väl ja jagamine 1940. a. venis n ing m aa ta  talupojad 
ei jõudnud oma majapidamis i  korral ikul t  talveks e t tevalmis tada.  
Ka kulakute agi tatsiooni  tõttu loobus osa m aasaa ja id  neile m ä ä r a ­
tud kohtadest .
Maareformi  tu lemusena said 1941. a. suveks maad  rohkem kui 
26 000 maata  talupoega, keskmiselt  11,1 ha majandi  kohta ja 
24 662 vähese m aag a  talupoega,  keskmiselt  4,2 ha majapidam ise  
kohta.113 Väikemaapidaja i le eraldat i  juurdelõikeid sellise arves tu ­
sega,  et nende üldine maava ldus  ei ületaks 12 hektarit .  Eesti  töö­
tav ta lupoeg kindlus ta ti  esmakordsel t  maaga.
Vaa tam ata  kodanl ikus  Eestis tehtud kolhoosivas tasele p ropa ­
gandale  ja talurahva ki indumusele eraomandisse,  saabus  nõ u­
kogude võimu esimestes t  kuudest  peale Põllutöö Rahvakomis- 
sar iaa ti  ja par te iorgani tesse rohkesti järelepär imisi  ka kolhooside 
kohta. Kohaliku ta lurahva initsiatiivil organiseeri t ig i  25. sep­
tembril 1940 vabar i igis  es imene kolhoos. Narva- lähedase  küla 
ta lupojad andsid talle nimeks «Krasnaja  Niva». Es imese kolhoosi 
eeskujul organiseeri ti  Virumaal  veel 4 kolhoosi («Helge Tee», 
«K rasnaja  Komarovka»,  «Juuni  Võit», «Uus Tee») Tar tu- ja 
Ha r ju maal  moodustat i  J. V. Stalini  nimeline ja «Jaaniiku», Pet se­
r imaal  Pari isi  Kommuuni  ja Mitkovitši-nimelised kolhoosid.114 
Organiseeri t i  ka esimesed maaha r imise  ühistud. Ulatus l ikumaks 
kolhoosiliikumiseks polnud sel ajal veel vajal ikke t ingimusi.  Ei
110 E N SV  T 1940, 17, 192.
111 E N SV  T 1940, 18, 212.
112 «Talurahva  Hääl», 1940, 25. oktoober.
113 E N SV  ORKA, f. R-6 , nim. 2, s.-ü. 60, 1. 6 .
114 H. T i i d o. N õukogude  m aarefo rm  Eestis,  lk. 74; Очерки истории ком­
мунистической партии Эстонии, III,  стр. 87.
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olnud otstarbekas  asuda kollektiviseerima üheaegsel t  maareformi  
läbiviimisega.  Massi line kollektiviseerimine nõudis tugevamat  
mater iaalse t  baasi.  «Par tei  ei k i i rus tanud kolhooside loomisega 
Eesti NSV-s. Ta andis ta lupoegadele aega,  et nad võiksid veen­
duda kollektiivsele tööle ja kollektiivsele majandamisel e  ülemi­
neku vajalikkuses.» 115
Sotsialist l iku mehhaniseer i tud  suurmaapidam ise  eelised pidid 
näi t ama  eelkõige sovhoosid, mis 1940. a. kevadeks olid peamiselt  
endiste riigi- ja eramõisa te .ülevõtmise baasil  loodud, arvult  
113,116 samuti  samaks  ajaks asuta tud 25 masina- t raktor i jaama.
Kodanlikus Eestis tegutses id ka suuremad era-karus loomakas-  
vatused.  Nende natsional iseer imise kohta anti 3. detsembri l  1940 
Eesti NSV RKN m ää ru s .117 Nats ional iseer i tud ka rus lo om ak asva­
tuses  näht i  et te moodustada  vas tava d  riiklikud majandid ,  mille 
organiseer imine  ja juhtimine tehti ülesandeks  ENSV Põllutöö 
Rahvakomissar iaadi le .  Üldse nats ional iseer it i  9 suuremat  ka rus ­
loomakasvatus t  6 248 kar us loom aga .118
V aat am at a  üsna üksikasjal istele E K P  ja Nõukogude val it suse 
abinõudele sotsialist l iku sektori raamiseks ,  ei toimunud n a t s io n a ­
liseerimine ilma puuduste  ja raskuste ta .
Tööstuse natsional iseerimisel  i lmnesid nad selles, et ei olnud 
üheski õigusakt is  määra t l e tud  mõisted «suur- ja väiketööstus».  
Vabar i igi  oludes, kus suuri tööstuset tevõtteid oli suhteliselt  vähe, 
oli see aga  väga  oluline. Ka «Deklaratsioon pankade ja su u r ­
tööstuse natsional iseer imise kohta» jät t is  m ää ra t l em at a  alampiiri ,  
kust  a lgavad suur tööstused ja ENSV Konst itutsiooni  § 8, mis 
t agas  eraväiketööstuse olemasolu,  ei määra t lenud,  kust  a lgas  
väiketööstus.  Seeipärast võeti et tevõtte natsional iseer imisele kuu­
luvuse otsus tamisel  sageli  appi n.-ö. « tava».119 Toetuti  isegi kodan­
liku Eesti Tööstusseadusandlusele 120, mille järgi  kuulusid väike- 
tööstuse alla käitised, kus mehaani l i se jõu kasutamisel  tööliste 
arv ei ü letanud kolme. Kuid ka seda tõlgendat i  mõnikord liiga 
laialt  ja natsional iseerit i  väikeettevõtteid.  See tekitas mitmel pool 
nende omanike seas paani l i st  l ikvidatsioonimeeleolu.  Pahat ih t i  
teostasid omavolilist  ülevõtmist  ika mi ttekompetentsed organid.  
Alati ei peetud kinni nõudest ,  et natsional iseer ida võis ainult  
Eesti NSV RKN või tema poolt m äära tud  organ.
Näiteks natsional iseer is  Transpordi  Peaval i t sus  omal ini tsiat ii ­
vil väikesi remondi töökodasid,  kus töötas  üks tööline.121 EKP
115 J. K ä b i n .  O ktoobrirevolutsioon ja eesti rahvas .  Tln., 1967, lk. 6 8 .
116 EKPA, f. I7 nim. 1 — 1, s.-ü. 167, 1. 4.
117 E N SV  T 1940, 61, 747.
118 Sea lsam as.
119 Näiteks põh jendati  J. Nirki ka ras tus jook ide  tehase  na ts iona l isee r im is t  se l­
lega,  et ka ras tu s jo o k id e  tööstus  kuulus tava  jä rg i  rohkem  suu r tö ö s tu sa las se
( tööstuses  oli neli  tö ö ta ja t )  E N S V  ORKA, f. R -l ,  nim. 1, s.-ü. 414, 1. 138.
120 п т  i q o c  o n  i n c
121 E N SV  ORKA, f. R-l ,  nim. 1, s.-ü. 414, 1. 133-135 .
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programmis  toodud põhisuundadega ja ENSV Konsti tutsiooniga 
oli vas tuolus ka paigut i  väikesepikodade ning remondi töökodade 
natsional iseer imine masina- t r aktor i jaamade  jaoks.  Selline ta l i tus ­
viis lõi illusiooni, et natsional iseer imise teostamisel  puudub kin­
del seaduslik kord ja tõi kaasa  kodanike poolt hulga kaebusi.
Oluliseks puuduseks  oli ka see, et tööstuste nats ional iseer i ­
misel jäeti  töös tuste f inantsvahekordade korraldamine töös tuste 
kanda.  Ei saa  lugeda normaalseks ,  kui sotsialist l ik tööstus m ak ­
sab kapital ismil t  pär i tud võlgu.122
Analoogilisi  puudusi esines ka kaubanduse  ja t ranspordi  n a t ­
sionaliseerimisel .  Natsional iseeri ti  kohati töökodasid,  ladusid,  
poode, kioskeid, mille haldamine riiklike organisa ts ioonide  poolt 
ei olnud majanduslikul t  põhjendatud või võeti üle ettevõtteid, kel­
lel lasus rohkem võlgu kui oli nende väär tus .  EKP linna- ja 
maakonnakomiteed krit iseerisid nats ional iseer imisorganite  sellist 
tegevust,  i seloomustades  seda talitusviisi  kui «poliitilist p ime­
dust». Eesti NSV RKN Transpordi  Peavali t susel t  nõuti töötuba- 
sid natsional iseer ivate organisa ts ioonide kontroll imist  ja vas tava  
e t tekande tegemist  vabari igi  valitsusele.
Eriti oskamatul t  viidi läbi veoautode natsional iseer imine.  
Esines juhtumeid,  kus veoauto «püüti» t änava l t  kinni ja nat s io­
naliseeriti .  Teised veoautoomanikud,  saa nud  vas tava  informat­
siooni, loobusid m as ina te  kasutamises t ,  var jas id  ja rikkusid 
neid.123
Kommunaalmajandus e  natsional iseer imisel  põhjustasid  a rv u ­
kaid pretensioone natsional iseer i tud majade  bilansid,  mille koosta­
misel ei peetud vajal ikul  määra l  kinni vas tavates t  ins t ruktsiooni­
dest. Samut i  ei toimunud kasuliku põrandapinna  k in d lak sm ää ra ­
mine alati  e t tenähtud korras.  Kohapealsed pinnamõõt jad  ei p ida­
nud kinni o lemasolevatest  juhistest.  Omanikud püüdsid leida 
kõikvõimalikke teid, et nä idata  e lamispinda tegel ikust  vä ikse­
m an a  (näiteks köetavates t  iruumidest kõrvaldat i  küttekehi,  et nä i ­
data ruume e lamiskõlbmatutena) .
Kommunaalmajandus e  rahvakomissari  ki r jas  4. detsembrist  
1940 öeldi, et sellised vää rnäh ted kanna vad  seaduses t  kõrvalehiil i­
mise tendentsi  ja nende aktide teostajaid,  nii k innisvara  omanikke 
kui mõõtjaid,  tuleb kohelda majandusl ike  saboteeri jatena ja võtta 
seaduslikule vas tu tusele .124 Eesti NSV prokuröri  K. P aas i  e t t ekan ­
des 125 märgi ti ,  et Tal l innas  natsional iseer it i  Linna Sta t is t ika Kesk­
büroo 1939. a. korter iloenduse andmeil ,  mis  olid aga  puudul ikud
122 Sotsia lis t l iku  revolutsiooni esimestel  päevadel  u la tu s  e ttevõte te  v õ lg n e ­
v u s  pankade le  110 miljoni rbl-ni (ü m b era rv es tu s  1 kr. =  1 rbl. 25 kop.) 
Очерки истории коммунистической партии Эстонии III,  стр. 56.
123 E N S V  ORKA, f. R -1, nim. 1, s.-ü. 44, 1. 116.
124 E N SV  ORKA, f. R-1034, nim. 1, s.-ü. 152, 1. 78.
125 Täitevkomiteed ja p ro k u ra tu u r  k u r i teg ev u sev as ta se s  töös.
ORKA, f. R-3, nim. 1, s.-ü. 32, 1. 161— 162.
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ja umbkaudsed.  Nats ional iseerimisakt i  koostamisel  ei tehtud uusi 
mõõtmisi  ega kontroll i tud loenduse andmeid.  Enam-vähem k orr a ­
likud andmed olid umbes  50% nats ional iseer i tud majade  kohta,  
teine 50% olid üldiselt  väl jaspool  arvestust .  Puudus id  toimikud, 
kuhu oleksid koondatud kõik vajal ikud andmed natsional iseer i tud 
objekti kohta ühes nats ional iseer imise põhistamisega ja vas tava 
otsusega.  Märgit i ,  et m a jade  natsional iseer imist  kohtadel  oli teos­
tatud kaalumatul t ,  a s j a tund matu l t  ja isegi hooletult  — unustades,  
et seesugune tali tusviis võib ri ivata sageli  just  töötava rahva huvi­
sid, anda põhjust  õ igusta tud rahulolematuseks ,  r i ivata revolut ­
sioonilist  seaduslikkust  ja anda klass ivaenlasele võimaluse sotsia- 
l i smivas taseks  kihutustööks.
Sam aaegse l t  andsid nats ional iseer imisorganid kohati  ise v a s tu ­
käivaid otsuseid eriti mi tmesuguste  asutustele,  organ isa ts ioon i­
dele ja väl ismaalas te le  ikuulunud majade  natsional iseer imise 
kohta. Näiteks Kommunaalmajandus e  Rahvakomissar iaadi  kirjas
20. novembrist  1940 teatatakse,  et Saksa Usaldusval i t susele  kuu­
luvaid maju ei tule nats ional iseer ida .126 Kommun aa lm ajandu se  
ra h v ak o m issa r i . kirjas 16. j aanua r i s t  1941 maaval i t sus te  kom mu­
naalosakondadele  tea ta takse  aga  jäl le,127 et Saksa Usaldusvali t -  
suse korra lduses olevad, samut i  teistele välisri ikide kodanikele 
kuuluvad majäd tuleb nats ional iseer ida ühel alusel teiste suurte 
m a jad eg a .128
Mitmeid vas takaid  seisukohti  oli ka kirikute, pa lvela te  ja ki riku­
mõisate natsional iseer imise osas, mil ühel juhul peeti vajal ikuks 
vi imaste natsional iseer imist ,  teisel mi tte.129 Tööga mittetoimetule- 
mise päras t  tuli 1941. ,a. senine ENSV kommunaalmajanduse  
rahvakomissar  v ab as ta d a .1,30
Esinenud puudustele vaa ta m at a ,  mis tulenesid peamiselt  nat- 
sional iseer imisalas te prakti li ste kogemuste puudumises t ,  samut i 
EKP ja nõukogude val it suse organite  erakordsel t  pingel isest  tege­
vuses t vabari igi  poliitilise ja majandusl iku elu ümberkor ra ldam i­
sel — ra ja t i  põhiliselt  sotsialist l iku nats ional iseer imise alusel 
juba esimesel nõukogude aastal  tugev sotsialist l ik m a jandussek ­
tor. Tööstus ja kaubaindus, t r an spor t  ja ra handus  olid 1941. a. 
kevadeks viidud peaaegu täielikult sotsialist l ikele alustele ja a re­
nesid edasi  kiires tempos, maa nats ional iseer imise ja selle alusel 
läbiviidud maareformi  tulemusena likvideeriti ta lupoegade m a a ­
puudus n ing ra ja t i  sotsialist l iku tootmise esimesed vormid põ l ­
lumajanduses .  Tuginedes rahvam aj an duse  sotsialist l ikule sekto­
rile lülitati  senised väl ismajandusl ikud seosed monopolist l iku kapi ­
126 TL ja^RRA, f. 15, nim. 1, s.-ü. 6 , I. 6 6 .
127 Seda oli nõu tud  juba E N S V  K o m m u n aa lm a ja n d u se  rahv ak o m issa r i  k i r ­
j a s  14. novem brist  1940.
128 E N S V  ORKA, f. R-1034, nim. 1, s.-ü. 151, 1. 33 ja  442.
129 Vt. E N S V  ORKA, f. R-1034, nim. 1, s.-ü. 151, 1. 58, 141, 172, 200.
130 E N S V  T, 1941, 43, 656.
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tali huvides funktsioneerival t  Lääne-Euroopa turul t  NSV Liidu 
vastas t ikuse  koostöö ja abi suhetele ra janevasse  varus tus- turus-  
tussüsteemi.  Kapital ist l iku tootmise anarhia  ja konkurents i seadu­
sel põhinev majandus  asendat i  p l aan ipärase  majandusega,  mis 
t ag as  töös tustoodangu kasvu rohkem kui 60% ning sise- ja väl is ­
kaubanduse  131 kasvu ligikaudu poole võrra vi imase kodanl iku 
aa s ta g a  võrreldes.  Kaotati  tööpuudus,  likvideeriti va ldav osa 
ta lurahva võla,koormusest132 ja osutat i  talle mater iaa lse t  abi, 
seati  sisse riiklik sots iaalkindlustus ,  tasuta  tervishoid ja har idus , 
assigneeri ti  suuri  summasid  kul tuuri  ja teaduse arenguks .  Kõik 
see on täielikus vas tuolus  emigrant l ike poliitikute ja «ühi skonna­
teadlaste»  versiooniga,  nagu  oleks rahvam aj an duse  sotsialist l iku 
sektori ra jamine Eestis võrdunud «NSV Liidu majandusl iku oku­
pats iooniga»133 ja peegeldab leninliku rahvuspoli it ika printsi ipide 
alusel moodustatud noore l i iduvabari igi  tunduvat  üleolekut k odan­
liku Eesti Vabar i igi  ekspluataa torl ikus t  süsteemist .
Esimesel nõukogude aa s ta l  ra ja tud sotsialist l ik m a jandussek ­
tor pani aluse vabar i igi  suurtele saavutus tele  NSV Liidu ühtses 
majandussüs teemis .  NLKP KK otsuses «Et tevalmis tus te kohta 
Nõukogude Sotsialist l ike Vabari ikide Liidu moodustamise  50. a a s ­
tapäevaks» on öeldud: N õ u k o g u d e  r a h v a  k a n g e l a s l i k ­
k e  j õ u p i n g u t u s i  k r o o n i b  v ä ä r i l i s e l t  a r e n e n u d  
s o t s i a l i s t l i k u  ü h i s k o n n a  ü l e s e h i t a m i n e  N S V  
L i i d u s ,  к u s: kõrge arengutaseme on saavutanud  üleliiduline 
maj,andus — omavahel  seotud rahvam ajandus l ik  kompleks,  millesse 
kuulub vabari ikide r ahvam aj andus  ja mis areneb ühtse riikliku 
plaani  järgi  kogu maa ja iga vabari igi  huvides.» 134
Lisa 1.
N ATSIO NALIS EERIM IS E KUULUTAMISE 
A K T
« » ............................ 1940. a. koostatud
(ettevõtte nimetus) 
natsional iseer imise kohta a l l jä rgnev akt:
(ettevõtte nimetus) 
on natsional iseer itud arvates  « » .......................1940. a.
131 V ä l iskaubanduses  on v õ rd lusandm e teks  1940. a. septem ber-novem ber  
1939. a. v a s tav a  perioodiga.
132 1940. a. a lguseks  u la tu s  ta lude  võ lgnevus  150 m iljoni kroonini.
133 Eesti  riik ja rah v as  Teises m aa i lm asõ jas .  III. S tockholm, 1956.
134 Rahva Hääl,  1972, 22. veebruar.
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Allaki rju tanud va s tu tavad  kogu nende hoolde usaldatud 
varandus te  allesoleku eest ja et nad on kohustatud hooli tsema 
ettevõtte tegevuse eest täie as ja tundmisega,  kandes  isiklikku 
vas tu tus t  kõigi kahjude eest, mis ettevõttele võivad tekkida nende 
kahjus tava tegevuse t aga jä r je l  või nende pass i ivsest  tegevuseta 
olekust.
Allkirjad: 1) Kommissar  ..................................
2) Omanik  .................................. .....
3) Et tevõtte va ldaj ad  . . . .
4) V o l i n i k u d .......................................
5) Kassap idajad  ..................................
6) Laohoidjad .......................................
7) Teised teenijad,  kelle valduses  on 
et tevõt te v a r a n d u s t .......................
8) Tööl is n õ u k o g u ..................................
Lisa 2.
A n d m e d  k o n f i d e n t s i a a l s e d  
täidab K.K.K. osakond.
K-K-K..................................................................................................... Osakond
ANDMED U S A L D U SM E H E  KOHTA
1. Usaldusmehe ees-, perekonna- ja i s a n i m i .......................................
2. Kaubanduskäi t i se nimi ja a s u k o h t ...................................................
3. Kelle korraldusel  määra t i  a m e t i s s e ...................................................
4. Millal asus a m e t i s s e ...............................................................................
5. Millise et tevalmistuse omab:
a) kas on teadaolevai l  andmei l töötanud kaubanduse  alal 
ja millise p a l g a g a .........................................................................
b) teistel a l a d e l .....................................................................................
c) kas omab vas tav a  et tevalmistuse või er ihariduse . .
6. Suhtumine praegusesse r i i g i k o r r a s s e .............................................
7. Kas teadaolevail  andmeil  on kohtulikult  ka r is ta tud ja millise 
süüteo e e s t .....................................................................................................
8. Millistesse organisa ts ioonidesse on kuulunud ja kuulub . . .
9. H innang  senise töö ja sobivuse kohta usaldusmehena:
a) a l g a t u s v õ i m e ...........................
b) organiseerimisvõime ........... ...............
135 E N SV  ORKA, f. R-1424, nim. 2, s.-ü. 17, 1. 42.
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c) hoolsus ......................
d) läbisaamine käitise omanikuga . .  .
e) suhtumine käitise teeni jaskonnasse
f) kas tarvi tab a l k o h o l i ............................
« » ....................  1940
Osakonna juha ta j a  
Nõunik
М Е Р О П Р И Я Т И Я  КПЭ И СОВЕТСКОГО П РА ВИ ТЕ Л ЬС ТВА
ПО С О З Д А Н И Ю  СОЦИА Л И С ТИ Ч ЕС К О ГО  СЕКТОРА  
В Н А Р О Д Н О М  ХОЗЯ Й С Т В Е  ( 1 9 4 0 - 1 9 4 1 )
В. и М. Руус
Р е з ю м е
На основе социалистической национализации уже в первый 
год установления Советской власти был создан крепкий социа­
листический сектор в народном хозяйстве. Промышленность,  
транспорт, финансы и торговля к весне 1941 года почти пол­
ностью были переведены на социалистические рельсы и быстры­
ми темпами продолжали развиваться.  Национализация земли 
и проведенная на ее основе земельная реформа ликвидировали 
недостаток земли у крестьян, и на этой основе были созданы 
первые формы социалистического производства в сельском хо­
зяйстве. Опираясь на социалистический сектор в народном хо­
зяйстве, существовавшие до сих пор заграничные экономические 
связи были переориентированы с западно-европейского рынка,  
в основном, на систему сбыта и снабжения Союза ССР, а эко­
номика, опиравшаяся ранее на закон капиталистической конку­
ренции и анархии — на основы планового хозяйства.  Все это 
давало возможность увеличить промышленную продукцию, 
товарооборот и поднять материальное благосостояние трудя­
щихся, подтверждая этим самым превосходство молодой союзной 
республики над хозяйственной системой буржуазной Эстонии, 
основанной на эксплуатации.
Социалистический хозяйственный сектор, созданный в пер­
вый год Советской власти, создал прочный фундамент большим 
достижениям республики в общей экономической системе СССР.
136 E N S V  ORKA, f. R-1424, nim. 2, s.-ü. 17, 1. 12.
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M E A S U R E S  TAKEN BY THE CO MMUNI ST PARTY OF THE  
ESTONIAN SS R A N D  THE SOVIET GO VER NMENT TO 
ESTABLISH THE SOCIALIST SECTOR IN THE  NATIONAL
ECONOMY
V. and M. Ruus
S u m m a r y
On the basis of socialist  nat ionaliza t ion a s t rong socialist  
sector in economy was  establ ished al ready in the first  year under 
Soviet power. Indust ry,  t ranspor t ,  f inance and commerce had 
been based almost  entirely on the principles of socialism by the 
spring of 1941, and they developed rapidly.  As a result  of the 
nat ional izat ion of land and the ag r a r i an  reform landless  peasant s  
were provided with arable land and the first socialist  forms of 
agricul ture came into existence. On the bas is of the socialist  
sector of the nat ional  economy the previous foreign t rade  relat ions 
on the West-European market  were rear rang ed  and included in 
the supplies and sales system of the USSR,  and the previous 
economy based on the laws of capi ta li s t  competit ion and anarchy 
was  reorganized according to p lanned economy. All tha t  made  it 
possible to increase indust rial  production,  commodi ty circulation 
and the worke rs’ prosperity,  which proved the super ior ity of the 
new Union Republic over the exploiter economic sys tem of 
bourgeois Estonia.
The socialist  economic sector es tabl ished in the first year 
under Soviet power laid down the foundations for the Republ ic’s 
impor tant  achievements in the uni ted economic sys tem of the 
USSR.
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RAHVU SLI KU JA RELIG IOOSSE  VAHEKORRAST NING  
EKP POLIITIKAST U S U  JA KIRIKU K Ü S I M U S E S  
1940. AASTA SOTSI ALI STLI KUS  REV OLU TSI OON IS EESTIS
L. Raid
Vaadeldav teema köidab tähelepanu mitmetel  asjaoludel.  
Kommunistl iku liikumise üksikute väesalkade poliitilise tegevuse 
lähem analüüs  võimaldab kõigepeal t  h innata  nende p r a k t i ­
l i s i  kogemusi  K. Marxi,  F. Engelsi  ja V. I. Lenini teooria- 
pärandi  valguses .  Ta lubab tõmmata  mõningaid  paral leele ja 
osutab kohapealsetele iseärasustele^. Sel lepäras t  pakuvad temast  
sugenevad järe ldused ja üldistused ka mõnevõrra  teoreetilist,  
t e a d u s l i k k u  huvi.
P eagu üldse pole veel käsi tletud EKP poliitikat usu ja kiriku 
küsimustes  1940. a. sotsialist l ikus revolutsioonis Ees t is .1 Antud 
aspektist  lähtudes  puuduvad sellised uur imused täielikult.  Sellele 
teemale pole osutatud ula tus l ikumates  kollektiivsetes t ö ö d e s 2, 
vas tavates  teadusliko (konverentside mater ja l ides  3, m o n o g raa f i a ­
tes ja arvukates  artiklites,  mis on pühendatud 1940. aas ta  sot ­
sialistliku revolutsiooni küs imustele Eestis.4
Er inevates t  aspektidest  lähtudes  on vaadeldavas t  tem aat ikas t  
huvi tunud pal jud autorid ra ja  taga.  ü k sn es  v i imase aa s taküm ne 
vältel on Rootsis, USA-s, Kanadas  jm. i lmunud terve hulk r a a ­
matuid,  brošüüre ja artikleid eesti emigrant ides t  luteri pas tori te 
ja teoloogide sulest,  milles neid küsimusi  val gu s ta t akse  teadl i ­
kult moonutatul t ,  poliitilise kontseptsiooni  huvides. Väär ib märki ­
mist,  et suur osa nendest  vä l jaanne tes t  i lmub nüüd mitte enam 
eesti keeles, nagu varem,  vaid inglise, saksa  jt. Lääne-Euroopa 
keeltes, pretendeerides sel viisil juba rahvusvahel ise le  foorumile.
1 Kõnes on olnud küll E K P  kogem used  a te is t l ikus  töös sel perioodil: 
Töid N L K P aja loo  alalt.  VI. Tartu ,  1969, lk. 67— 85.
2 Ü levaade  E es t im aa  K om m unis tl iku  P a r te i  a ja loost .  II. Tallinn, 1963; 
sea lsam as ,  III. Tallinn, 1972; Eesti  N S V  a ja lu g u .  Ta.llinn, 1957 jt.
3 О характере  революции 1940 года в Прибалтике. М атери алы  научной  
дискуссии. Таллин, 1970.
4 Leninlik etapp eesti a ja loo teaduses .  Tallinn,  1970, lk. 157— 161 toodud 
k ir janduse  koondülevaade.
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Niisuguste «uurimuste» eesmärke ja taot lus i pole raske m ä r ­
gata .  Nendeks on: kujutada  EKP suhtumis t  ususse  ja kirikusse 
aastai l  1940— 1941 kõverpeeglis,  levi tada otsest  laimu ja valet,  
seada  kesksele kohale selle töö üksikuid puudujääke,  kujutada  
neid partei  poliitika põhisisuna.  «Külma sõja» poliit ikast  huv i t a­
tud r ingkondade tell imust täi tes püütakse lugeja t  h i rmutada,  
ähv a rdad a teda sotsial ismi  ja kommunismiga.  Nii püütakse  pea­
tada  jär jes t  süvenevat  religiooni kriisi, tõkes tada teed marks ismi­
leninismi kui m aa i lmavaa te  levikule n ing indi ferentsuse kasvule 
tänase  kiriku ridades.
Jut t  pole mitte a inul t  eesti emigrant ide  noorest  põlvkonnast ,  
kapi talist like m aade noorsoo mõjus tamises t .  Mitmesuguste,  ü ld­
susele teada  olevate kanal i te kaudu püütakse mõju avald ada ka 
sotsialist l ike m aade noore põlvkonna m aa i lm av aa te  kujunemisele.  
Neil kaalut lustel  pole ilmselt õige täielikult maha  vaikida see­
suguse  l i teratuuri  olemasolu ja p ii rduda üksnes kri i t ikaga «slaavi  
misjoni  aadressi l  (nagu seda seni tehakse),  va id  anda siiski 
konkreetne kriit ika kõige iseloomulikumatele tendentsidele neis 
väl jaannetes .
1555. aa s ta  Augsburgi  usund irahus t  saadik  kuni 1940. aa s ta  
sotsialist l iku revolutsioonini oli luteri usu kirik kui val i tsev  ja 
suurim usukoondis Eestis r i igivõimu õiguslikult  kanoniseeri tud 
p o l i i t i l i s e k s  abinõuks .5 (Sisuliselt  seisis nende ülesannetes  
ka reformatsioonieelne rooma-katol iku kirik).  Mi tmesuguste  teiste 
funktsioonide kõrval kasutasid  si insed juht ivad poliitilised r in g ­
konnad ja ri igivõimud sajandi te  vältel teda ikka oma r a  h v u s -  
p o l i i t i l i s t e l  e e s m ä r k i d e l .
Luteri usu kiriku kasutamine saksa  feodaal -aadl i  huvides on 
üldtuntud tõsiasi. Ni isamut i  ei jäänud vene õigeusu kirik kõrvale 
t saar ivõimu algatusel  va l lapääs t e tud venes tam iskampaania te s t  
Venemaa ääremaadel ,  sea lhulgas  Eestis.
Ka kodanl ikus Eestis  ei j äänud  siinne kirik kaugeltki  e r a ­
pooletuks, vaa ta m a ta  amet likul t  deklareer itud sekulaarsele ri igi ­
korrale.  Kirik ai tas levi tada Eesti kodanluse natsional ismi ,  pro­
pageeris «rahvustervikluse» illusoorseid ideid, andis tooni nn. 
rahvusliku kasvatuse  kongressidel  jt. et tevõtmistes.  «Rahvusl ik» 
ja «religioosne» sulas id lahu tam atu l t  ühte kogu siinses amet l i ­
kus kasvatusdoktri inis  ja selle teostuses.  Teoloogiaprofessor
5 Ehkki kodanlikus E es tis  oli kirik r i igist  küli am etliku lt  lahu ta tud ,  ei 
ka tkenud  nendevaheline  side ja üksm eelne  koostöö hetkekski. Teo loog iap ro fes­
sor O. Sild ise loom ustas  kiriku ja riig i suhteid nendes t ing im us tes  nõnda:  
«Eesti  a ja l  pandi  m aksm a  kiriku lah u tu s  r i igist;  kuid selle vahekorra  lõpetuse 
ü k s ik as ju g a  on o lnud tegem is t  kuni vi im ase  a jan i  ja  ka tulevikus ei lõpe v a s ­
tas t ikune  m õjustus :  ri igi poolt enam  m ak sv a te  olukfjrdade kaudu, kiriku poolt 
en am  vaimlis-kõlbelise m eelsuse  m õju tam ise  teel» — «Ajalooline Ajakiri», 1930, 
nr. 1/2, lk. 92.
6  Töid NLKP a ja loo  ala l t X 81
J. Kõpp konkretiseeris avalikkuse ees «kiriku ülesandeid rahvu s ­
liku iseteadvuse kasva tamise  ja tõutervishoiu töös».6
1930. aas ta te  algul võttis ka eesti kodanlus  krii t ika alla 
veel säi linud demokraatia ri ismed ja asus  energil iselt  teed si llu­
t am a  fašismile. Kirikuellu ü lekantult  tähendas  see «rahvakiriku» 
t ransformeerumis t  «rahvuskir ikuks» ja kiriku rakendumis t  fašismi 
ideede teenistusse.  Ka kirikus a lgas  võitlus tugeva keskvõimu 
päras t .7 Poliit ilise reaktsiooni avng ard is  leidis oma koha ka 
eesti kirik, — temal  tekkisid t ihedad sidemed üldtuntud «vap­
side» liikumisega.  Need olid mõlemapoolsed sidemed; 17. de tsemb­
ril 1933. aa s ta l  nõudis «vapside» kongress ag a ra l t  kirikule uusi  
privileege ja «vääri l is t  tegevusvabadust».  Mitmetest  pas tor i tes t  
said selle l i ikumise juht ivad tegelased.  Nii kujunes  üheks «vap­
side» ideoloogiliseks keskuseks Rõuge pas toraa t  eesotsas  sealse 
koguduse pas tori  V. Viksiga.  Samas  plaanis  paistis  s ilma ka 
Elva koguduse pastor  A. Bender.8 Toodud näi ted pole kaugeltki  
ainsad.
Eesti kodanlus  ra jas  suuri  lootusi oma rahvuspoli it il ise kont­
septsiooni teostamisel siinsele vene õigeusu kirikule. Jus t  neil 
kaalut lus tel  seisis ta eesti kodanluse erilise tähelepanu keskpunk­
tis. Kui eesti kodanlus lõi luteri ki rikuga sidemed loosungi  all: 
«Bal t i-Saksa härraski rik  Eesti rahvakirikuks!»,  siis vene õigeusu 
kirikus oli olukord mõneti  keerukam. Vi imane kasutas  veel äsja 
Tsaar i -Venemaa riigikiriku laiu privileege, tema otsest  toetust  
ja heldeid subsiidiume. Nüüd tuli  tal nendest  es ialgu loobuda. 
Kuigi v ihavaen nõukogude võimu vas tu  lähendas kirikutegelasi  
eesti kodanlusele,  tekitas vi imases  ometi teatud ärevust  «ühtse,  
j agam a tu  ja õigeuskliku Venemaa» loosung, mida see kirik levi­
tas.  Sellepäras t  alus taski  eesti kodanlik-nats ional is tl ik ladvik 
võit lust  kohaliku õigeusu kiriku iseseisvustamiseks.  Konstant inoo­
poli pa tr iarh Meletose kaasabi l  viidi läbi kirikulõhe: asuta t i  auto- 
kefaalne eesti apostl iku õigeusu kirik. See seadis juba nendel 
aastatel  üheks oma tegevuse eesmärgiks  «segakoguduste  ümber­
korra ldamis t  ravuslikeks kogudusteks,  eriti P e t s e r i m a a l . . . » 9 
Petser imaa,  Narva- t agused kü'lad, Peipsi-äär.sed pii rkonnad — 
kõikjal, kus ipaiknesid vene rahvusest  elanikud — sai õigeusu 
kirikust relv eesti kodanluse käes tema reaktsioonilises,  šovinist- 
likus rahvuspolii t ikas.
6 Selline oli juh tteem a,  millega T artu  ülikooli rektor J. Kõpp esines 1935. 
a a s ta  ja a n u a r is  Tal l innas  k o rra ld a tu d  teisel rahvusliku  k a sv a tu se  kongressil .  
Selle  kokkukutsu jaks  oli Eesti  E ugeen ika  ja Genealoogia  selts . — E N SV  ORKA, 
f. 3345, nim. 1, s.-ü. 1,. 1. 15— 16. Ka 1927. a. j a a n u a r is  T ar tu s  peetud «Tõu- 
tervise  selts i» esimesel rahvusliku  k asv a tu se  kongressi l  jõuti  järe ldusele ,  et eesti 
ra h v as  ei su u tv a t  ilma usu ta  eksisteerida, ilma usu ta  j ä ä v a t  k ä n g u  ka tema 
k u l t u u r . . .  Aga ees tlas te  rahvuslikuks  usuks peeti luteri usku.
7 Religiooni ja  ateismi a ja loost  Eestis .  I. Tallinn, 1956, lk. 241—244.
8 Sea lsam as ,  lk. 260 ja «Elva Elu», 1934, 14. ja a n u a r .
9 O. S i l d .  Eesti  k ir ikulugu. Tartu ,  1938, lk. 233— 234, 237.
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Ta täitis seda funktsiooni us taval t  küll suu- küll t rükisõnal ises 
agi tatsioonis ja propagandas ,  nii kirikus kui väl jaspool  seda. 
Eesti Evangeel iumi  Luteri usu Kiriku (EELK) häälekandja te  
«Eesti  Kirik» ja «Meie Kirik» eeskujul arendasid  mi tmesuguseid 
natsional is tl ikke kampaania id  ka õigeusu kiriku väl jaanded,  eriti 
«Usk ja Elu», mida toimetas pres ident  K. Pät s i  vend, õigeusu 
kiriku sinodi esimees N. P ä t s . 10 Jus t  selles a jaki r jas  õhutat i  jär je­
kindlal t  natsional is tl ikke kirgesid, mille kanvaaks  oli taval isel t  
antilkommunism ning Nõukogude-vaanul ik laim. Oh eks tema põhi­
listest  poliiti l istest kontseptsioonides t sai  eesti kodanluse poolt 
vä l japakutud vene rahvusest  e lanikkonna ümberrahvus tamise  
idee. Olgu märgi tud,  et eesti kodanlus h indas  kõrgelt  õigeusu 
kiriku võimeid ja võimalusi  just  sellest aspekt ist  lähtudes.  Oma 
ves tlus tes  Läti saadikuga  kõneles K. P ä t s  õigeusu kiriku poliit i­
l isest  kasutamises t  ja selle võimalus tes t  jus t  nendel,  rahvuspolii-  
tilistel eesmärkidel .11 Need polnud ainul t  sõnad,  va id  kiriku ja 
riigi ühine, kavakindel  tegevus,  ühised et tevõtmised ühise ees­
märg i  nimel. Pa l jud  neist  on dokumentaalse lt  a rgumenteeri tavad.  
Nii näiteks on säi linud har idusminis tr i  kiri s iseministri le 
1936. aas tas t ,  milles konstateeri takse rahuldustundega,  et Narva- 
t agustes  valdades  on Kallivere ja Väiküla endistes vene õppekee­
lega algkoolides nüüd kehtes ta tud eesti-soome õppekeel. Sam as  
kurdetakse,  et Inger imaal  õigeusu kirikutes ikka veel s laavikeel ­
seid jumala teenis tus i  peetakse,  mis olevat  suureks toetuseks vene 
mõjudele sealse (põhiliselt  vene rahvusest  — L. R.) elanikkonna 
hulgas . Minister  palus  as tuda  samme nende asendamiseks eesti­
keelsete jumala teenis tus tega .  Kirjal paiknev siseminist ri  resolut ­
sioon kõneleb sellest,  et har idusminis tr i  palve ka üsna  peatselt  
rahulda t i .12
1933. aas ta l  avati  Petseri  kloostri  baasil  eesti apost liku õige­
usu vaimul ik seminar.  Selle juhata ja  piiskop Leismann kir ju tas 
oma iga-aas tas tes  aruannetes  Haridusministeer iumile:  «Peale 
otsekohese kooli töö, pal jud õpilased võtsid osa ka sel tskondl isest  
tegevusest ,  näi teks kaitseli idu har ju tus tes t  ja ü l e s a n n e t e s t . . . »  
Seminaris t ide  peamise kasvatusü lesandena näht i «alal hoida neis 
usutunnet ,  a rma stus t  i sam aa vas tu,  aus tus t  riigipea ja val it suse 
vastu.» Sellest  tulenevalt  rakendati  seminaris te  igal aastal
24. veebruar il  (s. o. kodanl iku vabari igi  ametlikul aas tapäeva l )  
kodanl ik-nats ional is tl ike kõnekoosolekute organiseerimisel  P e t ­
ser imaa külades .13 Vali t sus  tasus selliste pat r io t i smiavalduste
10 Ka K. Pä ts i  vend V. P ä t s  seisis õ igeusu kiriku teenistuses:  töö tas  p e d a ­
googina  õ igeusu va imulikke e t teva lm is tanud  õppeasu tuses  Pe tser i  k loostr is  
( sam uti  tö ö ta s  ta  juhtiva l  kohal H ar idusm in is teer ium is) .
11 L a tv i ja s  P S R  C en trä la is  V a ls ts  V esture  Arhlvs (Läti  N S V  Riiklik Aja.loo 
Keskarh iiv ) ,  f. 1370, nim. 1, s.-ü. 75, 1. 37.
12 E N S V  ORKA, f. 14, nim. 2. s.-ü. 551, 1. 98, 99.
13 E N S V  ORKA, f. 1108, nim. 4, s.-ü. 531, 1. 75, 134, 135, 229, 274.
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eest? riik andis seminari le mi tmesugustel  «põhjendustel» akord- 
seid rahal isi  toetusi,  tema subsi idium seminari  eelarves kasvas  
aas ta-aas ta l t .  Kodanluse võimu viimastel  aastatel  võeti ka semi­
nari  õppejõudude palgad Har idusminis teer iumi  eelarvesse, s. o. 
riigi k anda .14
Käesolevas artiklis ei sea ta ülesandeks  peatuda üksikas jal i sel t  
kõigil neil vormidel ja meetoditel,  mille kaudu siinsed kirikud ja 
ka need usuühingud, kellele riik kiriku õigusi ei andnud, — eesti 
kodanluse šovinistlikku rahvuspolii t i l ist  tel l imust  realiseerisid.  
Kõik see väärib iseseisvat uurimust ,  mis oluliselt  väl juks  an tud  
teema raamides t .  Küll aga  osutatakse eeltoodugi varal  sellele, 
kuivõrd sihipärasel t  ja teadlikult  e e s t i  k o d a n l u s  k a s u t a s  
r e l i g i o o s s e  j a  r a h v u s l i k u  f a k t o r i  v a h e l i s i  
s e o s e i d  j a  n e n d e  ü h i s t o i m e t ,  samut i  rahvuslike ja 
konfessionaalsete faktorite omavahel is t  läbipõimumist  konkreetse­
tes sotsiaal -a ja lool is tes  t ingimustes .15
Muidugi  ei jäänud need eesti kodanluse klerikaalsed aktsioo­
nid Eest imaa Kommunistl ikule Par te i le märkamatuks .  P eagu  alati  
reageeeris EKP neile terava,  resoluutse protest iga,  astudes  ühte­
aegu nii kleeruse demokraat ia-vaenul ike ja šovinistlike et tevõt­
miste vas tu  kui ka kodanluse nats ional ismi  vas tu.  Mõistagi  sõl tu­
sid selle k ler ikalismivas tase võitluse vormid võimalus tes t.  Kui 
EKP võis sõja järgse  revolutsioonilise kriisi aastatel  küllaltki  edu­
kalt  kasu tad a  mi tmeid legaalseid vahendeid,  siis hilisematel 
aastatel  tuli tal enamast i  pi irduda vaid partei  i l legaalse a jaki r ­
j an d u seg a .16
EKP kler ikalismivastane  võitlus ra janes  kindlal t  marksist lik- 
leninlikule kontseptsioonile usklike ja mitteusklike töötajate 
tegevusühtsuses t  majandusl iku ja poliitilise võitluse valdkonnas .  
Vastu  minnes  sotsialist l ikule revolutsioonile "Eestis ei s aanud  
kommunis tid lubada töötajate ühiste väesalkade jaotamis t  m in ­
gite teisejärguliste,  religioossete tunnuste  põhjal.  Käsit ledes sot ­
sialistl ikku revolutsiooni kui sügava l t  in ternats ionaalse t  protsessi ,  
as tus id nad väl ja nii rahvusliku kui religioosse rõhumise vas tu,  
rahvusliku rõhumise religioossesse vormi rüütamise  v a s tu .17
14 Sem inari  eelarveid a a s ta te s t  1933/34— 1938; Sea lsam as ,  s.-ü. 531
15 Rahvusliku  ja re lig ioosse  ühisto ime küsimusi on lähem alt  v aad e ld u d  
J. Minkeviciuse  artiklis ,  mis i lmus koguteoses  «Ленинские принципы интерна­
ционального воспитания трудящихся», Tallinn, 1971, lk. 106— 115.
16 Lühiajal ise  e randi  selles m o o d u s tav ad  a a s ta d  1932— 1933, mil E K P  
sai kasu tad a  ka m õn inga id  legaalse id  vorm e ja o rg a n is a ts io o n e  n im etatud  
otstarbel.
17 Üheks iseloomulikuks nä iteks sellele m e e n u ta tag u  E K P  i l legaa lse  v ä l j a ­
ande  «Kom m unis t»  reageer im is t  eespool m ain i tud  ü m b errah v u s tam ise ,  e es t is ta ­
mise kam paania le ,  mida eesti va li tsevad  kodanlikud  r in g k o n n ad  1930. aas ta il  
o rgan iseer is id  Narva-ta igustes  külades.  Vt. k i r ju t is t  « In g e rim aa  töölistele, s a u n i ­
kutele, kehv- ja k e sk ta lu rahva le  n in g  kaluritele», — «Kommunis t» ,  1934, nr. 9; 
EKPA , f. 27, nim. 1, s.-ü. 551, 1. 98 jm.
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Arvustanud teravalt  eesti kodanluse nats ional ismi  ja poliitilise 
klerikalismi sõprus- (ja sugulus-)  vahekordi,  mõistis EK P põh­
juslikku seost  rahvusküsimuse opt imaalse lahenduse ja üldise 
sekular iseerimise vahel.  Parte i  mõistis,  et eelseisvas revolutsioo­
nis jääb rahvusküsimuse sisuline lahendamine,  leninliku rahvus- 
programmi põhinõuete tegelik real iseerimine oluliselt  sõl tuvaks 
ka südam etunnis tuse  vabaduse  kui demokraat l iku nõude j ä r j e ­
kindlas t  elluviimisest.  Tõsi, eesti kodanlus  kinnitas  oma konsti ­
tutsioonides (põhiseadustes)  ja mõnedes teistes riiklik-juriidilistes 
aktides kiriku era ldamis t  ri igist  ja kooli e ra ldamis t  kirikust.  
Ometi  jäid need kinni tused vaid pal jasõnal is teks  deklara ts iooni­
deks, mida pöörati  kavakindla l t  kiriku kasuks  nii presidendi 
dekreetides kui teisteski õiguslikes ja seadusandl ikes dokument i­
des. Tegelik lahutus jäi kodanluse võimu lõpuni tulemata.  Selle 
teostamine jäi sotsialist l iku revolutsiooni ülesandeks.
Milliseks kujunes  Eesti  kommunis t ide poliitika usu ja kiriku 
küsimuses 1940. aas ta  sotsialist l ikus revolutsioonis? Millised olid 
selle poliitika teoreetilised aspektid ja alused ning kuidas  seda 
poliit ikat prakt ikasse viidi?
Esmalt  märg i t agu ,  et 1940. aa s ta  sotsialist l ik revolutsioon 
Eestis tõi enesega kaasa  suure kompleksi a lgatusi  mi tmest  va ld ­
konnast :  massi lises  organiseerimistöös , poliitilises, sotsiaalses ,  
ideoloogilises, kultuurharidusl ikus  s fääris jm. Käesoleval juhul 
köidavad enam tähelepanu põhilised muutused maa m a j a n d u s ­
elus, mis said objektiivseks aluseks religiooni sots iaalsete juur te 
purus tamisele,  järel ikul t  ka rahvahulkade religioossuse langusele.  
Ekspluateerimise kaotamine,  suur tööstuse nats ional iseer imine ja 
pal jud teised abinõud lõid otsese eelduse südametunnis tuse  v a b a ­
duse leninlike printsi ipide realiseerimiseks.  Sotsiali st lik revolut ­
sioon kujundas  soodsad t ingimused teadusi ik-mater ial is t l iku  m a a ­
i lmavaate,  marksismi-leninismi  teooria laiaulatus likuks levikuks 
Eestis.
EKP sotsiaal-poliiti l iste ja ideoloogiliste kogemuste lähem 
vaatlemine aas ta tes t  1940— 1941 lubab väita järgmis t .
Töötades väl ja oma poliitilist kurssi  usu ja kiriku küsimuses 
sotsialismi ehi tava riigi t ingimustes  lähtus EKP eelkõige 
K. Marxi,  F. Engelsi  ja V. I. Lenini teoreeti lisest  pärandis t .  Sel ­
lest sugenevalt  ra janes  EKP poliitika tervikuna r e l i g i o o n i  
f e n o m e n i  t e a d u s l i k u l  k ä s i t l u s e l ,  h innangul ,  mille 
Marx religioonile andis veel 1844. a a s ta l . 18
Tema prakti l ise poliitilise platvormi  aluseks said V. I. Lenini 
poolt vä l ja tööta tud programmil ise  täh tsus ega artiklid: «Kehv- 
talurahvale» (1903)19, «Sotsial ism ja usk» (1905) 20, «Töölispartei
18 Vt. K. M arx  ja  F. E n g e ls  religioonist.  Tallinn,  1963, lk. 31.
19 V. I. Lenin. Teosed, 6 . kd., lk. 325—391.
20 V. I. Lenin. Teosed. 10. kd., Ik. 64— 68.
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suhtumisest  religiooni» (1909) 21, «Klassid ja parteid nende suh­
tumises religiooni ja kirikusse» (1909) 22 jt.
Poliitilise kursi  teiseks lähtealuseks seadis EKP omaenda 
ajaloolise võit luse praktika ning NLKP ja teiste vennaspar te ide  
rikkalikud kogemused.
Püüdes  hoolikalt  väl tida minevikus tehtud v i g u 23 asus  ta 
järjekindlal t  ellu viima leninliku südametunnis tuse  vabaduse  
dekreedi põhinõudeid.24 Juriidiliselt  väl jendus  see Eesti  NSV 
Konst itutsiooni  (Põhiseaduse) 96. paragrahvis .  (Mainitud konst i ­
tutsioon võeti vas tu  Riigivolikogu istungil  26. augusti l  1940. a.) 25 
Faktiliselt  ra janes  EKP poliitika usu ja kiriku küsimuses  täiel i ­
kule sekulariseerimisele.  Riigi ja kiriku vahekorra  küs imuses l ä h ­
tus EKP järgmis tes t  kaalut lus tes t:
1. Sotsiali smi  ehi tava riigi suhtes jääb religioon eraasjaks .  
Selle põhimõtte kohaselt  lahuta takse  kirik r i igist  ja kool kirikust.  
Ei saa olla ühtegi riigikirikut ega riigiusku. Seaduse  ees võ rd ­
sus ta takse  kõik usukoondised,  kõik kirikud.
2. Loobutakse ideest, mille järgi  sotsialist l ik riik võiks kao­
t ad a  religiooni adminis tra t i ivsete vahendi tega.  Vä l is ta takse  ig a ­
sugune  usklike t agak iusamine usukommete ja -kultuste täi tmise 
päras t .  Usu jä l i tamis t  käsi ta takse  kui usu säil imise ja t aa s toot ­
mise olulist  põhjust.
3. Riigi funktsioonidesse jääb üksnes teatud spetsiifiline osa 
ateist likust  propagandast .  Samaaegsel t  väldi takse riigi m u u tu ­
mist  ateistliku töö põhivahendiks ja kogu selle töö koondamis t  
riigi kätesse.
4. Riiik ei toeta kirilkuid ega usukoondisi.  Ta ei kohusta 
kodanikke osa võtma usuorganisats ioonide  tegevusest.  Ta ei toeta 
oma eelarvelistest  summadest  kirikut ega vaimulikke,  kuid ta 
annab usuorganisa ts ioonidele kasutada  neile vaja l ikud m a te r i a a l ­
sed t ingimused:  kultushooned, nende s isus tuse jms.
5. Riik ei sekku usukoondiste konfessionaalsetesse kanooni- 
l is -dogmaat i l i stesse küsimustesse.  Kodanikud võivad soori tada 
kõiki rituaale,  mida usukoondiste eeskirjad ette näevad.  Erandiks 
loetakse vaid selliste usukommete ja -kultuste täitmist ,  mi llega
21 V. I. Lenin.  Teosed. 15. kd., lk. 369— 379.
22 V. I. Lenin. Teosed. 15. kd., lk. 380— 388.
23 Pa r te i  and is  kriit ilise h in n an g u  m õnedele  pahem poolsete le  poliitil istele 
vigadele,  mis leidsid ase t  Eesti  Töörahva  Kom m uuni päevil,  s ea lh u lg as  K om ­
m uuni dekreedile  «Valeõpetuse  .la ialilaotamise as jas»  10. de tsem bris t  1918. a. 
(Selle  kohaselt  kõikide konfessioonide va im ulikud kui va leõpetuse  lev i ta jad  k u u ­
luta ti  kon tr revo lu ts ionäär ideks  ja  neil keelati ära Eesti  piir ides viibimine. EKPA, 
f. 28, nim. 3, s.-ü. 5, 1. 5.).
24 Pee takse  s i lmas R ah vakom issa r ide  N õukogu  dekreeti  «Kiriku la h u ta ­
mises t  ri ig is t  ja kooli lahu tam ises t  kirikust», millele V. 1. Lenin 20. jaanuar  il 
1918. a. alla kir jutas.
25 «Kommunist»,  1940, 25. august .
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võib kaasneda tervise kahjus tamine,  elu ohustamine,  või mis on 
suunatud sotsialist l iku riikliku korra vas tu.  Usukommete täi tmist  
takis ta jad  võetakse vastu tusele seaduslikus  korras.
Nõutakse,  et kirik peab pii rduma ainul t  usklike vajadus te  
vaimse rahuldamisega ja lähtutakse marksist l ikust  teesist,  et tõe­
liselt demokraat l ik  riik ei va ja  oma poliitiliseks tä ius tamiseks  
kiriku abi.
Nende põhimõtete elluviimise käigus  realiseeriti  Eestis  1940. 
aas ta  suvel hulgal isel t  vas tava id  üritusi. Mõned neist: õiguslik- 
juriidiliste ki tsenduste kaotamine seoses usutunnis tusega;  usu- 
tal it luste ja t seremooniate ärakeelamine riiklike asutus te  ja ühis­
kondlike organisa ts ioonide üritustel;  usuvande keelustamine.  KÕik 
usuühingud al lutat i  ilma privileegideta eraühingute  kohta vä l j a ­
antud üldistele määrus te le  ja korraldustele.  Nad jäeti  i lma ri ik­
likust ja kohalike asutus te  toetusest.  Keelustati  sundusl ikud kor­
jandused ja maksud usukoondiste heaks. Kogudus jäeti  i lma 
eraomandi  valdamise  õigustest .  Vaimul ikel t  võeti ära  perekonna­
seisuakt ide väl j aandmise  õigus. Kirikute ja koguduste va rad 
kuulutat i  rahva omandiks.  Koolides lõpetati  usuõpetuse õpeta­
mine. Likvideeriti usuteaduskond Tar tu  ülikoolis,  Apostl iku Õige­
usu Kiriku Vaimul ik Seminar  Petseri  kloostri  juures  ja Eesti 
Bapt ist i  Usuühingu  Seminar  Tal linnas . Lõpetati  religioosse ki r­
janduse  väl j aandmine ja a lustat i  popu laa r t ead u s l ik u  ning tea- 
duslik-ateist l iku ki r janduse väl jaandmis t .  Täielikule sekulariseeri- 
misele kaasnes  prakt ikas avalik ja ulatus lik ateistlik tegevus,  
mille suunajaks  oli Eest imaa Kommunistl ik Par tei .26
Märgi t agu ,  et pal jud siinkohal loetletud üri tus tes t  viidi ellu 
enne seda, kui Eesti  võeti vas tu  NSV Liidu koosseisu, s. o. riigi 
üldise demokrat iseerimise protsessis.  Juba  siis töötati  vä l ja  põhi­
suunad.  Ni isamut i jälgi ti  eespool toodud põhimõtete elluviimist.  
Veel Riigivolikogu val imis te kampaanias  kinni tati  töötajatele,  et 
«usuvabadust  ei piirata ega mingit  usu tagak iusamis  ei t u l e .» 27 
Rohkemgi — valimiseelsel  perioodil figureeris oposi tsiooni li se 
Keskerakonna platvormi  nimekirjades  ka ki rikutegelasi  — libe­
ralist l ikult  meeles tatud teoloog Tal lmeister .28 Tervel real juhtudel 
rakendat i  seaduslikke abinõusid selliste isikute suhtes,  kes sihi­
likult solvasid usklike religioosseid tundeid,  hul igaani tses id kul- 
tushoonetes  ning kalmistutel  jms.29 Nõnda lõigati  juba eos läbi 
kuuldused «eelseisvatest  religioossetest  ja rahvuslikes t  tagakiu- 
samistes t».30
26 Vt. Töid N L K P a ja loo  a la l t  VI. — TRÜ Toimetised. Tartu ,  1969, Vihik 
233. lk. 69.
27 EKPA , f. 1, nim. 1— 1, s.-ü. 678, 1. 5.
28 EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, s.-ü. 678, 1. 50.
29 EKPA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 237, 1. 43, 44; Sea lsam as ,  s.-ü. 227, 1. 184, 18õ> 
234 jt.
30 EKPA, f. 1, nim. 1— 1, s.-ü. 678, 1. 56.
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Ulatusl ikum tegevus  järgnes  aga päras t  Riigivolikogu 
22. juuli ajaloolist  istungit.  Juba 26. juulil 1940. a. võis sel leaegne 
väl isminister  Nigol Andresen va s ta t a  «Uni ted Pressi» korrespon­
dendile nendes küsimustes  järgmist :
«Kirik on ri igist  lahutatud.  Usuõpetus  koolides ei ole õpi las­
tele sunduslik.  Ilmalik perekonnaseisu  regis treerimine võitis juba 
paral leelsel t  kiriku regis treer imisega rahva suure  enamuse u s a l ­
duse.31 Et religiooni küsimused ei tohi olla tulevikus riiklikud 
as jad,  on meile praegu täiesti  selge.» 32
Tõsi küll, ei J. Vares-Barbaruse  val i tsus  ega ka esimene Eesti  
NSV Rahvakomissar ide Nõukogu koosseis ei võtnud vas tu  jur i i ­
dilist koonddokumenti ,  mis oleks kohaldanud leninliku sü d am e­
tunnis tuse vabaduse  delkreedi põh isä.tteid üldriiklikus korras.  
Omet i  ei vähenda see mingil  määra l  teostatud ür i tus te tähtsus t  
ja kaalu ega muuda neid kehtetuks õiguslikus mõttes.  Iga  läbi­
viidud üri tuse aluseks on konkreetsed juriidil ised aktid, val i tsuse  
otsused,  või presidendi dekreedid, mis ka nende läbivi imist  mot i ­
veerivad.  Veel mainitagu,  et sekular iseer imisprotsess tervikuna 
täh is ta s  eelkõige demokraat like ü lesannete jär jekindla t  t eo s ta­
mist,  eesti rahva ammus te  demokraat like nõudmiste ühe osa 
elluviimist.
Kõigile nimeta tud riikiik-juriidilistele abinõudele, kõigile o rg a ­
nisatsioonil ise i seloomuga sammudele  sekular iseerimise suunas  
kaasnes  reegl ipärasel t  ulatusl ik ja mass i l ine  selgi tav info rmat­
sioon a jaki r janduse  jt. kanali te vahendusel .33 Prakt i l i ses t  küljest 
v aad a tu n a  teostati  need üri tused korrektselt ,  la i tmatul t  ning 
suure tähelepanuga usklike töötajate religioosse tund em aa i lm a 
suhtes.  Sellest tähelepanel ikkuses t kõnelesid hiljem, saksa  fašist- 
liku okupatsiooni perioodil isegi mõned üpris konservat i ivsel t  
meeles tatud ki rikutegelased,  tunnis tades  avalikult,  et Nõukogude 
võim ei taki s tanud usklikel usukommete ja - tali t luste täi tmis t .34
Ent  kuidas  reageeris kirik ise kõnesolnud riiklik-juriidilistele 
ja organisatsiooni l istele abinõudele?
Eelkõige on ju t t  Eesti Evangeel iumi  Luteri usu Kirikust,  mis 
ka kodanl iku vabari igi  t ingimustes kasutas  riigikiriku, val it seva 
kiriku seisundit.  Revolutsiooniline võim jät t is  EELK ilma nendest 
privileegidest  ja võrdsustas  ta teiste usukoonditsega.  Siit  ka 
kiriku uus orientatsioon, mis sugenes muutunud olukorrast .  Alli­
kate vas tukäivused,  vas tuolud ei luba kõnelda kiriku ü h t s e s t  
poliitilisest kurs is t Nõukogude riigi suhtes.  Võib rääkida  mõnede 
piiskop J. Kõpu esimeste kar jaseki r jade  jt. juhendi te põhjal  amet-
31 M inister  läheneb küsim usele  siinkohal mõneti  re trospek tiivsel t  — L. R.
32 EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, s.-ü. 250, 1. 19.
33 Töid N L K P a ja loost  VI, . . . ,  lk. 69 jj, kus seda probleemi lähemalt  
käsitle takse .
34 «Eesti  Sõna», 1941 12. detsember.
Ukust kursist .  Teatud klausl i tega võib seda kurssi  p idada pisut 
enamakski  kui l ihtsalt  neutraalse  lojaa lsuse  kursiks uue korra 
suhtes.35 Ometi  ei küündinud ta poliitilise kursi jä rgmise  etapi — 
pos i t i i v se  lojaalsuseni ,  mis sel perioodil formeerus teiste l iidu­
vabari ikide territooriumidel tegutsenud usukoondistes.  Piiskopi,  
konsistooriumi  ja teiste juhtivate lülide lojaa lsuse avalduste  taga  
oli veel teinegi kirik — vaikiv, enesessetõmbunud,  äraootav.  Selle 
kiriku ridades,  eriti vaimul ikkonna valdavas  osas polnud Nõ u­
kogude võim põrmugi populaarne.  Iga tema sammu jälgi ti  tähele­
panelikult.  EELK juht ide abiga püüti  kiiresti kurssi  minna kõigi 
kiriku ja riigi vahekordi  ning kiriku tegevust  reglementeer ivate 
seadusandl ike akt idega ja õpiti tundma oma tegevusraadius t  
uutes t ingimustes.36 Oma tegelikke seisukohti  ei suudetud sageli  
siiski kuigi kaua var ja ta .  Juba 1940. aas ta  oktoobris peavad 
mõned Vi l jandimaal ,  Ta r tumaal  jm. tegutsenud pas tor id  nats io­
nalist like ja Nõukogude-vaenuliku s isuga poliitilisi kõnesid, ju t ­
lusi jms.37 Eriti aktiviseerusid sellised rünnakud  välispoliit i l ise 
atmosfääri  kuumenemisel  1941. aas ta  kevad-suvel.38 Ja  juba sõja 
algpäevist  peale said pal judes t  pastor i tes t  Nõukogude korra rel­
vas ta tud  vaenlased.39
Otsus tades  sõja järgsete  aas takümnete  eesti emigrantl iku  l ite­
ra tuuri  järgi  oli pas tori te enamik hääle s t a tud Nõukogude-vaenu- 
likult. Neis tekitasid erilist  raevu sellised uue võimu sammud,  kui 
ki rikumaksude keelustamine,  kõrgendatud m aksum ää ra de  kehtes­
tamine vaimulikele,  religioossete noorsoo-organisatsioonide sul ­
gemine ja lõpu tegemine usuõpetuse õpetamisele n ing hommiku- 
palvustele koolides jm., — enamast i  ikka need küsimused,  mille 
lahendamine riivas vaimul ike majandusl ik-mater iaa lse id  huve.
Tuli ette ka teisi äärmusi.  Soovimata  kaotada  oma seniseid 
positsioone avalikkuses püüdsid mõned vaimulikud ja koguduste 
aktivistid kohaneda ka uute t ingimustega .  Nii tegutses  näiteks 
Simunas  valimiseelsel  perioodil agitpunkti  juha ta jana  kohalik 
köster, Ha apsalu  keskkoolis õpetas  konst itutsiooni  luteri pastor .43 
Teadagi  olid sellised juhud vaid ha ruharvadeks  eranditeks.
Na gu  märgi tud,  lõppes pei temäng juba a lanud sõja olukorras.  
Siis i lmnesid avalikul t tegeliikud süm paat i ad  ja ant ipaat iad.  Nõu- 
kogude-vaenul ik agi tatsioon muutus  siis va ldavaks  mi tte ainult  
kirikutes vaid ka sektant likes  usukoondistes,  ehkki jus t  nõu­
kogude võim viimaseid esmakordsel t  võrdsus tas  seaduse ees kiri­
kutega,  vabas ta s  nad kirikute rõhumisest .
35 Vt. E N SV  ORKA, f. 3192, nim. 1, s.-ü. 5, I. 13, 23 jm.
36 Sea lsam as ,  1. 11.
37 EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, s.-ü. 67, 1. 2; Sea lsam as ,  s.-ü. 678, 1. 56 jm.
38 Siis aktiviseerusid taol ised  vä l ja as tu m ised  ka teistes usukoondistes .  — 
EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, s.-ü: 48, 1. 13.
39 Lähema.lt k i r ju ta takse  sellest I. N e l s o n i  r a a m a tu s  «V ag ad u se  v a r ­
jus». Tallinn, 1965.
40 EKPA, f. 1, nim. 1, s.-ü. 63 1. 77 ja sea lsam as ,  s.-ü. 5, 1. 14.
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Rääkidos EKP poliitikast usu ja ikiriiku suhtes,  pole võ im a­
lik jä t ta  kõrvale tema poolt suunatud  a t e i s t l i k u  p r o p a ­
g a n d a  küsimust.  Pole ju tõeline südametunnis tuse  vabadus  
real iseeri tav ega mõeldav ateistliku selgi tustöö vabaduseta .  
Kummati  seisab jus t  selle a j a jä rg u  ateist l ik tegevus eesti 
emigrantl ikus  l i te ratuuris tähelepanuväärsel  kohal.41
Rahvavõimu esimestel kuudel kulges ateist l ik p ropagandatöö 
peamiselt  eespool n imetatud selgi tava informatsiooni  vormis mis 
jõudis rahvahulkadeni  t rükisõna,  raadio,  loengute,  töötajate koos­
olekute, vest luste jms. vahendusel .  Sell isena kujutas  ta endas t  
samut i  kommunis tl iku partei  poliitika t äht sa t  koostisosa.
Märksa  enam laienes ja elavnes ateist l ik tegevus  vabar i ig is  
1940. aas ta  sügiskuudest  peale, mil siin ra ja t i  esimesed «Või t­
levate Ateistide Liidu» (VAL) organisats ioonid.42 Ühenduses  sel ­
lega oleks ekslik näha nende tekkimises vanemate  v e n n a s v ab a ­
riikide kogemuse mehaani l i s t  ülevõtmist,  mingit  organiseerimis-  
kampaania t .  Aga sellise mul je võib arhiivial likatega põgus t u t ­
vumine tõepoolest  jät ta.
Juba pär as t  Eesti  NSV vas tuvõtmis t  NSV Liidu koosseisu ja 
EKP ühinemist  Ü K ( b ) P -g a  oli vabar i ig i  par te iorganisats iooni  
juhtkond veendumusel  selles, et VAL rakukeste ja organisa ts ioo­
nide loomine ei saa  olla momendi  ülesanne.  Juhindudes  Ü>K(b)P 
Keskkomitee näpunäi t es t  oldi arvamusel ,  et nende ra jamisele  
peab eelnema pikaajal ine,  ulatusl ik ateistlik propagandatöö,  mi lle 
põhiraskus jääb partei- ja komsomoliorganisa ts ioonide n ing kul­
t u u rh a r id u s l ik e  asutus te töötajate kanda.  NSVL VAL Kesknõu­
kogu soovitas omal t poolt es ialgu kasu tada  usuvastase  töö põhi­
lise vormina usuvastase id  ringe, kus tööt a jad  võiksid om an dad a 
teadmisi  proletaarse  ateismi kohta organiseeri tul t.  Peet i  võimal i ­
kuks, et sellised ringid, mis pidid töötama par te iorganisa ts ioonide  
poolt e ra ldatud ateist ide juhendamisel  t ransformeeruksid  ed as ­
pidi VAL rakukesteks .43
Sündmuste  käik kinnitas,  et soovitus kollektiivsete ateistlike 
õpperingide moodustamisest  jäi sageli  real i seerimata.  Seda a sen ­
dasid kavakindla l t  korraldatud loengud, loengutsükl id,  lektoo­
riumid jt. masinavormid.  Mõte VAL organisa ts iooni  loomisest  sai 
esmal t  küpseks Narva  partei  l innakomitees kus otsiti vahetut  kon­
takti üleliidulise VAL juhtkonnaga,  paluti  sealt  organ isa ts iooni ­
list ja tööalas t  nõu.44
41 i ßibiioüjrr.i f.v (V 'Works published by E s to n ian  H is to m . i i ;  i i  sznle 
1945— 1969 (History,  Archeology, H isto ry  of Art,  Music, the  Church and L aw ).  
Compiled by Aino Ränk. Stokholm, 1969, pp. 1— 56.
42 N im etus  «Võitlevate Ateis tide Liit» pole täp n e  a ja loolises,  küll ag a  
sisulises ja  keelelises plaanis .  Kõnesolnud perioodil k a su ta t i  pa ral le lse lt  « Sõ ja ­
kate  U su v as ta s te  Liit» ja «Võitlevate U s u v as ta s te  Liit» (V U L),  mis  tu le tati  
venekeelsest  n im etuses t  «Союз Воинствующих Безбожников».
43 EKPA , f. 1, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 32.
44 EKPA, f. 16, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 15.
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1940. aa s ta  novembri lõpus ja detsembris hakkavad  VAL o r g a ­
nisatsioonid tekkima kogu vabari igis ,  kõigis maakond ades  ja 
l innades.  Detsembris  koostati  ka VAL orgkomitee,  kes töötas- 
väl ja oma esimese tööplaani  — 1940. aa s ta  IV kvartaliks.
See dokument  lubab heita pilku organisa ts iooni t egevus raa ­
diusele, tema vahekordadele teiste organisa ts ioonide ja as u tus ­
tega ja annab hea ü levaate ateist l iku p ropagandatöö enese p ra k ­
tilistest küsimustest .  Neil kaalut lus tel  es i t a tagu siinkohal selle 
dokumendi põhisisu.
Töökava esimeses osas käs it letakse VAL organiseerimistöö 
esmaseid põhiülesandeid: VAL orgkomiteede loomist  l innadesse 
ja maakondadesse,  olemasoleva ateist ide aktiivi koondamis t  VAL 
rakukestesse,  kontakte ELKNU Keskkomiteega,  Amet iühingute  
Keskliiduga ning VAL keskorgani tega Moskvas.
Teises osas s isa lduvad prakti li sed juhised ateistliku propa­
gandatöö korraldamiseks . Esmaseks  vajaduseks  peeti ü levaat liku 
pildi saamis t  kogu vabar i igis tegutsevate  usukoondiste seisundist  
ja nende spetsiifikast.  Järgnes id  ü lesanded t rükisõnal ise  pro pa ­
ganda  osas: vajal iku l i teratuuri  koostamine ja koostöö ki r ja s tu ­
sega selle väl j aandmise  osas, ateistlike osakondade loomise t ao t ­
lus ajaki rjade,  ajalehtede ja ka seinalehtede toimetustes;  a jaki r ja  
«Nõukogude Kultuur» veergude er iotstarbel isest  kasu tamises t  
n ing iseseisva ateist l iku ajaki r ja väl j aandmise  perspektiividest .
Loengulise töö tem aa t ika  ja organiseer imine  kavandat i  ühiselt 
E K ( b ) P  Keskkomitee ning ELKNÜ Keskkomiteega.  Suuremates  
l innades  kavandat i  teadlas te avalikke esinemisi  populaa r t eadus ­
like, peamiselt  bioloogia-alaste loengutega.  Endisel t  seisis päe va­
korras  ateistlike ringide võrgu loomine maakondades  n ing nende 
juhtide kaadri  e t tevalmis tamine nii kohtadel kui kogu vabar i igi  
ulatuses,  samuti  temaatika väl ja töötamine nende ringide tarvis..
Veel oli kõnes vas tukam paan ia t e  korra ldamine mõnede ki riku­
pühade puhul,  r i nghää l ingu kasutamise  küsimus ateist l ikus töös, 
a teisminurkade organiseer imine rahvamajades  ja klubides ja või ­
malus te  otsimine usuvas tase  muuseumi loomiseks vabar i ig is .44
Töökava elluviimisega ei viivitatud.  Kõrvuti prakti l ise o r g a ­
niseer imistööga elavnes ja muutus  kavakindlaks  loengutegevus . 
Töötajate massikoosolekud toimusid usuvastas te l  teemadel  nii 
l innas  kui maal .  Tööd alustas id uued ateist l ikud lektooriumid, 
samut i  vest lusringid.  Lühikese a jaga  suudet i  vä l ja anda küllaltki 
mah uk as  ateistlik ja populaar teadusl ik l i te ra tuur (enamast i  tõl­
ked); need küsimused kajas tus id  kogu vabar i ig i  perioodikas, 
samuti  kohalikes väl jaannetes.  Alates j aanua r i s t  suudet i  käiku 
las ta  iseseisev ajakiri  «Ateist», mis ilmus südasuveni (viimane 
number ilmus 1941. a. juunis) .  Suur t  tööd tehti ateismi propa-
45 EKPA, f. 16, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 14.
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gan da kaadri  et tevalmistamisel .  (Selle töö pohirõhik jäi siiski 
vabari igi  keskorgani te kanda) .
Siinkohal puudub ilmselt va j adus  käs it leda üksikas jal isel t  
kogu EKP poolt suunatud ateist l iku kasvatus-  ja selgi tustöö 
prakti li st  kompleksi.  Sellest  on juba ki rju ta tud varem.46
Küll aga  kr i ipsuta tagu siiski alla selle töö põhisuundi,  mis 
määra t i  k indlaks  E K ( b ) P  IV kongressil ,  mis toimus Tal l innas
5.—8. veebruar in i 1941. aastal .
Kongressi  resolutsioonis rõhutati ,  et kommunis tid peavad 
arend am a kannatl ikku ja visa usuvastas t  p ropaganda t  tööta ja te  
ja noorsoo hulgas . Eril ine aktsent  omistat i  intelligentsi  k aa s a tõ m ­
bamisele sellesse töösse, samut i  kvalifi tseeritud ateist ide kaadr i te 
et tevalmistamisele.  Märgit i ,  et ateist l ikus töös on tarvis igati 
vä l t ida usklike religioossete tunnete solvamis t.47
Nende suundade alusel nä i t as  E K ( b ) P  Keskkomitee juba
1941. aas ta  veebruar is  kät te teadusl ik-ateist liku tegevuse sisu, 
tema peamised vormid ja meetodid. Nõuti, et kogu ateist l ik töö 
kulgeks kõrgel ideelis-poliitilisel tasemel,  põhineks tervikuna 
marksismi-leninismi  teooriale. Usul is te tunnete solvamis t  selles 
töös käsi tat i  usul ist  fanat ismi  süvendava tegurina.  P r o p a g a n d i s ­
t idelt  ja agi taa tor ite lt  nõuti  kõrget  kvalifikatsiooni ja põhjalikku 
et tevalmistus t.  Peeti  obligatoorseks,  et religiooni probleemid 
leiaks a jaki r janduse  veergudel teadusl ikku analüüsimis t.  Suur t  
tähelepanu pöörati  koolide perdagoogi l ise kaadr i  e t t eva lmis tam i­
sele ateist l ikuks tööks: vas tava d küsimused lülitati  Pedagoogil i se  
Inst ituudi  õppeprogrammidesse  n ing õpetaja te  päevade ja tä ien ­
duskursus te  õppekavadesse .48
Kõnesolevate suundade  tegelik elluviimine ku jutas  endas t  
mahukat ,  mi tmekesist  ja sügava l t  teoreetilist  propagandat .  See 
oli teadusl iku maa i lm avaa te  levi tamine ainuüksi  ideeliste vahe n­
dite abiga,  nagu  seda nõudis V. I. Lenin. Ta moodus tas  endas t  
partei  ideoloogilise tegevuse tähtsa  lõigu.
Na gu  eespool märgi tud,  formeerus EKP poliiti l ine kurss usu 
ja kiriku küsimuses marks ismi-leninismi  teooria kindlal alusel. 
Oma sisult  tugines  ta religiooni ja sellega seotud näh tus te  t e a ­
d u s l i k u l  k ä s i t l u s e l .  Ju s t  see tõsiasi  on argumendiks,  mis 
lükkab kõige kategoor il i semal t tagas i  kõikvõimalikud kon tsept ­
sioonid Eesti  kommunis tide « p o l i i t i l i s e s t  a t e i s m i s t » .  
Vi imat in imeta tud poliitilise ateismi idee on käesoleval  ajal üsnagi  
ulatus likul t levinud. Eelkõige ühendab ta kõiki kirikuringkondi  
nii Eesti  NSV-s kui emigratsioonis.  Ent  selle idee interpre ta ts ioo­
ne Töid N L K P aja loo  a la l t  VI, lk. 67—85; «Eesti  Kommunist»,  1968, 
nr. 4, lk. 26—33.
47 «Kom m unis t»  1941, 15 veebruar.
48 «Ateist», 1941, nr. 2, .lk. 93.
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nis on tegemist  üksteisest  oluliselt er inevate va r ian t ideg a.49 Eriti 
ag a ra l t  kõnelevad ja k i r ju tavad vi imasel  aa s takü mne  vältel  EKP 
poliiti l isest ateismis t  pa l jud eesti vaimulikud ra ja  taga .  Nad 
lükkavad täielikult  tagas i  nii marks ismi  kui ateismi, püüdmata  
neid üksteisest  kunstl ikul t  lahutada ,  nagu  nende kolleegid seda 
sageli  püüavad teha nii kapi tal is tl ikus  kui sotsial ist l ikus m a a ­
i lmas.50 Neile on ateism rahvahulkade vaen lane  nr. 1 ja selle 
vas tu  tuleb võidelda vahendeid valimata .
Oma memuaar ides ,  brošüürides ja ka teadusele pre tendeer iva­
tes  kir jut istes käs i t avad nad 1940.— 1941. aas ta te  EKP ateistlikke 
kogemusi  taanda tu l t  ainuüksi  ri ikl ik-organisatsiooni li stele ür i tus­
tele, mis, nagu  nägime,  viidi ellu leninliku südametunnis tuse  
vabaduse  dekreedi realiseerimise käigus.  Kuid reegl ipärase l t  
nende rünnakud  ateismi  vas tu  ei väl ju vaimul ikkonna mater iaa lse  
heaolu küsimuste valdkonnast .  Ideeline võit lus ateismi (ja m a rk ­
sismi) vas tu  jääb neis teiseplaaniliseks.  Ent  jär jes t  suuremat  
kaalu  omandab seevas tu  küsimuse p o l i i t i l i n e  asetus.
Enamast i  kõigis sel lelaadsetes trükistes mõistetakse ateismi 
all neid poliitilisi repressioone,  mida riik rakendas  sõja lävel 
mõnede reaktsiooniliselt  meeles ta tud kir ikutegelas te suhtes.  Jus t  
neid inimesi es itatakse  sageli  mär t r i tena ,  süütute u s u k a n n a ta j a ­
tena.  Sellest,  miks neid inimesi represseerit i ,  s. o. nende inimeste 
poliit i l isest käi tumisest  — vaikitakse.
(Nii näi teks oleks i lmselt taga jä r j e tu  otsida teoloogiaprofessor 
A. Võõbuse, assessor J. Aunveri  raamatutes ,  piiskop J. Lauri  
jt. vaimul ike artikli tes mingi t  õ igustust  endise piiskopi Raha- 
mäe või abipraost  Vooremaa osavõtule 1919. aa s ta  S aa r em aa  
ülestõusu mahasurumises t .  Sedalaadi  näiteid võib rohkesti  tuua) .
Sellised tendentsid põimuvad vi imastel  aastatel  emigrantl i-  
kus k ir janduses sageli  läbi nn. suure  poliitika juhtmot iividega.  
Müüt  EKP poliiti l isest ateismist  aastatel  1940— 1941 on saanud 
luteri pas tori te-emigrant ide  argumendiks  ka nende võitluses 
p a h e m p o o l s e  s u u n a  v a s t u  p r o t e s t a n t i s m i s ,  
eriti K. Barthi  ideoloogilise mõju vas tu,  võit luses rahvas te  rahu- 
tahte vastu,  demokraat ia ja sots iaa lse progressi  vastu.
49 Poliit i lise a teismi esimene kontsep ts ioon  pärineb l iberalis tl ikult  ja dem ok­
raa t l iku l t  m eeles ta tud  va im ulike l t  (W. Brown, K. Barth ,  D. Bonhoeffer, E. Fuchs 
j t . ) ,  kes näevad  a te ism is  jum a la  k a r is tu s t  kirikule tem a p a ttu d e  eest, a te ismi kui 
polii t il ist  t a g a j ä r g e  sellele käitumisele. Teine suund  käsitleb teda kui de te rm i­
neer i tud  va ja l ikku  näh tus t ,  millel on polii til ine iseloom, ja  prak ti l ine  täh tsu s  re li­
giooni e lustamisele,  tem a toniseerimisele . Teda vaad e ld ak se  kriit ikana, mis a itab 
kirikul vab an ed a  oma puudustes t .  (Seda suunda  to e tav ad  kiriku m od ern isee r i ­
m isega  seotud r in g k o n n ad  R oom as ilmuva jesuiit liku «La Civil ta cattolica» 
ju u res t) .  Kolm as suund, mis sugeneb  an tikom m unis t l ikus t  põhikontsep ts ioon is t  — 
on polii til ise a te ismi konservati ivseim  varian t.  Seda jä rg iv a d  ka eesti pastorid-  
emigrandid .
50 L’Ateismo contem poraneo. Vol. I. Torino, 1967 jm.
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Nad kujutavad kristlikku rahuli ikumist  kui marks ist l ikku revo­
lutsioonilist  infi l tratsiooni kirikus ja lükkavad selle kategoor i l i­
selt tagasi .  Nad peavad teadlikult  kinni vanas t  ekslikust  vorme­
list: kuivõrd kommunist id käs it levad religiooni «rahvaste  oopiu­
mina»,  peavad nad järel ikul t  iga usklikku rahva ja sotsialismi 
vaenlaseks,  keda juba ainuüksi  sel lepärast  tuleb hävi tada .
Tõsi küll, vi imastel  aasta tel  on sedalaadi  ähvardused ja hir- 
mutamised märksa  harvenenud.  Ilmselt  tuleb selles näha Eesti  
NSV territooriumil  tegutsevate  usukoondiste rahvusvahelis te  s ide­
mete ' tugevnemise kaudseid taga järg i ,  samut i  emig rant  liiku .kiriku 
järkjä rgul is t  kõrvale tõrjumist  rahvusvahel istes t  k ir ikuorganisat - 
sioonidest.
Poliit i line ateism on antikommunismi  vana  relv. Tagur likele 
vaimulikele,  kes ei taha  näha uut, on ta ainukõlvulik abinõu. 
Konservat ismi  enese toi tepinnaks  on perspektiivitus,  pessimism.
Pas to r  F. Stockholm kirjutab: «Elu on Au st raa l ias  raske n ing 
nõuab tugevat  tervist.  Ainul t raske füüsilise tööga võib siin 
elada,  sest  uustulnukate  vas tu  vali tseb sal l imatus  ja muudele 
aladele pääsemine on raske. Au st raa l ias  peaks olema umbes 
7000 eestlast,  kuid a inul t umbes 2000 on leidnud ühenduse 
E E L K - g a . . .  Hi l jemal t  paar ikümne aas ta  jooksul kaovad siin maal  
ühes eesti ra hvustundega meie kaunis emakeel kui ka meie 
praegu võõral toetusel kuidagi  eksisteerivad kogudused.» Ligi ­
lähedale sam as  toonis kirjeldab eesti emigrantl iku  kiriku olukorda 
Saksa  FV-s pastor M. Vaher.
Pas tor i te-emigrant ide kriitika EKP poliitilise prakt ika kohta 
1940.— 1941. aa s ta  sündmustes  ja eriti 1940. aas ta  sotsial ist l ikus 
revolutsioonis on argumentideta .  Ta on pigem soov õigustada  
ajaloo ees omaenese kompromiteeri tud käitumist .  See on püüd 
kät te maks ta  kaotatud majandusliku,  poliitilise ja lõpuks ka 
ideoloogilise positsiooni,  kaotatud «ajaloolise initsiati ivi»51 eest.
EKP juhtimisel  viidi leninliku südametunni s tuse  vabaduse  
dekreedi põhinõuded ellu jär jekindla l t  n ing inimväärikuse sügava 
respekt iga.  Ulatus l ikult  levis teaduslik m aa i lmavaa de  ja ateistlik 
tegevus  sai parteitöö tähtsaks  lõiguks. Samaaegsel t  garanteer i t i  
usklikele täielik vabadus  usukommete ja -kultuste soori tamiseks  
vas tava l t  kanoonikas  ja dogmaat ikas  konfessionaalsel t  e t tenäh­
tud nõuetele.
Ainuüksi täieliku sekulariseerimise t ingimustes  lõi Eest imaa
51 Kom m unis tl ike  ja töölisparteide  rahvusvahe l ine  nõupidamine. Dokum endid  
ja m aterja lid .  Moskva, 5.— 17. juuni 1969. Tallinn, 1969, lk. 256.
Kommunis tl ik Par te i  vajal ikud eeldused religioosse ja rahvusliku 
vahel a japikku val i tsenud sidemete tasa lül i tamiseks  n ing rahvus­
küsimuse lahendamise  leninliku programmi  teostamiseks.
О С ОО ТН ОШ ЕН ИИ  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  И 
Р Е Л И Г И О З Н О Г О , О П О Л И Т И К Е  КП ЭСТОНИ И  
В ВОП РО САХ  Р Е Л И Г И И  И Ц Е Р К В И  
В П Е Р И О Д  СОЦ И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И  
1940 ГОДА В ЭСТОНИИ
Л. Райд
Р е з ю м е
Статья посвящена вопросам переплетения национальных и 
конфессиональных, религиозных факторов в различных социаль­
но-исторических ситуациях. Рассматривается также  практиче­
ское применение этой взаимосвязи эстонской буржуазией в ин­
тересах ее политической концепции.
Анализируя политику КП Эстонии в отношении религии и 
церкви в годы 1940— 1941, подчеркивается,  что партия рассмат­
ривала полную секуляризацию как прямую предпосылку для 
успешной реализации ленинских принципов национального во­
проса в условиях строящего социализм государства.
Подробнее рассматриваются исходные основы и марксистско- 
ленинские принципы этой политики и отдельные вопросы ее реа­
лизации.
NATIONAL A N D  RELIGIOUS FACTORS A ND  THE
POLITICAL CO U R SE  OF THE ESTONIAN C.P. AS TO 
RELIGION AND CHURCH IN THE YEARS 1 9 4 0 - 1 9 4 1  
IN ESTONIA
L. Raid
S u m m a r y
The problems of the in ter twining of nat ional  and religious con­
fessional factors have been pointed out in several  social-histo­
rical si tuat ions  in this article. The employment  of this con­
nection by the Estonian bourgeoisie in the interests of its political 
conception have been examined as well.
Describing the political course of the C.P. of Estonia as to 
religion and church in the years 1940— 1941 we have pointed out
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tha t  total secularisat ion has  been t reated by the P a r t y  as a direct 
precondition for the sucessful realization of Leninist  nat ional  
principles under the conditions of a socialist  state.
The s tart ing-points  and main  theoretical principles of this 
policy as well as the detailed problems of its real izat ion have 
been given more par t icular  attention.
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TRÜ PA RTE IOR GAN ISA TSI OON I T E G E V U S E S T  
INTER NATSIONALISMI JA RAHVASTE S Õ P R U S E  
KASVATAMISEL ÜLIKOOLIS AASTATEL 1955— 1960,
J. Kalits
Marksismi  ra ja j ad  sidusid töörahva võitluse edusammud sel ­
lega, kuivõrd suures  u la tuses  õnnestub tal k indlus tada in te rn a t ­
s ionaalse t  ühtsus t.  «Kui suhtutakse  a lahindaval t  vennal ikku 
liitu», k ir jutas  K. Marx,  «mis peab olema mitmesuguste  m aade 
tööliste vahel ja mis peab õhu tama  neid oma vabadusvõi t luses  
seisma kindlal t  üksteise eest, siis on kar is tuseks  ühine l ü ü a s a a ­
mine, mis tabab nende eraldi  ettevõetud jõupingutus i» .1 
V. I. Lenin, viies ellu marks ismi  ja seda edasi  arendades  rõhutas  
korduval t  internats ional ist l iku ühenduse tugevdamis t  n ing inter­
natsional ist l iku  ideoloogia kujundamis t .  Oma töödes näi t as  
V. I. Lenin, et proletaarse  in ternats ional ismi ja rahvas te  sõpruse 
ideede järgimine on proletariaadi  rahvuslike ja rahvusvahel iste 
võitude saavu tam ise  aluseks. Rõhutades,  et «tööliste in te rn a t ­
s ionaalne  ühtsus  on nats ionaalses t  t äh tsam» 2, pidas V. I. Lenin 
si lmas,  et see ei tähenda rahvusliku om apära  ja er it ingimuste 
ignoreerimist .  V. I. Lenin kirjutas:  «Kuni  püs ivad rahvuslikud 
ja riiklikud erinevused rahvaste  ja m aade vahel — need er ine­
vused aga  püsivad veel väga,  väga  kaua,  isegi pär as t  seda, kui 
on teos ta tud proletar iaadi  d iktatuur  kogu maa i lma  ula tuses — , 
ei nõua kõigi maade kommunis tl iku töölisl i ikumise in ternats io­
naalse  takt ika ühtsus  mi tmekesisuse kõrvaldamist ,  rahvuste  eri­
nevuste kaotamis t  (praegusel  momendi l on see rumal  urjistus),  
vaid kommunismi põhiprintsiipide (nõukogude võim ja prole ta­
riaadi  diktatuur)  n i i sugust  rakendamis t ,  mis neid printsi ipe 
üksikas jus  õigesti  teisendaks,  õigesti  kohandaks ,  rakendaks  rah- 
vuslikelo ja rahvuslik-iriiklikele er inevu s te le3». V. I. Lenin oli ees­
1 V. I. L e n i n .  K. M arx  ja F. E n g e ls  p ro le taa rse s t  in te rna ts iona lism is t .  
Tallinn, 1966, lk. 40.
2 V. I. L e n i n. Teosed. 35. kd., lk. 203.
3 V. I. L e n i n .  Teosed. 31. kd., lk. 70— 71.
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kujuks internatsional ismi  printsi ipide järjekindlal  elluviimisel. 
V. I. Lenini juhtimisel  loodi pal jurahvusel ine sotsial ist l ik riik — 
NSV Liit. Enam kui saja meie m aa  sotsialist l iku rahvuse  j,a r a h ­
vusgrupi  ühtekoondumine,  nende majandusl iku  ja kul tuuri taseme 
tõus n ing ühtse proletaarse  ideoloogia juurdumine on sotsialismi 
saavutuseks  igipõlise rahvusprobleemi  lahendamisel .4
Saavu ta tud  edusammud aga ei tähenda,  et internats ional ismi  
j a  rahvas te  sõpruse kasva tamise  küsimused oleksid juba kaota­
nud oma aktuaalsuse .  Rahvussuhete pideva arenemise t ing im us ­
tes ei kujune internats ional ismi  ideoloogia väl ja iseenesest,  vaid 
selle baasil ,  kuidas tuntakse ühiskonna arenguseadusi  n ing mõis­
tetakse kommunis tl iku ühiskonna ehi tamise olemust.  Ni ikaua 
aga,  kui on olemas rahvused,  pole-väldi tavad subjekti ivsed vead, 
mis on seotud rahvuslike moment ide ala- ja ülehindamisega.  Tin­
gimustes,  kus rahvused jagunevad  kapitalist l ikeks ja sotsialist l i­
keks, tähendaks  internats ional ismi  ideoloogia stiihiline areng 
soodsate t ingimuste loomist  natsional ist l iku ideoloogia peale tun­
giks. «Kodanlik nats ional ism ja proletaarne  internats ional ism»,  
ki rjutas  V.I. Lenin, «need on kaks lepitamatult  vaenulikku loo­
sungit ,  mis vas tavad  kogu kapi tal ist liku maa i lma  kahele suurele 
klassileerile ja väl jendavad kaht  poliit ikat (veel enam: kaht  
maai lmavaadet)  rahvusküsimuses.» 5
Internats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse kasvatamine jääb see­
tõttu p ikemaks ajaks  ideoloogilise töö üheks täh tsam aks  küsimu­
seks. See nähtub nii rahvusvahelise kommunist liku  liikumise kui 
ka meie partei  poolt püst i ta tud ülesannetes t.  Kõigis tähtsamates  
dokument ides rõhuta takse  internats ionalismi  kasvamise nii r ah ­
vuslikku kui rahvusvahel ist  tähtsus t.  Seepäras t  1969. aa s ta  j u u ­
nis Moskvas  toimunud kommunist like ja töölisparteide es indaja te  
nõupidamise põhidokumendis märgi t akseg i  töölis- ja kommun is t ­
liku liikumise ühtsuse järjekindla tugevdamise  va jadus t  ning seo­
takse proletaarse  internats ional ismi  ideoloogia edusammudega 
k aasa ja  suur imas  sotsiaalses  m urr angus  — üleminekul kapi ta l i s ­
milt sotsialismile.  Nii nä idatakse  seal otseselt,  et «us tavus 
marksismile-leninismile ja proletaarsele internats ional ismile,  oma 
rahva huvide ja ühtse sotsial ismiüri tuse kõikumatu ja ennas ts a l ­
gav teenimine on kommunist like ja tööl isparteide ühisaktsioonide 
efektiivsuse ja õige orientatsiooni  vajal ik t ingimus, mis g a r a n ­
teerib edu nende ajalooliste eesmärkide saavutamises».6 See 
põhimõte on fikseerimist leidnud ka meie partei  prog rammis  
püst i tatud ülesannetes,  kus tooni tatakse,  et «par tei  jätkab vä s i ­
4 V ladim ir 11 j itš  Lenini 100. sün n iaas tap äev ak s .  — N õukogude  Liidu 
Kom m unis tl iku  Par te i  Keskkomitee teesid. Tallinn, 1970, lk. 29.
5 V. I. L e n i n. Teosed. 20. kd., lk. 10.
6 Kommunis tl ike  ja töölisparteide  rahvusahe l ine  nõupidamine.  D okum en­
did ja materja lid .  Tallinn, 1969, lk. 292.
matul t  nõukogude inimeste kasvatamis t  prole taarse in ternats io­
nal ismi  vaimus,  aitab igati  kaasa  tööinimeste rahvusvahelise 
sol idaarsuse  tugevdamisele».7
Internats ionalismi  ja rahvas te  sõpruse kasva tamise  ak tuaa l ­
sus t  kr i ipsutavad alla ka kõik kaasaegsete  ü lesannete  püs t i tamise 
ja lahendamise aluseks olevad otsused. Nii loetakse meie partei  
XXIV kongressi  otsustes väga oluliseks «kasva tada  kõiki tööta­
jaid internats ionalismi  vaimus, leppimatuses  natsional ismi ,  šovi- 
nismi ja rahvusliku pi iratuse i lmingute vas tu,  aus tuses  kõigi 
rahvuste  ja ra hvus rühmade  v a s t u . » 8 Sam a mõte on leidnud- 
a l lakr iipsutamist  ka EKP XVI kongressil .  Nii märkis  oma et te­
kandes kongressi le sm. J. Käbin, et «par te iorganisats ioonid  ja 
ideoloogilise rinde võitlejad peavade veel suurema jär jekindlu­
sega kas va ta m a kõiki töötajaid nõukogude patriot ismi  ja NS V 
Liidu rahvaste  sõpruse vaimus,  taot lema seda,  et in terna ts iona ­
listlik teadlikkus saaks  iga nõukogude inimese moraa lse  käi tu­
mise normiks.» 9
Kogu eeltoodud mater ja l  tõendab eredalt ,  et internats ional ismi 
ja rahvas te  sõpruse kasva tam ine on terve vi imase sa jandi  jooksul 
olnud proletar iaadi võitluse, töölis- ja kommunist liku  l i ikumise 
aktuaalseks  küsimuseks,  kusjuures  tema tähtsus  pole kahanenud 
vaid kasvanud.  See nõuab kõigilt ühiskonnateadlas te l t ,  et nad 
kaasa  aitaksid nende ülesannete lahendamisele  teadusl ikul  a lu ­
sel. Uks n imekamaid rahvusküsimuse uuri jaid NSV Liidus, 
M. S. Džunussov kri ipsutab alla teadlas te  ees seisvat kaht  põhi­
list ülesannet:  «Esi teks — meie ees seisab ülesanne saavutada ,  
et internats ional ismi  printsi ibid kujuneksid nõukogude inimeste 
ideelise veendumuse ja moraali  normideks  ja teiseks — meil on 
vaja  põhjalikult  tundma õppida uusi  nähtusi  ja protsesse,  mis 
arenevad rahvussuhete valdkonnas  või tnud sotsialismi baasil» !0. 
Par te iorganisa ts ioonide  tegevuse uurimine,  nende prakti li se t eg e ­
vuse analüüs  ja kogemuste ü ld is tamine kujutabki  endas t  üht 
osa tööst, mille eesmärgiks  on internats ional ismi  ja rahvas te  
sõpruse kasvatamise  par andam ine ning selle protsessi  k a a s a e g ­
sete seaduspärasus te  avas tamine.  Käesolev artikkel võimaldab 
tea ta vat  ü levaadet  sellest,  kuidas  nende probleemidega on tegei- 
nud kõrgema kooli, antud juhul Tar tu  Riikliku UJikooli par te i ­
organisa ts ioon.  Artikli ajal isteks raamideks  on põhijoontes par tei  
XX ja XXII kongressi  vaheline periood, kuid kuna vaadeldav  
periood eeldab ka t ea t avat  eelanalüüsi,  on a lus ta tud 1955. a a s ­
taga.
7 N õukogude  Liidu Kom m unis tl iku  Par te i  p rogram m . Tallinn. 1961, lk. 111.
8 N õukogude  Liidu Kom m unistl iku Pa r te i  XXIV kongressi  resolu ts ioon 
N L K P Keskkomitee a ru an d e  põhjal.  Tallinn, 1971, lk. 19.
9 E es t im aa  Kom m unis tl iku  Pa r te i  XVI kongress .  Tallinn, 1971, .lk. 46.
10 Ленинские принципы интернационального воспитания трудящихся,  
Таллин, 1971, стр. 39.
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Viiekümnendate aa s ta te  teist poolt on üliõpilaste hulgas  t eh ­
tava  kasvatus töö seisukohal t v äg a  vähe uuritud.  Peamiselt  on 
ava ldatud ainul t  üksikuid populaar teaduslikke  art ikleid.11 EKP 
ajaloo III köide 12 käsitleb kõrgemate koolide par te iorganisa ts ioo­
nide tegevust  ainult  kõige üldisemate ü lesannete fikseerimisega.  
Kuigi antud artikkel vaatleb a inul t üht  lõiku üliõpilaste k a s v a ­
tamise  protsessist ,  kujutab ta endas t  tea ta va t  osa kõrgemate  
koolide par te iorganisats iooni  tegevuse uurimisel.
V. I. Lenin on korduvalt  rõhutanud,  et koos poliitiliste, 
majandusl ike  ja kul tuur ia laste edusammudega on uue ühiskonna 
ehi tamise tähtsaks  t ingimuseks  noorte kasvatamine.  «Koos vana 
kapi tal ist liku ühiskonna ümberkujundamisega»,  rõhutas  V. I. Le­
nin, «ei saa  endiseks j ääda  ka nende uute sugupõlvede õpetamine,  
kasva tus  ja har idus , kes hakkavad ehitama kommunis tl ikku ühis­
konda.» 13 Er inevalt  vana  ühiskonna koolist, kus poliitilistel ees­
märkidel pidevalt  kri ipsutat i  al la õpetamise apoliiti l isust,  tõstis 
V. I. Lenin üles õpetamise ja kasva tamise  ühtsuse printsiibi.  «On 
tarvis»,  ütles V. I. Lenin oma kõnes Venemaa Kommunis tl iku  
Noorsooühingu III ülevenemaal isel  kongressil ,  «et kogu t ä n a ­
päeva noorsoo kasvatamine,  har idus ja õpetamine oleks temas  
kommunis tl iku moraali  kasvatamine.»  14
Õpetamise ja kasvatamise  ühtsuse printsi ibist  on lähtunud 
vaadeldaval  ajavahemikul  ka TRU par te iorganisa ts ioon.  Nii 
näeme internats ional ismi ja rahvas te  sõpruse kasv atamise  küsi ­
muste käs it lemist  nii õppetöö kui ka õppetöövälise kasvatus töö 
lõikes, kus juures nendele küs imustele on pööratud erilist  tähele­
panu.  See on t ingi tud asjaolust ,  et ülikooli a ja lugu on seotud 
in ternatsionalismi  t radi ts ioonidega,  et ül iõpilaskonna koosseis ka 
vaadeldaval  perioodil on pal jurahvusel ine ja et Eesti  NSV 
intelligents koosneb tervikuna samut i  pal jude rahvuste  es inda ­
jatest.  Nii näi teks 1960. aastal  õppis Tar tu  Riiklikus ü likoolis  
s tats ionaarse l t  2586 eestlast,  237 venelast ,  36 juuti,  22 u k ra in ­
last,  17 soomlast ,  15 moldaavlas t ,  7 valgevenelast ,  4 lätlast ,  
4 ungar las t ,  2 mordvala s t  ja kar ja las i ,  kreeklasi,  poolakaid n ing 
hollandlasi  igat  üks.15 Spetsial ist ide ja teenistu ja te  kaadr i  hulgas  
arves tat i  Eesti  NSV-s  umbes samal  ajal eestlasi  70,83%, vene­
lasi 22,89, ukra inlasi  2,2 jne.16
11 Vennalikus peres. Tallinn, 1961; Noorte  m aa i lm av a a te  kasva tam ises t .  T a l­
linn, 1966 jt.
12 Очерки истории Коммунистической Партии Эстонии. Часть III. Т ал ­
лин, 1970.
13 V. I. L е n i n. Teosed. 31. kd., lk. 252— 253.
14 V. I. L e n i n .  Teosed. 31. kd., lk. 259.
15 Vennalikus peres, lk. 300.
16 Ленинские принципы интернационального воспитания трудящихся. 
Таллин, 1971, стр. 121 — 122.
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Peamine rõhk vaadeldavate l  aastatel  on TRÜ pa r te io rg an isa t ­
siooni prakti li ses tegevuses kantud õppetööväl ise kasvatus töö iiri- 
tusele,  kuigi kõrgemalse isvate organi te  otsustes,  samut i  aga  ka 
ülikooli par te iorganisatsioonikoosolekute n ing büroo otsustes 
kr i ipsutatakse alla ka nende küsimuste sügava  läbi töötatmise 
vaj adus t  õppeprotsessis.  Pa r te iorganisa ts iooni  prakti li sed abinõud 
internats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse kasvatamiseks  õppeprot ­
sessis j äävad  tunduval t  tagas ihoidl ikumateks  õppetööväl iste 
ür i tustega võrreldes.  S iinjuures  tuleb arves tada  ka asjaolu,  et 
arhi ivimaterja lid ja olemasolev ki r jandus  n ing a jaki r jandus  pee­
geldavad rohkem organiseer i tud üritusi ,  kui seda igapäevas t  
jooksvat  tööd, mida par te iorganisats ioon ja kommunis t id  tegid 
õppetöö par an damise  alal.
N. Krupskaja l t  on pär it  mõte, kus ta kri ipsutab alla, et r ah ­
vas te  sõpruse kasvatamisel  ei piisa sellest,  et tu tvusta takse  teiste 
rahvas te  saavutusi  teoreetiliselt.  Kuigi see on seotud tegevusega 
koolis, kehtib ta põhimõtteliselt  ka kõrgema kooli kohta.  «On 
vaja  õpilasi mi tte ainul t  teoreetiliselt  tu tvus tada  teiste naa b e r ­
rahvaste  eluga,  täht is  on muret  tunda er inevate koolide, kus õpi ­
vad lapsed erinevates t  rahvustest ,  faktilise lähenemise ü l e » 17, 
märgib N. Krupskaja.  Sellest  lähtudes  vaadeldaksegi  TRÜ par te i ­
organisa ts iooni tegevuses  eelkõige nende üri tus te ringi,  mis a i t a ­
vad kaasa  er inevatset  rahvustes t  üliõpilaste lähendamisele .
Nendel aastatel  osutasid  ülikooli partei- ja komsomoliorgani­
satsioonid küllaltki ulatus likku tähelepanu C(liõpilaste Teadusliku 
Ühingu tööle, tema kaadr i  komplekteerimisele ja peamis te  töö­
suundade väl jakujundamisele.  Samal  ajal  kujunes  ÜTÜ ka o m a­
moodi in ternats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse kasva tamise  kooliks.
1955. a. toimus ÜTÜ IX konverents.  Selleks a jaks oli sõprus ­
s idemete t raditsioon kujunenud kül lal t  tugevaks . Konverentsil  oli 
36 külal i se t tekannet .18 Tbilisi Riikliku ül ikooli  esindaja  k ir ju tas 
sel puhul: «Meie ülikoolide vahel kolm aas ta t  t ag as i  tekkinud 
tihe sõprus on juba jõudnud saa da tradi tsiooniks» 19. Järgmisel  
aastal ,  X konverentsil  olid külal i set tekanded 43 üliõpilaselt .20 
Jär gmised  aa s ta d  t ihendavad sidemeid veelgi.  ÜTÜ X teaduslikul 
konverentsil  1957. a. aprillis on küla l i set tekannete  arv 43, küla­
lisi aga  tunduva l t  rohkem — 62 21. M ärgi tak se  Moskvat ,  Lenin­
gradi,  Riiat,  Vilniust,  Kaunast ,  Tbilisit,  Jerevani ,  Taškenti ,  Pet- 
rožavodski t jt. 1958. a. to imunud konverentsi  puhul on osavõt jaid 
väl jas tpool t  TRU-d jällegi rohkesti  ja jäl le kr i ipsutatakse alla
17 H. К. К р у п с к а я .  Избранные педагогические произведения. М., 1957, 
стр. 489.
18 «Tartu  Riiklik Ulikool», 1955, 15. aprill.
19 «Tartu  Riiklik Ulikool», 1955, 8 . aprill.
20 V ennalikus  peres, lk. 306.
21 «Tartu  Riiklik Ülikool», 1957, 29. aprill.
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seda suur t  osa, mida e tendavad konverentsid rahvas te  sõpruse 
arendamisel .  Kiievi Riikliku Ülikooli üliõpilase G. Senina kirjast ,  
mis on avaldatud ülikooli ajalehes,  võib lugeda: «See aitab kaasa  
meie vil jakale teaduslikule tööle ja üldse meie ül iõpilaste sõpru­
sele.» 22 Vi iekümnendate aas ta t e  lõpul l i sandusid t radi tsioonil i s­
tele üldistele konverentsidele veel Balti  l i iduvabariikide ja Va lge­
vene kõrgemate meditsiinil iste õppeasutus te  teaduslikud konve­
rentsid. Külaskäikudest  sündisid vas tukülaskäigud,  tihenesid 
sidemed, tihenes sõprus.
Samas ug un e sõprussidemete arendamine leidis aset  ka isetege­
vuslas te kontakt ide kaudu. Kooride ja ansambli te vahelised koh­
tumised leidsid aset kogu vaadeldava perioodi vältel.  Suur imaks  
ürituseks kujunes kaht lemata üliõpilaslaulupidu 1956. aa s ta  süda ­
suvel. Organiseerimistöö a lgas aga  juba aas ta  varem.  Laulupeost  
osa võtma saabusid  i setegevuslased Leningradist ,  Kiievist, Mins ­
kist, Pet rozavodskist ,  Riiast,  Vilniusest ,  Kaunasest .  Väljas tpool t  
Eesti NSV-d oli 1300 isetegevuslas t.23 «Grandioosne ja värvir ikas 
pidu, mis toimus er inevates t rahvustes t  üliõpilaste kõige soojema 
sõpruse atmosfääris,  jät tis  kus tumatu  mul je mi tte üksnes üliõpi­
lase, vaid kõikide l innaelanike südametesse,  aidates  kaasa  natsio- 
naistlike ee larvamuste väljajuur imisele isegi elanikkonna kõige 
maha jäänum ate  kihtide h u l g a s » 24, ki rjutas  hil jem selle kohta 
tolleaegne TRÜ rektor F. Klement.  1956. aasta l  käib rahvakunsti - 
ansambel  Riias, TRÜ naiskoor Leningradis.  Sügisel  aga  teeb 
meeskoor pikema kontsertmatka T a r tu —Moskva— Sevastoopol — 
Ja l t a —Odessa— Kišinjov— Kiiev— Leningrad—Tartu.23 Isetegevus- 
alased kokkupuuted teki tavad huvi teiste rahvuste kultuuri  vastu.  
Samal  ajal oli aga  tõsiseks puudujäägiks  vene rahvuses t  üliõpi­
laste vähene osavõt t isetegevusest .  Seetõttu märgi t i  ka ülikooli 
par te iorganisats iooni  aruandlus-val imiskoosolekul  1956. a. oktoob­
ris, et «erilist tähelepanu on tarvis osutada vene rahvakunsti  
viljelemisele rahvuslike ansambl ite loomise näol ü l ikool is»26. 
Olgu märgi tud,  et ülikooli parteikomitee pidas s ilmas  ka seda, 
et isetegevuslikud kollektiivid koostaksid oma reper tuaari  selli­
selt, et see oleks tugev nii ideoloogilisest kui ka kunsti li ses t kül ­
jest. Nii a ruta ti  üliõpilasmeeskoori  repertuaar i  küsimusi  TRÜ ja 
EPA parteibüroode ühisel istungil 1957. a. m ä r t s i s 27, kus juhiti  
tähelepanu ka rahvas te sõprus t vä l jendavate  programmide v a j a ­
dusele. Isetegevuskollektiivide laialdased sidemed, samut i  aga 
nende esinemise mõju kohapealsetel  kontsertidel  pälvis ülikooli 
par te iorganisatsiooni pideva tähelepanu. Põhja l ikumal t  aruta t i
22 «Tartu  Riiklik Ülikool», 19-58, 29. aprill.
23 V ennalikus peres, lk. 312.
24 Noorte  m aa i lm av aa te  kasva tam ises t .  Tallinn, 1966, lk. 22.
25 «Tartu Riiklik Ülikool», 1956, 5. oktoober.
26 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 2, 1. 91.
27 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 16, 1. 25.
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neid küsimusi TRD par te iorganisats iooni bürool.28 Vaat luse  all 
olid kõik suuremad ülikooli isetegevuskollektiivid. Vastuvõetud 
otsuses  märgi ti ,  et kollektiivide tegevus «ei ole veel täiel määra l  
rakendatud in ternats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse kasva ta m i ­
sele» 29. Seal juures soovitati  reper tuaar i  võt ta rohkem palasid,  
mis oleksid pühendatud kas rahvas te  sõprusele või tu tvustaksid 
teiste venna s rahv aste  kultuuri.
V. I. Lenin sidus noorte kasvatamise  prakti li ste ü lesannete 
täi tmisega.  «Sedamööda»,  ütles ta, «kuidas  noorsugu tõestab, 
et ta oskab ühiselt  tööd teha — sedamööda on t agatud  k o m m u ­
nistliku ülosehitustöö edu» 30. Selliseks prakt i l i se ülesande tä i tmi ­
seks ikujunes ka  kommunis tl ike noorte vas tus  komsomoli  keskko­
mitee üleskutsele võit luseks v i l jasaagi  kadudeta  kor is tamise eest.31
1956. aas ta  suvel sõitsid esmakordsel t  Kasahstani  s teppidesse 
TRÜ kommunist l ikud noored. 120-liikmelise ü liõpilasgrupi  s taapi  
kuulus id O. Kuuli, H. Gross,  J. Jurassov,  H. Kään,  T. Sokolova 
ja  H. Teras .32 Veelgi ki rjum kui s taabi  koosseis oli oma rahvus ­
likult koosseisult  kogu grupp.  Siin oli eestlasi,  venelasi ,  ukra in ­
lasi, soomlasi  ja pal jude teiste rahvas te  es indajaid.  Töökasvatuse 
kõrval oli sellel sõidul v ä g a  suur  osa rahvas t e  sõpruse k a s v a t a ­
misel. Nii märgi t i  1956. a. oktoobris partei  üldkoosolekule esita* 
tud aruandes ,  et «viibides uudismaadel ,  õppisid üliõpilased v a a ­
tam ata  rahvusele laulma laule nii eesti kui vene keeles, kujunes id 
välja kõikide poolt a rma s ta tud  sel tskondl ikud mängud ,  ühised 
lõbusad vahejuhtumid.» 33
1957. a. oli uudismaadele sõiduga l ihtsam. «Eelmisel aastal  
v il jakoristamisel  töötanud üliõpilased olid ise par imateks  a g i t a a ­
tori teks uudismaale  mineku nimel,» ki r jutas  tol leaegne komso- 
molikomitee sekretär  O. Kuuli. «440-liikmelise uud ismaalas t e  
rühma komplekteerimine ei teki tatnud enam erilisi raskusi,  v a s t u ­
pidi — pal jud sõita soovijad tuli ruumipuudusel  koju j ä t t a » 34. 
1958. a. võttis mi tmesugustes t  füüsil istest  töödest  osa 680 üliõpi­
l a s t 35, kuid soovijaid oli tunduval t  rohkem. Kui ül iõpilaste suu ­
nam is t  suvistele töödele aruta t i  1959. a. mai  lõpul par teibüroo 
istungil ,  oli sooviavaldusi es i tatud üle 140036, 1960. a. 7. juunil 
oli väl ja antud 1075 komsomoli  lähetuski rja.37
28 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 54, 1. 7.
29 Sea lsam as ,  1. 16.
30 V. I. L e n i n .  Teosed. 31. kd., lk. 267.
31 OL K N Ü  Keskkomitee V pleenumi otsusest .  — P a r te i tö ö ta ja  käs i raam a t .  
I. Tallinn, 1958, lk. 502.
32 T ar tu  komsomol.  Tallinn, 1970, lk. 39.
33 EKPA, f.  151, nim. 12, s.-ü. 2, 1. 91— 92.
34 ü l e s m ä g e .  Tallinn, 1958, lk. 132.
35 V ennalikus peres,  lk. 309.
36 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 43, 1. 23.
37 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 1. 102.
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Internats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse kasvatamisele on kaasa  
a idanud mitmesugused organisatsioonil i se töö alased kontaktid 
ja kogemuste avahetamine.  Ülikooli komsomoliorganisa tsiooni 
esimesed sammud on seotud kogemuste hankimisega vanemates t  
vennasvabar iikides t .  Nii on see toimunud aeg-ajal t .  Selles mõ t ­
tes pole erandiks  ka artiklis vaadeldav  periood. 1956. aas ta  m ä r t ­
sis olid TRÜ komsomoliakt ivist id Leningradi kõrgemate  koolide 
komsomoliorganisatsioonides . Külas tat i  Leningradi  Riiklikku 
Ülikooli, Leningradi  Pedagoogi l is t  Insti tuuti ,  II Mäeins ti tuuti  jt. 
Oma muljeid jagas id  komsomoliakt ivist id teiste ül iõpi las tega ül i ­
kooli ajalehe vahendusel .38 «Kerkivad üliõpilaste ehitused», «Kom- 
somol ipatrull idest» ja mi tmed teised aktuaalsed probleemid said 
külaskäigu tagajär je l  tunduval t  selgemaks.  Mater ja l i  jätkus  ava l ­
damiseks ka järgmises  a jalehenumbris.  Saadud  kogemuste kasu ­
likkus avaldub ka selles, et 1957. a. toimunud ülikooli komsomoli ­
organisa ts iooni  konverentsi  otsuses kri ipsutat i  alla va jadus t  
«saa ta  komsomoliakt iviste teiste li iduvabariikide kõrgematesse  
koolidesse komsomolitöö kogemuste tundmaõppimiseks .39 Koge­
muste  saamiseks  ei pöördu vennasvabar i ik ide kõrgemate koolide 
poole mitte a inul t  komsomoliorganisa tsioon.  1957. a. talvel 
külas tab  Leningradi  kõrgemaid  koole Tar tu  Riikliku Ülikooli 
20-liikmeline amet iühingudelegats ioon.40
Internats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse kasvatamisele  on kaasa  
a idanud mitmesugused kohtumised teiste m aade noortega.  Nii 
tulid 1957. a. talvisel õppevaheajal  Tar tusse  Leningradis  õppivad 
Saksa Demokraat l iku Vabari igi  ja U ng ar i  üliõpilased.41 1958. a. 
sügisel sai  teoks esimene kergejõustikumatš  Hels ingi  ül iõpilas­
t eg a  Helsingis,  vas tas t ikuseid  külaskäike tegid TRÜ ja Saksa  
Demokraat l iku Vabari igi  na iskorvpallur id.  Vaadeldavate l  a a s t a ­
tel külastas id Tar tu  Riiklikku Ülikooli mi tmed nimekad teadlased 
teistest  maadest .  1956. a. viibisid ülikoolis soome teadlased 
K. Vi lkuna ja V. Kaukonen,  1957. a. — Debreceni ülikooli Keele­
teaduskonna dekaan prof. Bela Kälman,  kes ise on Ta r tu  ü l ikoo­
lis kaks semestri t  õppinud. 1958. a. oli TRÜ külal iseks Sorbonne’i 
füüsikaprofessor E. Grillot, 1959. a. Tšehhoslovakkia k i r jandu s­
teaduse  doktor Iiri Franek,  Budapest i  ülikooli professor H a ra ld  
Tangi  jt .42
Olulist  osa internats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse k asva ta m i ­
sel on tä i tnud ajaleht «Tar tu  Riiklik Ülikool». Üksikute sõnumite 
kõrval on praktiseeri tud tervete lehekülgede andmist .  Sellisteks 
näideteks võiks olla lehekülg meie Leningradi  s õ p r a d e s t 43, kus
38 «Tartu  Riiklik Ülikool», 1956, 16. märts.
39 «Tartu  Riiklik Ülikool», 1957, 22. november.
40 «Tartu  Riiklik Ülikool», 1957, 15. veebruar.
41 «Tartu  Riiklik Ülikool», 1957, 29. märts.
42 Vennalikus peres,  lk. 304, 305.
43 «Tartu  Riiklik ü l ikool» ,  1956, 11. mai.
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ki r ju tavad Leningradi  õppeasutus te õppejõud ja üliõpilased, 
«Ohte las seob sõprus  me peod» 44 jt. See ei tähenda,  et ajaleht  
oleks ära  kasu tanu d kõik võimalused.  Artiklid, milles võib eeldada 
rahvaste  sõpruse ja internats ional ismi  teema käsit lust,  ei anna 
seda alati.  Sell isteks näideteks on 1956. a. avaldatud «Mida nõu­
dis meilt  ELKNÜ VIII  kongress»,  «õp pe jõudude filosoofilistest 
seminar ides t»  jt. Ajaleht  sai  õigusega EKP Tar tu  Linnakomitee 
IV pleenumil 1957. a. veebruar is  kriit ika osaliseks. Seal märgi ti ,  
et «ajalehes puudub vaja l ik või tlusvaim kodanl iku ideoloogia 
igandi te ja üliõpilaste teataval  osal ikka veel es inevate ebatervete 
meeleolude v a s t u » 45. Sellele järgnes  ajalehe töö ulatus l iku üle­
vaa te  kuulamine ülikooli par teibüroo istungil .46 Ajalehe informat­
sioone, tööplaane ja teisi ajalehe tööga seotud küsimusi  arutas  
ülikooli par te ibüroo korduvalt .
Rahvaste  sõpruse ja internats ional ismi  ka sva tam ine on õppe­
protsessi  tea tavates  osades p a ra tam a tuks  kaasosal iseks . Juba 
sedavõrd,  kuivõrd õppe- ja menet luspraktika on seotud vi ibimi­
sega  teistes l iiduvabariikides,  ai tab ta kaasa  teiste rahvas te  ku l ­
tuuri  tundmaõppimisele ,  suhtlemisele teiste rahvas te  es indaja tega .  
Selle kül lal t  suurt  u la tus t  peaks tõendama näide, et ainult 
1960. aas ta  vältel viibisid keemikud Leningradis  ja Harkovis,  
füüsikud Leningradis  ja Krimmis,  bioloogid Moskvas ,  Len ing ra ­
dis, Gruusia NSV-s, geoloogid Tadžiki  NSV-s ja Krimmis,  
geograaf id  Krimmis,  Koola poolsaarel ,  Kaukaas ias ,  m a j a n d u s ­
teadlased Leningradis  ja Moskvas .47 Internats ional ismi  ja r a h ­
vas te sõpruse kasva tamise ga on vaadeldaval  perioodil seotud 
rea kateedri te töö — NSV Liidu ajaloos on erikursusi,  kursuse- ja 
diplomitöid, mille peamiseks  s isuks on in ternats ional ismi ja rab 
vas t e  sõpruse probleemid,  NLKP ajaloo kateedris loeti e r ikursus t 
«Par te i  pr og ram m  rahvusküsimuses  ja selle el lurakendamine»,  
nende küsimuste käs it lemist  võis täheldada õppeprotsessis m a j a n ­
dusteaduskonnas,  geograaf ia teaduskonnas  jm. Sagel i  aga  puudus  
õppejõudude eneste initsiatiiv,  individuaalne töö ja küs imusi  p u u ­
dutat i  põhiliselt a inul t  siis, kui vas tav  mater ja l  õppeprotsessis 
tegi selle para tamatuks .
Eeltoodu moodustab  põhilistes joontes ülikooli posit iivse konto 
internats ional ismi ja rahvas te  sõpruse kasva tamise  alal. Milline 
on selle kohta aga  par tei line h innang,  võib seda lugeda kül lal ­
daseks  või ebapi isavaks? Sellele peaks andm a vas tuse  prakti l ise 
par te i tööga seotud mater ja l i  analüüs.
Ta r tu  Riikliku Ülikooli par te iorganisa ts ioon on pideval t  tegel­
nud internats ional ist l iku kasvatus tööga.  Selles töös võib t ähe l ­
44 «T artu  Riiklik ü l ikool» ,  1957, 18. oktoober.
45 «Edasi» , 1957, 20. j aan u ar .
46 EK PA , f. 151, nim. 12, s.-ü. 16, 1. 36 jj.
47 V ennal ikus  peres,  lk. 305— 306.
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dada tõusu ja mõõnaperioode,  mis kõneleb plaan ipärasuse  ja sihi­
kindluse puudumisest .  1955. ja 1956. aastai l  tegeldi selle küs i­
musega suhteliselt  vähem ja seda eriti kõige nõrgemas lülis — 
õppeprotsessis tehtavas kasvatus töös .  1955. a. mär ts is  aruta t i  
bürool Ajaloo-Keeleteaduskonna par te iorganisats iooni  tööd. Õ igu­
sega juhiti  par te iorganisats iooni  tähelepanu sellele, et pole õige 
kui vene ja eesti gruppidele tehakse eraldi ü r i t u s i 48, samut i  m ä r ­
giti, et sõprus t ei saa  luua administ rat i ivse te vahenditega,  tuleb 
panna  suuremat  rõhku ka vene keele õppimisele ja õpetamisele.49 
Sam a aas ta  aprillis toimunud üldkoosolekul tõsteti kodanl iku 
natsional ismi  olemasolu faktid esile sõnavõtus,  kuid vas tuvõetud 
otsuses ei märg i tud selle kohta sõnagi / '0
Järgmisel ,  1956. aas tal ,  oli parteikoosolekutel  in t ernats iona­
lismi kasvatamises t  veelgi vähem juttu.  27. mär tsi l  1956 arutat i  
bürool matemaat i tka- loodusteaduskonna par te iorganisats iooni  
tööd ja jäl legi rõhutat i  õppejõudude osavõt tu kasvatustööst .  
In ternats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse küsimusi  eraldi  vä l ja  ei 
tõstetud ja otsuses kohustat i  teaduskonna par teibürood põhja li ­
kult kontrol lima õppejõudude töö ideoloogilist külge.51'
In ternats ional ismi ja rahvas te  sõpruse kasvatamise  küsimus 
taandus  1956. aastal  rea asjaolude kokkulangevuse tõttu.  1956. a. 
mõistis partei  XX kongress hukka isikukultuse. Selle tulemusena 
hakat i  i sikukultuse kahjulikke mõjusid nägema  kõikjal ning ideo­
loogilisse kasvatus töösse  hakkas  s iginema revisionistlikke t en ­
dentse.52 1950. aas ta l  oli EKP Keskkomitee VIII p leenum vas tu  
võtnud otsuse, mille üks osa käsi tles või tlust  kodanl iku nat s io­
nal ismi  vastu.  Et VIII  pleenumi otsus te elluviimisel oli tehtud 
vigu,53 siis ru t tas id seda ära  kas utam a mitmesugused väikekodan­
likult ja natsional ist l ikult  hääles ta tud elemendid. See leidis m ä r ­
kimist  ka TRÜ par te iorganisats iooni  koosolekul54. Mõnevõrra  
väär i  järeldusi  tehti ka NLKP XX kongressi  otsustest ,  kus se isu­
kohta, et meie partei  «hoiab kõrgel prole taarse  internats ional ismi 
ja rahvas te  sõpruse lippu» 55 tõlgendat i  kui saavutus t ,  millest  ei 
tulene konkreetseid ülesandeid sellel alal.  Kujunenud puud u jää­
kidele juhiti  tähelepanu EKP Keskkomitee III pleenumil,  kus o tsu­
ses märgi ti ,  et «viimasel ajal propageer i takse nõ rga l t  rahvas te 
sõprust ,  ei ole kül laldasel t  pööra tud tähelepanu töötajate k a s v a ta ­
48 EKPA, f. 151, nim. 11, s.-ü. 1, 1. 15.
49 Sea lsam as ,  1. 11.
50 EKPA, f. 151, nim. 11, s.-ü. 2, 1. 39—41.
51 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 1. 15.
->2 EKPA, f. 1, nim. 198, s.-ü. 2, 1. 155.
53 Очерки истории Коммунистической Партии Эстонии. III. Таллин, 1971 г 
стр. 352.
EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 2, 1. 69.
55 P ar te i tö ö ta ja  k äs i raam at .  I. Tallinn, 1958, lk. 20.
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misele nõukogude patriot ismi  ja in ternats ional ismi v a i m u s 56. 
Seoses sellega o tsus ta t i  «võtta tarvi tusele abinõud ideelis-poliiti- 
1 ise ja massi lise kul tuuri töö parandamiseks  kõrgemates õppeasu­
tustes,  andes kõrgemate koolide partei- ja komsomoliorgan isa t ­
sioonidele prakti li st  abi üliõpilaste ja õppejõudude kommunistl ikul 
kasvatamisel»  57.
Vähene tähelepanu internats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse kas ­
vatamisele andis end tunda 1956. a. lõpul.  Selle aas ta  oktoobris- 
novembris leidis aset  kontrrevolutsiooni line mäs s  Ungar is .  Selle 
tagajärjel  elavnes väikekodanl ik-natsional is tl ikult  meeles ta tud 
elementide tegevus,  mille mõjud kajas tusid  ka ülikoolis. «Meil 
on inimesi», ütles partei  üldkoosolekul 30. okt. 1956 õppeprorektor
I. Sildmäe, «kes ei saa  aru, kummale küsimusele kuulub priori ­
teet, kas klassivõi tlusele või rahvusküsimusele».58 Vastuvõetud 
otsuses kohustat i  par teibürood ja teaduskondade sekre täre  «suu­
nama poliitilise ja kultuurmass il ise töö rahvaste sõpruse tugev­
damisele,  osutades  erilist  tähelepanu eesti ja vene rahvusest  
üliõpilaste ühiste, sõprus t  tugevdavate  üri tus te korraldamisele,  
kohe reageerida kodanl iku natsional ismi  ja suurvene šovinismi 
üksikutele ava ld us te le »59. Rahvusküsimuse ebaõiget  mõistmist  
täheldati  mõnedes üliõpilasgruppides,  samut i  esines mõningaid  
vi ldakaid seisukohti TRO komsomolikonverents i l60. Tar tu  kõrge­
mates  koolides aset  leidnud faktid olid kõne all ka Tar tu  l inna 
XII parteikonverentsi l .  Rõhutati ,  et «me oleme nõrgendanud  tööd 
töötajate kasvatamisel  NSVL rahvaste  sõpruse ja proletaarse  
in ternats ional ismi  v a i m u s » 61'. Teraval t  märgi t i  konverentsi  o tsu­
ses, et ühiskonnateaduste  kateedrid ei tule toime kasvatus tööga 
üliõpilaste ja õppejõudude seas.62 Sam as  otsustat i  a r u ta da  plee­
numil TRU ja EPA par te iorganisa ts ioonide  ideelis-poliitilist k a s ­
vatustööd. Veelgi resoluutsemalt  vä l jendas  samu seisukohti  EKP
X kongress,  mis toimus 28.—30. jaanua r in i  1958. a.63. Rõhutati ,  et 
tuleb «kindlakäelisel t  võidelda kodanl iku ideoloogia retsidiivide 
ja  nats ionalismi  v a s t u . » 64 Eril ist  tähelepanu on vaja  pöörata 
järel tuleva põlve kasvatamisele  rahvas te  sõpruse,  nõukogude 
pat riot ismi  ja prole taarse internats ional ismi  vaimus.65 1956. a. 
lõpul ja 1957. a. kavandat i  rida konkreetseid abinõusid puuduste 
l ikvideerimiseks internats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse k a s v a ta ­
mise alal. Nii kohustat i  25. detsembril  1956. a. komsomolikomiteed
56 EKPA, f. 1, nim. 157, s.-ü. 131, 1. Э.
57 Sea lsam as ,  I. 14.
58 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. I. 69.
59 Sea lsam as ,  1. 74—75.
60 «Tartu  Riiklik Ülikool», 1957, 22. november.
61 EKPA, f. 148, nim. 39, s.-ü. 1, 1. 47.
62 Sea lsam as ,  1. 185.
63 Очерки Коммунистической Партии Эстонии. III,  стр. 442.
64 EKPA, f. 1, nim. 198, s.-ü. 2, 1. 388.
65 Sea lsam as ,  1. 390.
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valmis tam a ette aktiivi nõupidamine rahvusküsimuses .66 Par t e i -  
ja komsomolikomitee organiseerisid kursustel  ja rühmades  v a s ­
tavas isul is i  vestlusi .67
1957. a. mär ts is  arutas  EKP Tar tu  Linnakomitee p leenum 
Tar tu  kõrgemates  koolides tehtava t  poli itkasvatustööd ja selle 
parandamise  abinõusid. Otsuses  kohustat i  tugevdama  kasv a tu s ­
tööd rahvaste sõpruse ja seltsimehelikkuse vaimus.68 1957. a. aru- 
andlusvalimiskoosolekul võidi märkida  nii organisats iooni li si  kui 
ka sisulisi edusamme rahvaste  sõpruse kasvatamisel.  Kahjul ikud 
mõjud,  mida avaldas id Un gar i  sündmused,  likvideeriti se lg i tus­
tööga kiiresti. Rahvaste  sõpruse kasva tamise  alal tegi suurt  tööd 
vene õppekeelega rühmades  sm. Metšet in 69. Vest luste läbiviimine 
oli usa ldatud vanematele  ja kogenumatele  kommunistidele.  V as tu ­
võetud otsuses kri ipsutat i  alla vaj adus t  õ igeaegsel t  reageerida 
kodanliku nats ional ismi  üksikutele avaldusvormidele .70
1957. a. detsembris toimus Tar tu  l inna XIII par teikonverents.  
Erinevalt  eelmisel aas ta l  toimunud konverentsist ,  kus süü üliõpi­
laste hulgas  tehtava kasvatus töö nõrkuse eest pandi  ühi skonna­
teaduste kateedritele,  rõhutat i  nüüd kõikide õppejõudude k a s v a ­
tustööst  osavõtu vajadust .  Märgi t i ,  et «nad nõrgal t  tegelevad 
üliõpilaste poliitilise kasva tamise  küsimustega,  pidades seda tööd 
vaid ühiskonnateaduste  kateedri te ü le san d ek s» 71. Vastuvõetud 
otsus nõudis kõigilt  õppejõududel t konkreetset  osavõt tu üliõpilaste 
poliitilisest kasvatamises t .
Tuleb märkida ,  et edaspidi  vaadeldi  nii ülikooli kui ka l inna 
par te iorgani te  otsustes üliõpilaste ideoloogilist kasva tamis t  üldse 
ega tõstetud sealhulgas  eraldi  esile internats ional ismi ja rahvas te  
sõpruse kasva tamise  ülesannet .  Nii rõhutat i  ELKNU Tar tu  l inna
XI konverentsil  1958. a. jaanu a r is  võit luse aktiviseerimise v a j a ­
dust ideoloogilise töö rindel.72 Kui ülikoolis arutat i  EKP X 
kongressi  otsuseid, siis ülikooli kommunis t ide oluliseks ü les­
andeks  loeti kodanl iku ühiskonna idealiseerimise katsete pa l j a s ­
tamis t .73 Selle ü lesande tä i tmises t  kõneleb Eesti  revolutsioonilise 
mineviku ning reaktsioonilise eesti kodanluse rahvavaenul iku 
tegevuse tu tvustamine loengul ises tegevuses,  samut i  aga  ka a j a ­
lehe «Tar tu  Riiklik ü likool» veergudel.  Internats ional ismi  ja 
rahvas te sõpruse küsimust  puuduta ti  par te iorganisa ts iooni  koos­
olekutel rohkem möödaminnes .  Nii näi teks märgi t i  üldkoosolekul
1958. a. märtsis ,  kui arutat i  ametiühinguorganisa ts iooni  tööd, et
66 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 2, 1. 160.
67 «Tartu  Riiklik Ülikool»,  1957, 22. november.
68 EKPA, f. 148, nim. 42, s.-ü. 11, 1. 57.
69 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 17, 1. 103.
70 Sea lsam as ,  1. 115— 116.
71 EKPA, f. 148, nim. 42, s.-ü. 4, 1. 35.
72 « E d a s i \  1958, 21. jaan u ar .
73 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 32, 1. 15.
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amet iühing peaks rahvas te  sõpruse kasva tamise  osas lähendama 
eesti ja vene rahvuses t  üliõpilasi.74
Üliõpi laste internatsional ist l iku kasvatuse  küsimusi  hakat i  
ülikooli par te iorganisats ioonis jälle senisest  u latus l ikumal t  a r u ­
tama pär as t  EKP Keskkomitee bürool noorsoo in ternats ional is t ­
liku kasvatuse  küsimuste arutamist .  1959. a. aprillis a ru ta s  üli­
kooli par te ibüroo EK P Keskkomitee otsust,  kus juures  võeti vas tu  
ulatus lik otsus. Selles juhiti  teaduskondade par te io rgan isa t s ioo­
nide, komsomoliorganisa tsioonide  n ing kõigi õppejõudude tähele­
panu vajadusele p anna  õppe- ja kasvatus töös  suurema t  rõhku 
noorsoos in ternats ional ismi kasvatamisele ,  NSV Liidu rahvaste  
sõpruse n ing vas tas t ikus te  seoste ja abistamise täht suse  se lg i ta­
misele. Selles küs imuses loeti o tsarbekohaseks  organiseer ida 
õppejõudude nõupidamisi ,  lül itada see filosoofiliste seminar ide 
temaatikasse .  Pedagoogil i stes  osakondades oli va ja  tähelepanu 
osutada in ternats ional ismi  kasvatamise  metoodikale,  a rutada  üli- 
õpilasgruppides  nats ional ismi  konkreetseid avaldusi,  organisee­
rida rahvas te  sõpruse õhtuid jne.75 Otsuses  juhiti  tähelepanu ka 
sellele, et ühiselamus ei toimuks jaotamine tubadesse rahvuse 
järgi ,  soovitati  organiseer ida in ternats ional ismi probleeme h a a r a ­
vaid kinolektooriume.76
Ka järgneval  üldkoosolekul,  kus aruta t i  küs imust  «Võitlusest  
mõninga osa elanikkonna teadvuses  veel esinevate kapi talist like 
igandi te vastu»,  juhi takse et tekandes  tähelepanu sellele, et r a h ­
vusküsimuses  on vaj a  vajal iku oskusega orienteeruda ja samal  
ajal  ka või tlust  igandi te vas tu  akt iviseerida.77 Koosolekul on aga 
tähelepanu kandunud  rohkem religioossetele kui natsional ist l ikele 
iganditele.  1959. aas ta  aruandlus-val imiskoosolekul  vas tu  võetud 
otsuses märgi takse,  et poli itvestluste ja loengute organiseerimisel  
pöörata erilist tähelepanu proletaarse  internats ional ismi ,  ateismi 
ja valvsuse küsimustele.78 Aa sta  lõpul toimunud Tar tu  l inna par- 
iteikonverents võis juba tõsiste saa vu tus tena  kasvatus töös  m ä r ­
kida, et ül iõpilas tega teht avas t  kasva tus töös t  võtab osa üha roh­
kem parte ituid õppejõude, et partei  l innakomitee õppis lähemal t  
tundma ühiskondlik-poli i t i l iste kateedri te tööd ja aru ta s  seda 
küsimust bürool.79 I960, a. to imunud EKP XII kongress tuli jälle 
uuesti  ühiskonnateaduste  õpetamise par an dam ise  juurde.  Kong­
ressi otsuses nõuti  kõrgemate  koolide juhtkonnal t  ja par te io rgan i­
satsioonidelt,  et nad otsus taval t  par andaks id  ühiskonnateaduste  
õpetamist  kõrgemates  õppeasutus tes ,  üliõpilaste poliitilist k a sv a ­
74 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 32, 1. 24.
75 EKPA, f. 151, nim. 12, s.-ü. 43, 1. 72.
76 Sea lsam as ,  1. 73.
77 EKPA, f. 151, nim. 12. s.-ü. 44, 1. 61.
78 EKPA , f. 151, nim. 12. s.-ü. 44, 1. 135.
79 EKPA, f. 148, nim. 44, s.-ü. 30, 1. 39— 40.
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tamist  ning nende erialase e t tevalmistamise kvaliteedi tõstmist .80 
Suuremaid  pretensioone hakkasid 1960. a. es i tama ka üliõpilased 
ise. Nii märgi t i  TRÜ komsomoliorganisatsiooni VIII konverentsil  
1960. a. aprillis, et kommunis tl iku ideoloogia propageer imisel  
üliõpilaste hulgas  on peamiseks puuduseks,  et poliit i l ine se lg i tus­
töö kannatab tihti ebakonkreetsuse all, ei anna vas tus t  üliõpilasi 
erutavatele küsimustele.81 Seetõttu ka par te iorganisa ts ioon peab 
vajal ikuks senisest  suuremat  tähelepanu pöörata  loenguprotsessi  
kasvatus likule küljele, käsit ledes neid küsimusi  kateedrites,  õue- 
tatud nõukogudes  ja par te iorganisats iooni  lahtistel  koosolekutel .82
Toodud mater ja l  näitab,  et internats ional ismi  ja rahvas t e  sõp ­
ruse kasva tam is t  on võimal ik ülikoolis vaadelda  kahes t  aspek­
tist. Uheks on kõigi nende üri tus te loetlemine, mis endas  s i sa l ­
davad vas tava  kasvatus töö elemente.
Teine aspekt  oq internats ional ismi ja rahvas te  sõpruse 
kasvtamine terava poliitilise võit luse kaudu,  Kodanlik-natsiona- 
listliku, rahvusliku egoismi ja pi iratuse igandi te  väl jatõr jumine,  
võitlus ideoloogilise kasvatus töö muutmise  eest õppeprotsessi  
lahu tamatuks  osaks. See ongi par te iorganisats ioonide  tegevuse 
peamiseks objektiks.
Analüüs  näi tab,  et püst i tades  õppejõudude,  eeskät t  aga  ühis­
konnateaduste õppejõude ette in ternats ional ismi ja rahvas te 
sõpruse kasvatamise  ülesande jõuab ülikooli par te iorganisa ts ioon 
leninliku tõeni, et «mitte see ei ole internats ional is t ,  kes risti ette 
lüües vannub, et tema on internats ional is t ,  vaid ainult  see, kes 
tõesti internats ional is tl ikult  võitleb oma kodanluse,  oma sotsiaal- 
šovinistide, oma kautskist ide vas tu» 83.
In ternats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse kasvatamise  uurimine 
näitab,  et see on lahutamatu l t  seotud kogu kasvatus tööga,  või t lu­
sega nats ional ismi  igasuguste  igandite vas tu,  eriti kodanl iku 
nats ional ismi  vas tu,  mis on ohtlik ning reageerib kergest i  mi tm e­
sugustele mõjutus tele väl jas tpoolt  eriti siis, kui on tegemist  t e r a ­
vate moment idega rahvusvahel ises  või siseolukorras.
Vaadeldaval  perioodil on internats ional ismi ja rahvas te  
sõpruse kasvatamise  ikäigus esinenud tõuse ja mõõnu, mis 
kõneleb tea tud st iihil isusest  selle protsessi  suunamisel  pa r te io rga­
nisatsiooni  poolt. See räägib  vajaduses t  muuta  kogu kasvatus töö 
plaanipäraseks ,  kindlale juht imisele ja suunamisele al luvaks  
protsessiks.
80 EKPA, f. 1. nim. 198, s.-ü. 34, 1. 118.
81 «Tartu  Riiklik ü l ikool» ,  1960, 8. aprill.
82 EKPA , f. 151, nim. 12, s.-ü. 55, 1. 96.
553 V. I. L e n i n .  Teosed. 23. kd., lk. 199—200.
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Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И  ТГУ 
ПО ВОС ПИ ТА НИЮ  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И З М А  И Д Р У Ж Б Ы  
Н А Р О Д О В  В У Н И ВЕР С И ТЕТ Е ( 1 9 5 5 - 1 9 6 0  гг.)
И. Калите
Р е з юм е
Анализ рассматриваемого периода в работе парторганизации 
ТГУ по воспитанию интернационализма и дружбы народов в 
университете показывает,  что этот вопрос является одним из 
постоянных аспектов партийной работы. В деятельности парт­
организации определяется два направления — с одной стороны, 
организация разных практических мероприятий, воспитывающих 
интернационализм и дружбу народов (студенческий праздник 
песни, работа студентов на целине и т. д.),  а с другой стороны, 
организационная работа партии (обсуждение данного вопроса 
на партсобраниях, заслушивание информации и отчетов и т. д.). 
Большую работу провела партрогранизация по направлению 
всех преподавателей на воспитательную работу. Основным не­
достатком в работе является некоторое отсутствие стабильности.
DIE TÄTIGKEIT DER PARTEIORGANISATION DER 
TARTUER STAATLICHEN UNIVERSITÄT ZUR ENT­
W ICKLUNG DER VÖL K E R FR E U N D SC H A FT  UNTER DER  
S T U D E N T E N S C H A F T  DER UNIVERSITÄT 1955— 1960
J. Kalits  
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Analyse der Arbeit  der Par te iorgan isa t ion zur Entwick­
lung des Internat ional ismus und der Völkerfreundschaft  unter  
den Studenten der Tar tuer Staa t l ichen Universi tä t  zeigt, daß in 
den Jahren 1955— 1960 gerade  dieser Aspekt  der Par te iarbei t  im 
V o rd e rg rü n d e  stand.  In der Tät igkei t  der Pa r te io rgani sa t ion  gab 
es zwei Hauptr ich tungen 1) die Mitwirkung der Pa r t e io rg a n i sa ­
tion bei versechiedenen den In t ernat ional ismus und die Völker­
freundschaf t  entwickelnden Verans ta l tungen  (das Stude n ten­
sängerfest ,  die Arbeit  der Studenten im Neuland usw.) ,  2) die 
organisa tor ische Arbeit  der Par te i  (die Erö r te rung der oben­
genannten Probleme in Par t e iver sam mlungen,  das  Anhören der 
entsprechenden Rechenschaf tsberichte und Informationen usw.).  
Eine große Arbeit  hat  die Par te iorgan isa t ion bei der Anlei tung
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der Lehrkräf te in ihrer Erz iehungsarbeit  unter  den Studenten 
geleistet.  Als Hauptmangel  der Tät igkei t  der Par te iorgan isa t ion 
ist eine gewisse Unbeständigkei t  zu nennen.
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EKP T E G E V U S E S T  SOTSIALISTLIKE KUL T U U R ID E  
VAST ASTI KUSE L RIKASTAMISEL AASTATEL 1961 — 1966.
I. ševtšu k
K. Marx ja F. Engels  näi tasid,  et juba kapi tal ismi  ajal  inter- 
natsional iseerub inimkonna kogu majandusl ik ,  poliit i l ine ja 
vaimne elu üha enam.  Arendades  seda mõtet  rõhutas  V. I. Lenin, 
et «sotsial ismi  t ingimustes  ei nõustu  töörahvahulgad  ise puh t­
majandusl ikel  . . .  motiividel kuskil endassesulgumisega,  vaid 
poliitiliste vormide mitmekesisus,  ri igist  vä l j aas tumise  vabadus ,  
riikliku ehitustöö üri tus — kõik see on . . .  rikka kul tuurse  elu 
aluseks, rahvas t e  vabataht l iku  lähenemise ja ühtesulamise prot ­
sessi ki i rendamise pandiks .»1
On Marxi,  Engelsi ,  Lenini ü ld tuntud seisukohad ki r janduse ja 
kunsti  akt iivsest  osas t  inimese maa i lm avaa te  kujunemisele.  
Tuleneb ju m aa i lmavaa de inimese kogu vaimsest  olemisest.  Kir­
jandus  ja kunst  on seotud teiste ideoloogiavormidega.  Seega 
tema kasvatus lik  funktsioon on vaie ldamatu .  In t ernats ional ism 
vaimses kultuuris avaldub rahvusl ike t ingimuste  pr isma kaudu.  
Siit leninlik nõue «Uurida ,  tundm a õppida,  leida, ta ibata  ja h a a ­
ra ta  rahvuslikul t  omapäras t ,  rahvusl ikul t  spetsiifilist  selles, kui ­
das  iga maa k o n k r e e t s e l t  asub' ü h t s e  rahvusvahel ise  
ü lesande l ah e n d a m is e le . . . » 2 Antud seisukoht  väl jendab sügaval t  
ja täpselt  in ternats ionaalse  ja rahvusl iku dialektika ühtsuse 
printsi ipi  mi tte üksnes  proletariaadi  klassivõitluses,  vaid ka kul- 
tuuriküsimustes .  Teoses «Kriiti lised märkmed rahvusküsimuse 
kohta» käsit leb V. I. Lenin kahe kul tuuri  probleemi iga rahva 
kul tuuris ning,  pooldades  jär jekindla l t  tema demokraat l ikke ja 
sotsialist l ikke elemente,  tõstab esile eeskät t  nendega seoses ole­
vaid progressi ivseid jooni, nagu  ki r janduse  ja kunst i  in terna ts io­
naalsus ,  vastuvõt l ikkus  a jas tu  eesrindlike l iikumiste suhtes.  Pool ­
dades rahvuslike kultuuripotentsiaal ide  igakülgset  v ä l j a a re n d a ­
mis t  sotsialismi t ingimustes ,  näeb Lenin nende tulevikuperspek­
1 V. I. L e n i n, Teosed, 22. kd., lk. 314.
2 V. I. L e n i n .  Teosed. 31. kd., lk. 71.
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tiivi rahvuskultuur ide jär jekindlas lähenemises ja vastas t ikuses  
r ikastamises ,  «demokratismi  ja ülemaailmse töölisliikumise inter­
nats ionaalse  ku l tu u r i» 3 moodustamises .4
Viies ellu rahvuspoli it ika t on kommunis tl ik par tei  si lmas p ida­
nud Lenini õpetust  selle kohta, et partei  taotleb rahvuste  läh en­
damis t  ja edaspidist  ühtesulamist .  Lenin rõhutas  in ternats iona­
lismi põhimõtet kui rahvuste  ühtesulamise põhilist  l i ikumapane­
vat  jõudu. Kuid rahvuste lähenemise protsess sotsial ismi  ja kom­
munismi  ehi tamise käigus ei tähenda veel rahvuslike erinevuste 
kadumist .  Rahvusl ike i seärasus te kadumise protsess on tundu­
val t  aeglasem kui klassierinevuste kus tumine ja kommunismi  
ülesehitamine.
Rahvaste  kul tuur ia lase  sõpruse k indlus tamine on mi tmetahu­
line ja väga keerukas protsess.  Kõiki rahvuslike vahekordade 
küsimusi  lahendab partei  proletaarse  internats ional ismi seisu­
kohast lähtudes.  «Marksism on nats ional ismiga leppimatu,  — 
märkis  Lenin, — olgu see ka kõige «õiglasem», «puhtam,» pee­
nem ja tsiviliseeritum. Marksism tõstab igasuguse  nats ionalismi  
asemele internats ional ismi,  kõigi rahvuste ühtesulamise kõrge­
mas  ühtsuses . .  .»4 Rahvuste ühtesulamine inimkonna in te rna t ­
s ionalistl ikus ühtsuses  ei tähenda seda, et kommunist l ikus for­
matsioonis  peab kujunema inimühiskond, kellel on üks keel, ühe- 
tüübiline kultuur ja vaimne elu. In t ernats ionaalsed jooned reaa l ­
ses tegelikkuses ei eksisteeri i lma rahvuslikuta.
Juba Belinski märkis:  «Kui kunstnik kujutab oma teoses ini­
mesi, siis peab neist igaüks kuuluma . teatavasse rahvusesse  . . . ,  
sest  inimene ilma rahvuseta ei ole reaalne olend, vaid abs t raktne  
mõiste.  Ja sel lepärast ,  mida kõrgemal kunstilisel tasemel on teos, 
seda rahvuslikum ta on»5
Käsit ledes Lev Tolstoi ü lemaailmset  täh tsus t  artiklis 
«L. N. Tolstoi» otsib Lenin selle põhjusi nii ki rjaniku kunsti li ses  
jõus kui ka  tema tõsta ta tud vene elu probleemide olulisuses kogu 
maai lmale,  seob Tolstoi tähtsuse esimese vene revolutsiooni üle­
maai lmse täh tsusega.6
Internats ionaalne  on rahvuslikus t  lahutamatu .  Kuid sellel d ia­
lektilisel ühtsusel on oma juhtiv külg, milles avalduvad kõigi 
m aade tööliste üldised klassihuvid ja eesmärgid.  Et olla tõeline 
internats ional is t ,  märkis  V. I. Lenin, «ei tule mõelda ainul t  oma 
rahvusele,  vaid tuleb t e m a s t  k õ r g e m a l e  seada kõigi 
huvid, nende üldine vabadus  ja üheõiguslus  . . .  igal juhul peab 
võitlema väiklaselt -rahvusliku kitsarinnal isuse,  endassesulgumise
3 V. I. L e n i n. Teosed. 20. kd., lk. 8.
4 V. I. L e n i n .  Teosed. 20. kd., lk. 17.
5 В. Г. Б е л и н с к и й .  Полное собрание сочинений. Т. V. Москва, 1954, 
стр. 317.
6 V. 1. L e n i n ,  Teosed, 16. kd., lk. 296—300.
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ja eraldumise v a s t u  terviku ja üldise arvessevõtmise eest, selle 
eest, et osa huvid a l lu ta taks  üldise huvidele.»7 Järe likul t  — «töö­
liste in ternats ionaalne  ühtsus  on nats ionaa lse s t  t ä h t s a m . » 8
V. I. Leninile oli ühtmoodi vas tuvõ tmatu  nii rahvusliku feti- 
seerimme kui ka tema ignoreerimine ja a lahindamine.  «. . . in ter­
nats ionaalne  kultuur», ki rjutas  Lenin «ei ole mi tterahvusl ik.  Keegi 
ei ole seda öelnud. Keegi ei ole kuulutanud «puhast»  kultuuri,  
mis ei ole ei poola, ei juudi, ei vene jne. k u l t u u r . .  .»9
Niisiis, V. I. Lenini metodoloogia rahvusliku ja in ternats io­
naalse dialektiliste suhete uurimisel  on klassikal ine näide  selle 
kohta,  kuidas  tuleb läheneda kul tuuriprobleemidele ka meie k a a s ­
ajal: m i t t e  v a s t a n d a d a  r a h v u s l i k u  j a  i n t e r n a t ­
s i o n a a l s e  e l e m e n t e  t e i n e t e i s e l e ,  v a i d  j ä l g i d a  
i n t e r n a t s i o n a a l s e  k v a l i t e e d i  v ä l j a k u j u n e m i s t  
r a h v u s l i k u s ,  ü h t l a s i  a g a  n ä h a  r a h v u s k u l t u u r i d e  
ü h a  t u g e v n e v a i d  k o n t a k t e  j a  s e o s e i d ,  m i s  o n  
e r i t i  i s e l o o m u l i k  s o t s i a l i s m i l e ,  n i n g  k a  s e d a ,  
m i d a  n e e d  s e o s e d  r a h v u s k u l t u ' u r i l e  a n n a v a d .
Sotsialismi täielik ja lõplik võit lõi eriti soodsad t ingimused 
NSV Liidu rahvaste  sõpruse ja koostöö edasiseks tugevnemiseks.  
«Sotsialism», ki r jutas  Lenin, «organiseerides  tootmist  i l m a  
klassi rõhumiseta,  kindlus tades  heaolu riigi k õ i g i l e  liikmetele, 
annab sellega, elanikkonna «sümpaat iale» t ä i e l i k u  v o l i  ja 
jus t  seetõttu kergendab ning hiiglasuurel  määra l  kiirendab r a h ­
vuste lähenemist  ja ühtesulamist .»10
Sotsialist l ike rahvuste  kul tuuri  a rengu a ja lugu on tema in ter­
nats ionaalse  aluse järjekindla tugevnemise ajalugu.  Ka kultuuri  
rahvuslikud vormid ei tardu,  vaid muutuvad,  tä ius tuvad ja lähe­
nevad üksteisele, vabanedes  kõigest  iganenust,  mis on vas tuolus 
uute e lut ingimustega .  Kommunismi  ehi tamise perioodil partei  
näeb oma peaülesannet  selles, et jä tka ta  kõigi nõukogude r ah ­
vas te ja rahvuste m aj an duse  ja kultuuri  igakülgset  arenemist .  
Igakülgne ja vaba areng on lähenemisel peamine eelt ingimus.  
«Pidades  o tsus tava tähtsusega ülesandeks  NSV Liidu rahvaste  
kultuuride sotsialist l iku sisu arendamis t ,  jätkab par te i  nende 
edasise vas tas t ikuse  r ikas tumise ja üksteisele lähendamise  soo­
dustamist ,  ai tab kaasa  nende in ternats ionaalse  aluse tugevnemi ­
sele ja seega kommunist liku ühiskonna tulevase ühtse ü ld inim­
liku kul tuuri  kujunemisele.»11
Seda mõtet  rõhuta takse  ka NLKP Keskkomitee otsuses e t te­
valmis tus te  kohta NSV Liidu moodustamise  50. aas tapäevaks.  
Selles dokumendis on rõhutatud: «Vaimses  elus on sea d u sp ä ra ­
7 V. I. L e n i n .  Teosed. 22. kd., lk. .321,
8 V. I. L e n i n .  Teosed. 35. kd., lk. 203.
9 V. I. L e n i n .  Teosed. 20. kd., .lk. 8.
10 V. I. L e n i n. Teosed. 22. kd., lk. 300.
11 N õukogude  Liidu K om m unis tl iku  Pa r te i  p rogram m . Tallinn, 1963, lk. 106.
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seks saanud  sotsialist l ike rahvuste  ja rahvusrühmade  kul tuuride 
õitseng, üksteisele lähenemine ja  vas tas t ikune rikastamine.»
Par te i  toetab iga rahva progressi ivseid t radi ts ioone ja lähtub 
sellest, et kommunist liku ühiskonna üldinimlik kul tuur ei kujune 
mi tte ikõige rahvusliku kosmopoliiti lise kõrvaldamise  teel, vaid 
rahvuslike kul tuuride in ternats ionaalse  aluse tugevdamise  kaudu 
uute progressi ivse te t radi tsioonide pinnal.
Eespool n imeta tud põhimõtted on olnud ka Eest imaa Kommu­
nistliku Parte i  tegevuse aluseks EKP XVI kongressi l  (1971. a. 
veebr.) .  Aruandekõnes EKP Keskkomitee esimene sekretär  sm J. K ä­
bin rõhutas:  «Suur  ideelis-poliitiline tähtsus on aktiivsel tööl nõu­
kogude venna s rahv aste  kul tuuride vas tas t ikuse  r ikas tamise  ja 
edasise üksteisele lähendamise  arendamiseks  ja süvendamiseks .» 12 
Kongress  kohustas  par te iorganisats ioone ja ideoloogilise rinde 
võitlejaid veelgi suurema jär jekindlusega k a s v a ta m a  kõiki tööta­
jaid NSV Liidu rahvaste  sõpruse vaimus,  taotledes, et in te rna t ­
sionalistl ik teadlikkus saaks  iga nõukogude inimese moraa lse  käi ­
tumise normiks.
Käesolevas artiklis ei sea autor  eesmärgiks kultuuride v a s t a s ­
t ikuse r ikas tamise  probleemi käs it lemist  laiemal taustal ,  vaid 
pi irdutakse põhiliselt  EKP tegevusega kul tuur iväär tus te  v ahe ta ­
mise uute vormide juurutamisel  aastai l  1961 — 1966, s. o. NLKP 
XXII ja XXIII kongressi  vaheline periood. 60. aas ta t e
I pool on aas tad ,  mil ra ja t i  kul tuur iväär tus te  vahe tamise  uusi 
vorme. Üksnes  l i iduvabari ikide-vahel iste kunst inäda la t e  10-aas- 
tane  periood lubab endast  rääkida kui küpses t tradi tsioonist .
EKP Keskkomitee ja par te iorganisa ts ioonid on as tunud ot sus­
t aval t  väl ja rahvusl iku eraldatuse  ja pi i ratuse tendents ide vas tu.  
Eriti  selgelt  kajas tub see vaadeldaval  perioodil EKP XIII ja 
XIV kongressi  dokument ides .13 Nõukogude Eesti  vormil t  ra h v u s ­
lik ja sisult  sotsialist l ik kul tuur  on nõukogude pal jurahvusl iku 
sotsial ist l iku kultuuri  orgaani l ine osa. NSV Liidu rahvast e  kul ­
tuuride vas tas t ikune suhtlemine,  üksteise vas tas t ikune abistamine 
ja mõjutamine ei p idurda ühegi rahvuse  kul tuuri  arengut ,  rõhu­
ta takse  EKP Keskkomitee VII pleenumi otsustes  (1961. a. juuni) .  
Vastupidi ,  selles üksteise vas tas t ikuses  loomingul ises r ikas tam i ­
ses pei tuvad ammen da matud võimalused kõigi sotsial ist l ike kul ­
tuuride edasiseks õitsenguks.  Rahvusliku pi iratuse faktid leiavad 
aset  põhiliselt  sel lepärast ,  et mõned vabar i ig i  k i r janduse  ja 
kunsti  alal töötajad  tunnevad nõrga l t  vennasvabar i ik ide  k i r jan­
duse, kunsti ,  muusika ja teat r i te arengu t  n ing seepäras t  püüa ­
vad lahendada Nõukogude Eesti  kul tuuri  probleeme isoleeritult .14
12 E es t im aa  Kom m unis tl iku  P a r te i  XVI kongress .  Tallinn , 1971, lk. 43.
13 EKPA, f. 1, nim. 205, s.-ü. 3, 1. 140— 143. «Eesti  Kom munist»,  1964, 
nr. 1, lk. 17, 21.
14 EKPA , f. 1, nim. 199, s.-ü. 119, 1. 15.
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üks iku te  kul tuur i tegelas te juures  i lmnes taotlus  tunni s tada  
rahvuslikuks  kõike seda,  mis tekkis kauges  ajalool ises minevikus 
või mõista rahvusliku all seda, mis eraldab üht  rahvuslikku kul­
tuuri teisest. EKP Keskkomitee III p leenum (1960) rõhutas,  et 
need kes rahvusliku t ag a  ei näe in ternats ionaalse t ,  veerevad 
lõpuks nats ional ismi rappa.  Pleenumil said kriit ika osaliseks 
need, kes arvasid,  n ag u  oleks sotsialist l ike rahvas te  õi t seng ja 
nende lähenemine kaks  vastandl ikku tendentsi .15
EKP seadis  oma ülesandeks  di ferentseerida kul tuur iv ää r­
tus te vahetamis t  teiste rahvustega,  et selle baasil  veelgi t ugev­
dada rahvast e  sõprus t  ja luua üha soodsamad t ingimused t iheda 
kontakt i  kujunemiseks  teiste rahvas te  kultuur i tegelas tega .  Eril ist  
t äht sus t  omis tas  ta vennasvabar i ik ide vaheliste ki r jandus- ja 
kunst idekaadide  organiseerimisele kui ühele kõige mass i l i sema 
iseloomuga ku l tuur iväär tus te  vas tas t ikuse  vahetamise  vormile.  
EKP tugines  siin varem omandatud kogemustele.  Tea tavas t i  tehti 
et tevalmistus i  eesti kunst i  ja k i r janduse dekaadiks  Moskvas  juba 
1940.— 1941. aasta l .  P ä r a s t  sõda jä tkat i  poolel i jäänud üritust .  
Tuginet i ka venn as rahv aste  vas tava te le  kogemustele.
1956. aastal  Moskvas  to imunud ENSV kunst idekaad oli Nõu­
kogude Eesti kunst i  loomingul iseks aruandeks  kõigi meie r a h ­
vas t e  ees. Posit i ivsed kogemused,  mis saadi  Eesti NSV kunst i  
ja k i r janduse  dekaadil  * Moskvas , viisid mõttele,  et neid 
kogemusi tuleb veelgi laiendada,  tugevdades  ka o tsekontakte 
teiste rahvuste kul tuuridega.  EKP Keskkomitee VII pleenum 
(1961. a. juuni) pidas  vajal ikuks  pöörata rohkem tähelepanu 
kõigi NSV Liidu rahvast e  ku l tuur isaavutus te  tundmaõppimisele ,  
propageer imisele.16 EKP Keskkomitee II pleenumil (1962. a. 
veebr.) pöörduti  loomingul iste Tiitude ja ENSV Kul tuuriminis tee­
riumi poole konkreetse et tepanekuga:  korra ldada  v e n n a sv a b a ­
riikide ki rjanduse ja kunsti  nädalaid,  kasutades  neid üritusi  efek­
tiivse vahendina  rahvas te  sõpruse tugevdamiseks .17 EKP Kesk­
komitee pleenumil 1963. a. juulis rõhutat i  juba olemasolevate 
kultuurilise suht lemise vormide efekti ivsema ärakasu tamise  v a j a ­
dust n ing soovitati  kul tuur ia la  töötajatel  igat i  toetada rahvast e  
sõpruse- ja kunst inäda la t e  läbiviimist .18 Eriti  rõhutat i  l i iduvaba­
riikide vaheliste kunstidekaadide tähtsus t  rahvas t e  sõpruse ka sv a ­
tamisel kõige laiemates  hulkades.  Kokkupuuted teiste rahvuste  
k i r janduse ja kunst iga  la iendavad töötavate mass ide  kultuuril ist  
si lmaringi ja kunst imaitset .  In ternats ionaalse  kul tuuri  sü gavam  
tundmine avardab aga  kul tuuride vas tas t ikuse  lähenemise sot ­
15 EKPA, f. 1. nim. 198, s.-ü. 38, 1. 56.
* term inid  «dekaad» ja «nädal»  on ku l tuu r iküsim ustes  meie pub l i ts is t ikas  
senini üldkäibel i d e n t s e s  tähenduses.
16 EKPA , f. 1, nim. 199, s.-ü. 119, 1. 15.
17 EKPA . {. 1, nim. 205, s.-ü. 8, 1. 12.
18 EKPA, f. 1, s.-ü. 14, 1. 28—29; «Sirp ja Vasar» ,  1963, 12. juuli.
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siaalset  baasi.  Kul tuuriväär tus te  vahetus,  mis on viidud nii a v a ­
rale pinnale,  võimaldab vahetu  kontakti  loomist kõige er ineva­
mate  ja kaugema te  rahvustega .
Kul tuuriväär tus te  vahetamisel  dekaadide näol l i iduvabariikide 
vahel pani  partei  suuri  lootusi kul tuuride vas tas t ikuse  r i kas ta­
mise ja lähendamise  protsessi  aktiviseerimisele.  1962. aas ta l  tegi 
Moldaavia Kommunistl iku Par te i  Keskkomitee ettepaneku eesti 
kunst inädala  läbiviimiseks Moldaavias  6.— 14. oktoobrini. Sellele 
pidi jä rgne ma Moldaavia  kunstinädal  Eesti NSV-s.19
Eesti NSV ja Moldaavia  NSV kuuluvad juba ammu NSV 
Liidu rahvaste  sõbralikku perre, kuid üpris vähe teati  60-ndate 
aas ta teni  teineteisest.  Eesti kunst inädal  Moldaavias  tegi o t sus­
tava sammu:  Kišinjovi elanikud, samut i  teiste l innade ja külade 
töötajad tutvusid näda la  jooksul Eesti professionaalsete ja ise­
tegevuslike näit lejate,  kunstnike ja ki rjanike loominguga ning 
kohtusid nendega vahetult .  V. Kingissepa nim. Tal l inna Riikliku 
Akadeemilise Draamateat r i  kavas  olid A. Liivese «Siinpool hori ­
sonti», E. Aldi «Pime mees,» H. Ibseni «Peer  Gynt» ja O. Lutsu 
«Kevade». Esimese teat r ina Nõukogude Liidus tõi kõnesolev tea­
ter lavale H. Ibseni dramaat i l i se  luuleteose «Peer Gynt». Lavas ­
tus rõõmustas  meie moldaavia tea tr isõpru  oma grandioossusega 
ja suure kunsti lise jõuga.  Lavastuse  õnnestumise üheks oluliseks 
komponendiks  pidas kriit ika ka n imikangelase rollis esinenud 
Ants Eskola võrra tu t  mängu.  20 Ent  kui õnnestunud ka ei oleks 
ra ja t ag us te  näi teki rjanike looming meie teatri  repertuaaris ,  jäi 
ometi tõeks, et vennas rahva le  andis ülevaate meist  enne­
kõike rahvuslik dra ma tu rg ia  ja eelkõige kaa saegne rahvuslik 
dramaturgia .  Moldaavia  NSV* rahvakunstnik  J. Sokolov, 
olles v aadanud  A. Liivese «Siinpool horisont i» oli võlutud 
näidendile omases t  mehisest  opt imismist,  usus t  nõukogude ini­
mese jõusse, tema püüdest  ava rama horisondi poole. Ja  ta resü­
meeris: «Võib kindlal t  öelda: V. Kingissepa nim. teater  on Nõu­
kogude Eesti rahvuslik uhkus.»211 T. Kuusiku, G. Otsa,  ansambel  
«Laine» kontserdid,  eesti filmide festival, Nõukogude Eesti g r a a ­
fika ja tarbekunst i  näi tus olid meeldivaks külakostiks moldaavia 
vennasrahvale .  Kunst inädala  pidulikuks finaal iks oli suur sõprus- 
kontsert.
Moldaavia Kommunistl iku Partei  Keskkomitee, Moldaavia 
NSV Ülemnõukogu Pres iidium ja Moldaavia  NSV Minist ri te 
Nõukogu tervi tus läki tuses  öeldakse: «Kuns t inädala  jooksul tegid 
vennaliku eesti professionaalsed kunstikollekti ivid ja i setegevus­
19 EKPA, f. 1, nim. 199, s.-ü. 181, 1. 31.
20 В. Ш и р о к и й .  Пер Гюнт. — Эстония глазам и  друзей. Кишинев, 1963, 
стр. 23— 26.
21 Ю. С о к о л о в .  Театр большой темы. — Эстония глазами друзей, 
стр. 50.
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lased ära  suure ning kasul iku töö. Nende etendused ja kontserdid 
ning südamlikud kohtumised Moldaavia tööta ja tega  ai tas id  seni­
sest sügav amal t  tunnetada  eesti kunsti  sisu- ja väl jendusrikkust ,  
nõukogude inimeste loova töö ülevust  ja i lu .»22
EKP Keskkomitee avaldas  tänu Moldaavia  rahvale  ja MKP  
Keskkomiteele külal i slahkuse ja sooja vas tuvõtu  e e s t 23 ning 
konstateeris,  et eesti kunstinädal  omas suure poli itkasvatusl iku 
t äh t suse  mõlema vabari igi  tööta jatele .34
Vasta va l t  EKP Keskkomitee büroo otsusele «Eesti  kuns t i ­
näda la  läbiviimisest  Moldaavias  ja Moldaavia  kunst inäda la  läbi ­
viimisest  Eesti N S V -s » 2:> viidi Eesti NSV-s Moldaavia  kunst i ­
nädal  läbi ajavahemikul 25. mais t  kuni 2. juunini  1963. Parte i  
l inna- ja rajoonikomiteed ning Eesti NSV Kul tuuriministeerium 
tegid intensiivset  organiseerimis-  ja koordineerimistööd,  et ür i ­
tusega kaasa  h aa ra t a  laiemaid hulki.
Moldaavlas te  kunstikollekti ivide kontserdid toimusid Tal l in­
nas, Tar tus,  Narvas,  Sil lamäel,  Kohtla-Järvel,  Kundas,  Rakveres,  
Pärnus ,  Viljandis,  Suure-Jaanis ,  Valgas,  Põlvas,  Võrus,  H a a p ­
salus,  Paides  ja kolhoosis «Estonia» — ühtekokku 19 keskuses. 
Moldaavia fi lmikunsti  tu tvustamiseks  korra ldas  4 vabari igi  kino­
teat ri t  Moldaavia kunst il i ste ja dokumentaalf i lmide festivali,  mi l ­
lest võttis osa 58 908 inimest. Kujutava ja tarbekunsti  näi tust  
külas tas  Tal l innas  l igemale 10 tuhat  kodanikku. Üldse külas tas  
Moldaavia kunst inädala  üritusi üle 130 000 inimese.26
Nagu  Eesti  kuns t inädalas t  Moldaavias  nii ka Moldaavia 
kuns t inädala  üri tus tes t  Eestis võtsid osa Moldaavia NSV loovate 
liitude es indajad loomingul is tes t kohtumistes t  vabar i igi  v a s t a v a ­
tes li itudes ja väl jasõi tudes t  rajoonidesse.  Moldaavia  heli loojad 
viibisid ENSV Heliloojate Liidu töökoosolekutel ja arutlustel ,  kus 
tu tvusta t i  eesti heliloojate loomingut  ja vaheta t i  töökogemusi,  
korraldat i  ekskursioon Teatri- ja Muusikamuuseumi.  Kunstnikud 
külas tas id  ENSV Kunstifondi Kunstioodete Kombinaat i ,  Eesti 
NSV Riiklikku Kunsti inst ituut i ja kunstnike ateljeesid.
Draamakuns t i  esindajad kohtusid Tal l inna teat r i te näi t l e ja ­
tega.  Korraldat i  ühiskülas tus RAT «Estonia» ja TRA D r a a m a ­
teatri  etendustele.  Teat r iühingus  toimus kohtumine Moldaavia 
Teat riühingu es indaja tega.  Kohtumised toimusid kinotöötajail  
eesti publ ikuga mi tmesugustes  asutus tes  jms.
Kunstinädal  ava rdas  eesti töötajatele teed moldaavia  v en n a s ­
rahva kul tuuriväär tus te  juurde,  viis r ahvahul gad  nende vahetu 
kogemise võimaluseni.  «Võib l i ialduseta öelda, et selle näda la
22 «Rahva Hääl»,  1962, 16. oktoober.
23 «Советская Молдавия», 1962, 4 ноября.
24 EKPA, f. 1, nim. 205, s.-ü. 14, 1. 28.
25 EKPA, f. 1, nim. 199, s.-ü. 181, 1. 31.
26 Vt. tabel 4.
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jooksul Moldaavia  kunstimeis tr id tegid meie vabari igis suurema 
töö oma rahva kultuuri  tutvustamisel  kui seda oleks suutnud 
teha  kõige kval if i tseer itumad lektorid pal jude aa s ta te  jooksul», 
märgit i  EKP Keskkomitee VII pleenumil (1963. a. juul i ) .27
Ei möödunud aas ta tk i,  kui hakat i  ette va lm is tama teist suu r­
üri tus t — Eesti NSV ja Armeenia NSV vas tas t ikuseid kunsti- 
nädalaid.  Selle et tevalmis tamiseks  ja läbiviimiseks moodustat i  
18-liikmeline komisjon eesotsas EKP Keskkomitee sekretäri  
L. Lentsmaniga .  Komisjoni tööst võtsid osa nimekad kir janikud 
ja kunstnikud J. Smuul,  J. Jensen,  E. Kapp jt.28 Kinni tat i  üri tus te 
p laan.29
Armeenia-Eest i  kunst inäda la te  e t tevalmistamisel  kasuta t i  Mol- 
daavia-Eesti  kuns t inädala te  kogemused,  t ihendat i  koostööd kõigi 
loovate liitude ja kultuur iasutus te  vahel.
Tänu EKP Keskkomitee, partei  rajooni- ja l innakomiteede 
ning loovate liitude a lgorganisa ts ioonide  igakülgsele kaasabi le 
kujunes Armeenia kunstinädal  oma haardel t ,  üri tus te rohkuselt  
veelgi u latus l ikumaks.  Armeenlas i  võeti vas tu  25 l innas  ning 
muus asulas.  Üksnes  kontserte toimus 50, kus juures  need olid 
suurkontseridid.  Neile l isandusid kuns t inädala  ava- ja lõppkont- 
seridid üle 7 tuhande kuulajaga .
Märkimisvää rne  on, et Moldaavia,  eriti aga  Armeenia teene­
lised kollektiivid külas tas id oht ral t  maara joonide  elanikkonda.  
Armeenlaste  riikliku tantsuansam bl i  kontser te jälg is  m aar a joo ­
nides ligi 10 tuhat  kunstihuvil ist .  Armeenia NSV teenelise Rah va­
laulu- ja Tan tsuansambl i  kontsertidel vi ibinute ü ldarvust  (11946 
inimest) oli 9056 väl jas tpool t  Tall inna.30
Kõikjal võeti külalisi  vas tu  kui vanu tut tavaid,  lähedasi  ja 
armsaid  sõpru. Neil kohtumistel  veendus  nii ees tlane kui ka 
armeenlane,  et sõpruse jõud on selline, mis vähendab vahemaid,  
muudab kaugusi ,  lähendab rahvaid,  kes räägivad eri keeli, kuid 
kes töötavad ühise eesmärgi  nimel.
Armeenia NSV filmikunsti  tu tvustamiseks  viidi läbi kunst i ­
liste ja dokumentaalf i lmide festival 4 vabar i ig i  k inoteat ri s 
(«Sõprus» ja «Pioneer» Tal l innas ,  «Ekraan» Tar tus  ja «Punane 
Täht» Na rvas ) .
Kinoteatreis,  kus demonst reeri ti  Armeenia filme, olid avatud 
Armeenia fi lmikunsti  t u tvus tavad näi tused (n agu  see oli ka mol­
daavia filmifestivali  puhul) .  Festivali  kä igus  korraldat i  229 
seanssi ,  millest  võtt is  osa 40 335 külasta jat .  Kuns t inädala  jook-
27 EKPA , f. 1, nim. 205, s.-ü. 14, 1. 28.
28 EKPA, f. 1, nim. 237, s.-ü. 6, 1. 12.
29 EKPA , f. 1, nim. 237. s.-ü. 9, 1. 21— 33.
30 E N S V  Kultuurim in is teerium i andm ed.  Tabelis 3 toodud  andm eis t  näh tub ,  
et Armeenia  N S V  kun s t in äd a la  m ass iü r i tu s te s t  võ ttis  p e a l tv aa ta ja in a  osa en am  
kui 119 tu h a t  meie vabari ig i  elanikku.
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Tabel 1
Armeenia kunstinädal Eestis 
(1964. a.)
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K ontser t ide  a rv 6 6 7 2 11 10 3 et. 8 229
K ülas ta ja id 11 946 12 039 11 793 1 083 9 630 12 090 2 588 6 700 5714 2 180 40 335
Neist
T all innas 2 890 2 643 66 1 2 692 180 2 588 3 700 571 4 2 180
T ar tus 1 290 391 800 1000
P ä rn u s
N a rv as 690
V õrus 2 409
V a lg a s 1 414
Kohtla-Järve l 828
P õ l tsam aa l 2 274 5000
Rakveres 660 400
P a id es I 210
H a ap sa lu s 1 793 400
K u n d as 783
V ä n d ra s 1 710
O r issaa res 1 324
K ing issepas 3 660
A udrus 1 919
Põ lvas 1 669
L au lasm aa l 250
Loksal 400
Türil 700
O tepää l 500
E lvas 1 000
Nõos 400
K ärd las 1 300
P a ld isk is 300
sul külastas id kunst ihuvil ised Tal l inna Kunst ihoones avatud 
Armeenia kunstnike tööde näitust  ja ühingu «Teadus» saalis 
avatud Armeenia foto- ja raam atunä i tu s t  (külas ta ja id  vas t ava l t  
5714 ja 2180). Kokkuvõtte kunst inäda la  ür i tus tes t  annab tabel 1.
Kunst inädala  üri tus tes t  Eestis võtsid osa üle 50 Armeenia 
NSV loomingul is te li itude esindaja.  Kohtumistel  eesti kollee­
gidega vaheta t i  mõtteid töökogemuste alalt ,  õpiti tundm a üks­
teise loomingut .  Armeenia kunstnikud külas tas id  Tal l innas  ja 
Tar tus  eesti kunstnike ateljeesid, käisid Etnograa f ia  Muuseumis  
ja Tar tu  n ing Tal l inna Kunstimuuseumis.  Hotell is «Tallinn» kor­
ra ldasid armeeenia kunstnikud meie vabari igis v i sandatud  k av a n ­
dite improviseeritud näi tuse.31 Heli loojad kuulas id  kahel päeval 
Armeenia ja Eesti  heli loomingut,  külas tas id  koos kunst inädala  
kontserte ja teat rietendusi.  Teatri- ja Muusikamuuseumis  tutvuti  
eesti vanema põlve heliloojate teostega.  Eriti aga r  oli Eesti  NSV 
Kirjanike Liidu par te iorganisa ts ioon.  Tema juhtimisel  viidi 
armeenia külal i stega läbi mi tu tähelepanuvää rse t  üri tust .  V a s ­
tast ikused mul je te vahetamised ki rjanike peres vaheldusid kohtu­
mis tega lugeja tega .  Lugeja tega  kohtumisi  korra ldat i  r a a m a t u ­
kauplustes,  Kirjanike Majas ,  Tar tu  Kir jandusmuuseumis ,  S a a re ­
m aa  kolhoosides, pioneeri laagri tes.
Kuns t inädala te  e t tevalmistamisel  ja läbiviimisel tegid suure 
töö ära  ajalehed,  raadio ja televisioon. Siin tu tvusta t i  kuulajaid- 
vaa ta ja id  moldaavia  ja armeenia rahva panusega ühisesse kul- 
tuur ivaramusse .  Näiteks  Armeenia raadio  ja televisiooni tööta­
jate abiga andis Eesti  Raadio  eetrisse 36, televisioon 26 Armee­
nia NSV-le pühendatud saadet .  Peale  selle Eesti  Raadio  o rgan i ­
seeris kaks  korda saa te  «Armeenia päevad»,  kinooperaatorid 
j äädvustas id  ku ns t inädalas t  kaadreid.
1964. a. juunis aruta t i  EKP Keskkomitee Pres iidiumi  istungil  
Armeenia kunst inäda la  tulemusi ja märgit i ,  et kuns t inädal  soo­
dustas  mi tte ainul t Nõukogudemaa rahvast e  sõpruse vaimus 
teos ta tava  kasvatustöö tugevdamis t ,  vaid ka v i l jakate loomin­
gul iste kontakt ide arenemist  vennas rahvast e  kul tuur i tegelaste 
vahel.32 EKP Keskkomitee kutsus  loomingul isi  asutus i  tegema 
kõik selleks, et omal t poolt pakkuda armeenlas tele par imat  eesti 
rahva loomingust .  1964. aa s ta  septembris s ii rdus ligi 350-liikme- 
line kollektiiv eesotsas  EKP Keskkomitee teise sekretäri  L. Lents- 
m an iga  Armeeniasse.  Eesti  kunst i loomingut  es indas id Armeenias  
par imad  professionaalsed kollektiivid, interpreedid ja arvukas 
isetegevuslas te pere. Kunst inädala  kestel demonst reeri ti  eesti 
par imaid  filme («Põrgupõhja  uus V a napaga n»,  «Jääminek»,  «Jäl-
31 Eesti  kunst idekaad i  a jak s  avati  a g a  Je rev an is  n ä i tu s  «Armeenia k u n s tn i ­
kud Eestis». Vt Б. Б е р н ш т е й н .  Эстонские работы армянских х у до ж н и ­
ков. — «Коммунист» (Е реван) ,  1966, 19 сентября.
32 EKPA, f. 1, nim. 237, s.-ü. 9, 1. 92; E K P  Keskkomitee jooksev arhiiv.
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jed», «Vallatud kurvid», dokumentaal-  ja nukuf i lme) .33 Korraldat i  
graafika-,  tarbekunsti- ,  foto- ja raamatunäi tus i . 34 Ajakir janduses  
ilmus seoses dekaadiga üle poole saja eesti ja armeenia kultuuri  
tu tvustava artikli,  intervjuu, sõnavõtu.
Eesti kunst inädala  üritusi  Armeenias  külas tas  173 570 ini­
mest.35 Eesti kunstinädal  Armeenias  demonstreeris järjekordsel t  
kunst inädala te  suur t  osa in ternatsionaalse  sõpruse süv endami­
sel ja rahvuste lähendamisel.  Seepäras t  jä tkat i  kõnesoleva t r ad i t ­
siooni süvendamis t  ja la iendamis t  jä rgnevai l  aastail .
Vast aval t  Vene NFSV ja Eesti NSV direkt iivorgani te o tsu ­
sele korraldat i  Vene NFSV kunst idekaad Eesti  NSV-s 1966. a. 
mais  — üks suurejoonelisemaid sõpruspidusid vabari igis .  Sellele 
j ä rg nes  eesti kunst inädal  Vene Föderats iooni  Irkutski oblasti  l in­
nades, asula tes  ja külades  (sama aas ta  sügisel ) .  Vene kunsti  
dekaadi  raiames toimunud ür i tustes t  osavõtu kohta Eestis annab 
ülevaate jä rg ne v tabel.
Ta b e l  2'°r’
ür i tu s Etendustearv Külastajaid
Kutseliste kollektiivide ja solistide kontserdid
ja etendused 85 86 136
Esinemised-kohtumised 37 6 965
Kunstinäitus 12—23 V 7 704
Raamatu- ja fotonäitus 2 953
Kinofestival 200 000
«Kuulsad kollektiivid, artistid,  heliloojad, kir janikud,  
kunstnikud ja fi lmikunst itegelased kinkisid meile kümme u n u s ­
tamatu t  päeva,  mis kulgesid talendi ja meisterl ikkuse tähe all . . .  
Meile on täiesti  selge, et ainul t  sotsialist l ikus riigis võib väike­
rahvas  enda juures  vas tu  võt ta sellist  talent ide plejaadi»,  m ä r ­
gi takse vene kunst i  dekaadi  puhul EKP Keskkomitee ja ENSV 
Minist ri te Nõukogu auaadress is  Vene NFSV Ülemnõukogu P r e ­
siidiumile ja Vene NFSV Minist ri te Nõukogule.
Dekaadi  raames toimus ka vabari ikidevahel ine sõpruskohtu ­
mine Valgas,  kus olid es indatud vali t susdelegats ioonid  Vene 
NFSV-st,  Läti NSV-st,  Moldaavia  NSV-st ja Eestist .  Sõprus ­
kohtumisel esinesid nelja vennasvabar i ig i  kutselised ja kunst il i se
133 Э. П а я з а т я н .  Памятная кинонеделя. — «Коммунист» (Ереван), 
1964, 21 сентября.
34 Эстонское искусство шагает по республике. — «Коммунист» (Ереван), 
1964, 18 сентября.
35 EKP Tallinna Linnakomitee jooksev arhiiv. VII pleenumi stenogramm 
15. IV 1965, lk. 16.
36 ENSV Kultuuriministeeriumi andmed.
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isetegevuse kollektiivid. Sellest osavõt jate arv ületas kaugelt  
5000 inimest.
Vene Föderatsiooni  kunst inäda la  üri tus te raames toimuvat  
valgustas id  laialdasel t  raadio,  televisioon ja ajalehed.  Iga päev 
avaldati  a jaki r janduses  terveid lehekülgi kunst inäda la  üri tuste 
ja üksikas jade kohta, toodi ära  publiku arvamusi  kohtumistest ,  
muljeid nähtud etendustest ,  kuuldud kontsertidest .  Raadio ja 
televisioon andsid iga päev er isaateid kunst inäda la  üritustest ,  
kohtumistest .
Kunst inädalad kuuluvad 60-ndate aas ta te  eesti kultuurielu 
tähtsamate  sündmuste  hulka. Nad demonst reerisid v en n a s rah ­
vas te realistliku kunst i  tradi tsioone nende arengus . Eesti  k i r jani ­
kele, kunstnikele jt. loovtöötajatele avanes suu repärane  võimalus  
vahetult  võrrelda eesti k i rjanduse ja kunst i  taset  vennasrahvast e  
kul tuurisaavutus te  taus tal ,  ta juda  seda ühist,  mis on omane 
kõigile, kri i t i l isemalt  h innata  oma tööd.
Lisaks kunst inädala te le  toimus neil aasta il  vennasvabar i ik ide 
v^ahel rida teisi kul tuurialaseid sõprusüri tusi ,  nende hulgas  eesti 
sõpruspäevad Lvovis (1964. a. m ä r t s ) . 37 Valmis tudes  tähis tama 
Lääne-Ukraina Nõukogudemaaga ühinemise 25. aas tapäeva,  ku t ­
susid lvovlased külla eesti nimekad kunst imeis tr id ja kultuuri- 
löötatjate delegatsiooni.  Sõprusõhtut Ivan Franko nimelises 
Ooperi- ja Bal let iteat ri s transleeri ti  televisioonis üle kogu 
Jk ra in a  NSV. Toimus rida kontserte,  näi tus i (nende hulgas  Nõu­
kogude Eesti  graafika näi tus  Lvovis),  eesti filmifestival ja 
lulganist i  kohtumisi .38 Suur t  tähelepanu ä ra t as  ukra ina  kunsti- 
luviliste seas NSV Liidu rahvakunstniku E. Okka graaf i l i ste 
ööde näi tus .39 Sõpruskohtumisi  ja kontserte korraldati  ka  Drogo- 
)õtšis, Strõis,  Nesterovis ja Zolotševis ning Lvovi oblasti  kolhoo­
sides.
1966. aas ta  algul avati Eesti NSV Riiklikus Etnograafia 
Auuseumis Lääne-Ukraina  tarbekunst i  ja Lvovi Etnograa f ia  ja 
'öös tus liku Tarbekunsti  Muuseumis  Eesti rahvakunst i  näitus,  kus 
lemonstreeriti  keraamikat ,  puulõikekunsti,  intars iat ,  klaasehis-
ööd.40
Juba esimeste l i iduvabariikide-vaheliste k i r jandus- ja kunsti-  
lädalate e t tevalmistamise käigus pandi alus vahetule koostööle 
ENSV ning Moldaavia ja Armeenia kul tuuri tööta ja te  vahel.  Tal- 
inna režissöör M. Mering lavas tas  Kišinjovi Dra am atea t r i s  eesti 
lassiku A. Kitzbergi «Libahundi».  Meie rahvateat r i te  reper tuaari
37 EKPA, f. 1, niin. 237, s.-ü. 6, 1. 159.
38 O. U t t .  Sõpruse süvendamiseks. — «Sirp ja Vasar», 1964, 3. aprill.
39 А. П о п о в .  Художник эстонского народа. — «Львовская правда» 
964, 25 марта.
40 А. K ä r n e r .  Lääne-Ukraina tarbekunst Tartus. — «Edasi». 1966, 
. november.
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võeti moldaavia  ki rjaniku I. Drutse «Kasa  Mare».41 Moldaavia  
k inotööta jad  hakkasid osa võtma Balti  vabari ikide ja Valgevene 
kinof estival idest. Tal l inna külas tas  taas  Moldaavia  teater.42 
Kišinjovis toimusid ENSV Riikliku Meeskoori  edukad esinemi­
sed.43 Kuni 1962. aas tani  Eesti  NSV-s ei olnud väl ja antud ühtki 
moldaavia raamatut .  1962. ja 1963. a. ki rjas tat i  5 ki r jandusteost  
ü ld t iraažiga  80,4 tuhat  eksemplari ,  nende hulgas  olid Tšobanu 
«Põlismets»,  moldaavia  novellide kogumik jt.
Tihenevaist  kutuurisidemeist  Armeenia  NSV-ga kõneleb 
S. Kaput ik jani «Maša sööb lõunat»,  H. Gu lnazar j ani  «Tublid 
matkajad»  ja armeenia novellikogu «Mäekurude hääl»  jõudmine 
eesti  lugejani  1964. aastal  (ühtekokku 72,3 tuh. eks.).  Kõigi eel­
nevate aas ta t e  vältel oli ENSV-s  armeenia i luki r jandust  i lmunud 
ainult  8 teost.44 1964. aastal  i lmus armeenia keeles enam kui 
kahesajalehökül jel ine luuleval imik «Eesti  laul», mis s isaldab 
värsitõlkeid meie poeetidelt  alates  Kr. J. Petersonis t  ja lõpetades 
P.-E. Rummo ning E. Vetemaaga.  E. Krusteni  ju tus tus te  kogumik 
«Kevadet  otsimas»,  kogumik eesti kirjanike jut te lastele «Kui 
särab Põhjanael».
Kunst inädala i l  sai a lguse Tar tu  ja Kirovakani  kirjanike 
loomingul ine sõprus  ( ini ts iaatoriks  oli Armeenia NSV Kirjanike 
Liidu juhatuse  liige Nor-Air).  1965. aa s ta  juulis saabus  Tar tusse 
grupp Kirovakani  ki rjanikke.45 Kirovakani  k i r janduselu  ja oma 
värs i loomingut  tu tvustas id  külalised pal judel  kohtumistel  Tar tu  
kolleegidega,  «Edasi» toimetuse klubiõhtul.  Armeenia kirjanike 
grupp aruta s  mõlema rahva ki rjanduse  vas tas t ikus t  tu tvustamis t  
ja mi tmeid organisats iooni li si  küsimusi  ka Tal l inna ki r janikega.46
1965. a. august is  viibis grupp Tar tu  ki rjanikke ja k i r jand us ­
teadlas i vas taskü laskäigul  Armeenias,  kus aruta t i  aremeenia ki r­
j anduse  eesti keelde tõlkimise probleeme, õpiti tundma vennas- 
vabar i ig i  elu. Kirovakani  ajaleht «Kaits» ava ldas  Tar tu le pühen­
datud erinumbri,  mis s isaldas  E. Tedre ü levaate Ta r tu  k i r j an dus ­
elust, M. Kalda uusima novelli, P.-E. Rummo,  Aira Kaalu,  A. K a a­
lepi luuletusi.47
Neil astai l  sai armeenia ki rjaniku Zirair Aretis jani huviobjek­
41 A. H i n t. Viinamarjad ja Kasa Mare. — «Kultuur ja Elu», 1963, nr. 3, 
lk. 2—3.
42 Seekord Noorsooteater «Lutšaferul». Vt. M. T e e s a .1 u. Keda on tänavu 
külla oodata. — «Sirp ja Vasar», 1964, 14. veebruar.
43 В. Г a p ш T я. Концерты эстонских певцов. — «Советская Молдавия», 
1964, 14 апреля.
44 Peale selle esitati kirjastusele Aira Kaalu reisikiri Armeeniast, Armee- 
niale pühendatud luuletustetsükkel kogus «Uks tigu ilma majata» jt. eesti 
autorite kirjutisi.
45 «Edasi», 1965, 20. juuli.
46 «Õhtuleht», 1965, 29. juuli.
47 «Looming», 1965, nr. 9, lk. 1434.
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tiks ülikoolilinn Tar tu  seoses teoksil oleva rom aa niga  armeenia 
rahva elust, kus keskseks kujuks on rahvava lgus ta ja  Abovjan.48
Kuns t inädala  järgsel  perioodil leidis aset  samut i  eesti kunst i ­
teadlas te  küllasõit  Armeenia kolleegide juurde.  Ees tisse saabus  
Armeenia teater.  Ta r tu  muusikaelus  hakkas  kujunema uus t r ad i t ­
sioon — iga-aas tased Armeenia riikliku koorikapelli  kontserdid.49
Kunst inäda lad ai tas id kaasa  kul tuurisidemete t ihenemisele ka 
teiste Taga -Kauk aas ia  ja Kesk-Aasia vabari ikidega.  Nii leidis 
Aserbaidžanis  aset  eesti kul tuurinädal ,  vaheta t i  vas tas t ikku 
kunstinäi tus i .50
EKP on andnud märkimisväärse  panuse  kul tuur ia lase sõpruse 
ja  koostöö t ihendamiseks ka teiste sots ia l ismimaade rahvastega .  
Vastava l t  EKP Keskkomitee otsusele viibis rühm Eesti  NSV ku l­
tuuri tegelas i — kokku 15 inimest — Poola Rahvavabar i ig is  
(1962. a. ) .51 Eril ist  tähelepanu ä r a ta s  Poolas  ENSV muusikaelu  
areng ja  laulupidude t raditsioon.  Peale  eesti r a am a tu  ja tarbe ­
kunst i  näituse,  mida pär as t  Varssav i t  eksponeerit i  ka suuremates 
oblastikeskustes,  toimusid tehas tes,  asutus tes ,  koolides Nõukogude 
Eesti le pühendatud sõprusõhtud,  loengud, li imide demonst ra ts ioo­
nid, kohtumised.  Kirjanikud D. Vaarand i ,  Lilli P romet  ja Ralf 
P arve  arutas id  ki rjanduslikke probleeme Poznani  kohalikus k i r ­
jas tuses ,  käisid Krakovi k ir jandusliku nädala lehe  toimetuses.  
Suure menuga  esinesid Poolas  ooperi- ja bal let iteat ri  «Estonia» 
ja Filharmoonia solistid ja ar ti st id.52
1962. aas ta l  tähis tat i  NSV Liidu ja Unga r i  Rahvavabar i ig i  
sõpruse,  koostöö ja vas tas t ikuse  abistamise lepingu 14. a a s t a ­
päeva EKP Keskkomitee kavand as  terve abinõude programmi 
kõnesoleva üri tuse läbiviimiseks.53 Nende hulgas  korraldat i  
Ungar i  ra am at un äi tus  Kreutzwaldi -nim.  Raama tukogus ,  erisaa- 
teid raadios ja televisioonis.  U nga r i  Rahvavabar i ig i  saavutus i  
va lgus tas  laialdasel t  a jaki r jandus .
Sama aas ta  detsembris külas tas  Nõukgude-Ungar i  Sõprus ­
ühingu Eesti osakonna delegatsioon Ungar i t ,  kus vaheta t i  a r v a ­
musi  selle kohta,  kuidas  tõhustada  vas tas t ikus t  t änapä ev a ki r jan­
duse ja kul tuuripärandi  tutvustamis t ,  s i sus tada  kultuuripäevi  jne. 
1963., a. kevadel leidsidki ENSV-s  aset  Ung ar i  kul tuuripäevad.  
Korraldat i  U ng ar i  Rahvavabar i ig i  filmifestival.  Eest i  Raadio  
sümfooniaorkestr i  üks kontsert ides t «Estonia» kontser tsaa l is  oli 
tervenisti  pühendatud ungar i  heli loojate B. Bartoki,  F. Liszti, 
Z. Koday jt. loomingu tutvustamisele.  U nga r i  kul tuuripäevadele 
lõid kaasa  mi tte üksnes professionaalsed kunstimeis tr id,  vaid ka
48 «Edasi», 1964, 22. november.
49 «Edasi», 1966, 25. jaanuar.
50 «Edasi», 1967, 4. juuni.
51 EKPA, f. 1, nim. 199, s.-ü. 182, 1. 94—95.
52 «Sirp ja Vasar», 1962, 23. november, 30. november, 14. detsember.
83 EKPA, f. 1, nim. 199, s.-ü. 176, l  40; s.-ü. 182, 1. 9.
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isetegevuslikud kollektiivid. ENSV Teaduste Akadeemia meeskoor 
demonstreeris ungar i  koorimuusika kõrget  kul tuuri .54 Eesti  NSV 
Kreutzwaldi -nimel ine Riiklik Raamatukogu korra ldas  Ungar i  
Rahvavabar i ig i  raamatunäi tuse .  Rajoonide ja l innade kultuur i ­
osakonnad viisid läbi temaati li si  õhtuid, kontserte ja teisi üritusi.
Ungar i  Rahvavabari igi  fašist l ikest  röövvallu ta ja is t  v a b a s ta ­
mise 20. aas tpäeva tähistas id koos ungar i  r ahv aga kõik nõu­
kogude vennasrahvad,  sea lhulgas  ka eesti rahvas .55 Pidustused 
algas id ungar i  f i lmisestivaliga kuues vabar i igi  l innas.  Eest isse 
saabus  Unga r i  Rahvavabr i igi  fi lmikunstnike delegatsioon,  kes tu t ­
vus eesti f ilmiloojate töödega,  kohtus eesti k inokülas t a ja tega .56 
Sellele l isandus  rida teisi üritusi (sõprusõhtu,  foto-, plakat inäi - 
tus jt.).
Vastaval t  EKP Keskkomitee Pres iidiumi  otsusele 1963. a. 
detsembrist  korra ldat i  U n g a d  Rahvavabar i ig is  Nõukogude Eesti  
kul tuur ipäevad.57 Uingairi töötajad jälgisid ulatusl ikke Nõukogude 
Eesti graafika,  tarbekunsti ,  raamatu-  ja teiste n ä i t u s t e 58 ekspo­
naate.
1961. aa s ta  mais võttis EKP Keskkomitee büroo vas tu  otsuse 
Nõukogude-Tšehhoslovakkia sõprusühingu Eesti  osakonna a s u t a ­
mise kohta 59, kes hakkas  e tendama suur t  osa Tšehhoslovakkia 
elu tutvustamisel  vabari igis ja vas tas t ikuse  sõpruse tugevdami­
sel (esimees NSVL rahvakunstnik  prof. G. Ernesaks) .
1963. aastal  möödus 20 aas ta t  Tšehhoslovakkia-Nõukogude 
sõprus lepingu sõlmimisest .  EKP Keskkomitee o t sus tas  kõrvuti 
sõpruskuu muude ür i tustega läbi viia meie vabar i ig is  ka 
Tšehhoslovakkia kul tuuripäevad.60 Rahvamajades ,  klubides, puna- 
nurkades,  asutus tes  ja ettevõtetes korra ldat i  loenguid,  vestlusi ,  
näitusi,  sõprusõhtuid ja muid Tšehhoslovakkiat  tu tvustavaid  
üri tusi .61 Vabar i igi  l innades  l inas tat i  tšehhi filme. Ühingu «Tea­
dus» Kesklektooriumis eksponeeriti  Tšehhoslovakkia kunstimeis t-  
rite töid. Olid avatud foto- ja k i rjandusnäi tused.
54 H. K a l j u s t e .  Kontsert Ungari kooriloomingust. — «Sirp ja Vasar», 
1963. 12. aprill.
55 EKP Keskkomitee jooksev arhiiv. EKP Keskkomitee Presiidiumi otsus 
«О мероприятиях в связи с 20-й годовщиной освобождения Венгрии от ф а­
шистского ига» от 23 марта 1965 года. Vt. ka Sõpruspäevad algasid filmi­
festivaliga. — «Rahva Hääl», 1963, 31. märts; Nõukogude-Ungari sõprusõhtu. — 
«Õhtuleht», 1965, 2. aprill.
36 «Ohtuleht», 1965, 9. aprill.
57 EKPA. f. 1, nim. 20, s.-ü. 11, 1. 77. 198.
58 «Sirp ja Vasar», 1964, 17. jaanuar. Sõpruspäevad Ungaris . — «Kodu­
maa», 1964, 5. veebruar.
59 EKPA, f. 1, nim. 198, s.-ü. 61, 1. 163.
60 Sealsamas, nim. 210, s.-ü. 9, 1. 48, 86—88 ; Tšehhoslovakkia kultuuripäe­
vade eel. — «Rahva Hääl», 1963, 12. november.
61 R. M i k e n b e r g. Sõprade kohtumised. — «Sirp ja Vasar», 1963, 
29. november: В. В а х т .  Дружба всего дороже. — «Молодежь Эстонии».. 
1963, 30 ноября.
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Tšehhoslovakkia kul tuuripäevade keskseks üri tuseks  oli suur  
sõprusõhtu vabari igi  juhtkonna ja aktiivi osavõtul,  kus esines 
Tšehhoslovakkia SV Moskva saa tkonna  teine sekretär  Ladis lav 
Baräk.62 Kul tuuripäevade suuremateks üri tus teks  olid veel üle­
maai lmsel t  tuntud Smetana-nimel ise  keelpil l ikvarteti  menukad 
küla l i skontserdid Eestis.63
1965. aas ta l  korraldati  esmakordsel t  Balt i  nõukogude v a b a ­
riikide kultuur ipäevad Rostockis ja Erfurdis.  Saksa DV-ga on 
Eesti  NSV-1 kujunenud kõige t ihedamad kul tuurisidemed,  kõige 
operat iivsem informatsiooni  vahetamine.  SDV perioodilisi vä l j a ­
andeid oli 1965. aas ta l  vabari igis võimal ik tellida 370 nimetust.
On sagenenud eesti ja saksa  teadlaste vas tas t ikused külas­
käigud.  SDV ja Nõukogude Bal tikumi  a jaloolas te koostöö areneb 
eelkõige saksa imperialismi,  fašismi ja revanišmi  pal jas tamise  
valdkonnas.  Näiteks SVD-s väl jaan tud  «P ru un  raam at»  natsist li- 
kest  sõ jaroimar i tes t  s isaldab ka Bal t imaade  materjale.
1965. aastal  loodi EKP Keskkomitee initsiatiivil  Nõukogude- 
Saksa  DV Sõprusühingu Eesti  Osakond (esimees ENSV Riikliku 
Kirjas tuskomitee esimees L. Kaik),  kes on andnud  omapoolse 
panuse  sõprussidemete tugevdamisel  esimese saksa tööliste ja t a lu ­
poegade riigiga.
Deviisi all « S õ p r u s  — D r u ž b a  — F r e u d s c h a f t »  to imu­
sid 1966. a.- oktoobris Eestis Saksa Demokraat l iku  Vabar i igi  
kultuuripäevad,  mida võib pidada hästi  kordalä inuks (vt. tabel 3~).
T a b e l  3 64
SDV kultuuripäevad ENSV-s
Osavõtjate  arv
Näitused 75 000*
Filmifestival 190 Ü00
Loengud 5 781
Kontserdid 24 491
Kohtumised 11000
Kokku 306 271
Arvude keel räägib hä m m as tava  selgusega Nõukogude Eesti 
töötajate kul tuuri tahtes t.  Kuid mitte üksnes  arvude keel, Saksa 
kultuuripäevade järe lkajana  ilmus «Neues Deutschlandis»  Jürgen 
Nowaki ki rjutus «Märkmeid Eestist» (Estnische Not izen).  Käsi t ­
62 «Советская Эстония», 1963, 11 декабря.
63 М. O j a .  Kontserdipäevik. — «Kodumaa», 11. detsember 1963.
* Siia ei ole arvatud filmiplakatite ja fotode näitust, mis oli eksponeeri­
tud kinode fuajeedes ning mida vaatasid kinokülastajad.
64 ENSV Kultuuriministeeriumi andmed.
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ledes kokkupuuteid meie e lunähtustega ,  satub saksa  ku l tuur ipäe­
vades t  osavõtnud a jaki r janik  vaimustusse  eest laste kul tuur i tah ­
test. «See juhtus  esmakordsel t ,  et kunstipublik mind hoopis 
roopast  väl ja viis. Täiesti  võimatu  on selle m aa  ku l tuur ientus ias­
mist  mitte vaimustusse  sat tuda.»
«Me sam mume oma vabar i igis  analoogi li st  teed. Seepäras t  oli 
Eesti  NSV külas tamine ju lgustavaks  elamuseks,» resümeerib 
autor.65
SDV kul tuuripäevad Eesti  NSV-s 1966. aa s ta  oktoobris olid 
eelmistest  mõnevõrra erinevad.  Koos kirjanike, heli loojate ja teiste 
kunst imeis t ri tega sõitis Saksa  DV kul tuuripäevadele ka rida 
nimekaid teadlasi,  tervishoiu- ja har idustöötajaid ,  kes andsid 
Eesti  rahvale mitmekülgse pildi Saksa  DV saavu tus tes t . 66
Vabari iki  külas tas  11 mi tmesugust  eridelegatsiooni,  kelle liik­
mete poolt peeti mi tmesuguste  organisa ts ioonide liinis 36 loen­
gut.  Arvukal t  loenguid,  kus esinesid saksa seltsimehed, toimus 
Tal l inna ja Tar tu  par te iorganisats ioonide  korraldusel .  Kõige 
rohkem korra ldas loenguid V ä l i sm aa ga Sõpruse ja Kul tuuris ide­
mete Arendamise  Eesti  Ühing ja ühingu Saksa DV — Nõukogude 
Liit eesti osakond — 15 loengut 3480 inimesele. Samut i  korraldat i  
hulk õhtuid, loenguid,  ettekandeid,  kus esinesid kohal ikud lekto­
rid, vabari igi  klubiliste asutuste,  raamatu kog ud e,  ettevõtete 
poolt.
Teiselt  poolt Saksa DV delegatsioonid tu tvusid mitmekülgselt  
vabar i igi  eluga.  Vabari igi  ja Saksa DV mitmete er ia lade es inda­
jad lõid kasulikke kontakte,  mis ai tasid kaasa  kogemuste  v ah e ta ­
miseks,  tõhustades  asjalikkust,  töömeeleolu.
Saksa DV kul tuuripäevad veelkordselt  kinni tas id kunst inäda-  
late tradi tsiooni  küpsust  ja eriti seda,  et tõeline küpsus  seisneb 
selles, kui ollakse suutelised l isama uut, uusi  aspekte,  uusi  prob­
leeme.
Saksa DV kul tuur ipäevade üri tused ai tas id vabari igi  e lanik­
konnal tutvuda Saksa DV ühiskondliku korraga ,  majanduse -  ja 
kul tuurieluga,  aitasid mõista sotsialismi ehi tamise protsessi  
Saksa DV-s, mõista Saksa DV kui rahu teguri  täht sus t  rahv us ­
vahelises elus.
Traditsiooniliseks muutunud nõukogude kul tuur ipäevad Saksa 
Demokraat l ikus Vabari igis  viidi 1968. a. novembris läbi põhiliselt  
meie vabari igi  jõududega,  ü r i t u s t  juht is amet lik delegatsioon 
eesotsas EK P Keskkomitee esimese sekretäri  J. Käbiniga.  RA 
Meeskoor,  Tal l inna Kammerkoor,  ansambel «Laine»,  i setegevuslik 
ansambel «Kuljus» ja solistid andsid 46 kontsert i  30-s l innas  ja
65 J. N о w а k. Estnische Notizen. — «Neues Deutschland», 1966, 6 . No- 
wember.
66 Meil on külas ka haridustöö.lised. — «Edasi», 1966, 18. oktoober; Saksa- 
DV arstiteadlased Tartus. — «Edasi», 1966, 20. oktoober.
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asulas ,  pälvides kuula ja te  kõrge hinnangu .  Elavat  huvi ära tas id  
samut i  Eesti graaf ika  ja tarbekunstinäi tused.  Nõukogude kul tuur i ­
päevad Saksa DV-s olid mi tte a inul t  kul tuu r inäda la t e  t radi ts iooni  
loomulikuks jätkuks Eesti  NSV ja Saksa  DV vahel,  vaid  ka 
uueks kinni tuseks Nõukogude Liidu ja Saksa  DV kultuur ia lase le  
sõprusele ja koostööle. Es indas id ju seekord Eesti  NSV-ga kõr­
vuti  nõukogude kunst i  Usbeki NSV kollektiivid ja rida soliste 
teistest  vennasvabar iikides t ,  teenendades  üksnes  konstsert idega 
rohkem kui 40 000 kuulaja t .67
Suurt  ja tänuv ää rs e t  tööd on teinud sots ia l ismimaade ku l tuur i ­
kontakt ide arendamisel  ja kindlustamisel  V ä l i sm aa ga Sõpruse ja 
kul tuurisidemete Arendamise  Eesti  Uhing.68 1966. aas ta  novemb­
ris toimunud ühingu konverentsil  tehti  kokkuvõtted sellest tööst. 
Selleks ajaks olid ühingul  sidemed juba 373 organisa ts iooniga  
50 riigis 69 ja peaaegu tuhande üksikisikuga kõigis m aai lm a osa­
des. Kõige t ihedamad sidemed olid kujunenud nende riikidega, 
kelle sõprusühingute  osakonnad tegutsevad vabari igis.  Nii oli
1966. a. lõpuks Nõukogude—Ungar i  Sõprusühingu Eesti o sakon­
nal ühendus 172, Nõukogude—Tšehhoslovakkia Sõprusühingu osa­
konnal  187, Nõukogude— Saksa DV Sõprusüh ingu osakonnal  60, 
üihingu «NSV Liit— Soome» osakonnal  ligi 500 ja ühingu «NSVL 
—Rootsi» osakonnal  enam kui 100 organisa ts iooni ,  asutuse ja 
üksikisikuga.
Loominguliste l i itude ja teiste asutus te  kaasabi l  ühing koos­
tab iga aas ta  ja annab väl ja vabari igi  m aj an duse  ja kultuuri  
saavutus i  tu tvustavaid  mater ja le .  Neid ka suta takse  välisri ikides 
sõprusõhtute,  festivalide ja näi tus te  organiseerimisel .  Nii saadeti  
üksnes  1965. ja 1966. aas ta l  vä l ismaa le  üle 80 mi tmesuguse  näi ­
tuse Eesti NSV-st.  Ig a  aa s ta  läki ta takse  väl ismaale  tuhandeid 
eksemplare raamatuid ,  ajalehti,  ajaki rju,  brošüüre  ja mi tm es ugu­
seid albume. 21 väl ismaise organisa ts iooni  juures  oli 1966. a a s ­
taks  loodud Nõukogude eesti k i r janduse  raamatuko gu .70
Uhing tugineb suurearvul isele aktiivile, väl japais tvate le  Nõu­
67 ENSV Kultuuriministeeriumi 1968. a. jooksev arhiiv. Справка о про­
ведении Дней советской культуры в Германской Демократической Респуб­
лике с 1 по 10 ноября 1968 г.
68 Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Nõukogude Ühin­
gute Liitu oli 1966. aasta seisuga koondunud 47 üleliidulist sõprusühingut ja 
assotsiatsiooni, 14 liiduvabariikide sõprusühingut. Meie maa liiduvabariikides, 
oblastites ja linnades tegutses enam kui 250 sõprusühingute osakonda. Peaaegu
10 000 ettevõtet ja asutust oli sõprusühingute liikmed. Nõukogude Sõprus­
ühingute Liit oli loonud sidemed 5000 kultuuri-, teadusliku ja ühiskondliku 
organisatsiooniga 133 välisriigis. Selle autoriteetse Nõukogude massiorgani­
satsiooni täieõiguslikuks liikmeks on ka Välismaaga Sõpruse ja Kultuuri­
sidemete Arendamise Eesti üh ing .
69 «Rahva Hääl», 1966, 19. november.
70 Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti üh ing u  
'  II konverents. — «Kodumaa», 1966, 23. november; «Rahva Hääl», 1966, 19. no­
vember.
9 Töid NLKP aja loo a la l t  X 1 o q
kogude Eesti teaduse- ja kul tuuri tegelastele,  töölistele ning m a a ­
tööta jatele. Sõprusühingu kohalikel organisats ioonidel  olid juba
1964. aastal  mitmekülgsed sidemed 48 väl isr i igi  mi tmesa ja  et te­
võtte, asutuse ja organisa ts iooniga.
1963. aas ta l  võttis sõprusühing vas tu  külalisi  27 riigist 
115 korral .71 1964. aas ta l  külas tas id Eesti t  teiste hu lgas  pal jud 
tuntud kultuuri tegelased:  pran tsuse  ki rjanik J. P. Sart re ,  USA 
laul ja tar  T. S t r a ta s  ja M. Takidzava (Ja apan) ,  luuletaja J. Okai 
(Gaan a) ,  heliloojad L. Nono ja L. Pes ta lozza  ( I taa l ia) ,  s i lma­
pais tvad soome teadlased akad.  Vi lkuna ja professorid Posti ,  
Hakulinen ja Vir taranta .
Nõukogude Eestile pühendatud dekaade ja kultuuripäevi  on 
ühing kor ra ldanud viies sotsial ist l ikus riigis — Rumeenias  
(1958), Poolas  (1962), Un ga r is  (1964), Tšehhoslovakkias (1965) 
ja Saksa DV-s (1965). Vabari igis  toimusid Rumeenia,  Unga r i  ja 
Tšehhoslovakkia (1963. a.) n ing Saksa DV (1966. a.) kul tuuri ­
päevad.
Sotsia l i smimaade kul tuur ipäevade mõju avaldus  kul tuur ia lase  
koostöövormide süvenemises  ja laienemises,  uute võimalus te leid­
mises ja ärakasutamises .  Nii kasvas  tunduval t  huvi tšehhi d r a ­
matu rg ia  vas tu  eesti teatrites.  Pea aegu  iga teatr i  m änguk avva 
võeti mõni tšehhi autori  uus lavateos.72 Traditsiooniks  said kõnes- 
olevail aastail  eesti vabar i igi  es indaja te  sõidud P r a h a  i g a a a s t a ­
sele muusikakevadele.  1962. aastal  viibisid Tšehhoslovakkias  
üleliidulise kunstnike delegatsiooni  koosseisus eesti kunstnikud 
E. Reemets,  J. Matvei,  E. Piipuu,  L. Kormašova,  I. P loompuu.  
Seoses tarbekunsti  vas tas t ikus te  näi tus te vahe tam isega (1965. ja
1966. aas ta l )  Eesti NSV ja Tšehhoslovakkia SV vahel sõitis Ees­
tist  Tšehhoslovakkiasse 30-liikmeline kunstnike delegatsioon.73
Nõukogude-Saksa  DV Sõprusühingu Eesti  osakond organisee ­
ris saksa  rahva faš ismist  vabas tam ise  21. aas tpäeval  ülel innal ise 
sõprusõhtu Tal linnas , Johannes  Becheri 75. sünni -aas tapäeva le  ja 
proletaarse  saksa  kunstniku John Hearthfieldi  loomingule pühen­
datud näitused,  loengute tsükli SDV kultuuri  ja kunsti  t u tvus ta ­
miseks, ai tas kaasa  J. Tombi nimelise Kul tuuripalee poistekoori 
ja Leipzigi Thomas-koori  vahelise kontakt i  loomisele,  Kunst i inst i ­
tuudi graafiakateedr i  loomingu näituse saa tmisele  Leipzigi R a a ­
matukunst i  Akadeemiasse jne.
Eesti  juht ivad teat r i tegelased K. Ird ja U. Väl jaots  lõid isik­
likud kontakt id Berliini, Dresdeni,  Erfurdi  ja teiste Saksa DV 
teat ri te kollektiividega reperturaari  r ikas tamise  ja teatr itöö 
«tehnika» täius tamise  eesmärgil .
71 «Kodumaa», 1964, 8 . juuli.
72 Moskvas korraldatud tšehhoslovakkia dramaturgia lavastuste üleliidu­
lisel ülevaatusel, millest võttis osa 62 teatrit, oli kolme autasustatu  hulgas ka 
Tallinna Noorsooteater. Vt. V. P a n s o. 62 teatrist jäi sõelale 3. — «Rahva 
Hääl», 1966, 27. detsember.
73 «Kodumaa», 1966, 20. juuli.
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Veel enam.  1971. a. toimus esimene väl isreis RAT «Vane­
muise» teatr i  ajaloos.  Said teoks «Vanemuise» bal let it rupi  küla- 
l isesinemised Saksa DV-s. Es inemised toimusid Po tsdamis  H a n s  
Otto nim. teatris,  kellega «Vanemuisel» on sõprussidemed.  Teatri  
par te i -a lgorganisa ts iooni poolt anti  külal isesinemistele kõrge hin­
nang.  Teatri  par te ibüroo aruandes  märgi takse ,  et jääb soovida, 
et selliseid külalisesinemisi  oleks teatril  rohkem. See a i taks  kaasa  
teatr i  la ia ldasemale  tu tvustamisele ja s idemete tugevdamisele 
teiste maade  teat ri tega ,  mida teater  va jab  eksisteerimiseks n ag u  
õhku.74
Püsiva iseloomu omandasid  Eesti  NSV TA Keemia Ins ti tuudi 
ja Frebergi  Mäeakadeemia  teaduslikud sidemed, samut i  TPI  kon­
taktid Dresdeni kõrgemate  koolidega.  1966. aas ta l  Tar tu  Riiklik 
Ülikool vahetas  k i r jandust  14, Tal l inna Polütehnil ine Inst i tuut 22 
SDV õppe- ja teadusliku asutusega.
P ä ra s t  vas tas t ikuseid  kul tuuripäevi  süvenes pidevalt  Eesti  
NSV ja Unga r i  Rahvavabar i ig i  kul tuur ia lane  koostöö.75 1965. a a s ­
tal  esines suurel sõpruspeol Tal l inna (seejärel ka Tar tus  ja 
mujal ) Budapesti  meeskoor Sandos  Banhegyi  juht imisel .76 J ä r g ­
mise aas ta  suvel viibis Eestis ringreisil  Ungar i  par imaid  mees ­
koore, tänapäeva koorimuusika t ipptaseme esindajaid,  Budapest i  
meeskoor «Vasas».77 Eesti  NSV teeneline Vabari ikl ik Koori juht ide 
Segakoor demonstreeris eesti koorikul tuuri  II rahvusvahel isel  
Bela Bartoki nimelisel kooride festivalil Debrecenis,  kus avanes  
esmakordsel t  võimalus  kõrvutada eesti koorikul tuuri  Euroopa 
maade paremiku omaga.  Eesti koori juht ide segakoor tõi kaasa  
maksimaalse  autasu  — kuldmedali .  Eesti  koorimuusika kõrge tase 
kujunes  meeldivaks ül latuseks  pal jude m aade vas tava  ala spets ia­
listidele. Pal jud neist  avaldas id kindlat  o t sus tavust  haka ta  tõl­
kima, t rükkima ja laulma eesti koorilaule.
Vabari igi  juht ivad koorimuusika es indajad ag a  tõid kaasa  
sügava veendumuse selle kohta, et eesti koorikultuuri  edasise 
arengu tõhustamiseks  tuleb veelgi v isamal t  taot leda noodi luge­
mise oskuse süvendamis t .78 Jär gmise  aas ta  kevadel leidiski Tal ­
l innas  aset  muusikaõpeta ja te  seminar-nõupidamine (600 muusika-  
pedagoogi  vabari igis t ,  80 väl jas tpool t ) ,  kus keskseks küsimuseks  
oli relat iivne noodi lugemismeetod «JO-LE-MI» ning selle k a s u ta ­
mise metoodika.  Kahe e t t tekandega esines nõupidamisel  B u d a ­
pesti  F. Liszti nimelise Muusikaakadeemia  professor Erzsebet
74 RAT «Vanemuise» 1971. a. jooksev arhiiv. RAT «Vanemuise» partei- 
algorganisatsiooni büroo aruanne 1970/71. a.
75 EKPA, f. 1, nim. 210, s.-ü. 2, 1. 163.
76 «Rahva Hääl», 1965, 16. juuli.
77 H. S a a r i .  Budapesti meeskoor «Vasas». — «Edasi», 1966, 5. juuli, 
«õhtuleht», 1966, 3. juuli.
78 A. R a t a s s e p p .  Eesti koorilaul rahvusvahelisel vaekausil. — «Sirp 
ja Vasar,», 1966, 2. september.
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Szonyi,  kes analüüsis  Kodäly meetodi tähtsus t  n ing relatiivse 
noodi lugemise ja muusikains t rumendi  õppimise vas tas t ikus t  
mõju.79
1966. aa s ta  suvel viibis Tal l innas Un ga r i  helilooja ja pianist  
Kälmar  Dobos, kes esines kontserdiga Eesti  Raadios . Ta r tu t  
külas tas  kaasaegse  ungar i  muusika  s i lmapai s tvamaid  es indaja id  
professor Rezsö S ugar  seoses oma balleti  «Mere tü tar»  l a v as tu ­
sega RT «Vanemuine».80 Samal  aas ta l  oli tal linlastel  kuu aja 
jooksul võimalus lähemal t  tundma õppida Szolnoki kunstnike töid 
(peaaegu 100 tööd 12 kaasaegse l t  ja  mitmel t  v a r asem a  perioodi 
autor i l t ) .  Szolnoki koolkonda, mille t radi tsioonid u l a tuvad  eel­
misse sajandisse,  peetakse üheks s i lmapai s tvamaks  un ga r i  ku n s ­
tis.81' Eest is  viibisid ungar i  reklaamikunstnikud Gyula Lamper t  
ja Gyözö Halper t ,  kes andsid  abi mi tmete Tal l inna kauplus te  
vitri inide (kaubamaja ,  «Mood», «Aroom» jt.) dekoreerimisel .82 
Kõigele sellele l i sandusid ungar i  ki rjanike jt. loovtöötajate Ees­
tisse sõidud, samut i  meie es indaja te  vas tukülaskäigud.
1971. a. toimus U ng ar i  dr amatu rg ia  ü levaatus  Nõukogude 
Liidus, millest  võtt is  osa ka RA «Vanemuine» 83. ENSV teenelise 
kunstniku,  kommunist  Epp Kaidu lav as ta tud Imre Madachi  «Ini ­
mese t ragöödia» sai  ühe esikohtadest  Nõukogude Liidus. U nga r i  
teat rikrii t ik G. Bizo hindab l avas tus t  väga  kõrgelt.  Ta märgib:  
«Epp Kaidu,  Tar tu  teatr i  v ä g a  andekas lavas t a ja  es itas  «Tragöö­
dia» suurepärases  lavas tuses .  Tema käe all joones tus Madachi  
mõt tekaar  vaa ta ja t e  ees väl ja puhtal t  ja t e r v ik l i k u l t . . .  Peaksin  
üksikas jal ikult  kõnelema Kaidu pildikomponeerimise talendist .  
J a  sellega t ihedas seoses tema näi t lejate l i ikumapanemises t .  Tema 
ruumilõhkuv ja t as ak aal us tav  f a n t a a s i a . . .  on vä l j ap a is tval t  jõu­
line.» 84 1972. a. toimus selle l avas tusega  «Vanemuises» draama-  
trupi esimene väl isreis Ungarisse .
Teatud kokkuvõtteks vabari igi  par te iorganisats iooni  u la tus l i ­
kus t  tegevuses t  kul tuurikontakt ide arendamisel  on a l l jä rgnevas  
tabelis toodud koondandmed (tabel 4).
79 Juttu ungari muusikaprofessori Erzsebet Szönyiga. — «Kodumaa», 
1967, 5. aprill.
80 Autor jäi vanemuislaste lavastusega väga rahule. Ungari helilooja 
«Vanemuises». — «Edasi», 1966, 22. aprill.
81 К  M a a r i n g .  Avati Szolnoki kunstnike tööde näitus. — «õhtuleht», 
1967, 4. aprill.
82 Reklaamikunstnikud Ungarist.  — «Õhtuleht», 1967, 25. veebruar.
83 RAT «Vanemuine» 1971. a. jooksev arhiiv. Parteibüroo aruanne 
1970/71. a.
84 G. B i z o .  «Inimese tragöödia» Tartus. — «Edasi», 1971, 31. oktoober.
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T a b e l 4 85
Kõige ulatuslikum ate kunstinädalate ja kultuuripäevade d ü n a a m i k a
aastate lõikes.
Aasta Eesti NSV-s Osavõtt
Eesti kunstinädalad, kul­
tuuripäevad vennas- 
maades
Osavõtt
1962
Vene NFSV-s (kirjandus-' 
päevad)
Moldaavia NSV-s
Andmed 
puudu­
vad 
60 937
1963 Moldaavia k/näda.l 136 984
1964 Armeenia k/nädal 119 268 Armeenia NSV-s 173 570
1966 Vene k/nädal 
Saksa DV k/päevad
317 408 
306 272
Vene NFSV-s (Irkutskis) 314 000
1967 Soomes
Moskvas
Uljanovskis
26 435 
73 687 
121 135
1968 Soome k/päevad 
Usbeki k/nädal
59 441 
163 176
Saksa DV-s 
Usbeki NSV-s
40 000* 
190 685
1969 Tšehhoslovakkia SV-s 90 000
1970 Tšehhoslovakkia k/päevad 
Mari ANSV k/päevad
25 744 
3 334
1971 Gruusia k/nädal 100 000 Gruusia NSV-s 110 000
Kõikidel nendel dekaadidel on olnud kah t lemata  väga  suur  
kasutegur ,  kuid teiselt  poolt on nad nõudnud ka  pal ju et te­
valmis tustööd ning neid korraldavate l  inimestel on tu lnud pikka 
aega oma põhitööst  kõrval olla. Mitmedki  pakilised küsimused on 
tulnud lahendada forseeritud korras või isegi hi linemisega.  Ei 
ole ka õige ku l tuur iväär tus te  vas tas t ikuse  r ikas tamise  küsimus­
tele vaa da ta  kui sekundaarse  täh tsusega  nähtusele.  Kui ür i tuste 
u latus jääb ka edaspidi  nii laiaks,  n ag u  ta on olnud vi imastel  
aasta tel ,  s i i s  t u l e k s  p a r t e i o r g a n e i l  k a a l u d a  
m f n g i  s p e t s i a a l s e  к u 1 1 u u r i p ä e v  i k o r r a l d a v a  
b ü r o o  l o o m i s t ,  m i s  t ö ö t a k s  a a s t a r i n g s e l t  j a  
v a l m i s t a k s  ü r i t u s i  j u b a  k a u g e m a l e  e t t e .
85 Eesti Kultuuriministeeriumi andmed.
* Andmed ainult kontserdikülastajate kohta.
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Kultuuril ise lähenemise seisukohal t on s i lmapais tvat  osa e ten­
danud nõukogude muusikakuu ja Tall inna  muusikakevad,  mida 
viiakse läbi regulaarse l t  alates 1960. aastas t .  Nende kaudu on 
kõige,  laiematele l inna ja maa töörahvahulkadele  tu tvusta tud  
kaasaegset  nõukogude hel iloomingut,  organiseer i tud loenguid ja 
vestlusi  sotsialist l iku muusikakultuur i  saavutus tes t ,  nimekate 
heliloojate elust  ja loomingust.
Juhindudes  EKP Tal l inna Linna Keskrajooni Komitee büroo 
otsuses t  (1960. a. dets.),  kus rõhutat i  Tal l inna Riikliku Konserva­
tooriumi sidemete tugevdamise  vaj adus t  töötajate mass idega 86, 
hakkas  konservatooriumi  kollektiiv aga ra l t  kaasa  lööma muusika- 
kuude üritustele.  (Sama  tuleb öelda ka Tar tu  ja Tal l inna  m uu­
sikakoolide kohta.) Näiteks  andsid 1964. aas ta l  (mil toimus arvult  
nel jas muusikakuu vabar i igis)  konservatooriumi  üliõpilased 
29 kontserti ,  millede reper tuaar is  oli pa ljurahvusliku muusikaloo­
mingu paremik.87
1964. aas ta  muusikakuu tähtsa imateks  üri tusteks olid RAM-i 
koori ja Tall inna  Haridustöölis te  Naiskoori  kontserdid Kremli 
Kongress ide Palees ja Tšaikovski-nimelises kontserdisaalis,  sü m ­
fooniakontserdid Riias, NSV Liidu rahvakunstniku E. Kapi autori- 
kontsert  Moskva Konservatooriumi  saalis,  eesti heli loojate esine­
mised mul jetes t Kirgiisia,  Leningradi  heliloojate p leenumeil t  r a a ­
dios, televisioonis, a jaki r janduses  ja mi tmesugustes  audi toor iu­
mides jne.
Tal l inna muusikakevade eesmärk on veelgi ava ram  — 
propageer ida kogu maai lma heli loomingu paremikku ja nõukogude 
interpretatsioonikunst i .  Tal l inna muusikakevaded on toonud meile 
arvukal t  sõpru vennasvabar iik ides!  ja teistest  maadest .  Nii vahe l ­
dusid Tal l inna III muusikakevade! (1963. aas ta  juuni) vabari igi  
i setegevuslaste,  Riikliku Akadeemilise Meeskoori,  ansambl i  
«Laine», Tal l inna Pioneeride Palee  jl. esinemised A. Eiseni, 
G. Gaspar jani ,  noore pran lsuse  p ian isü  Ch. B i l laud’ soolokont- 
ser lidega,  millele l i sandusid  sümfooniakonlserdid,  kus Eesli  R a a ­
dio sümfooniaorkes lr i l  j uha la s  külal isena Armeenia riikliku 
sümfooniaorkes lr i  peadirigenl Ogan  Durjan  oma kaa sm aa lase  
G aspar j an i  kaaslegevusel .
Muusikakevadesl  on osa võinud eriti rohkesti  Vene Föd era t ­
siooni tuntud kunstimeistreid,  nende hulgas  NSV Liidu Suure 
Teatri  solist  Ar tur  Eisen, vi iulikunstnik Boriss Gutnikov, Nõu­
kogude Liidu rahvakunstnik  Pavel  Lissitsian,  k laver ikunstnik Lev 
Oborin, Novosibirski di rigent  Arnold Katz. jt.
86 EKPA, f. 287, nim. 52, s.-ü. 14, 1. 139— 141.
87 Tallinna Rikliku Konservatooriumi jooksev arhiiv, 1963/64. õppeaasta 
aruanne.
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V muusikakevadest  võtsid osa pal jud maai lmakuu lsad  kunst i ­
meistrid:  laul ja tar  Zara  Doluhhanova, k laver ikunstnik Maria  
Grinberg,  tšellist  Danil  Safran,  t šehhi di rigent  Jiri  Valdhans,  
samut i  laulu- ja tant suansambe l  «Berjozka», Suure Teat ri  vi iul ­
daja te  ansambel ,  Moskva lastekoor «Pioneeria» ja Gruusia a n s a m ­
bel «Orera».88
Nõukogude muusikakuu tähtsus  kaa sa ja  muusika  edas iarengu 
ning rahvuskultuuride  vas tas t ikuse  r ikas tamise  seisukohal t oleks 
olnud märksa  suurem,  kui par te iorganisats ioonid  oleks jär jekind­
lamal t  juhtinud üri tusi  sisuliselt.  Tore a lgatus  hakkas  kohati  
muutuma formaalseks  ja kampaanial ikuks .  Siinkohal tuleb tu n ­
nustaval t  märkida Heliloojate Liidu par te i -algorganisa ts iooni 
lahtist  parteikoosolekut 1963. a. juunis,  kus tähtsa  muusikaüri tuse 
repertuaarival ik sai õiglase kriit ika osaliseks. Juhit i  tähelepanu 
sellele, et muusikakuu üri tus te hulgas  prevaleerib kerge muusika,  
tõsisele kasvatus tööle ja s i sukama muusika  propagandale  ei pöö­
ra ta  õiget tähelepanu.  Par te i -a lgorgan isa t s ioon  ei p idanud seda 
õigeks.89 1965. a. to imunud muusikakuu näi tas ,  et kriit ikat oli 
a rves tatud.
Teat r ipropaganda arsenal  täienes neil aastai l  uue suurvormiga 
teat rikuude näol, millede ag a ta jak s  oli ETU juhatuse  kom munis­
tid (1963. aastal )  ja mida toetas igakülgselt  EKP Keskkomitee.90
Juba I teatrikuul andsid Tal l innas  külal isetendusi  Moskva 
Oblasti  Draamteater  ja Leningradi  A. S. Puškini  nim. D ra am a tea ­
ter. «Luikede järve» etendustele lõid kaasa  Moskva bal let iart is tid 
G. Kamolova ja V. Paškevi tš,  «Carmeni»  peaosalisi  kehastas id  
Bulgaa r ia  tenor I. Dimov ja moskvalanna Z. Tahtarova.  V. Kin­
gissepa nim. TRA D ra am atea te r  viibis külal isetendustel  Lenin­
gradis.  Leningradi  Televisioonistuudios kant i  üle E. Aldi näidend 
«Pirne mees».
Jä rgnevad teat r ikuud kujunes id veelgi laiahaardelisemaks .  
Neist võtsid aktiivselt  osa ka rajooni teatr id.  Eesti tea tr iühingu 
a lg atu s  ära ta s  suurt  huvi vennasvabar i ikides .  Sellest k ir jutat i  ka 
keskajalehtedes.
Võita teat rikunst i le uusi  sõpru — see on teat rikuu peaeesmärk.  
Vabari igi  kutselisi  teatreid külas tas  1950. aasta l  800 000 inimest,  
möödunud hooajal  oli aga teat r isaal ides  rohkem kui 1400 000 
vaata ja t .  Lisagem sellele veel rahvateat r i te  arvukas  auditoorium,  
ja me näeme kui kiiresti on kasvanud tea t r i sõprade pere. Kaht ­
lemata on selles väga  suur  osa ven nas rahvast e  reper tuaari l  ja 
külalisesinemistel.  Teiselt  poolt tuleb märkida ,  et teat rikuu andis 
uusi võimalusi  loominguliste sidemete süvendamiseks  vennas-
88 «Sirp ja Vasar», 1965, 19., 26., 31. märts ja 2. aprill; «Õhtuleht», 1965, 
31. märts.
89 H. К õ r v i t s. Arutati keskseid probleeme. — «õhtuleht», 1963, 8 . juunil.
90 EKPA, f. 1, nim. 210, s.-ü. 10, 1. 87.
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vabar iik idega ja ai tas  populariseerida ka meie teat rikunst i .  Meie 
vabar i ig i  a lgatus  ä r a ta s  suur t  huvi teistes vabari ikides.  ENSV 
Kul tuuriministeeriumi  poole pöörduti  tu t vus tavate  mater ja l ide  
saamiseks.
1968. aa s ta  veebruar is  toimuski  Tal l innas  Eesti  NSV Tea tr i ­
ühingu ja Ülevenemaal ise  Teatr inõukogu ühisel korraldamisel  
l i iduvabari ikide (10 vabar i igi )  tea t r iühingute  es indaja te  nõu pida ­
mine kogemuste  vahetamiseks ja vabari ik idevahel ise koostöö 
koordineerimiseks.911 Ni isugune nõupidamine oli Nõukogude Lii­
dus esmakordne.  Selle et tevalmis tamiseks  tegi tea t r iühing 
suure töö. Nõupidamise  e t tevalmis tamise käigus  saadet i  l i idu­
vabari ikide (üldse on tea tr iühinguid 13 l i iduvabari igis)  t ea t r i ­
ühingutele eesti kolleegide kogemuste tu tvustamiseks  ETU ase­
esimehe kommunis t  A. Päieli  brošüür «Eesti  Tea t r i ühing  t ä n a ­
päeval»,  mis i lmus «Eesti  Raamatu » ki rjastusel .  Selles on a n a ­
lüüsi tud tea t r iühingu tegevuse põhisuundi  ja tõ s ta ta tud prob­
leeme. Arutelu toimuski maini tud mater ja l i  põhjal: külalised,  olles 
brošüür iga  eelnevalt  tutvunud,  tõmbasid  paral leele oma tööga,  
rääkisid oma kogemustest .
Rahvuskul tuur ide  lähendamise  ja vas tas t ikuse  r ikas tam ise  
uute vormide otsimisel on märkimisväärse id  teeneid ka Eesti  
NSV Kirjanike Liidu par te i-algorganisa ts ioonil .
Grupi  vene ki rjanike külaskäik Eest isse 92 1960. aas ta l  a i tas  
tõsta meie ki rjanike ja lugeja te  huvi kaasaegse  vene ki r janduse  
vas tu,  samut i  vene ki rjanike huvi eesti ki rjanike loomingu ja kogu 
eesti k i r janduse  vas tu .93 Eesti  k i r janduspäevad  Vene Födera ts ioo­
nis 1962. aas ta l  kujunesid eesti ja vene ki rjanike loomingulise 
koostöö süvendamise  uueks etapiks.94 EKP Keskkomitee büroo 
kiitis heaks  ENSV Kirjanike Liidu par te iorganisa ts iooni  ja j u h a ­
tuse poolt es i tatud ki r janduspäevade läbiviimise program mi ja 
soovitas ENSV Kul tuuriministeeriumil suun ata  koos k i r janike  
grupiga  kontser tbr igaad osavõtuks  k i r janduspäevade läbivi imi­
sest .95
91 «Rahva Hääl», 1966, 15. veebruar.
92 Külalised eesotsas S. Antonoviga tutvusid Tallinna, põlevkivibasseiniga,, 
eesti kolhoosieluga, TRÜ ja TPI jt. kollektiividega. Eesti Kirjanike Liidus viidi 
läbi loominguline kohtumine Vene Föderatsiooni kirjanikega, 1960. a. juunis, 
kaisid Eesti Kirjanike Liidu esindajad koos Vene NFSV kirjanikega Mordoo- 
vias, Saranski linnas, kus toimus Vene NFSV Kirjanike Liidu sekretariaadi 
istungjärk. (ENSV Kirjanike Liidu jooksev arhiiv, parteikoosoleku protokoll 
11. nov. 1960.)
93 «Литература и жизнь», 1960, 8 июня.
94 «Правда» от 4 июня 1962 года;
95 EKP Keskkomitee büroo otsus kohustas vabariiklikke ajalehti, raadiot 
ja televisiooni valgustama mitte ainult kirjanduspäevadega seotud üritusi, vaid- 
ka laialdasemalt Vene Föderatsiooni kirjandus- ja kultuurielu. (EKPA, f. 1_ 
nim. 199, s.-ü. 178, 1. 132— 133.)
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Eesti  k i r janduse  päevad Vene NFSV-s a lgas id  k i r jand us ­
õhtuga Moskvas . Toimusid arvukad eesti k ir janike kohtumised 
lugeja tega  ja vene kolleegidega.  Ajalehe «L i tera turnaja  Gazeta» 
ja ajakir ja «Družba Narodov» toimetus tes leidis aset  asjal ik 
arutelu selle üle, kuidas  üleliidulisele lugejale u la tus l ikumal t  ja 
paremini  tu tvustada  eesti t ä n a p ä e v a . k i r jandust .96 Sellele j ä r g n e ­
sid ikohtumised Volgogradi  t raktoriehi ta ja te  ja Volga hüdroelekt ­
r i jaama töötajatega,  k i r jandusõhtud ja töökoosolekud Volgal inna  
kolleegidega.97 Veelgi  t ihedam teg evuspr ogramm oli Len ing ra ­
dis.98
Kohtumised Moskvas ,  Volgogradis  ja Leningradis  kinni tasid,  
et eesti nõukogude ki r jandus on saanud  lähedaseks miljoneile 
nõukogude inimestele.  Kirjanduspäevi l  eesti ki rjanikud võitsid 
juurde  tuhandeid uusi  sõpru. Teiselt  poolt a rvukad kohtumised 
said sõnameist ri tele uueks loomingul iseks sti imuliks
Vene keel on peamine vahendaja  rahvusl ike kul tuuride l ähen ­
damisel.  Vene ki r janikud on teinud pal ju eesti k ir jandusteos te,  
luulekogumike tõlkimisel,  mis tõt tu eesti ki rjanike teosed on s a a ­
nud kät t esaadavaks  mi tte ainult  vene lugejale,  vaid ka teistele 
nõukogudemaa rahvastele,  samut i  vä l i smaa lugejale.
Eesti NSV Kirjanike Liidu liikmed võtavad osa teiste l iidu­
vabari ikide ki rjanike liitude üritustest:  pleenumitest ,  kongress i ­
dest, nõupidamistes t.  Nad on es inenud regionaalsete kokkutule­
kute organiseer i jatena .99 Uhel sellistest kokkutulekutest  Tal l innas 
(1968. a.) vaagi t i  teemat  «Uut Bal t imaade  proosas».  Selle pea ­
ülesandeks  oli vas tas t ikune informeerimine,  huvi är a t am ine selle 
vas tu,  mida uut  on naa berm aa de ki rjanduses ,  juhuslikkuses t 
hoidumine tõlkimisel n ing tervikliku ki r jandu sp i l t i  loomine.100
Kõrvuti uute näh tus te  ja tendents ide analüüs iga  eesti ja naa- 
berki r jandustes vabari ikidevahel ised nõupidamised e tendavad 
suur t  osa ki rjanikevahel iste kontakt ide loomisel ja süvendamisel .  
Sellised kontakt id on eriti täh tsad  noorte l i teraa tide kasvatamise  
seisukohalt .  EKP Keskkomitee o tsuses tööst  intel ligentsiga 
(1961. a. juuni) juhiti  peamis t  tähelepanu jus t  noore loomingul ise 
intelligentsi  kasvtamisele sotsialist l iku realismi tradi tsioonide 
najal ,  rahvas te  sõpruse va imus .1011
96 Eesti kirjanduse päevad Vene Föderatsioonis. — «Looming», 1962, nr. 6 , 
lk. 958.
97 Т. Н и к о н о в а .  Посланцы братской республики встретились с волго­
градцами. — «Литература и жизнь», 1962, 8 июня.
98 Nii kohtusid Leningradis Eesti literaadid oma lugejatega Kunstide 
Majas, Kirovi-nimelises Kultuuri- ja Puhkepargis, tehases «Svetlana», V. Maja- 
kovski nimeline raamatukogu korraldas konverentsi kokkusaamiseks Lenini 
preemia laureaadi Juhan Smuuliga ja tema populaarse «Jäise raamatu» a ru ­
tamiseks.
99 Märkimisväärse tõuke andsid sellele ka eesti ja moldaavia, eesti ja 
armeenia kir janduse ja kunsti nädalad 1962., 1963. ja 1964. aastal.
100 «Sirp ja Vasar», 1968, 16. veebruar.
101 EKPA, f. 1. nim. 199, s.-ü. 119, 1. 15.
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Suure populaarsuse on om andanud  k i r j a n d u s l i k u d  k o l ­
m a p ä e v a d  Kirjanike Majas ,  mida hakati  regulaarse l t  korra l ­
dama 1963. aiastat kevadest  a la tes .102 Juba esimese ki rjandusliku 
kolmapäeva ühiskondlik-poliit i line kasutegur  kasvas  väl j a  puht 
k i r jandusalas te  suhete raamest.  Pal jude  kolmapäevade t em aa t i ­
kas on olnud kesksel kohal rahvas te  sõpruse idee. Kirjanduslikud 
kolmapäevad on andnud häid võimalusi  eesti ki rjanike ja kul ­
tuuri tegelas te rikkalike reisimuljete tu tvustamiseks  teiste rahvas te  
elust-olust.  Ka ei ole pi irdutud eesti k i r janduse tu tvus tamisega  
ainult  eesti keeles. Seda tehakse samut i  vene keeles, mis või ­
maldab ki rjanduslike kolmapäevade audi tooriumi  ava rd ada  ja 
ületada keelebar jääre .103 Kirjanduslikud kolmapäevad on kujune­
nud venna s raha s te  ja maai lmak ir j anduse  paremiku tu tvustamise  
suurepäraseks vormiks n ing la iendanud veelgi k i r janduse osa ­
tähtsus t  kul tuuride lähendamisel.  Eesti  ki r jandusliku uudisloo- 
mingu ja klassika tu tvustamise kõrval on esi tatud rohkesti  vene, 
ukraina,  saksa,  tšehhi, inglise, kreeka jt. rahvas te  luulet,  proosat  
ja dramaturgia t .  Osa tõlketeoseid on jõudnud esmakordsel t  rahva 
hulka ki r janduslike kolmapäevade t ribüüni  kaudu, ü k s n e s  esimese 
tegevusaas ta  jooksul toimus 46 ki rjandusl ikku kolmapäeva 31 er i­
neva p rogram m iga .104
Tähelepanuväärseks  sündmuseks  vabar i igi  k i r janduselus  oli 
k ir jandusõhtu  A. Puškini  «Jevgeni  Onegini» eestikeelse tõlke va l ­
mimise puhul.  Tohutus t huvist  selle maa i lmaki r janduse  t ippteose 
vas tu näi tab see, et «Jevgeni  Oneginile» pühendatud ki r j an dus ­
likku kolmapäeva korrat i  koguni  kahel õhtul.
Ukra ina  kobsaari  Ta rass  Sevtšenko 150. sünnipäevale pühen­
datud ki r jandusõhtul 1964. a. mär ts is  kõlasid jõuliselt  ahela is t  
vabanema kutsuvad värs id .105 Kirjanduslike kolmapäevade r aam es  . 
on teoks saanud Nikolai Ostrovski loominguõhtu,  armeenia k i r ­
janduse  tänapäeva  peegeldav õhtu aremeenia ki rjanike k aa s te g e ­
vusel,  Jessenini  suurepärased värsid Leninist,  uuest  elust  Vene­
maal ,  loodusest  ja külaelust  kõlasid k i r jandusõhtud,  mis olid 
pühendatud poeedi 70. sünn i-aas tapäevale  1965. a. oktoobris.106
Rikkalikke võimalusi  saksa kirjanike luule loominguga tu tvu­
miseks andis Brechti  ja Becheri luuleõhtu.107 1964. aas ta  aprillis
oli Kirjanike Maja  kahel korral Shakespeare’i aus ta j a te  päral t .
Kirjandusl ike kolmapäevade senine praktika näi tab veenvalt ,  
et tegemist  on laiu masse  kaasa  haa rava  nõukogude ja teiste
\02 E ^ p  Tallinna Linna Keskrajooni Komitee jooksev arhiiv, õ iend ideo­
loogilise töö kohta ENSV Kirjanike Liidu parteiorganisatsioonis,  3. juuni 1963.
103 «Looming», 1965, nr. 5, lk. 794.
104 «Looming», 1964, nr. 5, Jk. 796.
105 «Sirp ja Vasar», 1964, 13. märts.
106 «õhtuleht», 1965, 7. oktoober.
107 «Looming», 1964, nr. 4, lk. 634.
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maade ki rjanike loomingu propageer imise uue vormiga.  Kirjanike 
Liidu saalis jälgis ainuüksi  esimese aas ta  jooksul kolmapäevi  
ligi 15 tuhat  inimest.108 Raadio ja televisiooniülekannete tõttu on 
ki r jandusõhtute publik kasvanud mitmesaja le  tuhandele.  Ki r jan­
dusõhtuid on organiseer i tul t  külas ta tud  Paides t,  Rakverest ,  
Saaremaal t ,  Kiviõlist, Riisiperest,  Turbas t  ja mujal t.  Tal l inna  
ki rjandusl ike kolmapäevade eeskujul hakkas  ka TRÜ Klubi regu­
laarsel t  korra ldama kir jandusõhtuid.  Esimene TRÜ kirjandusõhtu  
jõudis kuula ja teni  Tar tu  luuleteat ri  kaudu (1965. a. mai) .  See oli 
esmakordne luuleõhtu vabari igis,  mis tervenisti  oli pühendatud 
Kuuba,  Haiiti ,  Puertoriiko,  Jamaika ,  Tobaago jt. saa r te  poee­
s iale.109 TRÜ Klubi k i rjandusl ikud kolmapäevad (alates 1963. a. 
okt.) ja Tar tu  luuleteater  on täielikult maa i lma ja nõukogude 
rahvaste kul tuuride lähendamise  teenistuses.
Partei ,  riigi ja ühiskondlike organisa tsioonide kasvatus töö 
süsteemis e tendavad t äh tsa t  osa a jakir jandus ,  raadio,  kino ja tele­
visioon. NLKP XXIII kongressil  märgi ti ,  et meie maal  on üle 
70 miljoni raadiovas tuvõtja,  töötab 120 televisioonikeskust,  ilmub 
7700 ajalehte, peaaegu 4000 a jaki r ja .110 Par te i  kutsus  neid hooli­
kal t  ja õigesti  kasutama.  Need massi lised kommunikatsioonid on 
üht las i kultuuride lähendamise  vahendiks.
Üle 410 000 raadiovas tuvõt ja  ja kuuldepunkt i (kodanlikus 
Eestis oli vaid 45 000 raadiovas tuvõt ja t )  n ing 150 000 televiisorit 
tõendavad,  et raadiol ja televisioonil on kindel koht Nõukogude 
Eesti  töötajate elus .111 Eesti  raadio- ja televisioonisaated on leid­
nud ulatusl iku vaa ta ja s-k uula j asko nn a ka väl jaspool  vabariiki.  
P ä r a s t  «Eesti  NSV päeva» (1963. a.) üleliidulises raadios  saabus  
Raadiokomiteele ligi kaks tuhat  k i r ja .112 See näi tab kuivõrd on 
avardunud  tema kuula jate  audi toorium.  Raadio ja Televisiooni 
Komitee töötajate õlule langeb jär jes t  rohkem üleliidulise t äh t su ­
sega  ülesandeid.
EKP Keskkomitee on erilist rõhku pannud ni isuguste saadete 
organiseerimisele raadios  ja televisioonis,  mis sügaval t  k a j a s t a ­
vad nõukogude rahvaste  sõpruse ja sotsialist l iku in t ernats iona­
lismi ideid.113 EKP Keskkomitee pleenumitel  on korduval t  juhitud 
tähelepanu sellele, et pideval t  ja süs temaat i l i sel t  propageer i taks  
vabari igi  majandus-  ja kultuurielu alal tä rkavaid  uusi  võrseid.
108 Sirp ja «Vasar», 1964, 17. aprill.
109 «Edasi», 1965, 1. mai; «Looming», 1965, nr. 6 , lk. 939.
110 L. I. В r e ž n e v. NLKP Keskkomitee aruanne Nõukogude Liidu Kom­
munistliku Partei XXIII kongressile. Tallinn, 1966, lk. 80.
111 1965. a. andmed.
112 Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Raadio- ja Televisioonikomitee 
(edaspidi ENSV MN R ja TK) jooksev arhiiv.* Käskkiri nr. 12, 31. I 1963.
из е к р Д ) f 1 n im 210, s.-ü. 1, 1. 102.
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EKP Keskkomitee otsuses «Raadio ja Televisiooni edas iaren­
damise abinõudest vabari igis» tehti raadio  ja televisiooni tööta­
jaile ü lesandeks  tõhustada tööd NLKP  programmseisukohtade  
prakti l iseks elluviimiseks sotsialist l ike rahvuskultuur ide va s t a s t i ­
kuse lähenemise ja r ikas tamise  valdkonnas,  mis on iga ra h v u s ­
kultuuri  õi t sengu otsus tavaks  t ingimuseks .114 EK P Keskkomitee 
ü la lmärgi tud otsuse kohaselt  loodi 1959. a. lõpul Eesti  NSV 
Minist ri te Nõukogu Riikliku Raadio ja Televisiooni Komitees 
vahetussaadete  toimetus,  kelle põhifunktsiooniks sai regu laa rne  
saadete vahetamine vennasvabar i ik ide  raadiotega.  1962. a. juunis 
ühendas  Raadio  ja Televisiooni Komitee par te iorganisa ts iooni  
initsiatiivil vahetussaadete  ja venekeelsete saadete  toimetused 
üheks peatoimetuseks  1,5 n ing suurendati  nii vahetussaadete  kui 
ka kohalike venekeelsete saadete  mahtu.  Vahetussaade te  töö 
paremaks  organiseerimiseks  n ing koordineerimiseks loodi vahe­
tussaade te  toimetuse nõukogu,116 kuhu kuuluvad peale r i n g h ä ä ­
l ingu mitmesuguste  toimetus te ka rea vabari iklike ajalehtede ja 
a jaki r jade  vas tava d  töötajad («Советская Эстония», ajaki ri  
«Eesti  Kommunis t»  j t . ) .117
Raadio  vi imaste  aa s ta te  kavas on olnud rohkesti  häid saateid,  
mis tu tvus tavad vennasrahva id  Eesti NSV elanikkonnale ja eesti 
töötajate saavutusi  teistele NSV Liidu rahvastele.
P ä r a s t  NLKP XXII kongressi  muut is  NSVL MN Raadio- ja 
Televisioonikomitee l i iduvabari ikide es inemised ulatus like pro­
g rammide ja üks iksaadete  näol üleliidulises raadios  ja televisioo­
nis süs temaat il iseks.  Eril ist  tähelepanu hakati  seejuures  pöörama 
ki r janduse ja kunst iküsimustele,  vormide ja žanride mi tmekesis­
tamisele rahvas t e  kul tuuride propageerimisel .
NSVL Minist ri te Nõukogu Riiklilk Raadio- ja Televisioonikomi­
tee organiseeris 1962. aas ta l  nõukogude vabari ikide raadiofest ival i ,  
mis oli pühendatud NSV Liidu moodustamise  40. aas tapäevale .  
27. detsembril  1962. a. korraldat i  Üleliidulises Raadios  «Eesti  
NSV päev» ja ant i  eetrisse 13 saadet ,  mis olid valmis ta tud  Eesti 
Raadio  töötajate poolt.118 Eesti Raadio hakkas  akti ivselt  osa 
võtma Üleliidulise Raadio saatekava s isus tamises t.  Lisaks 6 r a a ­
diosaatele,  mida vabari ik annab regu laarse l t  iga kuu Moskva 
Raadiole,  on viimstel aastatel  teoks saa nud  uue vormina Eesti  
NSV päevad Üleliidulises Raadios.  1963. aas ta l  oli näi teks  kolmel 
korral  Eesti  Raadio pära l t  kogu päeva saatekava.
114 EKPA, f. 1, nim. 210, s.-ü. 1, 1. 103.
115 ENSV MNR R ja TK. jooksev arhiiv, parteikoosoleku protokoll 27. sept. 
1962.
116 Sealsamas. Käskkiri nr. 33, 25. märts 1961 «Raadio vahetussaadete 
toimetuse töö parandamisest».
117 Sealsamas. Informatsioon vahetussaadete tööst, 5. aprill 1961.
IlS üleliidulise Raadio programm 27. detsembril 1962; vt. ka «Rahva 
Hääl», 1962, 30. detsember.
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Eesti k i rjanduse  ja kunst i  päev Moskva raadios (12. juunil 
1963) oli jär jekordseks sammuks eesti kul tuu r isaavu tus te  tu tvus­
tamisel  ü le l i idul isele-kuulajale,  ü lel i idul ise  Raadiokomitee poolt 
korra ldatud festivalil «NSV Liidu rahvaste  k i r jandus  ja kunst» 
esinesid kõrvuti venna s rahv aste  k ir janike ja kunstnikega e r is aa­
tes eesti kunstimeis t rid  ja interpreedid.  Eriti  saadeterohkeks  (31) 
kujunes  «Eesti  NSV päev» l i iduvabari ikide raadiofestivali l  
11. oktoobril 1965: ulatus likult  tu tvusta t i  vabari igi  kul tuurielu ja 
saavutus i  nõukogude võimu 25 aas ta  jooksul,  kuulajatele anti  
et tekujutus eesti laulupidudest,  kaa saegse  eesti nõukogude 
poeesia arengust .  Rida saate id  oli pühendatud Nõukogude Eesti 
preemia laureaatidele (V. Panso,  A. Eskola jt .) ,  tu tvustat i  H. El- 
leri ja G. Ernesaksa  hel iloomingut,  ju tus ta t i  noortes t heli loojatest  
j a  interpreetidest ,  kunst il i se isetegevuse van imais t  kollektiividest,  
ant i  edasi  eesti heli loojate kontserte.  «Eesti  NSV päeva» arutelul  
Üleliidulises Raadio Komitees märgi t i  positiivselt saadete mi tme­
kesisust,  rahvuslikku koloriiti, oskust  nä idata  vabar i ig i  elu, töö ja 
olustiku om ap är a . 1119
Eesti Raadio ja Televisiooni Komitee tõhusat  tööd raadiofes t i­
valil h indas kõrgelt  ka EKP Keskkomitee sek re tar iaa t .120
Tihenenud ja mitmekesis tunud on Eesti  Raadio  koostöö teiste 
vabari ikidega.  Ka siin on võetud kasutusele uusi  vorme. 1961. a a s ­
tal Eesti,  Läti ja Leedu Raadiote vahetussaadete  toimetused an d ­
sid eetrisse esimese numbri  ra adiožurnaal i s t  «На земле П ри­
б а л т и к о й » ,121 mis seejärel  i lmus regulaarse l t  kord kuus läti, 
leedu ja eesti raadios.  Žurnaal  propageer is  sotsial ist l iku in terna t ­
s ionalismi ideid, selgi tas  par te i  poliit ikat rahvussuhete valdkon­
nas , võitles imperialismi ideoloogilise diversiooni vas tu,  tu tvustas  
pidevalt  leedu, läti ja eesti kirjanike,  poeetide, kunstnike jt. loo­
mingut.
Raadio vahetussaadete  toimetus valmis tab iga aa s ta  teiste 
l iiduvabari ikide ja oblast ite r inghää l ingu le  arvukal t  Eesti  NSV-d 
tu tvustavaid  saate id  pealki rja all «Eest i  NSV päev». Näiteks
1961. aastal  toimusid «Eesti  NSV päeva» saated  Ukraina ,  V a lg e ­
vene, Kirgiisi, Gruusia  ja 20 autonoomse vabari igi  raadios.  Nii­
suguseid näiteid võib hulganis t i  tuua  iga aas ta  kohta.  Kui siia 
l isada ka saated,  mis Eesti Raadio  saadab sots ia l i smimaadesse  
j a  teistesse väl isri ikidesse n ing üleliidulisele raadiole,  siis ulatub
119 EPK Keskkomitee jooksev arhiiv. Справка о проведении «Дня Эстон­
ской ССР» на радиофестивале союзных республик, организованном Все­
союзным радио, 1965, 18 ноября.
120 Sealsamas, Постановление Ц К  КПЭ «Об итогах радиодня Эстон­
ской ССР на фестивале союзных республик» от 23 ноября 1965 года.
121 ENSV MNR R ja TK jooksev arhiiv, Справка о внутрисоюзных и 
международных связях Эстонского радио за период с 1 января по 28 сен­
тября 1961 года.
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nende arv iga aas ta  kaugelt  üle saja.  1963. aastal  saa tis  Eesti 
Raadio  teistele komiteedele 255 saadet.
Teised raadiokomiteed on omakorda valmis tanud  Eesti  R a a ­
diole arvukal t  saateid.  1961. aastal  sai Eesti Raadio  ligi 150 s a a ­
det, mis olid valminud tema tell imusena.  P eaaegu  kõik need 
saated tõlgiti  eesti keelde ja anti eetr isse.122 P ä ra s t  EKP Kesk­
komitee Pres iidiumi  otsust  vennasvabar i ik ide raadiopäevade 
läbiviimise kohta (1963. a. n ov . )123 aktiviseerus sel lea lane  koos­
töö veelgi. 1963. aastal  saadi  vennasvabar i ik ides t  juba 163 s a a ­
det.124 Korra ldat i  Armeenia,  Aserbaidžaani,  Moldaavia  ja Gruusia 
päevad meie raadios ning Eesti Raadio päevad Kišinjovis,  
Bakuus,  Jerevanis  ning Tbilisis.
Armeenia,  Aserbaidžaani  ja Gruusia päevad Eesti  Raadios  ja 
Televisioonis valmisid ühise töö vi ljana.  Nende päevadega pandi  
alus vas tas t ikustele üritustele Eesti ja Taga -Kauk aas ia  vaba r i i ­
kide vahel.
3. juulil 1964 oli Eesti Raadios  «Valgevene NSV päev». 14. ju u ­
lil 1964 läks Valgevenes  eetrisse Eesti  Raadio  saade «Sõpruse 
pidu» (eesti ja armeenia kul tuurialases t  koostööst) .  Valgevene 
Raadiokomitee ki rjas märgi takse,  et «Sõrpuse pidu» kõlas V a lg e ­
vene r i nghääl ingus  kaks korda ja oli eriti meeldiv oma origi ­
naa lsuse  poolest .125
P ä r a s t  Moldaavia  ku ns t inädala t  ja Taga-Kaukaas i a  vabar i i ­
kide päevi Eesti  Raadio  ja Televisiooni Komitee p a r te io rg an i sa t ­
sioon hakkas  mõt lema selle üle, kuidas  paremini  tu tvus tada  
kuulajaid kõige suurema vennasvabar i ig iga .  Saadeti  loomingu­
lisele komandeer ingule kõige kogenenumad töötajad,  kes k ü la s t a ­
sid Siberit,  Kaug-Ida,  Baški i riat  ja Krasnodar i  kraid. Sellele 
järgnes  kuuajal ine  raadiomatk  mööda Nõukogude Venemaad,  
mida aitasid organiseer ida kolmkümmend Vene Födera ts iooni  
raadiokomiteed.  Raadiomatk  paist is si lma oma in ternats ionaalse  
kõlajõu poolest.126 Toimus er isaade «Vene ki rjanikud ja poeedid 
mikrofoni ees», raadiokomposi ts ioon A. Tvardovski  poeemi «Kau­
gused kauguste  taga» alusel,  anti  ü levaade Siberi ki rjandusl ikes t  
a jaki rjades t,  vene poeetide uute luuletus te tõlkeist,  vene autori te 
kerges t muusikas t  jt. Vene Föderatsiooni  kuu la iendas märk imis ­
vää rse l t  raadiokuula jate  s i lmaringi,  nä i tas  kuipal ju suurepäraseid 
talente ja a lgatusi  sünni tab  Nõukogude Venemaa.
1965. aas ta  novembris üldistas EKP Keskkomitee Sekre tar iaa t
122 ENSV MNR R ja TK jooksev arhiiv.
123 EKPA, f. 1, nim. 210, s.-ü. 9, 1. 152.
m  ENSV MNR R ja TK jooksev arhiiv.
125 ENSV MNR R ja TK jooksev arhiiv. Kiri Valgevene Raadiokomiteelt. 
22. juulist 1964. a.
126 «Ohtuleht», 1964, 27. märts ja «Rahva Hääl», 1964, 29. märts.
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raadiopäevade organiseer imise kogemusi ja pidas vajal ikuks  selle­
alase töö la iendamis t  Kesk-Aasia l i iduvabari ikides .127
P ä r a s t  EKP Keskkomitee büroo otsus t Raadio ja Televisiooni 
töö kohta,  mis võeti vas tu  1959. a. mär ts is  128, tunduval t  suurenes 
televisioonisaadete maht.  1955. aas ta l  Eesti  Televisiooni saadete 
mah t  oli 480 tundi. 1965. aas taks  oli see arv kümnekordis tunud.129 
60-ndail aastai l  hakkas  Eesti  Televisioon jär jekindlal t  ü letama 
vabari igi  piire, orienteeruma tihedale koostööle, läbimõeldud tele- 
visiooniprogrammide vahetamisele  l i iduvabari ikide televisiooni- 
süsteemidega.  Märkimisvää rse t  osa selles e tendas  1961. aasta l  
(12.— 14. juulini) Moskvas  aset  leidnud üleliiduline nõupidamine;  
millest võtsid osa kõikide l i iduvabari ikide raadio- ja televisiooni- 
komiteede juht ivad töötajad.  Nõupidamisel  otsustat i  moodustada 
NSV Liidu televis iooniprogrammide vahetamise  süsteem, töötada 
väl ja programmide vahetamise temaati l ine kalenderplaan ja 
graafik.  Nimeta tud süsteemi  loomisega muutus  nõukogude tele­
visioon veelgi efekti ivsemaks rahvuskultuur ide  lähendamise ja 
r ikas tamise vahendiks.
Eesti Televisioon oli üheks esimeseks, kes läks üle kahel 
programmil  töötamisele 130, hakkas  t ä ismahus  üle kandma Kesk­
televisiooni saateid,  sea lhulgas  plaani li si  «Intervisiooni» ja « E u ­
rovisiooni» s a a t e i d 131, süstemaat i l i sel t  t rans leer ima vennass tuu-  
diote saateid ja edasi  andm a omapoolseid saa te id Kesktelevisiooni 
ja «Intervisiooni» võrku. Nõukogude Eesti  Televisiooni auditoo­
rium hõlmas nüüdses t  peale 40—50 miljonit  inimest.
Nõukogude televisiooni ees seisavad vas tu tusr ikkad ülesanded 
tema arengu uuel etapil m ää ra t i  kindlaks NLKP keskkomitee 
otsuses «Raadio ja Televisiooni töö parandamises t»  6. juunis t
1962. Nimetatud otsust  aruta t i  Eesti  Televisiooni pa r te io rg an isa t ­
siooni koosolekutel 132, komitee juhtkonna ja par te iorganisats iooni  
laiendatud nõupidamistel  peatoimeta ja te  osavõtul,  kus kavandat i  
abinõusid Komitee s t ruktuuri  ja juhtimisstii l i  täius tamiseks , 
kaadri  valiku, pa igutamise  ja kasvatamise  parandamiseks ,  ühis­
kondlike aluste la iendamiseks  raadio ja televisiooni töös ning
127 EKP Keskkomitee jooksev arhiiv. Постановление секретариата ЦК 
КПЭ об итогах радиодня Эстонской ССР на фестивале союзных республик 
от 23 ноября 1965.
128 EKPA, f. 1, nim. 198, s.-ü. 23, 1. 207.
129 «Eesti Kommunist» 1965, nr. 7, lk. 48.
130 I programmi.l antakse kohalikke originaalsaateid ja tähtsamaid Kesk­
televisiooni saateid; II programm translereib Kesktelevisiooni saateid; I p rog­
rammil annab Eesti Televisioon eetrisse aastas  4200 t. saateid, seega päevas 
keskmiselt 11,5 tundi. Selle sees on Kesktelevisiooni saateid ca 1800 tundi ehk
5 tundi päevas (1967. a. andmed).
131 1963. aastast.
132 ENSV MNR ja TK jooksev arhiiv, raadio ja televisiooni tsehhi partei- 
koosoleku protokoll 4. ja 15. septembrist 1962.
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■selle m a te r ia a l t ehn i l i s e  baasi  tugevdamiseks.  Pa r t e io rg a n i sa t ­
sioon esi tas loomingul istele töötajatele kõrgendatud nõudmised 
saadete  kvaliteedi osas.  Raadio ja televisiooni väl is saade te  toi­
metus te töö koordineerimiseks ja jõudude paremaks  kasutamiseks  
loodi ülekomiteeline raadio ja televisiooni väl i ssaadete  peatoime- 
tus 133, hakati  laialdaselt  a rves tam a töötajate soove ning ühi s­
kondlikku arvamust .
Jä r su l t  intensi ivistus programmide vahetamine otse-ülekand- 
mise teel. Kui 1957. aastal  kant i  üle a inul t  Leningradi  Televi- 
-sioonistuudio pro gram me 400 tunni  ulatuses,  siis 1965. aas ta l  
toimus koostöö 80 vennass tuudioga ja otse ü lekantavate  saadete  
mah t  moodus tas  4500 tundi.  Eesti  Televisioonistuudio poolt  Kesk­
televisioonile antavate  saadete  mahu dünaamikast  annab üle­
vaa te  a l l jä rgnev tabel ( tundides).
T a b e l  5.
1961. a. 1962. a. 1963. a. 1964. a. 1965. a.
12 18 22 42 60
Eesti  Televisioon annab Kesktelevisiooni ja «Intervisiooni» 
võrku saate id rubriikide all «Kunst»,  «Muusika ja kaasaeg»,  
«Teledramaturgia» ,  «Teat rikunst»,  « Kaasaj a  kangelased» j t . 134
Eesti Televisioonistuudio filmid on 98% ula tuses  vas tu  võetud 
Kesktelevisiooni poolt. Mitmed neist  («Näi tleja Joller», «Minu 
sõber», «Helisev päev», «Ants Lauter»,  «Pöial-Liisi» jt.) on s a a ­
nud üleliidulisel konkursil  I või II auhinna.
Eesti  Televisioonistuudio ostab igal aas ta l  hulgal ise l t  tele­
filme, mis k a ja s ta v ad  vennasvabar i ik ide kul tuurielu ( l igikaudu 
15% kogu nõukogude televisioonisüsteemi aas ta  f i lmi toodangust ) ,  
samut i  kõikide vennass tuudiote  kroonikažurnaale  (18—22 žur- 
naali  näda la s ) .
Alates  1963. a a s t a s t 135 t ransleeris Eesti Televisioon v e n n a s ­
vabar i ikidest  150— 160 teat rie tendust,  225—250 kontserdisaadet ,  
100— 120 kunst i  populariseerivat  saadet ,  90— 100 ki rjandussaadet ,  
52—60 ki r janduskunst i  žurnaal i ,  100— 120 kunst il i se isetegevuse 
saadet .  Ve nnas rahv as te  kultuurielu tu tvustamiseks  on Eesti  Tele­
visioon omal t poolt eetr isse andnud 60—70 tea tr ie tendust ,  180— 
220 kontserti ,  100— 110 kir jandus- ja kunst isaade t  jpm.
Tänu televisiooni efektiivsele kasutamisele  suurenes  tunduval t  
eesti kunst i  osa üleliidulisel areenil.  Tihe koostöö vennass tuudio-  
tega ai tas oluliselt kaasa  ka Eesti  Televisiooni töötajate profes­
s ionaalse meisterl ikkuse tõstmisele.  Noor kollektiiv poleks ilma
133 Sealsamas, parteikoosoleku protokollid 27. sept. 1962 ja 7. okt. 1963.
134 «Sirp ja Vasar», 1965, 16. juuli. «Sirp ja Vasar», 1963, 4. mai.
135 1963. a. mais võttis EKP Keskkomitee Presiidium vastu otsuse  
«Об увеличении трансляции программы Центрального телевидения» 
(EKPA, f. 1,-nim. 210, s.-ü. 6 , 1. 14.).
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Moskva,  Leningradi ,  Kiievi, Minski  jt. kolleegide abita nii rut tu 
saa nud  üle arenguraskustes t .
1962. aas tani  i lmuva «Raadio ja Televisiooni Saa tekava» 
8-leheküljelise formaadi juures  jäid ära  Moskvast  ja Leningradis t  
ü lekantavate  saadete üksikas jal ised  loetelud, samut i  polnud või­
malik ava ldada televisiooni saa tekava  kahes keeles. V astava l t  
EKP  Keskkomtiee büroo otsusele «Raadio  ja televisiooni s a a te ­
kavade väl jaandmises t»  hakkas  i lmuma vabar i igis  eraldi  lehena 
«Televisioon» (1 kord nädala s  t i raažiga  15 000 eksemplari  kahes  
keeles) ja «Raadioleht» ( t i raažiga  45 000 eksemplari ) alates
1. jaan.  1961.136
Televisiooni k asvavas t  osas t  rahvuskul tuur ide  lähendamisel  
mass ikommunikats ioonivahendite süs teemis kõneleb i lmekalt  
televiisoriomanike arvu pidev kasv.  Kui 19. juulil  1955. a. oli 
vabari igis 238 televiisoriomanikku, siis 1965. aastal  oli neid juba 
150 000 ja l igikaudu pool miljonit  televisioonivaatajat .  See oli 
kõrgeim keskmine tase NSV Liidus ja tunduval t  suurem kui nä i ­
teks Rootsis.
Rahvuste  edaspidiseks  lähendamiseks  on ulatus likke k a s u t a ­
m a ta  reserve, mille rakendamiseks  on va ja  kollektiivseid v a s t a s ­
tikuseid jõupingutusi .
Ei saa  mööda minna in ternats ionaalse  kasvatuse  ühest  tahust ,  
mis meie propagandis t ide  vaateväl ja l  on kõige rohkem j ä änud  
tagaplaani le ,  enamuse propagandis t ide  juures  isegi täiesti  m ä r ­
kamata .  See on kujutav  kunst  kui in ternats ionaalse  kas va tuse  
üks mõjukas  tegur.  EKP Keskkomitee III pleenum (1960. a. juuni) 
ja EKP XIII kongress  (1961. a. sept.) kohustas id  ENSV Kul­
tuuriministeeriumi  sagedamini  organiseer ima ven nas rahvast e  
kunst inäi tusi ,  prakt iseerima kunsti teos te vas tast ikuseid  arute lu ­
sid, mida seni vajal ikul  mää ra l  ei tehtud.137 Maini tud krii t ikat  
hakkas  oma edaspidises töös tõsiselt  a rves tama  nii Tal l inna kui 
Tar tu  Riiklik Kunst imuuseum.  Olgu märgi tud,  et 1957., 1958., 
1959. aastal  ei eksponeeri tud Tar tu  Riiklikus Kunst imuuseumis  
ühtki vennasrahv aste  valik- ega personaalnäi tus t .  Ka 1960. aasta l  
Nõukogudemaa teiste rahvas te  kunst  peaaegu  puudus  muuseumi 
s ta ts ionaa rses  ekspositsioonis.  Li iduvabar iigid eraldi  nä i tus tega  
es indatud ei olnud.138
60. aastail ,  mil vabari ikide-vaheline kul tuur iväär tus te  
vahe tamine muutus  meie m aa  rahvast e  omavahel ise suhtlemise 
vää ra m a tu k s  vormilks, omandab ka kõnesolev kunst i t radi ts ioon 
kval itat iivselt  uue sisu.
136 EKPA, f. 1, nim. 199, s.-ü. 150, 1. 54—55.
137 EKPA, f. 1, nim. 198, s.-ü. 38, 1. 25; nim. 20)5, s.-ü. 3, 1. 92.
138 Tartu Riikliku Kunstimuuseumi teaduslik arhiiv, f. 1, toimik 762, 
1. 56—60.
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1961. aastal  organiseeri ti  Tar tus  juba kaks vennas rahvaste  
näitust:  Leningradi  raam atugra a f i ka  ja  leedu kunstniku Vytautas  
Jurkunase  tööde näitus.  1962. aas ta l  l i sandusid eespoolnimeta tuid  
Läti nõukogude akvarell i  nä i tus ja Usbeki NSV rahvakuns tniku  
Aleksander Volkovi personaalnäi tus .  1964. aas ta l  leidsid aset  
Gruusia  ja  Armeenia kunst inäitused.  1965. aastal  to imus Tar tus  
rekordiline arv külal isnäi tusi  vennasvabar iikides :  leedu kunstniku 
K. Sklerius-Skleriuse personaalnäi tus ,  Kukrõnikside grupinäi tus ,  
Läti nõukogude maal i  ja vene gravüür i  (XVIII—XX s a j . ) 139, s. o. 
4 val iknäi tust .  Mitte kõikjal ei tuntud vajal ikku huvi v en n a s rah ­
vas te  kunst i  vas tu.  Sellest  on seda enam kahju,  et riik ei kuluta 
mitte vähe selleks, et teha teiste rahvas te  kul tuur iväär tus i  meile 
otse oma kodus kät tesaadavaks.
Arvatavas t i  ükski p ropagand is t  ei oleks as ja tu l t  kasutanud 
aega,  kui ta oleks külas tanud oma grupiga  näi teks ika viimasel 
paaril  aastal  Tar tu  Kunst imuuseumis  (ja mitte ainul t  seal) kor­
ra ldatud vennasvabar i ikide näi tus tes t  moldaavia maalikunstniku 
Mihhail Greku maalide näitust ,  või 6 armeenia maal ikunstniku 
väljapanekut ,  või gruusia  metal l ikunstniku Irakli Otšiauri  teoste 
näitust ,  või gruusia  kunstnike  näi tus t  1971. a. suvel Gruusia 
kunst idekaadi  ajal.  See oli siiski tükike oma kodumaad,  
mida need kunstnikud kaasa  tõid. See ei olnud arvude keel, need 
ei olnud andmed maisi,  v i inam ar jade  jne. toodangust  (mida on 
muidugi  propagandis tidel  va ja  teada ) ,  k u i d  n e e d  o l i d  s e l l e  
toodangu andjad,  i n i m e s e d .
«Kui tah ad  naut ida  kunsti ,  pead olema kunst il i sel t  har i tud 
inimene» 14°, õpetas  K. Marx.  Suure täh tsusega  on siin partei- 
organi te  poolt suun at av  kul tuurhar idus l ik  töö kultuuriülikooli  lii­
nis. Siia on vaj a  rohkem töötavaid noori tõmmata .  Eriti  rõõmus­
tav on olnud Tall inna  Kultuuriülikooli ja Tar tu  Riikliku Kunst i ­
muuseumi töö noorte kunst isõprade kasvatamisel.  Hulk  loenguid,  
kus pearõhk on ase ta tud nõukogude kunst i  tutvustamisele,  a rvu ­
kad näitused,  60-ndail aasta il  õigesti  val i tud suund eelkõige 
or ig inaalnäi tus te  arvu pidevale suurendamisele  — räägib sellest 
erkordse selgusega. EKP Tar tu  l inna XIX parteikonverentsi l  
(1965. a. nov.) anti  kõrge h inn ang Tar tu  Riikliku Kunst imuu­
seumi  kollektiivi tööle eesotsas kommunis t  Vaike Ti igiga kunsti- 
p ro paganda  tõhustamisel.  «Muuseum on andnud täh tsa  panuse  
vennasvabar i ik ide  ja sots ia l i smimaade kunst i  lähendamiseks  meie 
töötajatele» 141, märgi t i  l innakomitee aruandes  konverentsile.
Millest  see tuleneb, et propagandis t ide  r ingkonnas  kunst inäi ­
tusi üldse ei m ärga ta ,  et meie kunst imuuseumi töötajatel
139 Tartu Riikliku Kunstimuuseumi teaduslik arhiiv, f. 1, toimik 750, 1. 68 
ja toimik 817, 1. 72—73.
но Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 1, стр. 171.
141 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. XIX parteikonverentsi pro­
tokoll 27 .-28 .  nov. 1965.
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(vähemal t  Tar tu osas) pole vaja  olnud juht ida ekskursioone 
näi tustel  poli itringidele ja seminaridele? I lmselt  pole p ro p a g an ­
distide tööd suu navad  ja kontrol livad par te iorganid  juht inud 
tähelepanu kunsti le kui kommunist liku,  sea lhu lgas  in terna ts io­
naa lse  kasva tuse  ühele l ahu tam atu le  koostisosale.  Aga seda on 
kaht lemata  vaja,  loomulikult  mi tte a inul t  seoses kujutava  k u n s ­
tiga.
Puudusi  esineb ka kul tuur ipäevade läbiviimisel.  Vihma tõt tu 
on ära j äänud  konserte,  etendusi  on lä inud pool tühjadele saa l i ­
dele. Tänu EKP Tal l inna Linnakomitee ja ENSV Kul tuur iminis­
teeriumi t ihedale koostööle dekaadiür i tuste planeerimisel  ja 
koordineerimisel  ning publiku organiseerimisel  on Tal l inna töö­
ta jad  jäänud  pal jus eelisolukorda.  Nii toimusid vene kunsti-  
dekaadi  ajal Leningradi  Riikliku Filharmoonia  sümfooniaorkes tr i  
kõik kontserdid pealinnas,  rääk im ata  teat rietendustest .  Dekaadi  
osa rahvas te  sõpruse ja vas tas t ikuse  lähendamise  osas oleks o lnud 
noorsoo hulgas  kindlast i  veelgi suurem kui ka EKP Tar tu  L inna ­
komitee oleks suu rema t  initsiatiivi üles nä idanud  sellest o s a s a a ­
misel. Uks Pja tni tski -nim.  Riikliku Vene Rahvakoori  esinemine 
(600 kuula ja t)  on ilmselt  Tar tu  kohta vähe ning räägib  eelkõige 
mit teküllaldasest  organiseerimistööst .
Dekaadide üri tused näi tavad  ka maara joon ide  elanikkonna 
lugupidavat  suhtumist  tõs isemasse muusikasse.  Edaspidi  tuleks 
taol iste üri tus te organiseerimisel  seda arves tada.
Rahvuskul tuuride vas tas t ikuse  r ikas tamise  kasutegur  muutub 
veelgi efektiivsemaks, kui suudetakse ikka rohkem väl t ida kam- 
paania likkust,  eriti ajaki r janduses .  V äga  ots tarbekad on kul- 
tuul inädala te puhul mi tmesugused ülevaatl ikud brošüürid,  
albumid, eraldi r a am a tu d  antud l i iduvabari igi  k ir janduse,  kunsti ,  
teatri,  kino arengust ,  juht ivate  ki r jandus-,  kunstiala n ing par te i ­
töötajate koondportreed.  Kui Eesti  Kunst inädala  puhul M o ld aa ­
vias anti  Kišinjovis väl ja  Eesti t  tu tvus tav  raamat ,  siis Moldaavia  
ja Armeenia kunst inäda la te  eel oleks ka Eest is vajal ik olnud taolise 
brošüüri  vä l jaandmine.  Tõsi, Armeenia kunst idekaadi  puhul anti 
väl ja brošüür  «Sõbra p ilguga»,  kus oli mi tmeid küllaltki  huvi­
pakkuvaid tähelepanekuid Armeenia  kultuuri ,  kunst i  ja elu-olu 
kohta. Kuid see i lmus pär as t  dekaadi,  olles rohkem vi imase  kroo­
nikaks. Asjale tuleks vaid kasuks,  kui ka ra joonia ja lehtedes 
senisest  enam aval da,taks vas tava  vennasvabar i ig i  elust or ig i ­
naalseid ülevaateid.
* * 
t*
Eespool toodust  järeldub:
О Kul tuuri line vahetus  laieneb iga aas taga .  Sotsiali st l ikule kul­
tuuri le kaa saegs e  ideelise sisu ja rikkaliku mitmekülgse vormi  
k indlus tamine nõuab sotsialist l ike rahvuste  igakülgset  va imset
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suht lemis t ja lähenemist ,  näi tab üha aktiviseeruva kul tuurialase 
koostöö ajaloolist  para tamatu s t .  See aga  eeldab süstemaat i l i s t  
parteilist  juhtimist .
О EKP vahetul ja otsesel suunamisel  tehti vabar i ig is  suur t  tööd, 
et a rendada igati  selliseid uusi  traditsioone,  nagu  l i iduvaba- 
riiikide-vahelised ki rjandus- ja kunst inädalad,  ra hvas t e  sõp­
ruse päevad,  iraadiofestivalid, nõukogude muusika- ja t ea t r i ­
kuud, ki rjandusl ikud kolmapäevad.
О Nende aasitate ühe iseloomuliku joonena tuleb rõhutada  
vennaskul tuur ide  otseste kontakt ide ulatusl ikku akt iviseeru­
mist. Kunst  teistest  vennasvabar i ik ides t  ja ka väl isri ikidest  
pani võrdlema,  otsima kokkupuutepunkte ja erinevusi.  Ta või­
maldas  'üksikasjal ikumal t n äh a  neid ühiseid jooni, mis 
kujunevad sotsialist l ike rahvuste vahel kommunismi  ehi tamise 
käigus.  Meie kultuuri  r ikas tamine kõige selle vää r tu s l ikug a on 
olnud v ä g a  oluline eesti k i r janduses  ja kunst is  sotsialistliku 
realismi printsi ipide edasisel  kindlustamisel .
О Kul tuur ipäevade üheks loomingul iseks põhijooneks on oma 
retpertuaari r ikas tamine teiste rahvas te  teostega.  Nõnda 
laiendatakse  ja uuendatakse  oma loomingu aluseid ja suurene­
vad võimalused kunst i  kaudu suhelda üha uute n ing suurema 
arvu inimestega,  tugevnevad kunst i  in ternatsionaalsed jooned. 
Moldaavia,  armeenia,  vene, usbeki, gruusia  jt. ra hvas t e  loo­
mingu paremikuga oma reper tuaar i  täiendamine ei ole ainul t  
t radi tsioonil ine lõivumaksmine nimetatud rahvuste  endi k u u ­
lajaile. See on a jendatud ka eesti kollektiivide loomingupr int - 
siipidest,  soovist üha paremini  mõista teiste rahvas te  
kunsti.
О Meie kultuurielu vas tas t ikune r ikas tamine selliste uute suu r­
vormidega kogu vennasrahvaste-vahel ised  kir jandus- ja 
kuns t inädalad muutus id  mi tte ainul t  kultuurielu s e a d u s p ä ra ­
suseks,  vaid ka laiade  töötavate  mass ide  kasvatamise  tähtsaks  
faktoriks rahvas te  sõpruse ja nõukogude pat riot i smi  vaimus.  
Kul tuur iväär tus te  vahetus  uute suurvormide näol andis e lanik­
konna hulgas  tehtavale internats ionaalse le  kasvatustööle 
suure emots ionaalse jõu, tugevdas  meie inimeste teadvuses 
paijurahvusel isse nõukogude .rahvasse kuuluvuse  tunnet.
о  Iga üksikrahvuse ja kogu Nõukogude rahvaste  sõprusühen- 
duse huvidele va s tava d  rahvaste  sõpruse ja koostöö suhted on 
sots iaa lse progressi  võimsaks  ki irendajaks.
О Nõukogude pal jurahvusel ine kultuur  kujuneb kui kõigi meie 
maa  rahvuste  vaimse tegevuse resultaa t .  Iga  rahvuse panu s  
pal jurahvusel ise kul tuuri  ühisesse va ramusse  suureneb seda ­
mööda,  kuidas  ta on omandanu d k aasaeg se  kultuuri  par imaid  
saavutus i.  Elu kinni tab  M. Gorki sõnade õigsust,  et r ahvaar v  ei 
avalda  mõju talent ide kvaliteedile,  et sotsial ismi  teele asunud 
maades  on talent ide õ i tsenguks  eriti soodsad t ingimused.
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О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  КП ЭСТОНИИ ПО В З А И М Н О М У  
ОБ О Г АЩ ЕН И Ю  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  КУЛЬТУР  
( 1 9 6 1 - 1 9 6 6  ГГ)
И. Шевчук
Р е з юм е
Начиная с 1940 года эстонская литература и искусство су­
ществуют и развиваются как неотъемлемая составная часть 
всей многонациональной советской культуры. Уже в годы со­
циалистического строительства сложились различные формы 
культурного сотрудничества с братскими республиками. В 
статье показывается,  что в период коммунистического строи­
тельства эти формы получили дальнейшее развитие, обогати­
лись новым содержанием,  стали более массовыми, разносто­
ронними.
Особая роль здесь принадлежит неделям культуры, кото­
рые стали проводиться по инициативе Ц К  КП Эстонии на 
взаимных началах с другими республиками. Первая такая 
декада  состоялась в 1962 году в Молдавии.  Затем состоялись 
декады армянского, русского, узбекского, грузинского искусства, 
дни культуры Марийской АССР,  Германской Демократической 
Республики, Чехословакии и других социалистических наций. 
В статье приводятся статистические данные, характеризующие 
процесс дальнейшего взаимообогащения и сближения культур.
На основе приведенных материалов делается вывод, что 
культурное общение с другими социалистическими нациями 
идейно обогащает культуру Советской Эстоннии, способствует 
росту уровня эстонской культуры, росту мастерства ее творцов. 
В то же  время лучшие достижения эстонской культуры вызвали 
живой отклик в братских советских республиках, в зарубежных 
странах. Это относится прежде всего к музыкальному, изобра­
зительному, прикладному, театральному искусству. Интерна­
циональные основы эстонской культуры благодаря этому зн а ­
чительно окрепли.
Все это является ярким свидетельством того, что КП Эсто­
нии, руководствуясь Программой КПСС и постановлением Ц К  
КПСС «О работе Ц К  КП Эстонии с интеллигенцией» от 19 мая 
1961 года, проделала большую и плодотворную работу по ра с ­
ширению культурных контактов, укреплению интернациональных 
начал в каждой национальной культуре.
В статье даны и некоторые рекомендации.
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DIE TÄTIGKEIT DER KP ES TLA NDS A U F  DEM GEBIET  
DER KULTURELLEN Z U S A M M EN AR BEI T MIT DEN  
VÖLKERN DES S O ZI ALI SM US  (1961 — 1966)
I. Schewtschuk
Z u s a m m e n f a s s u n g
Seit dem Jah re  1940 bilden die sich s t and ing  Wei­
terentwickelnde estnische Li tera tur  und Kunst einen unt rennba ren  
Bestandtei l  der gesamten  Kul tur des sowjet ischen Na t ional i ­
tätens taa tes .  Die Herausb i ldung der verschiedenart igen Formen 
der Zusammenarbei t  mit  den Schwesterrepubl iken fand schon in 
den Jahren des Aufbaus des Sozial i smus statt .  In der vor l iegen­
den Arbeit  wird gezeigt,  daß diese Formen der Zusammenarbei t  
sich in der Periode des Aufbaus  des Kommunismus weiter­
entwickelt haben,  durch einen neuen Inhalt  reicher und vielge­
s tal tiger geworden sind und immer mehr  von den breiten Massen  
gepflegt werden.
Eine wesent liche Rolle spielen hierbei die Wochen der Kultur,  
die auf Init iat ive des ZK der KP Est lands  auf gemeinsamen 
Grundlagen mit  den anderen Republiken durchgeführt  werden.  
Die erste Dekade dieser Art  fand im Jahre  1962 in der Molda- 
vischen SSR statt .  Dann  folgten die Dekaden der armenischen,  
russischen,  usbekischen und grus in ischen Kunst,  die Kul tur tage  
der ASSR der Mari,  der DDR, der CSSR und anderer  sozial is ti ­
scher Nationen.  In vorl iegender Arbeit  werden s ta t i s ti sche  A n ­
gaben angeführt ,  die den Prozeß der weiteren gegensei t igen 
Bereicherung und Annäherung  der Kul turen charakter is ieren.
Das Dargelegte  bes tät igt ,  daß die KP Est lands ,  sich von dem 
P ro g ra m m  der KP dS U und dem Beschluß der ZK der K PdSU  
über „Die Arbeit des ZK der KP Est lands  mit  der Inte l l igenz“ 
vom 19. Mai  1961 leiten lassend eine große und fruchtbr ingende 
Arbeit  geleistet hat,  die ohne Zweifel den Aufbau des Kommu­
nismus fördert.
In der Arbeit  werden auch einige Rat schläge  gegeben.
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LOE NGU LIS E TÖÖ OS AST  INTER NATSIONALISMI  
JA RAHVASTE S Õ P R U S E  KASVATAMISEL  
VABARIIGIS AASTATEL 1966— 1970
I. Rajasalu
Seoses kommunismi  ülesehi tamise konkreetsete ü lesannetega  
kasvab par te ipropaganda osatähtsus .  Kommunismi  mater iaa lse  
tehnilise baasi,  uute ühiskondlike suhete loomise ja uue inimese 
kasvatamise  keerukas  protsess ei ole mõeldav ilma marksi smi­
leninismi ideede igakülgse selgi tamiseta,  i lma suunamiseta ,  kui ­
das  partei  poolt kogutud teoreetilist  r ikkust  prakti l ises tegevuses  
ära kasutada  ja loovalt  edasi  arendada.  Et  kommunis tl iku ühis­
konna ehi tamine on kompleksne ülesanne,  milles majandusl ike,  
sotsiaalsete ja poliitiliste probleemide lahendamine on o rg a an i ­
liselt seotud uue inimese kujundamisega,  « i g a k ü l g s e l t  a r e ­
n e n u d  j a  i g a k ü l g s e l t  e t tevalmis ta tud inimeste» i: k a s v a ­
tamise ja õpetamisega,  siis kuulub akti ivne osa selles 
kasvatus töös  kommunist l ikule ideoloogiale.
Par te i  XX ja XXI kongressi  n ing NLKP  Keskkomitee p leenu­
mite otsused m ääras id  kindlaks meie m aa  kommunismi suun as  
arenemise ü lesanded ja lõid edukaks  ideoloogiliseks tööks sood­
sad t ingimused.
NLKP XXII kongressi l  vas tuvõetud programmis  rõhutatakse ,  
et võit luses kommunismi  võidu eest muutub ideoloogiline töö j ä r ­
jest  võ imsamaks teguriks.  Mida kõrgem on ühiskonnal iikmete 
teadlikkus, seda täiel ikumal t ja la ia ldasemal t  areneb nende loo­
mingul ine  akti ivsus n ing seda kiiremini ja edukamal t  toimub 
järel ikul t  kommunismi  ehi tamise ü lesannete täi tmine .2
Ideoloogilise töö üheks täh tsam aks  küsimuseks  jääb pikemaks 
a jaks  ka internats ionalismi  ja rahvas te  sõpruse kasvatamise  
küsimus.  NLKP Keskkomitee teesides V. I. Lenini 100. sünn i­
aa s tapäeva ks  märgi takse,  et meie maal  toimub sotsialist l ike r a h ­
vuste edas ine õi tseng ja lähenemine,  nende vas tas t ikuse  suht le­
1 V. I. L e n i n. Teosed. 31. kd., .lk. 31.
2 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programm. Tallinn, 1961, lk. 107.
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mise laienemine.  Kuid mida t ihedam on see suht lemine ja mida 
s üg avam on ar usaamine üldrahval ikes t  ülesannetes t,  seda edu­
kamal t  saadakse  j agu  kohalike huvide esiplaanile seadmise ja 
rahvusliku egoismi i lmingutes t.3 Ideoloogilises kasva tus töös  tuleb 
arves tada,  et sotsialist l iku internats ionalismi  ja rahvas te  sõpruse 
ideoloogia võit ei vii veel automaa tse l t  selle ideoloogia k indlus­
tumisele iga inimese teadvuses.  Selleks, et olla in ternats ional is t  
tegudes,  tuleb mitte ainul t  tunda sotsialist l iku internats ionalismi  
teooriat,  vaid kujundada  see veendumuseks  ja oma prakti l ises 
tegevuses nendest  printsi ipidest  lähtuda ning läheneda kom mu­
nismi ü lesehi tamise ülesannetele in ternats ional is tl ike lt  posi tsioo­
nidelt.
Sel lepäras t  rõhutas  ka NLKP XIII kongress  oma otsuses, et 
«Nõukogude Liidu rahvaste  monol ii tsus ühtses  vennalikus peres 
on Kommunistl iku Par te i  ja nõukogude võimu suur  saavutus .  
Kongress  kohustab kõiki par teikomiteesid ka edaspidi  kõrvalekal ­
dumatul t  ellu vi ima leninlikku rahvuspoli it ikat ,  kasva ta m a  kõigis 
nõukogude inimestes nõukogude pat riot ismi  ja lugupidamis t  NSV 
Liidu rahvast e  par imate ,  progressi ivsete rahvuslike t radi ts ioonide 
vastu,  sõprus t  kõigi sotsialist l ike vennasmaade  rahvaste  ja kogu 
maai lma tööta ja tega  n ing pidama s ihikindlat  või tlust  na t s iona ­
lismi ja šovinismi mis tahes  i lmingute v a s t u . » 4
Eel toodust  lähtudes  võib väi ta,  et ka loengulise tegevuse,  
ideoloogilise kasvatus töö ühe vormi, olul isemaks ülesandeks  jääb 
internats ional ismi ja rahvas t e  sõpruse ideoloogia tugevdamine.  
Selle ü lesande aktuaalsus  kasvab veelgi seetõttu,  et meie maa 
rahvad  tähis tavad juba lähemail  päevil NSV Liidu moodustamise  
50. aastapäeva.
Millist  tööd tegid meie vabari igi  par te iorganisa ts ioonid  loen­
gulise propagan da juhtimisel  ja eriti internats ionalismi  n ing r a h ­
vas te  sõpruse ideoloogia tugevdamisel  loengul ise töö kaudu 
NLKP XXIII ja XXIV kongressi  vahelisel perioodil,  on püütudki  
analüüsida  käesolevas artiklis.
Juhindudes  NLKP XXIII kongressi  ja EKP XV kongressi  
otsus test  ideelis-poliitilise kasvatus töö pa randam ise  kohta,  hoo­
gus tus  n imetatud ajavahemikul loengul ine töö meie vabari igis,  
kasvas  läbiviidud loengute ü ldarv  ja laienes nende temaatika.  
Kuna oluline o.sa marksist lik-leninliku m aa i lm av aa te  ku jundam i­
sel loengul ise töö kaudu on EKP Keskkomitee n ing l inna- ja 
rajoonikomiteede lektorite gruppidel,  siis tuleb kõigepealt  ära 
märkida,  et 1966. aas ta s t  kuni 1970. aas tani  kasvas  nende poolt 
vabar i igis peetud loengute arv 7401-lt 8130-le loengule aa s ta s .5
3 Vladimir Iljitš Lenini 100. sünni-aastapäevaks Nõukogude Liidu Kom­
munistliku Partei Keskkomitee teesid. Tallinn, 1970, lk. 50.
4 NLKP XXIII kongressi resolutsioon NLKP Keskkomitee aruande põhjal. 
Tallinn. 1966, lk. 20.
5 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv.
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Autori  käsutuses  olevad andmed ei võimalda selgest i  vä l ja  tuua,  
millise protsendi  nende loengute hulgas  moodust avad loengud 
in ternatsional ismis t  ja rahvas te  sõprusest .  Kuid igas lektorite 
grupis  on olemas lektorid, kelle temaat ika  hõlmab ka n imeta tud 
loenguid.^ Et EKP Keskkomitee n ing l inna- ja ra joonikomiteede 
lektorite grupid  koosnevad inimestest,  kes on erandi tul t  hea teo­
reetilise e t tevalmis tusega ning esinevad põhiliselt  lektorite, pro ­
pagandis t ide  ja pol i i t informaatori te seminaridel,  partei- ja 
nõukogude aktiivile jt., siis on nende loengud (näiteks T a l l i n n a s ’
1966. a. 28 loengut  in ternats ional ismi teemal) kaht lemata  
tõsiseks panuseks  partei  teooria ja poliitika propageer imisel  
rahvusküsimuses .7
Lisaks eelnevale analüüsime a l l järgneval t  vabari ikliku ühingu 
«Teadus» tööd nimeta tud ajavahemikul,  kuna ulatus likum osa 
teaduslikus t ja massi lis-poli i t i l isest  kasva tus töös t  tehakse tema 
lektorite poolt. Andmed loengul ise töö kohta aastatel  1966— 1970 
ühing «Teadus» poolt meie vabar i igis  on ära  toodud j ä rg ne vas  
tabelis.
Ta b e l  !
ENSV ühingu «Teadus» lektorite peetud loengud.8
Sealhulgas internatsionalismist ja 
rahvaste sõprusest
Aasta Loengute arv Loengute arv %
1966 84 431 5029 5,9
1967 83 257 6489 7,7
1968 83 461 3655 4,3
1969 86 687 4338 5,0
1970 91 709 3992 4,3
üla l toodus t  näeme, et Suure  Sotsiali st l iku Oktoobri revolut ­
siooni 50. aas tapäeva,  V. I. Lenini 100. sünniaas tapäeva,  Eesti 
Töörahva Kommuuni  poole sa jandi  juubeli,  vabar i igis nõu­
kogude võimu taaskehtes tamise  30. aas tapäeva ,  EKP 50. a a s t a ­
päeva ning NSV Liidu võidu ja kange la s tegu dega  Suures  
Isamaas õjas  seotud juubel i tähtpäevade e t tevalmis tamise ja läbi ­
viimise käigus  muutus  märksa  akt iivsemaks  nõukogude pat r io ­
tismi alane  n ing revolutsiooni-,  lahingu- ja töötradi ts ioonide 
propaganda.  Kui 1965. a. p idas id ühingu «Teadus» lektorid 
79256 loengut,  siis juba järgmisel  aastal  kasvas  see arv 84431-le.
6 Näiteks EKP Keskkomitee 60 mittekoosseisulise lektori hulgast esine­
vad internatsionalismi ja rahvaste sõpruse temaatikal sm. Maamägi, Reimann, 
Hallik, Jakobson, Govoruštšenko, Štein, Tulp ja Kalits.
7 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv.
8 ENSV ühingu «Teadus» jooksev arhiiv, aastaaruanded 1966— 1970.
11 Töid NLKP aja loo a la lt  X 153
Eriti  m ärg a tav  on loengute arvu kasv V. I. Lenini 100. s ünn iaas ­
tal,  mil kasvas  huvi Lenini teoreetilise pärandi  n ing selle ellu­
rakendamise kogemuste vas tu.  Ühingu «Teadus» lektorid pidasid 
1970. aas ta l  91709 loengut  ja et tekannet .  Loengud in t erna ts iona ­
lismist  ja rahvas te  sõpruses t  moodustavad ühingus  registreeri-  
tuna keskmiselt  4—5% loengute ü ldarvust .9 Siinjuures  peab 
arves tama,  et internats ional ismi ja rahvas te  sõpruse p r o p a g a n ­
dat  ei tehta mi tte a inul t  vas t ava teemal is te  loengute kaudu,  vaid 
selle elemente võib leiduda igas loengus.  Kui t inglikul t  j ag ad a  
kõik loengud gruppidesse in ternats ional ismi ja rahvas te  sõpruse 
ka sva tamise  aspektist ,  siis saame kolm põhilist  gruppi : 1) loen­
gud,  mis on pühendatud a inul t  vas tava le  temaat ikale  ja a i tavad 
mõista partei  rahvuspoli it ika teoreetilist  alust;  2) loengud,  milles 
on tugevad internats ional ismi ja rahvas te  sõpruse ideoloogia 
kasva tam ise  elemendid, n ag u  loengud reisimuljetest ,  rahvusvahe ­
lisest olukorrast  jt. ja 3) loengud, milles internats ional ismi  ja 
rahvas te  sõpruse ideed näil iselt  puuduvad,  kuid mis vas tava  
metoodilise lähenemise korral  ometi võivad teenida neid ees­
märke.
Sellest lähtudes  ei peegelda ühingu «Teadus» ar uandlus  kõiki 
loenguid,  mida l innades  ja rajoonides peetakse in t erna ts iona­
lismi n ing rahvaste  sõpruse kasva tamise  huvides. Kuid teiselt  
poolt ei saa  alati  pidada ka kõiki in ternats ional ismi ja rahvas te  
sõpruse teema alla märg i tud loenguid teoreetilist  laadi  loengu­
teks internats ioanal ismis t  ja rahvas te  sõprusest .  Me näeme,  et 
vähe on veel selliseid loenguid,  kus põhjalikult  se lg i ta takse  mark- 
sismi-leninismi  ja partei  rahvuspoli it ika teoreetilisi  probleeme. 
1970. aastal  oli näiteks P ä rn u  l innas regist reeri tud  75 loengut  
internats ional ismi ja rahvas te  sõpruse teemadel.  Ainult  kolm 
nendest  käs it les id internatsional ist l iku  kasvatuse  leninlikke pint- 
siipe, kolm loengut  olid pühendatud noorte elule väl ismaal ,  
ü lejäänud olid aga  reis imul jed.10 Reisimuljed su udavad  muidugi  
rahvastevahelise sõpruse kasvatamisele  kaasa  aidata,  kui nad 
annavad  põhjaliku pildi külas ta tud  m aas t  ja tema rahva tegevu­
sest ning püüdlus test .  Sellele on ka par teikomiteedes  loengulise 
töö organiseerimisel  viimasel ajal tõs isemat  tähelepanu pööratud.  
Eriti  positiivselt  tuleb siin ära märkida  V õ r u 11 ja Rapla 12 par te i ­
9 1965. a. toimus ühingu «Teadus» raames meie vabariigis samuti 4061 loen­
gut internatsionalismist ja rahvaste sõprusest, s. o. 5,1% loengute üldarvust. 
Kongressi j argsetel aastatel kasvas see % 7,7-le, kuid alates 1968. a.-st langes 
jällegi vanale tasemele.
10 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv. 
EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna koostatud õiend 1970. a.
11 EKP Võru Rajoonikomitee jooksev arhiiv. Aruanne loengulisest töö^t
1969. a.
12 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv. 
E K P  Rapla Rajoonikomitee aruanne loengulisest tööst 1968. a.
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komiteede tööd, kes n imeta tud küsimustega  on tegelnud ja h ak a ­
nud selliseid esinemisi  kontrol lima ja suunama.
Kui loengul ist  tööd in ternats ional ismi ja rahvas te  sõpruse 
kasvatamisel  vabari igi  ulatuses  võib p idada enam-vähem ra hu l­
davaks,  siis üksikute rajoonide osas ei pööra ta  sellele 
kommunist l iku  kasvatus töö v äg a  tähtsa le  aspektile vajal ikku 
tähelepanu.  Näiteks kõigub Va lgas  in ternats ional ismi ja rahvas te  
sõpruse teemaliste loengute arv aa s ta t e  lõikes väga  tugevasti .  
Kõikumised eri aastatel  u la tuvad siin üheksate istkümnest  kuni 
sa ja  nel jakümne sei tsme loenguni  aas tas .  Samut i  on o rg a n i s a t ­
sioone, kus loengute arv in ternatsional ismis t  ja rahvas te  sõpru­
sest  näi tab  pidevat  langusetendents i ,  mis omakorda mõjutab ka 
vabari igi  ü ldnäi taja id n imeta tud ajavahemikul .  Seda nimelt 
Narva  l innaorganisa ts ioonis ,  Jõgeva ja Kohtla-Järve rajooniorga- 
nisatsioonides,  v iimastes  loengute arv langes 1970. a. koguni  
üheteistkümne loenguni  a a s ta s .13 Siin i lmnevad vas tava te  
par te iorganisa ts ioonide töö puudujäägid ,  sest eriti seoses 
V. I. Lernini, töörahva sol idaarsuse ideoloogia konkretiseerija ja 
edas iarendaja  100. sünni aas tap äev a tähis t amisega 1970. a. oleks 
p idanud kasvama nimeta tud loengute arv.
Kuid paralleelselt  loengute arvu suurendamisega jääb t ä n a ­
päeva t ingimustes,  kus e lanikkonna ku l tuur i tase  ja poliitiline 
teadlikkus pidevalt  kasvavad,  peamiseks  küsimuseks  loengul ises 
töös tema efektiivsuse tõstmine.  Seoses sel lega on ka meie v a b a ­
riigi par te iorganisa ts ioonid viimastel  aastatel  suuremat  tähele­
panu  pööranud temaat ika  aktuaalsusele ja loengulise töö kval i­
teedile. Samut i  on tugevnenud loengulise tööga seotud teaduslike 
probleemide uurimine.  Nii kogub ja analüüsib EKP Keskkomitee 
propaganda-  ja agitats iooniosakond a lates  1963. a. sellel ee smär­
gil koosseisulistele ja mi ttekoosseisulistele lektoritele loengutel  
esi tatud küsimusi.  Ka kõigis l inna- ja rajoonikomiteedes pü ü­
takse samal  teel tundm a õppida audi tooriumi  nõudmisi.  Võru 
ra joonis  on sotsioloogilisi  uur imusi  läbi viidud isegi teoreetiliste 
konverentside e t tevalmis tamise käigus,  et saada  ülevaadet  elanik­
konna suhtumisest  rahvusküsimusse  ja internats ional is tl ikku 
kasvatus töösse .14
Täielikku pilti kohapealsetes t  nõudmis tes t  oleks võimal ik 
saada  muidugi siis, kui ka vabari iklik ühing «Teadus» hakkaks  
lektoritele es itatud küsimusi  koguma ja analüüsima.
Kuid loengulise p ropagand a suunamisel  ei tohi par teikomiteed 
pii rduda ainul t kohapealsete huvide ja va jadu ste  arves tam i­
sega, vaid peavad s ilmas  p idama ka ühe või teise probleemi 
ak tuaalsus t  t änapäeva  seisukohalt .  Kahjuks  esineb meie lektorite
13 ENSV ühingu «Teadus» jooksev arhiiv. Aastaaruanded 1966— 1970.
14 EKP Voru Rajoonikomitee jooksev arhiiv. Aruanne loengulisest tööst 
1970. a.
temaat ika  väl jakujunemisel  veel pal ju stiihilisust.  Ankeetküsit ­
l u s e 15 andmeil  valib 49,7% l innalektori tes t loengu teemad ise, 
33% val ivad need soovi tatud teemade hu lgas t  ja 15,2%-le lekto- 
reist teema määratakse .  Rajoonilektoritel  on olukord normaalsem.  
51,01% val ivad siin teemad soovitatava temaat ika  hulgas t ,  
35,93% teevad seda iseseisvalt  ja 11,82% loevad m ää r a tu d  tee­
made järele.  Et samast ,  1969. a. küs it lusest  selgub, et 52,1 % -le 
l innalektori tes t ja 57,2%-le rajooni lektori test  on esi ta tud küsi­
musi  rahvussuhete  valdkonnast  (nende lektorite protsent  aga ,  kes 
esinevad a inul t  vastavate l  teemadel,  on küsi tletute ü ldarvus t  
väike) ,  siis ei saa  kuidagi  õ igustatuks pidada in ternats ional ismi  
ja rahvas te  sõprus t  käs it levate loengute arvu kahanemis t  v i imas ­
tel aastatel  võrreldes 1966. ja 1967. a. (vt. lk. 4).  Ka EK P Har j u  
Rajoonikomitee poolt lektoritele es itatud küsimuste  analüüs  nä i ­
tab, et suur t  huvi tuntakse  rahvussuhete,  sea lhulgas  samut i  
l i iduvabari ikide arengu ja nendevahel ise majandusl iku koostöö 
küsimuste  vas tu .16 Liiduvabar iikide elu ning nendevahel ise koos­
töö tu tvustamise  kaudu saab i lmekalt  nä idata  par te i  rahvuspoli i ­
tika prakti li st  teostumist .  Selle töölõigu tähtsus t  mõis tavad v a j a ­
likul mää ra l  ka teised meie vabar i igi  par te iorganisats ioonid .  Nii 
viidi P ä r n u  rajoonis 1969. ja 1970. a. läbi rahvas te  sõpruse kuu, 
mille kestel näi teks ühele l i iduvabari igi le — Valgevene NSV-le
— pühendasid EKP P ä r n u  Rajoonikomitee lektorid 14 e t tekannet  
ja  loengut,  ühingu «Teadus» lektorid lugesid neid Valgevene 
temaat ikal  aga  50,17 Võrus organiseeri ti  1970. a. temaati l is te  
õhtute sar i  «Suur  p e r ek o n d » 18 jne. Teatud m äära l  raskendab 
tehtavat  tööd aga  asjaolu,  et eestikeelset mater ja l i  meie l i idu­
vabari ik ide kohta on vähe ja ta on sisuliselt  vananenud.  Kitsas- 
kohast  ü lesaamiseks  tuleks vabariiklikul ühingul «Teadus» ees­
kujuks võt ta Armeenia NS V ühingu «Teadus» juhatus t ,  kes on 
välja andnud  vi ieteistkümnest  brošüür is t  koosneva sar ja  «NSV 
Liidu rahvaste  suures  peres», kus tu tvusta takse  kõiki li iduvaba- 
riike ja nende edusamme kommunis tl iku ülesehitustöö a lal .19
ü h t l a s i  tuleb arves tada,  et rahvas te  sõpruse ja internatsio- 
nal ismi tunde kasvatamise  eesmärki  ei teeni ainult  teiste l i idu­
vabari ikide elu ja saavu tus te  tundaõppimine,  vaid ka meie
15 1969. a. viidi EKP Keskkomitee ja ENSV ühingu «Teadus» uurimisgrupi 
poolt läbi küsitlus 1716 linnalektori ning 2460 rajoonilektori hulgas, et välja 
selgitada lektorite arvamused auditooriumist, organiseerimistööst, loengutesse 
suhtumisest, temaatikast , olulisematest metoodikaalastest küsimustest jne.
16 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv. 
EKP Harju Rajoonikomitee aruanne loengulisest tööst.
17 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv. 
EKP Pärnu Rajoonikomitee aruanded .loengulisest tööst a. 1969— 1970.
18 EKP Võru Rajoonikomitee jooksev arhiiv. Aruanne loengulisest tööst 
1970. a.
19 «Вопросы истории КПСС», 1971, № 6 , стр. 141.
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vabar iig i  ajaloo ja saavu tus te  tu tvustamine mi tmerahvuselis tes 
kollektiivivdes. Samut i  pakub EKP aja lugu  häid võimalus i in ter­
nats ionalismi  ja rahvas t e  sõpruse kasvatamiseks ,  kuna Eestä 
bolševike organisa ts ioon kuulus ju a lguses t  peale ühe väe sa lgana  
VS DT P ja hiljem V K ( b ) P  koosseisu n ing kogu tema tegevuse 
a ja lugu  on kantud proletaarse  in ternats ional ismi  leninl ikust  ju h t ­
mõt tes t.  Suurema tähelepanuga on neid küsimusi  ana lüüsinud 
EKP Tal linna ja Tar tu  l innakomiteed.  Nii näi teks märgi takse  
eriti positiivselt  ära  Tar tu  Naha-  ja Ja l a ts ikombinaadi  par te i ­
organisa ts iooni  tegevus,  kes on ettevõt tes läbivi idava kasvatus töö 
suunamisel  osanud arves tada  mitmerahvusel ise  kollektiivi om a­
pära  ning süs temaat i l i sel t  organiseer inud loenguid rahvas te  sõp­
ruse, l i iduvabari ikidevahelise koostöö, Eesti  NSV revolutsioonilise 
a jaloo ja tema saavu tus te  kohta käesoleval etapil .20
Nagu  me rõhutasime,  ei sõltu loengul ise töö efektiivsus mi tte 
ainul t loengute temaatikas t ,  mis peab peegeldama partei  poliit ika 
peamisi  suundi  ühel või teisel ülesehi tustöö etapil,  vaid ka et te­
kan tav a  sisust,  teoreeti lisest  tasemest  n ing ideelispoliit i l isest 
suuni tluses t.
Seoses in ternats ional ismi ja rahvas t e  sõpruse kasva tamise  
küs imustega  loengul ise töö kaudu rõhutaksime vaid ühte 
moment i — tähelepanu osutamise vaja l ikkust  Lenini teoreetilise 
pär andi  tundmaõppimisele selles valdk on nas  ja selle pärandi  
kasutamisele lektorite poolt oma prakti li ses tegevuses.  Na gu ees­
pool märgi tud,  esi tatakse lektoreile, v a a t a m a t a  nende spets iaa l ­
susele, rohkesti küsimusi  rahvas t e  sõpruse ja internats ional ismi  
valdkonnast .  Ja kuigi internats ional ismi ja rahvas t e  sõpruse k a s ­
vatamine eeldab leninliku rahvusküsimuse käs it luse igakülgset  
tundmis t,  nä itas  vabari igi  lektorite küsit lus,  et vas tanud  rajooni- 
lektoritest  23,9% ei kasuta ,  41,9% aga kasutab harva  marksi smi­
leninismi klassikute töid. Linnalektori te hulgas  on vas tava d  
andmed 20,9% ja 31,3%. Eriti  kerkib Lenini pärandi  uurimise 
vajad us  üles seoses NSV Liidu moodustamise  50. aa s tapäeva 
tähistamisega,  sest  NSV Liit loodi ju V. I. Lenini vahetul  juh­
timisel kui prole taarse internats ional ismi printsi ipidele ra janev 
võrdõigusl ike ja suveräänsete  vabari ikide vabataht l ik  liit. Selle 
suure  täh tpäe vaga tuleb aga  otseselt  s iduda väga  pal jud es i t a­
tavates t  loengutest .
Loengute ideelise suuni t luse m ää rab  üldiselt  ä ra  lektorite 
koosseis.211 Sel lepäras t  tuleb vabar i igi  par te iorganisats ioonidel  
loengulise töö efektiivsuse tõstmisel suur t  tähelepanu pöörata 
ka lektorite kaadri le ja tema kvalifikatsiooni tõstmisele.  In te r n a t ­
20 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. Aruanne loengulisest tööst
1970. a.
21 V. I. L e n i n .  Teosed. 15. kd., lk. 433.
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s ionalismi ja rahvas te sõpruse teemal esinevates t  lektoritest on 
meil terve rida hea teoreetilise e t tevalmis tusega inimesi. Kuna 
nad suuremas osas kuuluvad EKP Keskkomitee n ing l inna- ja 
rajoonikomiteede lektorite gruppidesse,  kes, nagu  eespool m ai ­
nitud, esinevad põhiliselt  lektorite, propagandis t ide  ja poliitinfor- 
maatori te  seminaridel,  teoreetilistel konverentsidel  jne, siis ei 
jätku vabar i ig i  u latuses  hea e t tevalmis tusega lektoreid, kes esi­
neksid otseselt  töötajate kollektiivides internats ional ismi ,  nõu­
kogude pat riot ismi  ja rahvas te  sõpruse küsimustes.  Sellest  t in­
gi tuna  on kõik parteikomiteed tõsiselt  hakanud tegelema 
nimeta tud teemadel esinevate lektorite et tevalmis tamisega.  Näiteks  
loodi Võru rajoonis 1969. a. kool internats ional ismi  ja rahvas te  
sõpiruse teemal esinevate lektorite e t tevalmistamiseks.22 Vabar i ik­
liku ühingu «Teadus» juhatuse  VIII  pleenumil 24. mail  1971. a. 
kri ipsutas  EKP Keskkomitee sekre tär  V. Väljas alla koguni v a j a ­
dust  vabari ikliku kooli järele,  mis valmis taks  ette lektoreid 
internats ional ismi ja rahvas te  sõpruse teemal esinemiseks.23
Olemasolevate lektorite kvalifikatsiooni tõstmiseks on aga 
väl ja kujunenud vabariiklike ja l inna- n ing rajoonikonverentside,  
seminaride ja nõupidamis te  süsteem. Kõigepealt  tuleks siin m a i ­
nida 1969. a. Tal l innas  ühingu «Teadus» organiseeri tud  vabari i-  
kidevahel ist  teaduslik-teoreeti l ist  konverentsi  teemal «Tööta ja te  
in ternats ional ist l iku  kasvatuse  leninlikud printsiibid». Konverent­
sil kuulat i  ä ra  60 e t tekannet  ja nendest  23 koondat i hil jem ka 
ra am atus se  «Ленинские принципы интернационального воспита­
ния трудящихся».24
Metoodilist  abi internatsional ist l iku kasva tuse  küsimustes 
kommunismi  ülesehi tamise perioodil andis ka  1966. a. Riias toi­
munud vabari ikidevahel ine sel leteemaline teoreetiline konverents,  
millest  meie vabari igi  lektorid samuti  osa võtsid.25
Niisuguseid konverentse ja seminare,  ainul t  vä iksemas u l a ­
tuses, viidi vaadeldaval  perioodil läbi kõikides l innades  ja 
rajoonides.  Näitena võiks ära  tuua EKP Tar tu  Linnakomitee  ja 
ühingu «Teadus» Tar tu  l innaorganisa ts iooni  poolt 1969. a. o r g a ­
niseeritud teoreeti list  konverentsi  teemal «Leninlik rahvuspoli it ika 
tegelikkuses». Nimeta tud konverents toimus kaheosal isena ja 
Tar tu  lektorite kõrval esinesid siin ka lektorid Tal l innas t .26
Peale eespool n imeta tu  on internats ionalismi  ja rahvas te  
sõpruse teemal esinevate lektorite abis tamis t  vabari ikliku ühingu
22 EKP Võru Rajoonikomitee jooksev arhiiv. Aruanne loengulisest tööst 
1969. a.
23 ENSV ühingu «Teadus» jooksev arhiiv. Ühingu «Teadus» juhatuse 
VIII pleenumi materjalid 24. maist 1971. a.
24 Ленинские принципы интернационального воспитания трудящихся. 
Таллин, 1971.
25 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv.
26 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. Aruanne loengulisest tööst
1969. a.
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«Teadus» poolt s ilmas  peetud ka abimater ja l ide väl jaandmisel .  
Igal  aas ta l  annab ühing abimater ja le  väl ja umbes 75 nimetust.  
Vaadeldava l  perioodil teeb see kokku 375 abimater ja l i  lektoritele 
kõikides ainevaldades.27 Internats ional ismi  ja  rahvas te  sõpruse 
küsimustele on nendest  pühendatud järgmised:  J. Kalits,  «Pro le­
taa rses t  in ternats ional ismis t  ja nõukogude pat riot ismist»,  J. K a­
lits «V. I. Lenin proletaarsest  internats ional ismis t» ja T. B u r ­
mistrova «Методические основы интернационального воспита­
ния трудящихся масс в СССР».
Peale loetletute ka mõningates  teistes abimater ja l ides 
(näiteks mater ja l  sotsialist l ike riikide koostöö kohta jne.) leiame 
viiteid internats ional ismi le ja rahvas te  sõprusele.  Kuigi ühing 
«Teadus» peab arves tama abimater ja l ide väl jaandmisel  seda, et 
tema lektorid loevad kahekümne kuues aineval las,  ei saa  ülalloet- 
letut  p idada küllaldaseks.  Kuna abimater ja l ide ü ldarvu suure nd a­
miseks puudub vabariiklikul ühingul  «Teadus» mate r iaa lne  baas,  
tuleb abimater ja l ide väl j aandmis t  in ternats ional ismi  ja rahvas te  
sõpruse küsimustes  nähtavas t i  suurendada  mõnede väiksema 
aktuaa lsusega probleemide arvel. Siin tuleb arves tada  ka asjaolu,  
e t  peale 1969. a. to imunud konverentsi  mater ja l ide  kogumiku 
«Ленинские принципы интернационального воспитания труд я­
щихся» ja EKP Keskkomitee Par te i  Ajaloo Ins ti tuudi  kogumiku 
«Töid EKP ajaloo alalt» V,28 mida tuleb pidada a rve s t a t a v am a­
teks mater ja lideks  internats ionalismi  ja rahvas t e  sõpruse küsi ­
mustes  meie vabari igis vi imastel  aasta tel ,  on eestikeelseid alli­
kaid, mis analüüsivad rahvussuhete arengut  kommunismi  
ehi tamise a jajärgul,  vähe.
Kõrgemate koolide par teiorganisas ioonidel  tuleks s iinjuures 
tähelepanu pöörata  ka asjaolule,  et in ternats ional ismi ja rahvas te  
sõpruse nii t rükisõnal ises t  kui ka suul isest  pr opagandas t  on 
täiesti  eemale j äänud  meie vabari igi  filosoofid.
Eelneval t  oli vaa t luse  alla võetud in ternats ional ismi ja r a h ­
vas te  sõpruse alase loengulise töö sisu, ideelis-poliitilise suun i t ­
luse ja sellega seoses ka vas tava  lektorite kaadr i  e t tevalmis tamise 
n ing metoodilise abis tamise küsimus.  Kuid suurema efektiivsuse 
ja  mõjukuse saavutamiseks  rahvas te  sõpruse alases  propa gandas  
on tarvis loengul ise töö vormide valikul arves tada  ka kuulajate 
emots ionaalse  mõjutamise vajadust .
Uute efektiivsete loengulise pro pagand a vormide otsimine ja 
o lemasolevate  vormide tä ius tamine on vaadeldaval  perioodil 
olnud ka meie vabar i igi  loengulise tööga tegelevate o rg a n isa t ­
sioonide töö koostisosaks.  Seoses NLKP  XXIII kongressi  otsuste 
elluviimise ja eriti V. I. Lenini 100. sünn iaas tapä eva et tevalmis­
tamisega mi tmekesistus id loengulise p ropagand a vormid meie
27 ENSV ühingu «Teadus» jooksev arhiiv. Aastaaruanded 1966— 1970.
28 Töid EKP ajaloo alalt V. Tallinn, 1970.
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vabari igis .  Lenini teoreetilise pärandi  läbitöötamisel ja t u n d m a­
õppimisel omandasid  tähtsa  koha teoreetilised konverentsid.  Nii 
toimus 1970. a. Tal l innas  53 teoreeti list  k onveren t s i29, Na rv as  
9 jne.30 Kindel koht nende hulgas  oli ka konverentsidel in te rn a t ­
sionalismi ja rahvas te  sõpruse teemadel,  mi lledest  õnnes tunu­
maks  tuleb lugeda 1970. a. Võrus  läbiviidud teoreeti list  konve­
rentsi  «Leninlik rahvuspoli it ika ja prole taarne  in ternats ional ism 
tänapäeval» .  Konverentsil  esinesid meie vabari igi  teadlas te  ja 
prakt ikute kõrval ka külalised Läti n ing Leedu NSV-st ,  kelle 
ettekanded käsit lesid tööta ja te  internats ional ist l iku  kasv a tu s ­
töö kogemusi kohtadel.  Võru rajooni  töötajate sõpruss idemete 
kohta vennas rahva stega  oli eksponeeri tud näitus.  Selliselt  o rg a ­
niseer ituna andis konverents nii teoreetilisi teadmisi  kui ka p ra k ­
tilisi kogemusi  500-le osavõt jale töötajate internats ionaalse l  
kasvatamisel.31 Reas rajoonides ja l innades  toimusid samut i  
konverentsid,  millest võtsid osa ka teiste l i iduvabariikide 
es indajad.
Teoreeti l iste konverentside üheks vormiks rajoonides  võib 
p idada ka V. I. Lenini 100. sün niaas tapäevale  pühendatud teo­
reetilisi parteikoosolekuid,  kus e t tekannetega  esinesid ra jooni­
komiteede lektorid, n ing teadusl ik-prakt il isi  konverentse.
Praktiseer i t i  ka EKP Keskkomitee lektorite ja ENSV TA 
teadlaste grupiviisil  isi väl jasõi te rajoonidesse.  1969. a. näiteks 
esinesid Paide  rajoonis aikadeemik J. Saat ,  ajaloodoktor E. Jan sen  
jt. teemal «Lenin rahvusküsimuses t  ja eesti rahvuse kujunemine» 
23 loenguga 1338 inimesele.32
Häid  võimalusi  töötajate internats ionaalseks  kasva tam iseks  ja 
emots ionaalseks  mõjutamiseks andsid ka lektooriumid ja loengute 
tsüklid, leninlikud lugemised,  küs imuste-vas tus te õhtud,  t em aa t i ­
lised õhtud ning agi tbr igaadide  esinemised, mis vaa de ldaval  
perioodil leidsid laiema kasutuse.
Eespool toodu põhjal võib väi ta,  et meie vabar iig i  par te io rg a­
nisatsioonid on NLKP XXIII ja XXIV kongressi  vahelisel 
perioodil ära teinud pal ju in ternats ional ismi  ja rahvas t e  sõpruse 
alase loengulise prop agand a laiendamisel  ja sisulise taseme tõs t­
misel.
NLKP XXIV kongress  rõhutas,  et kõiki töötajaid tuleb ka 
edaspidi  ka svatada  nõukogude pat riot ismi  vaimus,  kas va tada  
nendes uhkust  sotsialist l iku kodumaa ja nõukogude rahva suur te
29 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv.. 
EKP Tallinna Linnakomitee aruanne loengulisest tööst 1970. a.
30 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv. 
EKP Narva Linnakomitee aruanne loengulisest tööst 1970. a.
31 EKP Võru Rajoonikomitee jooksev arhiiv. Aruanne loengulisest tööst
1970. a.
32 EKP Keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna jooksev arhiiv. 
EKP Paide Rajoonikomitee aruanne loengulisest tööst 1969. a.
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saavu tus te  üle, kasva tada  kõiki töötajaid internats ional ismi v a i ­
mus, leppimatuses  natsional ismi ,  šovinismi ja rahvusl iku pi i r a tu­
sega,  aus tuses  kõigi rahvuste ja rahvu srü hm ade vas tu .33
Need kongressi  seisukohad peavad j ääm a  loengulise töö 
organiseer imise aluseks sotsialist l iku in ternats ional ismi ja r a h ­
vas te  sõpruse propageer imisel  meie vabari igis käesoleval ajal.
О РО ЛИ Л Е К Ц И О Н Н О Й  РАБОТЫ В 1966— 1970 ГГ.
ПО ВО СП ИТ АНИ Ю  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И З М А  
И Д Р У Ж Б Ы  Н А Р О Д О В  В Р Е С П У Б Л И К Е
И. Раясалу
Р е з ю м е
Автор по материалам Центрального Комитета КП Эстонии 
и республиканского общества «Знание», а также по разным 
социологическим исследованиям анализирует лекционную р а ­
боту парторганизации республики и общества «Знание» по вос­
питанию интернационализма и дружбы народов в период между
XXIII и XXIV съездами КПСС.
ON THE ROLE OF PU BLI C LECTURES IN FURTHERING  
THE FE EL IN GS  OF INTERNATIONALISM AN D  
F R I E N D S H I P  BETWEEN PE O P L E S
(Delivered in Estonia in the years  1966— 1970)
I. Rajasalu
S u m m a r y
The author,  having used the mater ia ls  of the Central  
Committee of the C.P. of Estonia,  the republican society “ Science” 
and several sociological invest igat ions,  gives a detailed analys is  
of the work that  has  been done by par ty  organisa t ions  and the 
society “Science” in fur thering the ideology of internationalism 
and in s t rengthening the feelings of friendship between peoples 
by means  of delivering public lectures in the period between the 
23rd and the 24th Congresses  of the C.P .S.U.
33 NLKP XXIV kongressi resolutsioon NLKP Keskkomitee aruande põhjal. 
Tallinn, 1971, lk. 19.
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TARTU LINNA PARTEIOR GANISATSIOO NI KOG E M U ST E ST  
TÖÖTAJATE INTERNATSIONALISTLIKU KAS VATAMISE
ALAL
J. Lott
NSV Liit — pal jurahvusel ine sotsialist l ik riik — loodi V. I. Le­
nini juhtimisel .  «Meie tahame rahvuste v a b a t a h t l i k k u  liitu,» 
k ir jutas  V. I. Lenin «— ni isugust  liiitu, mis ei võimaldaks  mi tte 
mingi t  ühe rahvuse vägivalda  teise üle, — ni isugust  liitu, mis 
oleks ra ja tud kõige täiel ikumale usaldusele,  vennaliku ühtsuse 
selgele mõistmisele,  täiesti  vabataht l ikule nõusolekule» К Möödu­
nud poolsajand on praktikas  tões tanud V. I. Lenini mõtete ja 
juhtnööride elulisust  ja õigsust.
Nõukogude Liidu Kommunistl iku Par te i  loov lähenemine 
paljurahvusel ise Nõukogude riigi kõigi elualade juht imisele leidis 
uue ereda väl jenduse par tei  XXIV kongressil .  Sm. L. I. Brežnev 
märkis  NLKP Keskkomitee aruandekõnes:  «Partei  tugevdab ka 
edaspidi Nõukogude Sotsialist l ike Vabari ikide Liitu, pidades  
jär jekindlal t  leninlikku kurssi  sotsialist l ike rahvuste  õi tsengule 
ja nende järkjärgulise le  lähendamisele.  Pa r te i  kasvatab ka tu le­
vikus kõiki töötajaid sotsialist l iku internats ional ismi vaimus, 
leppimatuses  nats ional ismi  ja šovinismi, rahvusl iku pii ratuse ja 
upsakuse mis tahes  i lmingute vas tu,  kõigi rahvuste ja r ahvus ­
gruppide sügava aus tamise vaimus.» 2
NLKP XXIV kongressi  otsuste ja NSV Liidu rahvam aj an duse  
arendamise  direktiivide alusel k indlustatakse NSV Liidu kõigi 
rahvas te  progress,  nende omavaheline sõprus  ja tihe koostöö.
Kui sotsialismi ülesehi tamise perioodil suunas  par te i  pea­
tähelepanu rahvuste  tegeliku ebavõrdsuse likvideerimisele,  siis 
käesoleval perioodil viiakse s ihikindlalt  ellu võrdõiguslike r ah ­
vaste sõpruse ja koostöö leninlikku rahvuspoli it ikat ,  mis tugineb 
kõigi rahvas te  rahvusliike ja in ternats ionaalse te  huvide ühtsusele..
1 V. I. L e n i n. Teosed. 30. kd., lk. 267.
2 L. B r e ž n e v .  NLKP Keskkomitee aruanne Nõukogude Liidu Kommu­
nistliku Partei XXIV kongressile. Tallinn, 1971, lk. 90.
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Nõukogude Liidus on orgaani l i se l t  seotud li iduvabariikide 
s uv er ääns use  tugevdamine ja Nõukogude pal jurahvusel ise riigi 
huvide ühendamine,  kuna kõigi l i iduvabari ikide ja kõigi rahvas te 
huvid ja eesmärgid  on ühtsed ja l ahutam atud .3 Jus t  kõigi r a h ­
vaste ühised jõupingutused on t ag an u d  l iiduvabariikide ning 
oblast ite igakülgse progressi  ja kiire edasimineku.
Nõukogude rahvas te  vennalik sõprus,  koostöö ja üksteise 
abis tamine loovad erakordsel t  avarad võimalused meie inimeste 
internats ional is tl ikuks  kasvatamiseks.
Meie maa  iga par te iorganisa ts ioon pöörab jär jekindla t  ja 
tõsist  tähelepanu internatsionalistii lku kasvatus töö tõhustamisele.  
Mõningate l  juhtudel küll a rvatakse,  et meil puudub vajadus  
töötajate internats ional ist l iku  kasvatus töö tõhustamiseks , l äh tu ­
des rahvusküsimuse lahendamises t  NSV Liidus. Kuid, nagu  ki r ­
j u tab  üks rahvussuhete tuntumaid  uuri jaid M. S. Džunussov,  ei 
tohi me peatuma jääda  saavutatul :
1. Me peame saa vu tama in ternats ional ismi printsi ipide m u u ­
tumise kõigi nõukogude inimeste kindlateks ideel isteks veendu­
musteks.
2. Me peame sügavalit uur ima uusi mähtusi ja  protsesse,  mis 
arenevad rahvuslike suhete valdkonnas  võitnud sotsialismi a l u ­
sel.4
Need on väga  täht sad ja olulised ülesanded ning võimaldavad 
veelgi tugevdada Nõukogude rahvast e  liitu.
Tar tu  linna par te iorganisa ts ioon on alati  p idanud töötajate 
internats ional is tl ikku kasvatus t  partei töö oluliseks lõiguks, tema 
koostisosaks ning juhindunud selle töö korraldamisel  uutes t  
ü lesannetes t  ja nõuetest.
Linna töötajate internats ional is tl ikul  kasvatamisel  toetutaikse 
reaalsele tegelikkusele,  rahvuslike suhete sotsialist l ikule iseloo­
mule NSV Liidus.
Tar tu osa tähtsus  meie vabar i igi  ja kogu Nõukogude Liidu 
r ahvam ajanduses  on viimastel  aastakümnete l  pal ju muutunud.  
Tar tu  kõrgemates t  koolidest  väl jub hulgal isel t  spetsialiste,  kelle 
ülesandeks on kasva tada  ja ku jundada meie nõukogude noor­
sugu, kes pühendavad oma energia ja teadmised rahv am ajanduse  
kiiremale arendamisele.  Tar tus  õppinud spetsial iste töötab pe a ­
aegu igas l iiduvabariigis.
Tar tu  teadlaste saavutused ja töötulemused on r ikas tanud 
nõukogude teadust  n ing võimaldanud pal jude r a h v am a jan d u s ­
harude edendamist .
3 И. П. X о и e p я и. Об историческом значении решения национального 
вопроса в СССР. — Ленинские принципы интернационального воспитания тру­
дящихся. Таллин, 1971, стр. 68 .
4 Vt. М. С. Д  ж у н у с о в. Принципы интернационального воспитания^
Гам же, стр. 39.
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T a r t u r a v i s  tänu kõigi Nõukogude Liidu rahvaste  abile kiirelt 
rasked sõjahaavad.  Ülejõel, Anne luhal kerkib uus  Tar tu.  Linna 
on uuendatud tublisti  pea igas  tema lõigus. Tähtvere l innaossa  
ehi tatavate  uute hoonekomplekside tõttu on m uu tuma s  selle 
l innaosa funktsioonid. Uued suured hooned i lmestavad Tar tu t  
Maa r jamõisa  ja Ropka pi i rkonnas  n ing kesklinnas.  Sõja järgsete l  
aastatel  on loodud Tar tus  ka tööstus,  mis ennesõjaaegsel  
perioodil sisuliselt  puudus.  Selles arenemises  pei tuvad sügav ad  
ja si irad sõprussidemed paljurahvusel ise Nõukogude riigi er ine­
vate rahvas tega .
I\a Ta r tu  tänane päev ja tema loov töö on tuhandete  niidi- 
kestega s idunud l inna kõigi l i iduvabari ikidega,  nende r a h v as ­
tega.  Ei kujuta me ette Tar tu  hoogsat  arengut  i lma t iheda 
koostööta teiste l i iduvabari ikidega.  Linna kõrgemad õpp easu tu­
sed, teadusliku uurimise instituudid,  ettevõtted, asutused,  koolid 
on oma igapäevases tegevuses seotud pal jude sam asugus te  a su ­
tustega teistest  l i iduvabariikidest .  Rahvaste  sõpruse ja in terna t ­
sionalismi kasvatamine toetub kindlale ja tugevale alusele, 
t ihedatele majandus-  ja ku l tuur is ideme te^  vennasvabar i ik idega.
Viimastel  aastatel  läbiviidud üritused,  nii ülelinnalised,  seega 
paljusid töötajaid ha a ra vad  ettevõtmised,  kui ka ki tsamale  r in ­
gile — aktiivile korra ldatud kogunemised on a idanud  akt ivisee­
rida in ternats ionaalse t  kasvatus tööd.  Eril ine tähtsus  sel lealases 
töös on kogu l inna elanikkonda haa ravate l  üri tustel  Nõukogude 
riigi suurte ja tähtsa te  pidupäevade tähistamiseks .
Suure Sotsialist l iku Oktoobrirevolutsiooni 50. aas tapäeva ,  
V. I. Lenini 100. sün niaas tap äeva  pidulik tähis tamine ja NSV 
Liidu moodustamise  50. aas tapäeva  tähis tamise  ür i tus te e t teval ­
mistamine on tunduval t  hoogustanud ja muutnud s ih ikindlamaks  
internats ional ist l iku  kasvatus töö kogu l innas.
1970. ja 1971. a. pööras  EKP Tar tu  Linnakomitee suur t  tähele­
panu  internats ional ismi probleemide selgi tamisele parteiaktiivile.
1970. a. toimus kaks  seminari  a lgorganisa ts ioonide  sekretäridele 
rahvas t e  sõpruse kasvatamises t  kollektiivis. 1971. a august is  toi­
munud  parteiaktiivi  laager-seminari l  esines põhjal iku ja huvi tava 
e t tekandega «Töötajate internats ional ist l ikus t  kasvatuses t»  
EKP Keskkomitee sekretär  sm. V. Väljas.  1972. a. j aanua r i s  
va lgus tas  neid probleeme pai rtei-algorganisatsiooni sekretäride 
seminaril  EKP Keskkomitee liige sm. A. Pork.
Pal jus id  internatsional ist l iku kasvatus töö küsimusi  on möö­
dunud aas ta tel  lahendatud teiste ideoloogilise töö vormide 
kaudu. Neid on aruta tud seos ta tu l t  majanduse ,  kultuuri- ja kas ­
vatustöö probleemidega nii par te i -a lgorganisa ts ioonides ,  kui ka 
Tar tu  Linna TSN Täitevkomitees ja EKP Tar tu  Linnakomitee 
bürool. EKP Tar tu  Linnakomitee põhi tähelepanu on suunatud 
sellele, et igapäevase  sihikindla tööga saa vu tada  in ternats iona-
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lisimi ja rahvas te  sõpruse alase kasvatus töö aktiviseerimist  igas 
eluvaldkonnas.
EKP Tar tu  Linnakomitee on vi imaste l aastatel  väl ja tööta­
nud rea abinõusid sellealase töö hoogustamiseks .
EK P Tar tu  Linnakomitee vas tuvõetud otsused in terna ts iona ­
listliku kasvatus töö tõhustamiseks  m ää r av ad  kindlaks selle töö 
põhilülid ja -suunad.
Ülesannete andmisel  Tar tu  Linna TSN Täitevkomiteele,  ühis­
kondlikele organisats ioonidele,  ettevõtetele,  koolidele ja asutus tele 
internats ional ist l iku  kasvatus töö aktiviseerimiseks on si lmas pee­
tud NLKP XXIV kongressi  ja EKP XVI kongressi  otsuseid. EKP 
XVI kongressi  e t tekandes  märkis  sm. I. Käbin,  et «par te iorgani ­
satsioonid ja ideoloogilise r inde või tlejad peavad veel suurema 
jär jekindlusega kas va ta m a kõiki töötajaid nõukogude pat riot ismi  
ja NSV Liidu rahvaste  sõpruse vaimus, taotlema seda, et inter ­
natsional is tl ik teadlikkus saaks  iga nõukogude inimese moraalse  
käi tumise vormiks.» 5 '
Internatsional is t l iku  kasvatus töö hoogustamine tähendab kogu 
ideoloogilise töö aktiviseerimist .  Kuid see tähendab ka meie ig a ­
päevase tegevuse pinnal  tekkinud suhete ja vahekordade j ä r j e ­
kindlamat  kasu tamis t  inimeste teadvuse  kujundamisel .  In te r n a t ­
sionalistl iku kasvatus töö e lavdamine eeldab ka individuaalse 
kasvatus töö aktiviseerimist .
Kõigele sellele on tähelepanu pööratud ka Tar tus.  EKP Tar tu  
linna organisa ts iooni XXI konverentsil ,  mis toimus 26. de tsemb­
ril 1970. aastal  seati  ü lesandeks  pöörata  enam tähelepanu 
rahvaste  sõpruse kasvatamisele  ja süvendamisele.6 EKP Tar tu  
Linnakomitee III pleenumil 26. aprillil 1971. a. a ruta t i  NLKP
XXIV kongressi  o tsus te e l lurakendamist .  Vastuvõetud perspekt iiv­
ses üri tuste p laanis NLKP XXIV kongressi  otsuste real iseerimi­
seks aastai l  1971 — 1973 on tähtsal  kohal internats ional ist l iku 
kasvatustöö probleemid. P la a n  näeb ette pal jude oluliste ü les­
annete kõrval korra ldada rida üri tusi  in ternats ional ismi-a lase  töö 
aktiviseerimiseks:
1. Partei -  ja komsomoliakti ivi  teadusl ik-metoodi line konverents 
teemal «In ternats ionaalse  kasva tuse  küsimusi  par tei  ja kom­
somoli pol ii thar idusvõrgus».
2. EKP Tar tu  Linnakomitee pleenum nõukogude patriot ismi  ja 
rahvas te  sõpruse kasva tam ise  küsimustest  Ta r tu  l innas.
3. Teoreetiline konverents  kaubandus-  ja teenindussfäär i  tööta­
jaile «NSV Liidu rahvaste  vennalikus  peres.»
4. Teoreetiline konverents partei  ja nõukogude aktiivile «Lenin­
liku rahvuspoli it ika põhiprintsiibid ja nende el lurakendamine».
5 Eestimaa Kommunistliku Partei XVI kongress. Tallinn, 1971, lk. 46.
6 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. EKP Tartu linnaorganisatsiooni 
XXI konverentsi otsus, lk. 19.
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5. Teoreetiline konverents partei,  nõukogude ja komsomoliakti i-
vile «50 aa s ta t  NSV Liitu».
Rida ülesandeid sellest va ldkonnast  on kavandat ud  EKP 
Tar tu  Linnakomiteele arutamiseks  bürool ja uurimiseks n ing aru- 
. tamiseks kohtadel.
Internats ional is t l iku kasvatus töö põhisuunad ür i tus te p laanis 
on kooskõlas teiste eluliste üritusitega NLKP XXIV kongressi  
otsus te el lurakendamiseks . See on ka arusaadav,  sest in ternats io ­
nalist likku kasva tus tööd ei saa  era ldada teistest  ür i tus ­
test. Rahvaste  sõpruse alase kasvatus töö akt iviseerimine on üks 
põhilistest  ja olulistest eeldustest  NLKP XXIV kongressi  otsus te 
e llurakendamisel .
Oheks tä h t sam aks  otsuseks selles valdkonnas tuleb lugeda 
ka EKP Tar tu  Linnakomitee büroo 22. apr. 1971. a. o tsust  «Tar tu  
l inna töötajate ja noorsoo rahvaste  sõpruse ja in ternats ional ismi- 
a lase kasvatus töö perspekt iivplaani  aas ta iks  1971 — 1973 kinn i ta ­
misest.» Selle o tsusega juhiti  kõikide par te i -a lgorganisa ts ioonide 
tähelepanu vajadusele  korra ldada üri tusi  rahvas te  sõpruse ja 
in ternatsionalismi  kasvatamiseks  diferentseeritult  ning häs t i  et te­
valmistatu lt ,  et t ag ad a  iga ettevõtmise kasvatus l ik  sisu.
Tähtis koht internats ional ismi-a lase  kasvatus töö o rgan iseer i ­
misel kuulub loengulisele tegevusele.  Viimastel  aastatel  on t u n ­
duvalt  kasvanud  in ternats ional ismi  ja rahvas te  sõpruse t em aa t i ­
kat  käs it levate loengute n ing ves tlus te üldarv.
Selles tegevuses  on si lmas peetud asjaolu,  et in ternats ional ismi 
ja rahvas t e  sõpruse p ropaganda t  ei tule p ii rata a inul t  vas tava-  
teemaliste loengutega ,  «vaid selle elemente peaks leiduma igas  
loengus,  olgu see siis kunstist ,  tehnikast ,  põ l lumajanduses t  või 
meditsiinist .» 7
Tar tus  on viimasel ajal  loengulise töö organiseerimisel  peetud 
täielikult si lmas seda nõuet, mille tu lemusena on in te rna ts iona ­
lismi kujundamisele planeeri tud loengute temaat ika  kül lal t  avar.
1970. a. peeti 274 ja 1971. a. l igemale 300 loengut  ühingu 
«Teadus» kaudu rahvaste  sõpruses t  ja proletaarsest  in t ernats iona­
lismist. Popu laa rsemateks  ja haa rvam ateks  teemadeks on kujune­
nud: 1. Prole taarse  in ternats ional ismi leninlikest  printsi ipidest  
(lektor J. Kali ts) ,  2. NLKP XXIV kongress  Nõukogude r a h v as ­
tes t kui uuest  ajaloolisest  inimeste ühendusest  (I. Sevtšuk),
3. Noorsoo in ternats ionaalsest  kasvatamises t  (I. Sevtšuk),
4. Sots ia l i smimaade mi tmekülgsest  koostööst ja selle tähtsuses t  
tänapäeval  (V. Krinal) .  Arvukal t  on peetud loenguid teiste maade 
majanduses t ,  kultuurist,  noorte elust.
Jär sul t  on kollektiivides suurenenud reisimuljete jagamine.  
Tuleb aga  märkida ,  et nendega l i ia ldamine moonutab par te iorga-
7 J. K a l i t s .  Internatsionalismi ja rahvaste sõpruse kasvatamisest loen­
gulise töö kaudu. Tallinn, 1971, lk. 3.
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nite poolt antud in ternats ional ist l iku  kasva tuse  ü ldsuundi ja m u u ­
dab selle töö ühekülgseks n ing vähendab  seega kasvatus töö 
efekti. Ometi  on mõnes  ettevõttes hakanu d domineer ima viimasel 
ajal ekskursioonidelt  ja turismireisidel t  saadud  mul je te edas iand­
mine, kus juures  esikohal on väikes t arvu välisri ike tu tvustavad 
ülevaated.
EKP Tar tu  Linnakomitee büroo otsusega 22. april l ist  1971. a. 
kohustat i  EKP Tar tu  Linnakomitee kõnelejate gruppi  ja ühingu 
«Teadus» Tar tu  l inna organisa ts iooni  tä i endama  loengute t em aa ­
tikat  töötajate hulgas  tehtava rahvast e  sõpruse ja in ternats iona-  
l ismi-alase kasvatus töö küsimustes .  Ettevõtetel soovi tat i  
korra ldada loengute sar ju  in ternats ional ismi-a lase  kasvatus töö 
küsimustes.
Juhindudes sellest nõudest,  paranes  1971. a. II poolel ja
1972. a. kollektiivides et tekandmisele tulevate loengute p laneeri ­
mine. Näit.  õmblusvabrikus «S anga r»  korra ldat i  1972. a. j aanua r i s  
loengud «Ungar i  rahvam ajanduse  areng» ja «Prole taarne  in ter­
natsional ism»,  Tar tu  Autode Remondi  Katse tehases  kuulat i  loen­
guid «Noorte elust väl ismaal»,  «V. I. Lenin prole taarses t  
internats ional ismis t»,  «Ung ar i  Rahvavabar i ig i  saavutus tes t»  jt. 
Tar tu  Autode Remondi  Katse tehase  TTU li inis toimuvate igakuiste 
klubiõhtute temaat ika  hulgas  on olnud igal aastal  tu tvumine 
li iduvabariikide majandus-  ja kultuurieluga.
1971. aasta l  suurenes  par te i -a lgorganisa ts ioonide  osa loengu­
lise töö koordineerimisel.  See as jaolu on a idanud kaasa  sellele, et 
internatsional ismi  kujundamisel  jä r jes t  suuremat  osa e tendavad 
teadliku valiku alusel planeeri tud loengud in ternats ional ismis t  ja 
rahvas te sõprusest .
Kasvatus likul t  kandvamaiks  rahvas te  sõpruse ja prole taarse  
internats ional ismi  alaseiks üri tus teks tuleb lugeda suuri  massi lisi  
kultuuriüritusi ,  mi lles t  võtavad osa e lanikkonna laialdased hul ­
gad.  Par imaiks  näi teks on siinkohal NSV Liidu rahvast e  kul tuuri ­
päevade üritused.  Si lmapais tvateks  kul tuurisündmusteks  olid 
Mari  ANSV ja Gruusia NSV kultuuripäevad Eesti NSV-s,  sea l ­
hulgas ka Tar tus.  Erakordsel t  sooja vas tuvõtu  osaliseks sai  Mari  
ANSV Riikliku Laulu- ja Tan tsuansambl i  «Mari-el» esinemine. 
Külaliskollektiivid viibisid l inna ettevõtetes,  kus toimusid sü d am ­
likud kohtumised töölistega.
Et ülelinnalistel  kul tuuriüri tus tel  on rahvast e  sõpruse süven­
damisel suur tähtsus ,  siis nende korra ldamisele on Tar tu  Linna 
TSN Täitevkomitee pööranud jär jekindla t  tähelepanu.
Mitmetele ülel innal istele mass iüri tus te le  on palutud külalis- 
kollektiive vennasvabar i ikides t .  Ju s t  see prakt ika on võimaldanud  
tuhandetel  tar t las tel  osa s aa da teiste rahvas t e  kul tuuri loomingust.
Siinjuures tuleb alla kri ipsutada  ni isuguseid  suuri  üritusi,  
nagu  üliõpilaste laulupeod, piirkondlikud laulu- ja tantsupidustu-  
sed, märk imata  ei saa jä t ta  1969. a. Eesti  laulupidude 100. a a s t a ­
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päeva tähistamist .  Kõikide üri tus te käigus  oli l inlastel  võimalik 
kohtuda erinevate rahvuste  es indaja tega  ning osa s aa da  nende 
kunstist .
Et neil üri tustel  on eriline kaal rahvas t e  lähendamisel  ja nende 
tundmaõppimisel,  siis nende korra ldamine toimub vahetul t  EKP 
Tar tu  Linnakomitee ja Tar tu  Linna TSN Täi tevkomitee juhtimisel  
ja kontrolli  all.
Kuid rahvaste  sõpruse ja internats ional ismi kasvatamisel  ei 
oma täh tsus t  ainuüksi  suured ja tuhandeid  inimesi haa ravad 
massiüri tused.  Sam a oluliseks tuleb lugeda iga kul tuur iasutuse  
pidevat  tööd, ka kõige väiksemat  üritust ,  mis on suu na tud kas 
otseselt  või kaudsel t  internats ionalismi  kasvatamisele.
Kul tuuriasutuste  osa töötajate internats ional is tl ikul  k a s v a ta ­
misel on raske ü lehinnata,  kuna jus t  nendel on kõige ava ramaid  
võimalus i er inevate rahvas te  tu tvustamiseks  oma tegevuse mi tme­
kesiste vormide kaudu. Kul tuuri tegevus  oma pal jude töömeetodi­
tega võimaldab avada rahvast e  erinevaid ja kõige vää r tus l ikumaid 
külgi. Üht las i  on nende kasutuses  suured võimalused mõjutada  
inimese psühholoogia t  ja teadvust  n ing a idata  juurut ada  inter ­
nats ional ismi  ideed inimese tunnetes .8
Kultuuritöö kaudu ku jundatakse  kõki inimesi. Ka in terna ts io­
nal ismi  kasvatamine on ühine kõigile kultuuriasutus te le,  kuigi 
iga kul tuuri töö keskus kasutab erinevaid töövorme, mis tuleneb 
tema spetsiifikast.
Tar tu  l inna kul tuur imajades  ja klubides on võitnud suure 
populaarsuse  temaati l ised õhtud in ternats ional ist l iku  kasva tuse  
teemadel.  Neid üritusi  võime jao tada  kahte gruppi:
1) Üldised üri tused rahvaste  sõpruse ja internats ional ismi k a s ­
vatamiseks .
2) Tsüklid või üksikud üri tused konkreetsete maade  ja rahvas te
tutvustamiseks;
Üri tus te  läbiviimisel on kasu ta tud nii oma jõude,,  kui ka 
külaliskollekti ivide abi.
Üldistes t ür i tus test  vää r ivad märkimis t  sellised temaati l ised  
õhtud,  nagu  Tar tu  Tervishoiutöötajate M aj as  las te tantsu- ja 
luulepõimik «Rahvaste  sõprus», ves tlusõhtu «Suhted rahvast e  
vahel», Tar tu  Raudteelas te  Klubis «Luulepõimik NSV Liidu r a h ­
vas t e  loomingust» puhkeõhtu «Täna ja homme venn as rahva ste  
juures» jne.9
Viimasel kahel aastal  on enamuses  kul tuur imajades  ja klubi­
des esikohale tõusnud üri tused konkreetsete m aade tu tv u s ta ­
miseks.  Rõõmustab fakt, et õhtute s isus tamine toimub vas tava
8 JI. Ы. Л е н ц м а н .  Жизненность ленинских идей интернационализма. — 
Ленинские принципы интернационального воспитания трудящихся, стр. 28—29.
9 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. Tartu Linna TSN TK kultuuri­
osakonna 20. jaan. 1971. a. õiend, lk. 1—2.
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m a a  kollektiivi poolt. See on tõs tnud nende ür i tus te kasv a tu s ­
likku mõju.
Läbimõeldul t on internats ional ist l ik kasvatus töö organisee r i ­
tud AUN Tar tu  Kutluurihoones.  Kui mõnes kul tuur imajas  või 
klubis esineb nende üri tus te p laneerimisel  juhusl ikkust ,  siis 
kul tuurihoones  moodus tavad kõik läbivi idavad üri tused ühtse 
terviku. Seega kul tuurihoone tegevust  iseloomustab järjekindlus- 
ja -pidevus.
Ni isugust  töö planeerimist  tuleb lugeda igati  õigeks, sest  jus t 
ideoloogiline kasvatus töö,  sea lhulgas  eriti in ternats ional ismi 
kujundamine nõuab raudset  järjepidevust.
Kultuurihoone töös väär ivad  märkimis t  1966.— 1967. a. korra l ­
datud tsükkel «Suur  ja lai on m aa  . . . » l i iduvabari ikide tu tv u s ta ­
miseks,  koos e tnograaf i amuuseumiga a. 1971— 1972 läbiviidav 
Nõukogude rahvaste  tu tvustamine ves tlus te ja diapositiivide 
kaudu. Hea hinnangu  sai tsükkel sots ia l i smimaade kultuuri-  
õhtutest.
EKP Tar tu  Linnakomitee juhtnööride kohaselt  nõutakse kul­
tuurimajadelt  ja klubidelt  revolutsiooniliste tähtpäevade t äh i s t a­
misel spetsiaalse te temaati l is te  õhtute e t tevalmistamist .  Alates
1970. aas ta s t  on enamikul  juhtudel s isus ta tud üri tusi  antud soovi­
tuste kohaselt.
Eriti tõhusat  tööd sel alal tehti V. I. Lenini 100. s ü n n ia a s t a ­
päeva et tevalmistamisel  ja läbiviimisel.  Märkimis t  .väärib EPA 
klubi temaati line õhtu V. 1. Lenini 100. sünnipäeva tähistamiseks . 
Et  käesoleval ajal on tähtsaks  ü lesandeks  Nõukogude Liidu moo­
dustamise  50. aa s tapäeva üri tus te e t tevalmis tamine ning selle 
kaudu in ternatsionalismialase kasvatus töö tõhustamine,  siis EKP 
Tar tu  Linnakomitee k innitas  tähtpäeva e t tevalmistamise  plaani 
juba 1971. a lõpul.
Tar tu  Linna TSN Täi tevkomitee kul tuur iosakonna initsiatiivil 
a lustat i  1971. a. sügisel kõigi l i iduvabari ikide majandus-  ja ku l ­
tuurielu tu tvustava üri tuste s a r ja ga  «Sõprus meid s e o b » 10. 
Nimeta tud tsükli e t tevalmis tamises t  ja läbiviimisest  võtavad osa 
kul tuur iasutus te  ning ka suuremate  ettevõtete ja asutus te isetege- 
vuskollektiivid. Nähakse ette ka külaliskollekti ivide osavõtt.
Es imene üri tus viidi 1971. a. detsembris läbi RAT «Vanemuise» 
kontserdisaalis.  Saal i tä is  inimesi võtt is  Pihkva oblasti  i setegevus­
laste kontserdi ja Vene NFSV-d tu tvustava  ülevaate soojalt  
vastu.
Kul tuur imajade  ja klubide tegevuses  in ternats ional ismi k a s v a ­
tamisel  on olulisel kohal i setegevuslas te kohtumised teiste r a h ­
vuste es indaja tega.
EKP Tar tu  Linnakomitee ja Tar tu  Linna TSN Täi tevkomitee 
on viimastel  aastatel  prakt iseerinud aktiivi õpetamisel õppe-eks-
10 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. Ideoloogilise töö kaust (EKP 
Tartu Linnakomitee õiend, lk. 71.)
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kursioone teistesse l i iduvabariikidesse.  Rahvaste  sõpruse arenda- 
misel ja internats ional ist l iku kasvatus töö tõhustamisel  on set 
töövormil suur  tähtsus ,  kuna jus t  isiklike kontakt ide ja muljete 
alusel õpitakse sõpru kõige paremini  tundma.  Sellepäras t  toeta­
takse igati  õppematkade ja reiside organiseer imise prakt ikat  
isetegevuslastele.  AUN Tar tu  Kul tuurihoone organiseer is  pois te­
koorile 1968. a. ekskursiooni Bresti  ja 1970. a. Azerbaidžaani  
NSV-sse.  Lasteteater  külas tas  aga  1970. a. Riiat.
Nõukogude rahvaste  ja sost ia l i smimaade kul tuur ipärandi  
tu tvustamiseks  on pal ju teha teatril .  Käesoleval ajal  on RAT 
«Vanemuine» reper tuaar is  mi tmed tugevad teosed, nagu  
I. Madachi  «Inimese t ragöödia» ja O. Iosseliani «Kuni  käru  pole 
kummuli» .11 Neist  vi imane on lavas ta tud NSV Liidu moodus ta ­
mise 50. aa s tapäeva et tevalmis tamise üri tus te sar jas .
Teatri  sidemed Potsdami  H an s  Otto tea tr iga on loonud suu re ­
pä rase  võimaluse tar t las tele osa saada Saksa DV kul tuurielust .
1971. a. suvel võtsid tar t lased oma kodulinnas  vas tu  selle teatr i  
kollektiivi ning nad nägid mi tu t  tea tr ie tendust  n imeta tud kollek­
tiivi esituses.
«Vanemuise» kollektiiv tu tvustas  aga  Nõukogude Eesti t  
Potsdamis .
RAT «Vanemuise» sidemete tugevnemine mi tme l i iduvabari igi  
ja sotsia l i smimaa tea tr i tega loob suurepärased võimalused kul­
tuurivahetuseks.
Tar tu  kinodes on heaks t radi tsiooniks saanud  er inevate r a h ­
vas te  fi lmiloomingu tu tvustamine filmifestivalidega.  Kinode fua­
jeedes korra ldatakse  regulaarse l t  heatasemel isi  temaati li si  
näitusi,  nagu «Meie kodumaa vaprad  kaitsjad»,  «Ung ar i  ra h v u s ­
püha», «Sõprus las seob ühte me poed» jne.
Tar tu  kinode temaati li sed näi tused on är a tanud  laia ldas t  
tähelepanu l inna töötajate hulgas  ning leidnud äramärk imis t  
vabar i igi  u la tuses .12
Ka Tar tu  muuseumid e tendavad in ternats ional ismialase  k a s ­
vatus töö organiseerimisel  suurt  osa. Tegelikult  isegi pal ju suure­
m at  kui me seda sageli  ise mõistame.
Eriti väär ib esiletõstmist  Tar tu  Riiklik Kunst imuuseum,  kus 
kindla perspekt iiviga korra ldatakse  l i iduvabari ikide ja sots ia­
l i smimaade kunsti  tu tvustavaid  näitusi.
Viimastel  aastatel  korra ldas  Kunst imuuseum Moldaavia 
kunstniku Mihhai l  Greku maal ide,  6 armeenia maalikunstniku ja 
gruusia  metal l ikunstniku Irakli Otšiauri  teoste näituse.
Ka Tar tu  raamatu ko gu d on kor ra ldanud pal ju üri tusi  vennas ­
rahvaste ja nende kul tuuri  tutvustamiseks .
11 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. Ideoloogilise töö kaust (EKP 
Tartu Linnakomitee õiend, lk. 70).
12 Sealsamas.
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Tartu  kul tuuriasutus te l  on suur  osa in ternats ional ismialases  
kasvatus töös.  Kõigil neil ön kavand atud  konkreetsed plaanid  
selle töö aktiviseerimiseks.  Tõhustamis t  va jab  aga  partei-alg- 
organisa ts ioonide ja teiste ühiskondlike organisa ts ioonide tege­
vus, eesmärgi l  et l innas loodud head võimalused in te rna ts iona ­
l ismi arendamiseks  leiaksid - kõigi töötajate poolt s ih ipäras t  
kasutamis t .
Probleem seisneb ka selles, et in ternats ional ismialane  k a s v a ­
tus töö ei saa  olla edukas  a inul t  venn as rahva ste  kul tuuri  ühe või 
mõne elemendi tu tvustamise  kaudu.  Et tevõtete ja asutus te  par te i ­
organisa ts ioonidele on EKP Tar tu  Linnakomitee poolt tehtud 
ülesandeks teadl ikul t  organiseerida laiaulatusl ikku kasvatus tööd,  
võt tes arvesse, et kul tuur ipärand  tervikuna süvendab teiste r a h ­
vas te  mõistmist  ja lähendab sellega rahvaid.
EKP Tar tu  Linnakomitee on vi imastel  aas ta tel  suur t  tähele­
panu pööranud ajalehe «Edasi» osale internats ionalismi  k a sv a ta ­
misel.
Selles töölõigus väärib «Edasi» täi t  tunnustust .  Suure popu­
laarsuse  on või tnud rubriigid sõprus l innadest  ja meie külalistest.  
Viimati  n imeta tus  tu tvusta takse  ven nas rahvast e  ja sotsial ismi­
m aade teaduse-,  kultuuri- ja ühiskonnategelasi ,  kes külas tavad 
Tar tut .  Rubriigis «Tänane Tar tu» antakse  informatsiooni  ka sel ­
lest, mida ja  kust  said Tar tu  tehased toodangu valmistamiseks ,  
kuhu toodangut  saadeti .  Regulaarse l t  on ava ldatud mater ja li  pal- 
jurahvuseliste kollektiivide tööst. Vi imastel  aastatel  on pop ulaa r­
seks muutunud tuntud revolutsiooni- ja töölisliikumise veteranide 
tähtpäevade tähistamiseks  avaldatud artiklid.
6. aug.  1971. a. avati  ajalehes uus rubriik «Suur ja lai on 
m aa  . . . » ,  millest kokkuvõtteid tehakse kahel korral.  Es imene 
kokkuvõte tehti NSV Liidu moodustamise  49. aas tapäeval ,  teise 
vooru tulemused aga  ava ldatakse  Nõukogude Liidu poolsajandi  
juubeli ajal.  Nimeta tud ülevaa te- sar jaga  on toodud lugejani  juba 
mitmeid väga huvi tavaid artikleid venn as rahva ste  elust. Rahvaste  
sõpruse ja in ternats ional ismialases  kasva tus töös  on «Edasi»  a n d ­
nud olulise koha ka Tar tu  ühi skonnateaduste le .
«Edasi» järjekindel töö in ternats ional ismi  kasvatamisel  leidis 
positiivset äramärk imis t  EK P Keskkomitee büroo otsuses 11. jaan.
1972. a. «Ajaleht «Edasi»  tööst».
Eespool toodud töövormid internats ional ist l ike vaadete  ku jun­
damisel  haa ra vad  l inna töötajate laiu hulki. Kuid sel lealases 
tegevuses tuleb arves tada  töötajate tea tud kategoor ia te  i seärasusi .  
On vaja si lmas p idada teatud kollektiivides leiduvaid tä iendavaid  
võimalusi  internats ional ist l iku  kasvatus töö korraldamiseks .  R a h ­
vas te  sõpruse ja in ternats ional ismialase  kasvatus töö hoog us ta­
miseks vastuvõetud põhisuundade praktilisel el lurakendamisel  on 
EK P Tar tu  Linnakomitee juhindunud nõudest,  et kogu in te rn a t ­
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sionalistl ik kasvatus töö põhineks antud kollektiivi igapäevasel  
tööl, tema tootmis-, töö- ja kultuurialas tel  sidemetel teiste liidu- 
vabari ikidega,  teistest  rahvustes t  vas tava te  kollektiividega.
Tar tu l inna tööstusettevõtete! vä l jakujunenud s idemed er ine­
vate l iiduvabariikide vas tava te  ettevõtetega on tõeliseks in te rna t ­
sionalistl iku koostöö vormiks.  Need sidemed loovad t ingimused 
mitte a inul t  aktuaalse te  tehniliste probleemide lahendamiseks ,  vaid 
ka suure tähtsusega sotsiaalsete probleemide, sea lhulgas  rahv us te­
vahelise koostöö arendamiseks .
Tööstuset tevõtete töötajate internats ional is tl iku kasvatuse  
ü lesannete  lahendamisel  seisneb rahvusvahelis te  tootmiss idemete 
t ähtsus  selles, et nad:
1) loovad igale tootmiskollektiivile võimaluse jä lg ida  ja tunda 
er inevate rahvuste ja rahvas te  tööd vas tas t ikuses  seoses ühise 
eesmärgi  — kommunismi  mater iaa lse  tehnilise baas i  loomise 
nimel;
2) võimaldavad kollektiivi igal liikmel tunnetada  oma kohta ja 
osa ühises võit luses kommunismi  eest, tunnetada  oma ra h v u s ­
likku ja internatsional ist l ikku kohust;
3) tõs tavad vas tu tus tunne t  et tevõtete kollektiivides plaanil i ste 
ü lesannete täi tmise eest;
4) võimaldavad rahvusliku pi iratuse ja üleolekutunde likvideeri­
mis t .13
Juhindudes  1971. aas ta l  vas tuvõetud otsus tes t in te rn a ts iona ­
listliku kasvatus töö kohta, on viimasel ajal l inna et tevõtetes selle­
alane töö suurel määra l  baseeerumas ettevõtete prakti l istel  s ide­
metel teiste l i iduvabari ikide ettevõtetega.
Vi l j as t ava t  mõju on ava ldanud aas ta id  kes tnud sotsialist l ik 
võist lus sõprus linnade Kaunase  ja Leninakaniga.  Konkreetsed 
sidemed teiste li iduvabariikide ettevõtetega on paljudel Tar tu  
linna ettevõtetel.
Tar tu  Leivakombinaat on sotsialist l ikus võist luses Kaunase  
Leivatehas te Koondisega.  Leivakombinaat  on saanu d kaunaslas-  
telt pal ju väärtus likke kogemusi  tehnoloogia täius tamise ,  sead­
mete moderniseerimise ja töö parema korra ldamise  alal.  Konk­
reetset  abi osutas id kaunaslased ja peale nende ka Riia Leiva- 
kombinaadi spetsial ist id seoses uue leivatehase käikulaskmisega.
Alates  1959. aa s ta s t  on Tar tu  Autode Remondi  Katsetehasel  
sõpruss idemed Kaunase Autoremondi tehasega.  Vasta s t ikune koge­
muste  vahe tamine on pal ju andnud mõlemale kollektiivile nii 
tootmise kui ka kasvatus töö osas.
13 П. В. О л е й н и к о в а .  Производственные связи в условиях социализма 
и интернациональное воспитание трудящихся. — Ленинские принципы интер­
национального воспитания трудящихся, стр. 127.
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Rida Kaunase  Autoremondi tehase prakti l isi  töökogemusi  on 
juurut a tud tootmisse Tar tu  Autode Remondi  Katsetehases .  Nii 
juuruta t i  ta r t la s te  poolt ga lvaanika  terasega katmise tehnoloogi­
line protsess,  pal jude detail ide taas tamismeetod,  tä ius tat i  elektri- 
impulsskeevitusseadme konstruktsiooni.  Nende tehnoloogiliste 
protsesside juurut amine toimus Kaunase  sõsaret tevõtte spets ia­
listide juhendamisel .  Selles, et ka t se tehases  remonditud 
autod ja mootorid saavutas id  normat i iv ides t  tunduval t  suuremad 
keskmised kapi taa lremontidevahelised  läbijooksud, on kindlasti  
suured teened sõprade abil.
Kaunase autoremonditehases kas uta t akse  omakorda Tar tu  kol­
leegide kogemusi  detail ide (sõlmede) selektiivsel komplekteer imi­
sel, detailide remondi ja taa s ta mise  küsimustes  ja mi t t es t andard ­
sete seadmete konst ruktsioonide saamisel .
Alates 1966. aas ta s t  on Tar tu  Autode Remondi  Katsetehasel  
samasugused  sõprussidemed Riia Autoremondi tehasega.
Kaunase õlletehas on abis tanud Tar tu  Õl letehast  ka ra s tus joo­
kide liini monteerimisel ,  aga  Tar tu  Õl letehas abis tas  Kaunase  
tehas t  uute karas tus jookide väl jatöötamisel .  Teada on, et Tar tu  
Õlletehase 3 karas tus jooki  omavad riiklikku kvali teedimärki.
Tar tu  Naha-  ja Ja la ts ikombinaa t  on sõpruss idemetes  Kaunase 
Ja la ts ikombinaadiga  «Raudonasis  Spal is» 1960. aas ta s t  ja 
Leninakani  Ja la ts i te  Tootmiskoondisega «Mašis» 1968. aas tast .  
Kogemuste" vahetamisel  on  eri l ist  rõhku pandud  tehnilise k i r j a n ­
duse ja tööjooniste vahetamisele.  Uue tehnoloogia juurutamisel  
on kasuta tud pal jude tootmiskoondiste spetsial ist ide abi Mosk­
vast ,  Voroši lovgradist ,  Kiievist, Leningradis t ,  Riiast,  Kaunases t ,  
Lvovist  jm. Tar t las te  kogemusi ja tehnilist  k i r jandust  on k a su ­
tanud Kiievi, Kišinjovi, Liepaja,  Leningradi ,  Vitebski jt. l innade 
sõsarettevõtted.  Tar tu  Kammivabr iku tööta jad  on käinud o m an ­
damas tootmiskogemusi Moskva,  Leningradi ,  Kiievi, Riia et te­
võtetes. Polüetüleenkile tootmise alus tamisel  said pal jud töölised 
väjaõppe Kiievi Polümeersete Mater ja l ide  Kombinaadis.
Ka paljudel teistel Tar tu  ettevõtetel on sõlmitud t ihedad sõp­
russidemed konkreetsete et tevõtetega teistest l i iduvabariikidest .  
Need on suhted, mis põhinevad kahepoolsetel  kokkulepetel s ide­
mete arendamiseks  m a jand us e  ja kul tuuri  valdkonnas .  Sõpruss ide­
med ei ole antud juhtudel  t ingi tud rahv am ajanduse  plaani l is tes t  
ülesannetest ,  vaid vas tava te  kollektiivide vas tas t ikuses t  s iirast  
soovist a rendada suhteid er inevates  valdkondades.
Na gu juba eespool märgi tud,  on need sõpruss idemed a idanud 
pal ju kaasa  tootmise paremale  organiseerimisele.  Seega sõprus­
sidemed on lähendanud er inevas t  rahvuses t  kollektiive n ing loo­
nud reaalsed võimalused üksteiselt  õppimise alusel paremate  
töötulemuste saavutamiseks.
Kuid sõprussuhted ei ra jane  ainuüksi  tootmise tehniliste prob­
leemide lahendamisele.  Suurt  rähiku on pandud üri tus te korr a l da­
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misele, mis ai tavad süvendada tootmisprobleemide lahendamisel  
tekkinud sidemeid. Tar tu  Autode Remondi  Katse tehas  korraldab 
igal aastal  tehase töötajate puhkelaagri ,  millest võtavad osa Riia 
ja Kaunase  sõsaret tevõtete delegatsioonid.  Nimetatud delega t ­
sioonide es indajad tu tvus tavad oma vabari igi  elu, esinevad 
kunsti l ise isetegevusega.
Tehases  on stend «T ar tu— K a u n as—Riia», mis tu tvustab  v a s ­
tavate tehas te elu-olu, kajas tab  nende töötulemusi.
Tar tu  Naha-  ja Ja la ts ikombinaat  n ing Kaunase  ja l a ts ivabr ik  
«Randonasis  Spalis» kor ra ldavad kaks korda aas tas  ühiseid spor ­
divõistlusi.
Sam asugu se id  ühiseid üritusi  korra ldatakse  Tar tu  Õlletehase,  
Tar tu  Raudbetoontoodete tehase,  õmblusvabriku «S angar»  ning 
nende sõsaret tevõtete poolt.
Otsestel sõprussidemetel  er inevate l i iduvabari ikide konkreetsete 
et tevõtetega on hindamatu  tähtsus  internats ional ist l ike põhimõtete 
kujundamisel  inimeste käitumisnormiks .
Sel lepäras t  on ka EKP Tar tu  Linnakomitee pööranud suur t  
tähelepanu selle töövormi kasutegur i  analüüsimisele n ing o sa ­
tähtsuse tõstmisele.  Igaas tas te l  partei- ja majandusakt i iv i  nõu ­
pidamistel  analüüsi takse  ettevõtete-vaheliste sõpruss idemete osa 
tootmis- ja kasvatusküsimuste  lahendamisel .  Viimastel  aastatel  
on püütud tõs ta Tar tu  Linna TSN Täitevkomitee osa sõpruss ide­
mete süvendamisel  erinevate kollektiivide vahel.  1970. a. ja
1971. a. korraldat i  Tar tu  Linna T S N . Täitevkomitee poolt sõprus ­
l innade päevad.  Nimetatud päevadel analüüsi ti  seni tehtut  ning 
anti suunad edaspidiseks.
Tänu taolisele analüüsile ja tehtud et tepanekutele mitmekesis­
tusid sõprussidemete arendamisel  kasut a t avad  töövormid.  Kui 
sõprussuhete loomise esimestel aastatel  domineerisid ainul t  
meelelahutusl ikud üritused,  siis alates vi imastes t  aa s ta te s t  on 
sõprussuhted pannud  aluse laiaulatus likele ühistele üritustele,  
mis tugeval t  seovad neid kollektiive.
1972. aas ta  veebruar is  toimunud partei- ja majandusakt i iv i  
koosolekul märkis  Tar tu  Linna TSN Täi tevkomitee esimees 
sm. A. Karu oma ettekandes Tar tu  l inna ettevõtete sõprussuhete 
suur t  osa täh tsus t  1971. a. tootmisülesannete täitmisel  ja t undu­
val ületamisel .14
Nimeta tud koosoleku otsuses rõhuta takse  va jadus t  veelgi 
süvendada ja mi tmekesistada  erinevate l i iduvabari ikide ettevõtete 
vahelisi  sidemeid, et sel alusel aktiviseerida internats ional is tl ikku 
kasvatus tööd ning juuru tada  tootmisse va s tava tes  sõsarettevõte- 
tes kasu ta tavaid  efektiivseid töövorme.15
14 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. A. Karu ettekanne Tartu linna 
partei- ja majandusaktiivile, lk. 15.
15 EKP Tartu Linnakomitee jooksev arhiiv. Tartu linna partei- ja m ajan­
dusaktiivi otsus 1972. a. veebr., Lk. 1.
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Lähtudes EKP Tar tu  Linnakomitee ja Tar tu  Linna TSN Täi­
tevkomitee antud juhendites t  on l inna ettevõtete par te i -a lgorgani-  
satsioonid ja juhtkonnad viimastel  aastatel  jär jekindla l t  tegelnud 
et tevõtetevaheliste sõprussidemete arendamise  probleemidega.
Tar tu  Naha-  ja Ja la ts ikombinaadi  parteikomitee arutas
1971. a. juulis internatsional ist l ikku kasvatus tööd ning võttis 
vas tu sellekohase ür i tus te iplaani aas ta iks  1971 — 1973.
Sam a küsimus on läbi aru ta tud  Tar tu  Autode Remondi Katse- 
tehases,  Õlletehases,  Tar tu  Kaubandusliku Inventari  tehases,  
õmblusvabrikus  «Sanga r»  jm.
Linna ettevõtete, ehitus- ja t ranspordiorganisa ts ioonide  tege­
likud sidemed on aga  veel tunduval t  laiemad;  kui need on kuju­
nenud kahepoolsete sõprussuhete alusel. NSV Liidu r a h v a m a ja n ­
duse p laan seob pal jud ettevõtted ühtseks  tervikuks. NSV Liidu 
rahvam ajanduse  p laani alusel e t tenähtud tootmiss idemed er ine­
vate ettevõtete vahel tekivad enamikul  juhtudel vas tavate  
ettevõtete a lgatuse ta  ja initsiatiivita.
NSV Liidu rahvam ajanduse  arendamisel  lähtub partei  a s j a ­
olust, et Nõukogude Liidu m a jandus  ei ole rahvuslike majandu s te  
aritmeetil ine summa,  vaid terviklik rahva.majanduskompleks,  mis 
areneb ühtse p laani järgi  kõigi meie m aa  rahvaste  ühiste jõupin­
gutus te tulemusena.  Arenenud sotsial ismi  majandussüs teem ei 
saa  edukalt  funktsioneerida,  kui säilib meie maa jagunemine 
tööstus- ja põl lumajanduspi irkondadeks ,  toorainet  andvateks ja 
töötlevateks eesrindlikeks ja m ah a jään u d  piirkondadeks.  Terri ­
tor iaa lse tööjaotuse täius tamine ning tootmise spetsial iseer imine 
ja koopereerimine ee ldavad selle süsteemi kõigi lülide kõrget  
arengutaset .  Selline koostöö aitab ra ts ionaalse l t  ksutada  loodus­
varas id  ja tootmisressursse n ing rakendada  käiku i täiendavaid 
tootlikke jõudusid,  mis soodustavad kogu r ahvamajandu se  kõige 
kiiremat edasiminekut.
Tar tu  l inna tööstus kujutabki  endas t  üht  osa Nõukogude Liidu 
rahvam ajandu ses t  kui tervikust.  En amus l inna ettevõtteid on 
tihedal t  seotud pal jude teiste ettevõtete ja organisa ts ioonidega 
jus t  tootmisprotsessi  kaudu,  õm blus vab r ik  «S an ga r»  saab m a te r ­
jali Uus-Ivanovo,  Hersoni ,  Moskva,  Leningradi ,  Ivanovo-Samoi- 
lova, Jar tseva ,  Barnauli ,  Jegorovski,  Orehhovo-Zujevo,  Orša  jt., 
manufaktuur ides t .  Valmis toodangut  aga  suunatakse  Leningradi ,  
Läti NSV, Turkmeeni NSV, Kasahhi NSV l innadesse jm.
Teksti i l ivabrik «Areng» valmis tab  pal jus id erinevaid tooteid
— kokku 195 nimetust.  Vaja l ik  tooraine saadakse  Harkovist ,  
Tšernigovist ,  Kustanaist ,  Kalininist.  Valmistoote id aga  saavad  
Tbilisi, Frunze,  Perm,  Odessa,  Vladivostok,  Leningrad jt. l innad.
Tehas  «Võit» saab malmi- ja terasevalu  n ing sepised põhiliselt 
Uraal i  metal l ikombinaatides t  (Magnitogorsk,  Tšel jabinsk jt.) ja 
K a ra ganda  Kombinaadist .  Konst rukts iooni teras t  t ranspordi takse
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Gorkist,  Tšerepovetsist ,  Pe rmis t  jt. l innadest .  Kummimater ja l  
t ranspor töörl in t ide ning t ranspor töör laadi ja  ketaste jaoks  s a a ­
dakse Leningradi ,  Jaroslavli ,  Saranski  ja Moskva kummitehastel t .
Pooltooteid väl jas ta t ava  toodangu komplekteer imiseks saab 
tehas  nii koopereerimise korras,  kui ka mater ja l i  ü leandmise teel. 
Sel viisil t ranspordi takse  Leningradis t  ja Balošist  reduktoreid,  
elektrimootoreid saadkse aga  Ukraina ,  Valgevene ja Leedu e t te­
võtetelt.
Peale  toormater ja lide ja pooltoodete saab tehas teistest  l i idu­
vabari ikidest  suure tootlikkuse ja kõrge kval iteediga seadmeid 
ning masinaid.  Samarkandi ,  Luganski ja Harkovi  Tõstemasinate  
tehastest  saadi  s i ldkraanad HK-201.
Suur osa põl lutöömasinaid real iseeri takse tehase poolt v ä l j a s ­
pool meie vabariiki.  Suur imat  tähtsus t  real i seer i tavate põllutöö­
masinate  seas omavad kar tu l i t ranspor töör laadi ja  TZK-30 ning 
t ranspor töörkoguja  TPK-30 ja kul t ivaator  KKN-2,25B. Neid 
masinaid  real iseeri takse Moskvale,  Kiievi «Ukrselhoztehnikale» ja 
Alma-Ata «Kazselhoztehnikale»,  Habarovski ,  Amurski,  Irkutski,  
Arhangelski  oblastitesse, Mordva,  Tšuvaši  ja Baškiiri  ANSV-sse.  
Tehase põl lutöömasinad on saanud  kõrge hinnangu.  1969. a. ant i  
tehasele rahvusvahel isel  näitusel  Leipzigis kuldmedal  ja 1970. a. 
Budapest is  pronksmedal  kar tul i laadimise t ranspor tööri  eest.
Tar tu  Kammivabr iku toodang: kammid,  mootorrat tur i  ka i tse­
kiivrid, kile, kilest kotid, punutud majapidamiskas t id  jt. real i seer i­
takse ca 90% ulatuses  teistesse li iduvabariikidesse.  Seadmeid 
termoplas tmass ide  töötlemiseks survevalu meetodil on saadud  
Hmelni tski  Kuibõševi-nimelisest  tehasest.  Mater ja l  toodete v a l ­
mistamiseks  on peamiselt  saadud teistest  l i iduvabariikidest .
Suure  populaarsuse  on võitnud ETKVL-i Tar tu  Kaubandusl iku 
Inventari  tehase toodang NSV Liidus ja väl jaspool  meie kodu­
maa piire, kus juures  valdava osa tootmiseks vajal ikest  m a t e r j a ­
lidest saab tehas  vennasvabar iikides!,  elektrimootorid Vi lniuses t 
ja Voronežist ,  plastiku Leningradis t  ja Kiievist, kondensaator id  
Leiningradis t,  kattevineeri  Brjanski  oblast ist  ja Krasnodar i  
kraist ,  saemater ja l i  Kar jala  ANSV-st,  metall i  Moskvast,  Dnepro- 
petrovskist ,  Tšerepovetsist  jne. Selle tehase tooted on üleliiduliselt  
väg a  hinnatud  ning said kaubandusl iku inventar i  konkursil  
II koha.
Tar tu  Katseremondi tehas  on viimastel  aas ta tel  üleliiduliselt  
tuntuks saanud,  sest tehas  hakkas peaet tevõt tena tootma mõõte­
ri i stade komplekte t raktorimootori te remondivajaduse  d iagnoosi ­
miseks.  Tehasel on koopereerimissuhted ettevõtetega enam kui 
sa jas  NSV Liidu linnas.
Ka teistel l inna tootmisettevõtetel  on sam asugu sed  v a s t a s ­
t ikused sidemed er inevate l i iduvabari ikidega.  Me kirjeldasime 
neid suhteid selleks, et tões tada prakti li se elu pinnal  kujunenud 
sidemete suurt  majandusl ikku ja poliitilist tähtsust .
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Vastast ikused majandusl ikud suhted seovad meie ettevõtete 
töötajaid pal jude er inevate rahvustega.  Selle käigus  arenevad ja 
k indlustuvad er inevate rahvuste  sidemed. Tootmissuhete kaudu 
muutub m ä rg a t av a k s  er inevate kollektiivide tootmishuvide koos­
töö ja vas tas t ikuse  sõl tuvuse tunne.
Need on konkreetsed sidemed, mis kujundavad inimest pide­
val t  ja märkamatul t .
Samaaegsel t  peame aga  märkima,  et alati  ei ole osatud kasu ­
tada  propaganda-  ja agitatsiooni töös tootmis tegevuse  kaudu tek­
kivaid sidemeid töötajate internats ional is tl ikul  kujundamisel .
EKP Tar tu  Linnakomitee juht is 1970. ja 1971. a. Tar tu  
Linna TSN Täi tevkomitee ja ettevõtete tähelepanu vajadusele 
toetuda internats ional ist l iku kasvatus töö korraldamisel  reaalsetele 
seostele tootmistegevuse pinnal.
Laiahaardel ise lt  püs ti ta ti  need ülesanded EKP Tar tu  L inna ­
komitee poolt organiseer i tud teoreetilisel konverentsil  1971. a. 
oktoobris. EKP Tar tu  Linnakomitee sekretäri  sm. A. Jür imäe 
ettekandes «Tar tu  tööstuset tevõtete sidemed väl jaspool  koduvaba- 
riiki» on i lmekalt al la kr i ipsutatud ülesanded selles valdkonnas  
kõigile l inna ettevõtetele.
Rida l inna ettevõtteid tegid 1971. a. antud  nõuannetes t  juba 
tõsiseid järeldusi .  Mitmes ettevõttes on tu tvusta tud  l innasid ja 
ettevõtteid, kus t  saadakse  mater ja l i  või kuhu saadetakse  toodan­
gut  näit l iku agi tatsiooni  ja loengute n ing ves tlus te kaudu.
Rahvaste sõpruse arendamisel  omavad jär jes t  suuremat  t ä h t ­
sus t sidemed teiste sots ia l ismimaade ettevõtetega.  Tar tu  l innal  on 
sõprussidemed U ng ar i  Rahvavabar i ig i  Veszpremi  l innaga.  P a l ­
judes l inna ettevõtetes on to imunud rida näi tus i Ungar i  RV elu 
tu tvustamiseks,  rohkesti  on korra ldatud loenguid ja vestlusi  
Ungar i  RV ja Veszpremi  kohta.  Töötaja te  ees on esinenud tur ist i ­
dena Ungar is  viibinud töötajad  ja ka meil külas viibinud 
ungar lased.
Tar tu  Autobussi- ja Taksoautopargi l  on alates 1970. aa s ta s t  
t ihedad sidemed Veszpremi  15. Reisijateveo Vali t susega.
Kuna rida Tar tu  ettevõtteid ekspordib toodangut  ka väl japoole 
NSV Liidu piire, siis seda as jaolu on kasu tanu d ettevõtted antud 
maa  ja rahva tutvustamiseks .  Nii t ranspordib  Tar tu  Autode 
Remondi Katse tehas  oma toodangut  Mongool ia RV ja Vietnami  
DV-sse. Tar tu  Katseremondi tehas  ekspordib toodangut  Saksa  DV, 
Vietnami  DV, Bulgaa r ia  RV, Ungar i  RV, Rumeenia SV, M o n ­
goolia RV. Tar tu  Aparaad i t ehas  aga  ekspordib oma tooteid Bul­
gaar ia  RV, Saksa DV, Poola RV, Rumeenia SV, Tšehhoslovak­
kia SV, Korea DV ja Kuubasse.  Ka rida teisi l inna ettevõtteid 
suunab toodangut  sots ia l i smimaadesse,  nagu  Tar tu  K aubandus­
liku Inventari  tehas,  Kammivabr ik,  Õlletehas,  teksti il ivabrik 
«Areng» jt.
Koostöö sotsia l i smimaade tööt ja tegä ühise eesmärgi  — sot­
sial ismi  ja kommunismi  ülesehi tamise nimel, pe ituvad suured 
võimalused internats ional is tl iku teadvuse formeerimisel.
EKP Tar tu  Linnakomitee on pööranud järjekindlat  tähelepanu 
töötajate internats ional is tl ikule kasvatamisele n ing suunan ud  
tööd selliselt, et in ternats ional ism kui ideoloogia printsi ip m u u ­
tuks inimeste käi tumisnormiks , isiksuse kujundamise  ind ividuaal ­
seks elemendiks.
Ka õppiva noorsoo internatsional ist likul  kasvatamisel  ra k en ­
datakse l isaks üldistele töövormidele spetsiifilisi üritusi.
On kujunenud rida traditsioonilisi  üritusi,  nagu sõprusfes tiva- 
lid, kohtumisõhtud,  sõprusnädalad,  ekskursioonid,  ühised laagr id,  
konverentsid,  lektooriumid, näi tused,  k ir javahetus jm.
Sõprusfest ival idel  on tavaks  sõpruskontserdid,  sport likud 
võistlused,  näi tused jt. üritused.  A. H. T am m saa re  nim. Tar tu
I Keskkool kohtub sõprusfestivalidel Leningradi  I Keskkooli,  
L. Pozemski  nim. Pihkva I Keskkooli,  Je lgava I Keskkooli ja 
Komsomoli-nim. Kaunase  I Keskkooli kollektiivide es industega  
igal aas tal .
M. H ä rm a  nim. Tar tu  II Keskkoolil on sidemed Leningradi ,  
Läti NSV ja Leedu NSV koolidega. Tar tu  VII Keskkooli sõprus ­
koolideks on Leningradi  104. Keskkool, Baldone Keskkool Läti 
NSV-st,  Kret inga Keskkool Leedu NSV-st ja Minski 44. Keskkool. 
Tar tu  V Keskkool kohtub sõprusfestivalidel Leningradi  503. Kesk­
kooli, Jerevani VIII,  Kaunase V ja Ogre Keskkooliga. Fes tival id  
h aa rava d kõiki õpilasi.  Nende e t tevalmistamine ja läbivi imine 
arendab organisats iooni li si  oskusi ja lähendab er inevates t  r a h ­
vustes t  õpilasi.  Kõige t ihedamateks  kujunevad sidemed aga  õpi­
lastel kodudes,  kus nad ööbivad.
Sõprusfestivalidel kohtuvad ka õpetajad.  Pea aegu  kõigil Tar tu  
keskkoolide pedagoogidel  on kujunenud või ku junemas sõprus ­
sidemed vas tava te  sõpruskoolide õpetajatega.
Kuna sõprusfes tivalide kasvatus lik  osa in ternats ional ismi  
kujundamisel  on suur, siis nende e t tevalmistamine ja läbiviimine 
toimub koolide par te i -algorganisats ioonide suunamisel  ja abis­
tamisel.
Seoses NSV Liidu moodustamise  50. aa s ta päevaga ko rra lda­
takse reas koolides kunsti l ise i setegevuse o lümpiaade,  millede 
põhieesmärgiks  on viljelda vennasvabar i ik ide kunst i loomingut  ja 
süvendada õpi lastes rahvas te  sõprust.
Koolides korra ldatakse  ka regulaarse l t  rahvas te  sõpruse n ä d a ­
laid, kus eelnevalt  on klassikollektiivid tundma õppinud teiste 
l i iduvabariikide elu.
Tar tu  eesti õppekeelega koolid kor ra ldavad ühiseid üri tusi  vene 
õppekeelega koolidega.
Ulatus likud ja kõiki h aa ra vad  on õpilastele ja õpi las tega kor­
ra lda tavad üri tused in ternats ional ismi  kasvatamiseks .
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Tartu  kõrgemates  koolides kasvata takse  rahvas te  sõprust  ja 
proletaarse t  ühtekuuluvustunnet  er inevate vormide kaudu.  Kõr­
vuti nende töövormidega,  mida kasu ta t akse  teistes õppeasutus tes 
ja koolides rakendatakse  ka spetsiifilisi,  ainul t  kõrgematele õppe­
asutus tele omaseid töövorme. Nendest  on tähtsal  kohal töö Eesti 
Üliõpilaste Ehitusmalevas ,  mis annab võimalusi  ühise töö põhjal 
kontaktideks l i iduvabariikide ja sots ia l ismimaade üliõpilastega.
Suurt  internats ional is tl ikku kasvatus likku mõju on avaldanud  
üliõpilaste isetegevuskollekti ivide vas tas t ikused es inemised üliõpi- 
laspidude,  ü liõpilaspäevade ja kul tuur ipäevade raames.  TRÜ na i s ­
koor on esinenud Ung ar i  RV-s, Armeenia NSV-s ja Siberi 
linnades. Püsivam aid  sõprussidemeid kõrgemate  koolide i setege­
vuskollektiivide vahel on sõlmitud Tomski,  Jerevani,  Jakuutia,  
Novosibirski jt. kõrgemate  koolide isetegevuskollekti ividega.
Internatsional is t l ikku kasvatus tööd kõrgemates  koolides a i t a ­
vad tõhustada laialdased õppe- ja teaduslikud sidemed NSV Liidu 
pal jude kõrgemate koolide ja teadusl ike asutus tega.
I internatsionalismi-alane kasvatus töö on pideval t  kõrgemate 
koolide par te iorganisa ts ioonide tähelepanu objektiks.
Tar tus  korra ldatav  in ternats ional ist l ik kasvatus töö on u la tus ­
lik. Käesolevas ülevaates  on puuduta tud a inul t  mõningaid  t ä h t ­
samaid  momente sellest.  Linna par te iorganisa ts ioon analüüsib 
regulaarse l t  va s tava t  tegevust  n ing selle alusel suunab in te rna t ­
sionalistlikku kasvatus tööd kogu linnas.
ИЗ ОПЫТА ТАРТУСКОЙ Г О РО Д С К О Й  ПА РТ И Й Н О Й  
О Р Г А Н И З А Ц И И  ПО И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М У  
В О С ПИ ТА НИ Ю  ТР У Д Я Щ И Х С Я
И. Лотт
Р е з ю м е
Тартуская городская партийная организация проводит мно­
гогранную работу по интернациональному воспитанию трудя­
щихся, направляя соответствующую деятельность массовых 
общественных организаций.
Задачи городской партийной организации по интернацио­
нальному воспитанию трудящихся отражаются в решениях пле­
нумов и бюро горкома, они являются обязательной частью пер­
спективного плана воспитательной работы в городе.
В 1970— 1971 гг. в городе было прочитано около 300 лекций 
по интернациональной тематике, проведено несколько массовых 
мероприятий, укреплены дружеские связи с братскими народами 
Советского Союза,  лагеря социализма. Вся производственная 
деятельность в городе является также  выражением укрепления
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интернациональных связей. Эти связи постоянно развиваются 
и в деятельности высших учебных заведений и школ в связи 
с 50-летием образования СССР.
VON DEN E R FAH RUNG EN DER PAR TEI ORGANISATION  
DER STADT TARTU BEI DER INT ER NA TIO NALIS TI SC HE N  
ERZIEHU NG DER WERKTÄTIGEN
J. Lott
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Arbeit  der Pa r te io rgani sa t ion  der Stadt  Tar tu  an der 
in ternational ist i schen Erziehung der Werktä t igen w a r  vielseitig. 
Sie bes tand hauptsächl ich in der Anlei tung der Räte, des Kom­
somol und der Gewerkschaften sowohl bei der theoret ischen 
Durcharbei tung der F rage  als auch bei der Organ is ierung  der 
praktischen Veransta l tungen.  Die internat ional ist i sche Erz iehungs­
arbeit der Par te io rgani sa t ion  spiegelt  sich in den Beschlüssen der 
Par teikonferenz wie auch der P lenum und des Par te ibüros  wider. 
Sie ist ein unzert rennl icher Teil im Perspektivplan zur Erz iehung 
der Werktät igen der Stadt.
1970— 1971 wurden in der S tad t  etwa 300 Vorlesungen mit  
betreffender Thematic gehalten,  es wurden verschiedene den 
In ternat ional ismus entwickelnde M as senve rans ta l tun ge  durch­
geführt,  auch wurden Freundschaf tsbande mit  den Völkern der 
Sowjetunion und der anderen sozial ist ischen Staaten  geknüpft.  
Die ganze  Produkt ionstä tigkeit  in der S tad t  ist ein Ausdruck der 
internationalen Beziehungen unserer Betriebe, ebenso ist damit  
die Arbeit der Schulen und der höheren Lehransta l ten  verbunden.  
Im Zusammenhand  mit  dem 50. Jah res tag  der G ründ un g der 
UdSSR wird die Arbeit an der in ternational ist i schen Erziehung 
der Werktä t igen noch intensiver.
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